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LA FINCA MARIA FUERON ¡RECEPCION E N H O N O R FN -
RECIBIDOS POR E L PRESIDENTE 
ENTREGANDOLE UN E S C R I T O 
PIDEN QUE SEA SUSPENDIDO 
EL DECRETO No. 1723 PARA 
DELEGAR EN LOS PRACTICOS 
D E L O S D E L E G A D O S D E 
E S P A Ñ A Y E L C A N A D A 
gtogún estaba anunciado, tuvo 
efecto en la mañana de ayer la ma-
nifestación organizada por la Asam-
\ hlea de Farmacéuticos y la Federa-
,ión de Estudiantes, con objeto de 
pntregar al Sr. Presidente de la Re-
nública un atento escrito pidiendo 
la suspensión del Decreto No. 1723. 
oara que los farmecéuticos puedan 
delegar en los prácticos .sus res-
ponsabilidades y compartir con és-
los la propiedad de las Farmacias. 
Además impugnan los manifestan-
tes el proyecto pendiente en nues-
tra Cámara sobre el mismo asunto. 
EN MARCHA 
Minutos después de las diez se 
R E P R E S E N T A R A N EN L A F E R I A 
A S U S PAISES Y A Y E R F U E R O N 
RECIBIDOS POR E L AYMTO. 
Con gran solemnidad se celebró 
ayer en ni Ayuntamiento la recep-
ción en honor de los delegados de 
los Gobiernos de Ontario (Canadá) 
y de España a la Feria de. Muestras 
Internacional, s eñores Alejandro 
Fresser y Ramón Cabrelles, respec-
tivamente. 
Los referidos delegados fueron 
introducidos conjuntamente, a las 
diez y media de la mañana, en el 
despachó de la Alcaldía, por el se-
ñor Arturo García vVcga, comisiona-
do por el señor Cuesta para atender, 
en nombre del Municipio, a los ilus-
tres visitantes. 
E l coronel Fresséf vestía unifor-puso en movinuento la manifesta-, me de lo a añaba el te. 
ción; ^ e n i ^ ^ e J \ ^ ^ r B ^ a t niente #vTador del Ejército de Cuba 
señor Laborde. 
Al señor Cabrelles lo acompaña-
Abría la marcha un piquete de la 
Policía Nacional, y a continuación 
rioue Hernández Cartaya, Rector de 
rque Hernández Cartaya, Rector de ban su secretano, señor Luis López 
la Universidad, el Deoa.no de la F a -
cultad de Medicina. Dr. Luis Orte-
ga y el Dr. Ricardo Dolz, Catedrá-
tico de la Facultad de Derecho. 
LOS CONCURRENTES v 
y el delegado de la Cámara de Co 
mercio Española de la Habana, se 
ñor José Veiga. 
Después de los saludos de ritual, 
el delegado del Gobierno de Ontario 
(Canadá), leyó el discurso siguien-
te: 
"Señor alcalde municipal de la • Siguiendo las diferentes máqui 
nas que ocupaban la presidencia de ¡Habana, 
la manifestación, marchaba la Fe- Honorable señor: 
^ración de Estudiantes con su Pre- E n nom del Gobierno 
sldente y Secretano a la cabeza se-! pueblo do OQtavio (Canadá). debo do) 
L C S L A T I N O A M E R I C A N O S 
Q U E D A N L I B E R A D O S D E 
L A T A S A I N M I G R A T O R I A 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
E n la Secretaría de Estado 
se recibió ayer a última hora 
una importante información 
cablegráfica del doctor Cosme 
de la Torriente, Embajador de 
Cuba en Washington, conte-
niendo la grata noticia de que 
para los nativos de los países 
latino-americanos el Gobierno 
de la Casa Blanca, había re-
suelto eximirlos de la actual ta-
sa, que en aquella república 
restrinjo la entrada de los ex-
tranjeros. 
Para Cuba, como es sabido, 
no regía semejante limitación, 
pero «la noticia no es menos 
agradable, por cuanto que aho-
ra de los puertos de nuestra 
República, podrán dirigirse l i-
bremente a los Estados Unidos, 
cuantos ciudadanos de las na-
ciones latino-americanas resi-
dan o viajen por Cuba. 
De estas gestiones inferimos 
nosotros que ha participado, 
cooperando a las de sus compa-
ñeros de representación diplo-
mática en Washiniton; el doctor 
Cosme de la Torriente. 
f U E A G U O A 
T I R O S E N B A Y A M O 
U N C O M A N D A N T E 
E L A L C A L D E MUNICIPAL Y 
E L J E F E D E POLICIA F U E R O N 
PROCESADOS POR E L J U E Z 
POR SUS MALAS CONDICIONES 
F U E CLAUSURADO UN T E A T R O 
Y T R A T A N D E C E R R A R O T R O 
-Ha-
L A B A J A D E L O S F R A N C O S 
F R A N C E S E S Y B E L G A S 
N U E V A Y O R K , febrero 18. 
L a venta febril de francos 
franceses, bajo la influencia de 
la inquietud especulativa en 
Europa provocada por los enér-
gicos esfuerzos \ para mantener 
el cambio limitando los crédi-
tos en francos, causó hoy un 
fuerte quebranto de la cotiza-
ción, que bajó 25 puntos has-
ta 4 . 1 3 ^ cts., H más bajo 
precio de que hay noticias.. 
Los francos belgas también 
establecieron un bajo record 
a 3 . 5 0 5 ¿ . 
BAYAMO, Febrero 15. 
DIARIO D E L A MARINA 
baña. 
Anoche, cerca de las doce, regre-
saba a su casa el comandante del 
Ejército Libertador y presidente del 
partido liberal en esta ciudad, señor 
Gilberto Santiesteban; al llegar a la 
calle Martí, esquina a Lora, fué 
agredido a tiros por un desconoci-
do, quien le disparó a quemarropa, 
resultando milagrosamente ileso el 
señor Santiesteban. 
E l juez de instrucción de esta 
ciudad, doctor Torres, ha procesado 
al alcalde municipal y al jefe de 
Policía por haber permitido que du-
rante las fiestas celebradas en ho-
nor de San Pablo, se jugara al pro-
hibido. 9 
L a Jefatura Local de 'Sanidad ha 
clausurado, por sus malas condicio-
nes sanitarias, e! Teatro Salón Ro-
jo. 
Corren rumores de que ha sido 
denunciado y será objeto de igual 
medida el Teatro Bayamo. 
Si se confirmara el rumor, nos 
quedaríamos durante una témpora 
da privados de los principales es-
pectáculos con que contamos. 
L a Empresa del alumbrado públi-
co, que pertenecía al señor Lorenzo 
Elgarrcsta, ha sido adquirida por 
una Empresa americana, la que di-
cen se propone controlar el flúido 
P R O H I B I D A S L A S C U E S T A ^ 
C I O N E S P U B L I C A S 
E l alcalde ha dictado el de-
creto siguiente: 
"Habana, 13 de Febrero de 
1924. 
Con el fin de impedir la 
abusiva práctica, tan generali-
zada entro nosotros, de hacer 
con cualquier motivo o pretex-
to cuestaciones en la vía pú-
blica o visitando las oíicinas, 
los establecimientos de comer-
cio y domicilios particulares, 
en uso de las atribuciones que 
me confiero la ley, y como me-
dida de buen gobierno, vengo 
en disponer que, a partir de 
esta fecha, queden en lo abso-
luto, prohibidas esas cuestacio-
nes públicas. 
Publíquese este Decreto en 
la "Gaceta Oficial»,de la Re-
pública" y "Boletín Munici-
pal", para conocimiento gene-
ral, y transcríbase por Secre-
taría al Departamento de Go-
bernación y la Jefatura de la 
Policía Nacional para que por 
medio de los agentes a sus ór-
denes velen por su más exacto 
cumplimiento. 
J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
L A D E C L A R A C I O N D E CUBANI-
DAD P A R A L A I S L A D E PINOS 
S E R A E N B R E V E R A T I F I C A D A 
S I G U E L A A M 
H U E L G A 
S E A C O R D O O R G A N I Z A R 
P A R A E L INVÍERNO UN 
C O N G R E S O D E L T A B A C O 
NO TIENE NOTICIA OFICIAL 
D E L A PROXIMA H U E L G A L A 
S E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A 
ALMACENISTAS, ESCOGEDORES 
Y C O S E C H E R O S ASISTIRAN 
A L A F E R I A DE MUESTRAS 
POR E L G R A L . BETANCOURT 
S E ESTA GESTIONANDO CON 
TODO INTERES L A SOLUCION 
Con motivo de* ncticias publica-
das por algunos periódicos de esl;1 
capital, a la Secretaría de Agricul-
Bajo la presidencia del señor Ma- tura 1c interesa hacer constar que 
uuel A. Suárez Cordovés, se reunió I no tiene conocimiento oficial sobre 
ayer en sesión ordinaria el Consejo ia amenaza de una huelga ferrovia-
E l doctor Patterson, Subsecreta-
rio de Estado, nos informó en la 
tarde de ayer, de la noticia cable-
gráfica que, por conducto de la E m -
bajada de Cuba en Washington aca-
baba de recibir, referente a la pró-
xima ratificación que el Senado de 
la nación Norte Americana imparti-
rá a la reciente declaración de una 
de una de las secciones de aquel al-
to Cuerpo Colegislador, sobre la na-
cionalidad que, en definitiva, será 
asignada a la Isla de Pinos. 
E n dicha información el doctor 
Torriente manifiesta que a fines de 
la presente semana hará dicha rati-
ficación el Senado de los Estados 
Unidos. 
ñores Jaime Suárez Murías y Julio i significarle mí gratitud por el exce-
Pigueroa, después un nutndo grupo j rec¡bimiento y hospitalidad de 
de Catedráticos Umversltanos, en- ( por ^ amabilidadi he sido ob. 
tre los que recordamos a los Dres. j jeto> puedo agegurarle que nosotros. 
Alberto del Junco. Ramón Mendoza. ¡ l0í. canadien6eSi jamás olvidamos las 
Carlos Moya. Fernandez Abreu, Luí-, buenas accloneg. E1 recuerdo de los 
'̂a. Pazos y el ex-Decano de la ^a- buen0fi amig0S es siempre para nos-
cuitad .de Medicina y Farmacia Dr. j otrog graIlde y cordial. Vengo a la 
Diego Tamayo, en representación de 
h. Sociedad Económica. A continua-
ción iban los alumnos de la Escue-
la de Farmacia.—en su mayoría por 
simpáticas señoritas—quienes, co-
mo los estudiantes las Facultades de 
Derecho, Medicina y Letras y Cien-
ciudad que usted tan dignamente di 
rige, como comisionado oficial de mi 
Gobierno» y por eso, en .-nombre de 
él, me dirijo a usted y a la Munici-
palidad habanera. 
Hasta hoy he visitado gran parte 
de esta hermosa ciudad, y he podi-
e u r a . a s 
a l o s n a b e s a a s c o m a s 
Directivo de la Asociación de Alma 
conistas. Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco. 
Se dió cuenta 
secretario de Agricultura que acom-
pañaba unos modelos de planillas a 
emplear para organizar, con el con-
curso de] Ejército, estadísticas taba-
caleras, de manera análoga a como 
ha hecho ya la propia Secretaría 
con respecto a la producción azuca-
rera. 
E l Consejo estudió los referidos 
modelos, y acordó contestar que se 
veía con beneplácito la iniciativa 
del señor secretario de Agricultura 
en una materia de tanta importan-
cia. Además, se convino proponer 
algunas modificaciones en el cues-
tionario de los aludidos modelos. 
A propuesta del presidente, señor 
Suárez, se acordó en principio or-
ganizar un Congreso Nacional del 
Tabaco para el próximo invierno. A 
ese Congreso, que será un acto de 
gran trascendencia^, se invitará a las 
autoridades d% la República y a to-
dos los industriales relacionados en 
una u otra forma con el ta^baco, co-
mo agricultores, almacenistas, fabri-
cantes, escogedores, litógrafos, cajo-
neros, etc., etc. 
Aparte de la extraordinaria im-
ria, y que, por tanto, 51 secretario 
de Agricultura, general Betancourt. 
no puedo haber solicitado plazo al-
ón un escrito deljguno ni prórroga para su evitación. 
E l goneral Betancourt nos declaró, 
además, que en una conversación sos-
tenida con el doctor Castellanos, 
abogado de la Hermandad, hubo de 
(•xpresarle su deseo de que el pro-
blema planteado fuese resuelto den-
tro de la mayor serenidad y armo-
nía a fin de evitar conflictos. 
E l general Betancourt está ges-
tionando con el mayor interés una 
solución favorable del conflicto sur-
gido. 
D E S E A S A B E R E L R E P R E S E N -
T A N T E C A S T E L L A N O S , SI E L S E -
ÑOR P R E S I D E N T E T I E N E NOTÍ-
CTAS D E L C O N F L I C T O F E R R O -
VIARIO. 
E l representante doctor Caste-
llanos, ha formulado ayer ante la 
Cámara la siguiente petición de da-
tos: 
Que se sirva informar el Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, si conoce la existencia en el país 
de un estado de protesta fundada, 
de los obreros ferroviarios, respal-
dada por otras colectividades de tra-
bajadores, y que tiene por móviles 
portancia^que desde el punto de vis-1 evitar loo reiterados atropellos que 
m , portaban sus banderas y vis- do admirar Iag belleza de s-us pala. 
losos gallardetes. Poniendo la nota de su Universidad, de la Bene-
alegre ae sus uniformes blanco-:,zu- ficenci de sus Hoc;pitales y Escue. 
les, concurrió tamoién una numero- las> las estatuas de los héroes, sus 
sa representación de la Escuela Ñor- . antiguog temvios evocadores de las 
mal para Maestras acompañada d e j m á s remotas tradiciones y su mar 
las profesoras Francls Guerra y Ma-Iazul> contenido por los muros de ese 
ría Capdevila. Además vimos una i maravilloso Malecón. Pero más que 
nutrida representación de los alum-!todo esto siempre recordaré la ama-
nos del Instituto de la Habana, otra I l,ilidad de sus habitantes y la deli-
representación del CoJegio Médico | cadeza y generosidad de su alcalde 
oe la Academia de Ciencias, del Co-iy sus delegados, 
legio farmacéut ico de Cuba, de la 1 ' 
Asociación de' Farmacéutica Nació- A1 retornar a mi país he de reía 
nal y de los Colegios Farmacéuticos 
Provinciales, amén de delegados de 
diversas entidades"profesionales. 
E N PALACIO 
A las once y treinta llegaron los 
manifestantes a Palacio, después de 
haber recorrido en medio del mayor 
orden las dalles de San Lázaro, Ga-
liano, San Rafael, Prado y Colón. 
Una Comisión, formada por los doc-
tores Hernández Cartaya, Ortega, 
Dolz, Pigueroa, Junco y el Presi-
«ente de la Federación de Estudian-
tes señor Jeime Suárez Murias, y 
«n grupo de alumnos de Farmacia, 
subieron a Palacio con el fin de ha-
cer entrega al Jefe del Estado del 
^cnto a que nos hemos referido. 
Los comisionados fueron recibí-
jos por el Sr. Lecuona, encargado 
la Secretaría de la Presidencia, 
wen les manifestó que el Dr. Za-
W ])0r motlvos ajenos a su vo-
luntad, no había podido venir a es-
Imo ' pero que tenía el encargo 
Z .br: Presidente de la República 
r! !!l!ltarlos a trasladarse a la fin-
La María", donde les recibiría. 
Habla H e r n á n d e z c a r t a y a 
móElpI?r Hernández Cartaya se aso-
de Poi .63 a uno de los balcones 
con v y en breves Palabras, 
aan í f^ ^ sonora expuso a los 
S t ! tantes el deseo del Sr. Pre-
gan Pnnr0,Sándoles ^ se disolvle-
aquel - - - - m.ismov orden que hasta 
lar a mi pueblo las impresiones de 
la Habana, la cortesía de sus hom-
bres, la gracia cautivadora de sus 
bellas mujeres, las que impresionan 
gratamente al visitante. 
Las brisas del Norte, lejos de en 
friarlo a uno, le sirven de estímulo 
a nuestros sentidos para admirar la 
belleza del arte o de la Naturaleza. 
Los atractivos de esta Isla republi-
cana y las delicias de su capital, se-
rán conocidas por nuestro pueblo 
más y más a medida que el tiempo 
y la oportunidad nos lo permita, y 
tengo la seguridad de que entonces 
será visitada esta ciudad por un 
gran número de mis compatriotas, 
atraídos por las amenidades que 
existen en esta población." 
E l alcalde, señor Cuesta, le con-
testó, leyendo en español, un discur-
so, que dice así: 
"Señor comisionado del Gobierno 
de Ontario (Canadá) a la Feria 
Muestrario Internacional de la Ha-
bana. 
Honorable ceñor: 
E n nombre de la ciudad de la Ha-
bana y de su Cámara municipal, ten-
go el más vivo placer en saludar a 
usted a su llegada a nuestro país, 
dámdole la más cordial bienvenida 
y deseándole la más grata estancia 
durante el tiempo que ha de perma-
necer entre nosotros. 
• oble agradecimiento debe la HaP-
baña al Gobierno del Canadá: pri-
mero, por haber correspondido a la 
invitación que se le hizo para que 
tomase parte en la Feria Muestrairo 
UNA C A R T A A C L A R A T O R I A ™ E T 0 D E C L A R O Q U E S E R E T I R A d e f i n i t i v a m e n í e 
n n i m i n A n r n i i T / i r n DE L A POLITICA Y S E LIMITARA A E J E R C E R DE ABOGADO 
v i l A V I A D O R F R A N C E S ,1 
C H NÜNGE^SER e l o c u e n t e d i s c u r s o d e l I 
^rec}-í!;r0TT0rdeDa,da' defender sus 
• Una langa ovación selló las 
^ctoi"11133 palabras del querido 
DISOLUCION 
u n i v e S d0 SU8 ale«re8 "cheers" 
^adez S ? 3 , con vivas el D ^ Her-
ios" r! ^ y a y a los "Farmacéu-
^ v ^ I l ^ 1 8 0 1 ^ 6 ^ los estudian-
s concurrentes a la ma-
uara ¿ omento habían conservado .Internacional que ha de celebrarse 
l>roL^m?trar así c6mo las clases ^ esta ciudad a fines del presente 
" esionales sabfen de una manera mes' ^ ^ego, por haber enviado co-
•> r , , . ^ ^ — j . ' - mo comisionado oficial a una perso-
na tan distinguida como usted, a 
quien ha sido para nosotros una gran 
satisfacción conocer y tratar. 
Nada ha podido sernos más grato 
que oír las frases llenas de amabili-
dad y cortesía con que elogia usted 
las características de nuestra ama-
da ciudad, y le rogamos crea que 
conservaremos siempre, con el más 
hondo agradecimiento, el recuerdo 
de sus sinceras y bondadosas mani-
festaciones con respecto a la Haba-
na y a loa habaneros. 
Profundamente habrá de compla-
cernos que al regresar a su grande 
y hermoso país comunique a sus 
compatriotas las gratas impresiones 
que entre nosotros ha recibido, pues 
i rumbo a deseamos muy do veras que sean ca-
ntador? aría" los comisionados da día IDás estrechas las amistosas 
de log ^ ° del escrito en defensa 'relaciones que pos l^¿n 411 Canadá' 
ariQacéutlco3. " I y que entre él y Cuba sea más y más 
^Uest 
deniá 
ación. 
EN LA FINCA "MARIA" 
Pal ̂ 188 doc«. . ^io v TD' en nn automóvil de 
?0r U c L J t 0 0 ™ ^ * ™ Por el se-
l!l flno.p -Tw2' salieron con rumbo a 
E X P L I C A C I O N D E L O OCURRIDO 
E N E L S E P E L I O D E L T E N I E N T E 
AVIADOR CUBANO V A L D E S 
Habana, 18 de febrero, 1924. 
Dr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Acabo de enterarme de la Infor-
mación que apareció en vuestro pe-
riódico de esta mañana, relativa al 
entierro del Teniente Aviador Val-
dés, y acudo a vuestra buena fe pa-
ra restablecer la exactitud de los 
hechos que pasaron ayer. 
Cuando el sábado por la tarde su-
pimos el triste fin del Teniente 
Aviador Valdés, fui Inmediatamente 
al Círculo Militar a saludar sus 
despojos, con mi compañero el se-
ñor Bellot, y el domingo enviamos 
una corona. 
Nosotros ignorábamos la intención 
de los aviadores cubanos de lanzar 
flores en el acto del enterramiento. 
De haberlo sabido nos hubiéramos 
apresurado a asociarnos a ellos. 
Mi compañero el señor Bellot, no 
teniendo un avión disponible, asis-
tió a pie al sepelio, y después de 
haber tenido el honor de hacer 
—durante los últimos minutos an-
tes del entierro—guardia cerca del 
sarcófago del Teniente Valdés, si-
guió el cortejo fúnebre en mi au-
tomóvil, con el Teniente Aviador 
Delaborde, otro oficial cubano, y un 
oficial aviador americano e quien 
había invitado. 
En lo que me afecta, puedo decir 
que volé durante el entierro, a gran 
altura, en . mi monoplace Hanriot y 
que no llevaba ningún papel para 
tirar. Todos los que vieron salir del 
aeródromo de Columbla pueden 
atestiguarlo. 
En cuanto a Weíss, tenía un con-
trato desde hacía varios días y te-
nía que tirar prospectos sobre pun-
tos determinados de la ciudad. Hi-
zo ésto antes del entierro, y los lu-
gares donde arrojó los prospectos 
estaban alejados del Cementerio, 
pero el viento, que era de los más 
fuertes—soplaba a una velocidad de 
alrededor de 40 millas por hora— 
transportó de una manera más que 
desgraciada un centenar de hojas 
anunciadoras sobre la necrópolis de 
Colón. E l señor Bellot, que se ha-
llaba con el Teniente Delaborde y 
un aviador americano en el Cemen-
terio cuando el hecho se produjo, 
estaba completamente desolado y 
explicó a esos señores, que lo com-
prendieron perfectamente, lo que 
estaba pasando. Mr. Bellot saltó en 
mi automóvil y vino a avisarme al 
Campo de Aviación de Columbla, y 
yo trató en vano de llegar hasta 
las autoridades para presentarles 
E N UN B A R R I O D E P E S C A D O R E S DE BILBAO UNA NIÑA D E POCA 
EDAD E S T U V O A PUNTO D E S E R DEVORADA POR UNA R A T A 
En la 
Cétltico8 h S ^ d a finca los farma-
»a,S ^ Unaleron entrega al Dr. Za-
80hcitan eKxP0^ción en la cual 
^ e se deje sin el.ecto el 
(CotUlnúa ¡"~ 1 
en la Pág. DIECISEIS) 
intenso ei intercambio comercial, 
que consideramos altamente benefi-
cioso para ambos países. 
Ninguna oportunidad mejor para 
este deseado acercamiento que la vi-
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
railde casa de. un. pescador, mientras 
dormía en su cuna la única hija de 
éste, de corta edad. 
E l animal, probablemente ham-
briento, saltó dentro de la cuna y le 
causó gravísimas heridas en la cara, 
arancándole grandes trozos de carne 
de las mejillas y orejas. 
Al penetrar en el cuarto la gente, 
atraída por los desgarradores sollo-
zos de la pobre pequeñuela, el efroz 
animal huyó. 
Los facultativos han calificado las 
heridas de graves. 
MURCIA, febrero 18. 
Esta ciudad se encuentra Inunda-
da por las aguas del río Segura, Los 
habitantes se han refugiado en las 
colinas cercanas. De Cartagena se 
han enviado a Murcia partidas de 
salvamentos para evitar en lo posi-
ble que aumenten los daños mate-
riales y cuidar de la gente que se 
halla sin hogar. 
E l Segura continúa creciendo a 
causa de los torrenciales aguaceros 
de estos últimos días. 
E L NUEVO EMBAJADOR I N G L E S 
E N MADRID 
MADRID, febrero 18. 
Sir Horace Rumbold, el nuevo em-
bajador de la Gran Bretaña en esta 
capital, llegó, a ella en la tarda de 
hoy. Tomará inmediatamente pose-
sión del cargo que ha dejado vacan-
te Sir. Esme Howard, al ser tras-
ladado a Washington. E l nuevo E m -
bajador presentará sus credenciales | m ^ T T c T s que han ocupado el cargo 
a ^ M a j e s t a d el Rey D. Alfon- de consejeros de la Corona, el ocupar 
puestos en los Consejos administrati-
vos de Compañías particulares. 
E l Directorio ha negado todas las 
demandas hechas en los casos en que 
dichas Compañías tengan alguna re-
L O S E X MINISTROS ESPAÑOLES 
PIDIENDO P R I V I L E G I O S A L DI-
R E C T O R I O . 
MADRI», Febrero 15.. 
Desdo hace algún tiempo viene 
recibiendo el Directorio numerosas 
demandas y solicitudes de prohom-
bres políticos que han sido ministros, 
pidiéndole la derogación, en casos 
especiales, de la Real orden que pro-
ta económico tendrá el referido Con 
greso puede anticiparse que resul-
tará también un acontecimiento so-
cial, pue» se pretende incluir un 
banquete v un baile entre los núme-
ros del programa. Todo esto, orga-
nizado por los representantes de 
nuestra segunda producción nacio-
nal, ',<?í)drá., a no dudar, una gran 
resonancia, y traerá muy beneficio-
sas consecuencias para la misma. 
Elypresidente, señor Suárez, infor-
mó últimamente al Consejo que, cí 
con dicha clase obrera viene come-
tiendo el administrador general de 
la Compañía de los Ferrocarriles 
Controlados de Cuba. 
Qué medidas ha tomado para evi-
tar el paro general o huelga, que en 
los momentos actuales podría tener 
graves consecuenciafi. 
Si es cierto'que ha cambiado de 
residencia, abandJiiando' el Palacic 
Presidencial y trasladándose desdo 
-fel sábado a una finca, fuera del tér-
mino municipal de la Habana, y si 
tados por el secretario de Agricultu-j no estima como un deber notificar 
ra, habían acudido él y el secretario pública y oficialmente el cambio de 
de la Corporación,, señor Gerardo 
Smith, a una entrevista, el sábado 
anterior, con la citada autoridad, 
para tratar de la concurrencia de 
los asociados a la Primera Feria de 
Muestras de Habana. 
E l Consejo, después de conocido 
el Informe del señor presidente, 
acordó que la Asociación se hiciera 
representar en dicha Feria, y comi-
sionó a los señores José R. Gonzá-
residencia para que pueda conocerse 
y evitar con su intervención directa 
en los asuntos públicos cualquier 
conflicto en que pudiera peligrar la 
nacionalidad cubana. 
UN B O L E T I N D E L A HERMANDAD 
D E L A HABANA. 
Con las firmas del señor Pedro 
Pérez Borges, delegado üeneral; del 
señor Florencio Fonts, por la Dele-
gación de la Habana; del delegado 
lez y Manuel G. Pulido para qne, | organizadori peñor Juan Arévalo 
con el propio presidente, señor Suá 
rez, organizaran todo lo relaciona-
do con este asunto. 
UN B A R C O P E R D I D O EN MEDIO 
D E L A T E M P E S T A D 
v 
SESION E N L A ACADEMIA 
MADRID, febrero 18. 
L a Real Academia de la Lengua lación c,on el Estado, circunstancia 
celebró hoy una solemne sesión, pa- que motivó esa Real orden, 
ra solemnizar la admisión del Con-
de de las Navas, bibliotecario del 
con la representación que tiene otor-
gada por las Hermandades Central 
de Camagüey y las de Oriente y Las 
Villas, publicaron ayer un boletín, 
en el que invitan a los ferroviario) 
que - así lo deseen, a pasar por laa 
oficinas de la Delegación, estableci-
das en Aguila, 212,para que conoz-
can las noticias que reciben de to-
dos los compañeros de la República 
y puedan ver los recibos de los aso-
ciados. 
UN PLAZO. 
Informa el boletín, del aplaza-
NIO L L E V A B A P A S A J E R O S 
PROOEDLA D E CUBA 
A T L A N T I C C I T Y , N. J . , Ecb. 18. 
Un vapor de varios milcjs de io-
neladas se extravió en medio de la 
tempestad de nieve durante la no-
che y fué arrojado a la playa por! miento de la huelga, a petición de! 
las olas, ocho millas al mxrte de ¡ señor secretario de Agricultura, has-
esta ciudad. ita el sábíido; aseguran que los fe-
No se sabe el nombre del barco, ¡ i'roviarios de los controlados están 
pero parece ser uno de los de la i respaldados por los compañeros fe-
United Pruit Company. L a guardia:rroviarios de .todas las demás E m -
de la costa no cree que sea ban;o| Presas. 
de pasajeros. 
Muchos ex 
secuencia de esa negativa. 
S E C R E E Q U E E L B A R C O P E R D I 
DO S E A " E L A M E L I A " 
NUEVA Y O R K , febrero 18. 
Una descripción del barco ministros, coma con- lladQ cei.ca del Atlantic ^ corre¿. 
ponde a l a del "Amelia", según di-
ven los directores de la Uniicd 
Frult Company No llevaba pasaje-
ros y se dirigía a este puerto desde 
Cuba. 
Real Palacio de Oriente. Presidio ol j dedicado al ejercicio de la abogacía 
acto Su Majestad el Rey don Al-lcon mayor interés que antes 
fonso X I I I , pronunciando un elo-! E1 señor Garc{a prleto ha decla. 
cuente discurso tomando por tema! 
la amenidad en la conversación. E l 
Conde de Linaza contestó al Monar-, 1¡mitará a ejercer su profesión: XTn T>TTT,nF,Vl ñ i n ^ * v i n-rnj* ar 
expresándose también con grani^a ny,n„nñn „loW1„ „av„ díIvv,«,« ^„ NO P U E D E N H A C E R I L O T A R A L 
rado en una entrevista que se retira 
ca. de abogado, alejado para siempre de 
las liíchay políticas. 
gal 1 e-
gas, integrada* por más de cien mil 
labradores de la Coruña, Lugo, Mon-
elocuencla. 
E l general Primo de Rivera, pre 
Bidente del Directorio ha hecho sa-1 LOS G A L L E G O S S E R E U N E N PA 
ber que, hallándose atareadísimo | R A T R A T A R D E LOS FOROS 
por estar dedicados a trabajos en 
asuntos urgentes, no concede audien | MADRID, febrero 18 
cia de ninguna clase durante los i Las federaciones agrarias 
próximos quince días, exceptuándose1 
de esta regla a los miembros del Di-
rectorio y a los del cuerpo diplomá-
tico. Hasta el 5 de marzo no habrá 
audiencias públicas. * 
L A E X T I N C I O N D E L A S P L A G A S 
F O R E S T A L E S 
MADRID, febrero 18. 
E l gobierno acaba de crear un ser-
vicio especial para la extinción de 
las plagas forestales que ya ha co-
menzado sus labores luchando con 
las plagas que diezmaban los pina-
res de Segovia, de Guadarrama v 
" A M E L I A " E N C A L L A D O C E R C A 
D E A T L A N T I C C I T Y 
A T L A N T I C , C I T Y , N . J , Feb. 18 . 
. .Las primeras tentativas efectua-
das para hacer flotar el vjapor "Ame-
lia" de la United F m i t Co. emba-
L A ASAMBLEA MAGNA. 
L a asamblea magna que piensan 
dar ante todas las representacionps 
de las Hermandades, se llevará a 
efecto cuando se encuentre en esta 
enca-¡('iiidad el señor Abelardo Adán, que 
viene enviado por la Hermandad 
Central de Camagüey. 
L A S DIVISIONES D E L O S COX-
T ROLADOS. 
Dicen los delegados mencionados 
que las Divisiones de Matanzas, Cár-
denas, Sagua 7 Pinar del Río están 
ya organizadas y dispuestas a ir al 
paro en cuanto se les ordene que 
abandonen el trabajo. 
UN MANIFIESTO. 
^ yer publicaron un manifiesto, 
dando cuenta de que los obreros 
, lerrovianos organizados han pre-
rrancado hasta muy adentro de un untado su reglamento al Gobierno, 
y, de acuerdo con las leyes vigentes, 
os.r. reconocido su derecho, el dero-
banco de arena de estas aguas, fue 
ron del todo infructuosas. E n la 
doñedo, Orense. Santiago, Monfor-' mia"ana ^e mañana se realizará una eho 
mis excusas y explicarles ese hecho de T ^ ^ ! ^ * 0 f 
, „ fx. i i v i . ra a diversas reglones de España, verdaderamente deplorable. 
Pero no recibí la visita de la co-
misión que fué a vuestras oficinas, 
cosa que deploro, porque mucho me 
hubiera alegrado poder decirle de 
viva voz lo que había pasado. 
Cuento, señor Director, con vues-
tra lealtad para rogaros que publi-
quéis la presente carta en vuestro 
periódico de mañang,, en el mismo 
lugar donde apareció hoy la infor-
mación en que se me acusa. 
Yo quiero hacer saber a todos 
(Ccntlnúa en la pág. DIECISEIS) 
trabajando también en pro de" la re 
población forestal y evitando las 
grandes pérdidas que hasta ahora 
han causado .un buen número de 
plagas en las riquezas de los bos-
ques de España. 
isociacion. que ya nadie 
Galicia debe ser rPsñouT'V"" ^"V* " ^ ^ « " ^ al mar parte cumplido su amenaza de despedir" a 
pués de t¿nei plení conoc míen?"' ^ T ' T P l á t a n o l de C ^ o s obreros que se incribieroí, ejer-
de las demandas hechas por S ¿ m la" qUf UeValtf;™ ,fus bodegas J citando ese derecho, para los fines 
pesinos que esas federaclone° r ^ ' e fó qUe el A1»611» ' llevaba 35 lícitos de la vida: que contra esa i 
-'tripulantes, pero que en este via-: justicia va 
raciones repre-
sentan. E l Directorio está haciendo 
un • detenido estudio del asunto en 
sus diversos aspectos y se cree en 
general, que accederá a lo solicita-
do por las federaciones antes de re-
solverlo definitivamente. 
UNA RATA H I E R E G R A V E M E N T E 
A UNA NISA. 
BILBAO, Febrero 18. 
E n el barrio en que viven los pes-
cadores, en Santúrce, una rata de 
enorme tamaño penetró en la hu-
N U E V O E M B A J A D O R A M E R I C A -
NO E N I T A L I A 
WASHINGTON, febrero 18. 
Henry D. Fletcher, de Pennsylva-
nia, embajador en Bélgica, ha sido 
nombrado con igual cargo en Italia. 
Sucederá a Richard Washburn 
Child, que se retiró recientemente. 
je no había tomado pasaje 
lu-
cí movimiento de pro-
testa, y será el fundamentó de la 
- (próxima huelga, la que harán suya 
L A C A N D I D A T U R A D E MC A D O D todos 103 ,trabaíador^ cubanos y ios 
que con ellos conviven; que será, no 
una lucha turbulenta, revoluciona-
ria, sino la lucha de los "brazos caí-
dos", (la resistencia pasiva, justifl-
le!cada para los obreros por el golpe 
P A R A P R E S I D E N T E 
CHICAGO, febrero 18 
Los partidarios de 
toda 
Me Adoo, 
partes del país, se reunieron. asestado a los derechos funuamenta-
aquí hoy para una conferencia, adop¡les , cuyo abandono representaría una 
tando unánlmemmente Ta. resolución cobardía colectiva. 
de que "William G. Me Adoo es pro-
minentemente digno de la candida-
tura democrática para el cargo de 
presidente de los Estados Unidos y 
de que en él se cifran las esperan-
zas de los espíritus progresivos de 
la nación" 
Firman el manifiesto, el asesor do 
la Hermandad, doctor Manuel Cas-
tellanos Mena; Juan Arévalo, An-
drés Otero, Abelardo José Adán, Flo-
rencio Fonta, Pedro Más, Enrique 
Varona, . Alberto Herrera y Tomás 
' Reina. 
'^HTNA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A ¡Febrero 19 de 19Z4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Je** U Rivero. 
FÜNDIADO BN 183» 
Conde del. rivero AOMINISTUABO»! J o a q u í n Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
e m a t e d r 
AÑO X C I I 
mes 
Id. 
Id. 
Aflo 
H A B A N A 
9 1-60 
4-80 
9-00 
18-00 
P R O V I N C I A S 
9 me» 
Id. 
Id. 
1 Aflo 
1-70 
... 5 CO 
„ 9-50 
tt 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 m«»*s 9 6-0»\ 
6 Id. „ Í 1 - 0 0 | 
l Aflo , 31-0O' 
L o ce l ebrará el " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E 
I 
« 6 * 
P o r ahora la caspa no lo preocupa 
J O Y E - a ü d . mucho. i Q u é importan unos 
P , i no Apartado 1010. *»léfom««i «edaooldnrA-eaoi j Aflminia- H a K a n » ) fado, IDO trotón y AniSioio.: A-«30Xt XHpMnt»! A-5334. 1 i * ^ » " ^ 
MIEMBRO DECANO EM* CUBA DE "THE AStíOCIATED PRBMT j 
E L P A I S O B S E R V A . . . 
Ayer no hubo sesión en la Cámara, 
a pesar cíe los muchos y muy urgen-
Ies problemas que esperan solución y 
de que se aproxima el término de la 
Legislatura. 
L a holganza de los legisladores im-
pide el estudio y aprobación de leyes 
importantísimas e inaplazables, como 
fon, en el orden político, la de refor-
ma electoral, y, en el económico, la 
de modificación arancelaria, por no 
citar todas las que formaban parte del 
incumplido programa parlamentario 
que tratan de resucitar los represen-
tantes conservadores, atentos en este 
caso al imperativo deseo de la opi-
nión pública. 
Al paso que vamos, no hay que 
pensar en la reforma del Código Elec-
toral ni en la solución de ninguno de 
los otros trascendentales problemas 
políticos, económicos y sociales que 
interesan al país. Nos parece que im-
porta a todos meditar lo que debe 
hacerse, para precaver con tiempo 
irreparables. No es 
en olvido, que del re-
próxima lacha comicial 
depende tal vez la suerte de la Patria, 
lo que obliga a depurar y rodear de 
garantías el ejercicio del sufragio, de 
acuerdo con lo que aconseja la expe-
riencia. 
Los intereses públicos sufren gran 
danos graves e 
posible ecpfor en 
sultado de la 
perjuicio con el inconsiderado estan-
camiento de )a labor legislativa, y 
ello implica responsabilidad para los 
Congresistas, a excepción de los repre-
sentantes de la minoría conservadora, 
que han manifestado el oeseo de con-
venir un programa parlamentario, in-
vitando a los liberales y populares 
para que lo acuerden ¿No han medi-
tado los mandatarios de estos dos par-
tidos las consecuencias que puede aca-
rrearles la no aceptación o la tardan-
za en el caso de que al fin se deci-
dan a colaborar en esa buena obra? 
1:1 país se halla pendiente de la acti-
lud que asuman, y ha de tenerlo muy 
en cuenta en las próximas elecciones.... 
No sería un milagro que la conduc-
ta de los congresistas liberales y po-
R I A " , S. A . el d í a 2 0 del corriente en su local de Consulado, 111. cuantos pelos menos! vRero mañana, 
de numerosos lotes de alhajas de valor procedentes de contratos CUando se haya quedado calvo, ex-
vencidos, en almoneda públ ica y a precios sumamente baratos. clamará arrepentido: ¡"Que loco 
~ . , . . . „ fui en no haberme curado a tiempo."! 
G O n S U l a d O 11 T 6 l 6 í ft.9982No<|=iequellegueesedíaiSaIveS« 
a u i u i . i i y x v ^ c a n i j o antes de que sea tarde! U n a 
c 1553 2d'13 ' fricción diaria de D A N D E R I N A es 
todo lo que necesita para acabar con 
la caspa, contener la ca ída del pelo y 
devolverle todo su vigor. E n cualquier 
Farmacia, Sedería o Perfumería 
puede obtener la D A N D E R I N A . 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS ISOTICIAS 
Ayer mañana llegó de Clenfuegos 
Monseñor Valentín Zubiaarreta, 
Obispo de aquella Dióceels. 
XXSPEOaiOX Y E S T U D I O S 
O A H R E T E R A S 
D E 
Ayer tarde han salido para Ca-
magüey el ingeniero de Obras Pú-
blicas, ,Mario Figueroa q,uo va a 
inspeccionar la carretera de Santa 
Ciruz a Canxagüey. Para Oueto 
(Oriente) los ingenieros también 
de O. P . eeñores Adalberto Cabre-
ra y su auxiliar Antonio Suárez, 
que van a hacer estudios de la ca-
rretera de Cueto a Mayarí. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N POR 
L A MAS-ANA 
bedes; José Calero de nnuestro co-
lega " E l Mundo"; Enrique Costa 
Ruiz; Arturo Pino. Yaguaramas: 
José Menéndez. Cunagua: señora 
Dolores de Creapo e hijos. Cárde-
nas: Rosendo Reyes; Juan Rodrí-
guez Pérez; Ignacio Navarro; doc-
tor Alfredo González Renard; R i -
cardo Valdés Urra . ' Chaparra: Ga-
briel Menocal. Camagüey: E . P . 
Mahony; Arturo Rodríguez; Alfre-
do Loret de Mola y señora; señora 
Isabel Lroret de Mola y sas bijas 
Alicia, Julia e Isabel! Ignacio Vig-: 
naud; Beulenrd; Juan Fernández; 
Elguera. Santa Clara: Juan PalF.-| 
cios; Jenaro Sierra; José González! 
Fernández. Cienfuegos: Juan R . 
García. Holguín: señora Ana Be-
í.^ncourt de Díaz su', nietos Ana1 
Laura y Rosa Rojas. Jaronú: seño-
ra viuda de Freyre y sus nietas Car 
men, Josefa y Micaela; Antonio 
Oña. Matanzas: Manuel Magán: 
Ayer mañana llegaron de Santa íoeío Lima y Mr. W . Dun. emplea-
palares produzca alguna sorpresa, si!Clara el representante a la Cáma-jdo de Tráfico de los F C . Unidos. 
" Machado; Clenfuegos: el; Colón: Ignacio Descanso. Aguaca-
Julio Guísasela. los representantes conservadores per-
severan en sus sanos propósitos y el 
ra Carlos achado; lenfuegos: el 
doctor Emilio del Real; Caibariénn: te: 
el representante Justo Carrilo Ruiz, 
, Ricardo Quintana. Central Unión: 
partido tiene el acierto de elegir un j Leopoldo Herrera; señora Adelaida 
buen candidato presidencial. Dado elil-H:errera de Pelleo-ano. Placetas: 
. , . . . 'el representante a la Cámara Juan fredo del Prado y señora' Asunción 
estado de retraimiento político que | Espinosa. Sagua la Grande: Basi- Alonso. Central Maceo. Antonio de 
caracteriza las inscripeciones electora-1 lio Méndez y señora, las señoritas;ja Torre y sus familiares. Cama-
Irene y Carlota Jiménenz. Carne,-jgüey: Ramón Alvarez y familiares; 
T R E N D E SANTIAGO D E C l RA 
Por este tren llegaron de San-
tiago de Cuba: Javier doi Prado; Al-
ies, constituye un gran riesgo despre-
ciar el concurso de la masa neutra, 
oue puede ser decisivo para el triun-
fo Es una torpeza olvidar que la ma-
yoría de esa masa está formada por 
los elementos vitalmente interesados 
en los problemas nacionales que de-
mandan la acción de los Cuerpos Co-
legisladores. 
L A S B A S E S D E L A R I Q U E Z A N A C I O N A L 
Desde hace mucho tiempo venimos 
insistiendo en que se le dedique a 
nuestras verdaderas fuentes de rique-
za, mayor atención y en que se pro-
cure ensancharías, engrandecerlas con 
medidas acertadas, hábiles, discretas, 
que favorezcan nuestra expansión en 
todos los órdenes del progreso econó-
mico y financiero. 
En primer término, tratamos de la 
necesidad de hacer que la agricultura 
cubana no esté limitada al produc-
to de capital importancia que deci-
de nuestra suerte (la caña) , y a 
otros dos o tres secundarios que 
no serían suficientes para sostenernos 
como agricultores ni muchísimo me-
nos. Indicamos la conveniencia de que 
se aprobara un proyecto de ley, del 
doctor Antonio Gonzalo Pérez, donde 
se ofrece amplia protección a nues-
tros campesinos y se trata de exten-
der los cultivo", en todo el territorio 
nacional, intenrificando la producción 
y tratando de que sea de la mayor 
cantidad y la mejor calidad. Es pre-
ciso que no se olvide este asunto tan 
importante a los intereses nacionales. 
Y no puede olvidarse tampoco la 
conveniencia de favorecer el inter-
cambio mercantil, el desarrollo de 
nuestro comercio, porque a nadie se 
oculta que de las relaciones comercia-
les depende en muchos casos la gran-
deza de !as naciones. Los pueblos que 
por sus condiciones geográficas se ha-
llan en mejor posición que otros pa-
ra el intercambio, se desarrollan con 
mayor rapidez y se engrandecen más 
pronto, llegando a más alto grado de 
prosperidad en todos los órdenes. ; 
- En los mares donde e! comercio ha 
.üdo más activo, la civilización se ha 
extendido más pronto y la riqueza se 
ha asentado más firmemente. 
Es indispensable que nuestros Po-
deres hagan cuanto sea posible en el 
sentido de aumentar nuestra produc-
ción agrícola e industrial y que procu-
ren por todos ios medios a su alcan-
ce abrirv nuevos mercados a los pro-
ductos cubanos con una política aran-
celaria y una propaganda inteligente 
y hábil. 
En Francia, en Suiza, en Inglate-
rra, en los Estados Unidos, en No-
niega, en Holanda, en Bélgica, en 
Memania, en todos los países, donde 
se ha alcanzado una gran civilización, 
los gobernantes prestan el más deci-
dido apoyo y la. más celosa protec-
ción a toda iniciativa en favor del 
desarrollo de las fuentes de riqueza, 
como que, al hacerlo, mejoran la si-
tuación nacional y robustecen la vi-
da der Estado, haciéndolo más grande, 
más poderoso y más libre. 
u ;
güey: doctor Rafael M. Orihuela.! Jssé Genaro Menocal e'- Director da 
Yaguajay: Lorenzo Moreno y fami- nuestro colega "HeraiLlj dv* Cuba"; 
liares. teñera Ana Vidal de Rodríguez y 
[su hija Cachita; Pedro Juárez Re-
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N POR ció . Jovellanos; Pedro Bouza. San 
L A MAÑA I Germán: Enrique Cacfo Rojas. Ma-
| tanzas: Doctor Francisco Díaz Par-
Fueron a: San Cristóbal: Sefiorl- do, Alfredo Carnet; doctor Hermí-
ta María Teresa Lavastida. Sierra nio Ruiz; José Anido, Amarillas: 
Morena: Ingeniero Justo Jorge Mon Manuel Milera. Jarucor doctor Pa-
tero Sánchez. Cienfuegos: Luis M. orón. Santa Clara: J M. Beren-
Morell. J . F . Martínez. Pinar del guer. Placetas: Eligió Torre. 
Río: Laime Cortada; José Antonio 
Gómez y sus familiares; Manuel Diez T R E N D E C A I B A R I E N 
Jacinto Fernández; Cándido Arias; Por este tren llegaron de Reme-
Carola Bolaños; José Alvarez Cue-;dios: Señora Mercedes, Bastle Cien 
te y familiares. Jovellanos: Luis fuegos: señora Escudero de Cabera 
Maya; Casimiro Escudero y sus hi-jy su hija Cecilia María: Adolfo F . 
jas; Luisa y Consuelo. Cárdenas: Arenas y su hijo Adolfi: el Coman-
Eugenia Martínez de Izquierdo y dante Segundo Jefe de lá Policía 
sus familiares; José Torres; Euge- Nacional Pedro de Cárdena?. Cas-
nio y Federico González; Leocadio qajal: Baltasar González. Colón: 
Fuentes. Herradura: el represen-
tante a la Cámara Armando del Pi 
no y el señor Rinhard Artemisa: Jor mo Trujil lo. 
ge Fontanills. Caibarién: Lucio Ri-{ 
card; doctor Sebastián Ortiz. Cap-| 
deviVa: Señorita Qharito García 1 
Cortés. Puerta de Golpe: Señora Te 
resa Massana; Pastor Zubiz^rreta. 
Sagua la Grande: Generoso Agüe-
ro ¡Lorenzo Pérrer; Miguel Padrón. 
DR. A. P . N Y E 
Director del Health Protec-
tion Instituye, establecido en 
Campanario 90, altos. 
Especialista ei | la aplicación 
d* Tratamientos Toxos, que 
permanecerá entre nosotros 
breves días. 
Estos tratamientos resultan 
infalibles para ciertas enferme-
dades, entre las que se cuentan 
el estreñimiento, desarregléis 
del estómago e intestino,' reu-
ma, alta presión de sangre, 
prostatitis, blenorragia, etc., 
etc. 
"Health Protectlon Institute" 
Campanario 90, altos. 
Teléfono A-8471 
L a s R o m á n t i c a s 
...Seres hay en este mundo 
que enigmas son de amargura, 
ni el cielo les da ventura 
ni hallan paz en este sueU 
La gran poetisa cubana üíoe una 
gran verdad. Pero a veces esa melan-
colía alternada con ímpetus de regoci-
jo, esos accesos de llorar que suceden 
a las carcajadas, las palpitaciones del 
corazón y el aliento precipitado, todas 
f.Kas fantasmagorias con que a veces 
nos hacen reir las llamadas "románti-
cas", o pensar que están perdiendo el 
seso, no son meramente romanticismo, 
tino verdaderos síntomas de serios pe-
ligros de salud. Llevan a la postración 
nerviosa. Ksas señoritas o señoras es-
tán más material que moralmente cn-
l'ermas. Las emociones fuertes, los sus-
tos, demasiado trabajo Intelectual y 
aún corporal, pueden agotar del todo 
las fuerzas y dar lugar a esos fenó-
menos, sobre todo en las muchachas 
enclenques y raquíticas y en las seño-
ras que han tenido muchos sufrimien-
tos en la vida. L a tranquilidad, la dis-
tracción en el campo 
eos reconstituyentes 
parados para las se 
y 61 uso de 
mente 
o que debe ¿roe"-—— el CARDUí 
cho 
y rec 
debilitado 
"n remedio irse a f̂.̂ Jot 
:.on yerbas que muren ^eat^T: 
instruyen el o r g a n i s ^ 0 8 ' ^ 
le consumido v la consistencia y la felioirv/.aevuelv«h 
de señ.oras lo han exneHm*3, m\Z? 
Tome CARDUI, y sus ne^oT^0 a« 
rán. CARDUI os el remedin' Be 
a mujer. Todas sus amig^ £roPto £ 
lo saben. lgaí> y Vecln̂  
Envíenos este anuncio orm ' ' 
bre y dirección, v r^iKi-Ion. bro "Tratamient o' Caís?ro "'r^ ^^'Üv 
vende en todas las boticas a t ^ - l 
no hay en la que acostumbra PUba- 8i' 
diríjase a "U. S. A. Corporaft ,VniP 
rique 06. Habana, y obtend" ? ' 11 ina 
tidad que desee. 
«Sí, 
lf1:i can. 
C 1604 ld-19 
Angel Pumariega. Central 
des" Juan Mangana. Co ón: 
"Merce-
Guiller-
T R E X D E PINAR D E L . R I O 
Fueron a Pinar del Río: Delfín 
Hernández; Francisco Menéndez. 
Güira de Melena: Benito Remedios 
y señora. Isla de Pinos: doctor An-
drés María Lazcano y Mazón jueí de 
Paso Real: Néstor de Cárdenas. Los Primera Instancia acompañado de 
Palacios: Filiberto Azcuy J r . Re- su esposa e hijos. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
T O P I C O €& C A N A D A 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L O S 
NUNCA F A L L A 
D E V E N T A E N LAS BOTICAS 
medios: Ignacio Carmena; Joaquín 
Quesada y señora. Guane: Mano-
lo Domínguez. San Juan y Martí-
nez: Fernando González; Bartolo-
m é Seguí; señorita Luisa Jaime. 
E S P E R A N Z A I R I S 
L a Compañía de Esperanza Iris, 
salió por la mañana para Matanzas, 
a fin de actuar en aquella ciudad y 
por la tarde, en el coche salón 501, 
fué la popular artista con las par-
tes principales de la Compañía. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba: Aurelia Grimany de Man-
dtíley; OristJfbal Mondeben; seño-
ra Agueda Sabiñón viuda de Hu-
R E C E P C I O N D E OBRAS 
Por el tren a Pinar del Río fuéj 
a dicho lugar el Ingeniero de O. P J 
Francisco Mesa para recibir varias 
obras de distintas contratas. 
P O R L O S J U Z G A 
MERCANCIAS SUSTRAIDAS 
E l señor José E . Castell, residen-
te en Amargura 43, ba denunciado 
a la policía que mientra? estuvo en-
fermo en la casa de salud " L a Pu-
rísima", durante ios aías del doce 
al veinte de enero del p:esente año, 
fu&ron sustraídas mercancías por 
valor de 9 00 pesos del establecimien-
to de efectos de viajes sito en Padre 
Várela 95, sospechando sea autor de 
este hecho el condueño de la casa, 
Luis Morera y Gaunaubouchot. 
Esas mercancías estaban bájo la 
cusetodia del señor Casteli, que fué 
designado depositario judicial de as 
mismas. 
LOS MANTONES ABANDONADOS 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1705 y el sereno noc-
turno número 98, notaron ayer de 
madrugada que uno de los candados 
que aseguran la puerta de entrada 
a la casa en construcción General 
Carrillo número 13, 
se hubiera realizado 
practicaron un, registro, encontran-
do en la escalera que conduce a ta 
azotea' un bulto, que contenía ocho 
mantones de Manila y otros objetos 
de sedería. 
Después se supo qúl? esos objetos 
y mantones fueron robados de la se-
dería de Generel Carrillo 9, de ia 
propiedad de Chang Sian Brug ^o 
y Cía. Esos artículos fueron aprecia-
dos en 800 pesos. Se ignora quie-
nes realizaran el robo y porqué 
los objeios robados fueron abando-
nados en el lugar donde se encon-
traron. 
AMENAZADO D E M U E R T E 
E l asiático Alfonso Jo?. L . K . , ve-
cino de Majtínez Alonso 95, ha da-
cuenta al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, de que en la 30-
ciedad china Hong San Kon Sol va 
a efectuarse una junta donde se tra-
tará de la manera de darle muerte, 
como consecuencia de disgusto habi-
dos en el interior de esa Institución. 
PROCESADOS 
Por el Jaez de Instrucción de la 
Sección ^Primera fueron procesados 
ayer León Aunult, en causa por de-
freudacion. a la Aduana con fianza 
de 25. pesos; Chong Wing, por idén-
tico delito con la misma fianza y 
Narciso Sanz, por infracción del Có-
digo Postal, con fianza de 300 pesos 
Pital Municipal, Vis t ió ayer dQ 
tomas graves de intoxica^- sln-
Victoria y Vázquea 
32. Refi 
^ y Herrera que J u a ^ 
do tener un d i s ^ c a ŝ-
Jesús Peregrino ^ ¡ f i e ! * C i ^ 
Hernández 
pués 
trató de suic 
Amadc 
un disgusto con ei 
iclarse ingiriend 
solución de alcohol y im 
DESAPARICION . Iailta 
Fidela Meilian y Heveras rMl 
dente en Antón Recio' núiufirn , ' 
denunció a la policía que su h f 
Jacinto Novos y Meilián de l? fl« 
de edad, ha desaparecido del S 
cilio máteme, temiendo le haya o í 
mdo alguna desgracia. ' * 
L I B R O S OCUPADOS 
L a Policía Judicial ocupó a/er Pn 
la librería de "Canelo' situada I 
Simón Bolívar número 95, qUino 
volúmenes de Derecha Civil de Sin 
chez Román y de Pena!, que le fue 
ron sustraídos hace varios días'i' 
y "sospechando juez del ^ariel, señor Pedro Llaga. 
allí un robo, no- E1 senor 'Pablo Liaguno, padr,! 
del referido juez, reconoció lo^ít; 
bros ocupados como los que le fu», 
ron robados a su hijo. N 
E l encargado de la librería nom' 
! brado Vicente Macho Gallardo, d& 
; claró que esos libros le fueron ven'-
, didos por un mestizo que dijo que 
necesitaoa dinero y qup. durante seü 
días los. guadaran, disponiendo di 
ellos en caso de que pasara ese pía. 
zo sin el reclamarlo. Macho fué dfr 
tenido. 
ROBO D E ROPAS Y PRENDAS 
Denunciaron a la Policía EmiUc 
González García de 29 años de edaf 
conductor de la Havana Electric i 
vecino de 11 y 20, Vedado y Alfredo 
Castro Alvarez, español de 23 afijii 
y vecino de el mismo domicilio 
que violentando la puerta de su ha 
bitación les habían sustraído prefr 
das y ropas por valor de $55 al prl 
mero y $3 5 al segundo. 
L A E D A D V I R I L 
SI Vd. se encuentra aún ©n esta edad. 
Si se Píente fuerte y animoso para ha-
cerle frente a las exigencias de la vida, 
¿por qué tener canas? 
Tintura "Regina", tiñe las canas do 
una manera perfecta, sin manchar el 
cuero cabelludo. 
Precio $1.00 en boticas y Drogerías. 
alt 10 
m M M m 
o * ! ) . : u v ¡ 
J A R A B E C A L M A N T E 
o e l a S b a . W I N S L O V / 
H a c e 
F e l i z & 
lo t N i ñ o s 
rdebido a que caus* bue-
na digestión y el funciona-
miento regular de los intes-
tinos. No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiena *as mejores 
propiedades vegetales, -recomendado 
especialmente durante la dentición. 
En todaa lo» farmacias y droguería,». 
H O N R A S F I E B R E S 
E l miércoles 20 se celebrarán hon-
ras fúnebres a las 8 de la mañana 
en la Iglesia de San Nicolás de Rarj 
por el eterno descanso del alma del 
señor Antonio Naredo y Suárez. 
Sus hijos Manuel Alvarez y María 
Naredo de Alvarez invitan a 
amistades a tan piadoso ecto. 
Habana, febrero 19 de 1924. 
6276 
sus 
19 F . 
r 
M I A M I , F L A 
B U R E A U D E INFORMACION ESPAÑOL O I N G L E S GRATIS 
Informaciones referentes a Miami la suministcsc^ completa-
latnte GRATIS a quien la solicite. 
Diríjase a Miguel Caballero. 
H O T E L S E C U R 1 T Y 
MIAMI F ia . 
i D E C A I D O 
i 
i 
J M D M P R A S 
D E C i 
1 Compramos toda dase de mer-
cancías por orden d© nuestros 
clientes. 
2 Concedemcs a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que se nos den. 
2 Entregamos a los compradores 
las factuias orlflnaleu que re-
cibimos de los productoroü, 
4 Cargamos un o por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
B ñ N G O D E L A G O 
B O X 4 5 STftTION 0 
NEW Y O R K , U. S. A. 
ÍTasarírroa corresponsales en Cata: 
Soyal Bank of Canadá 
H U R T O D E UNA MAQUINA D E 
E S C R I B I R 
Alvín Piza y Branden, vecino de 
Chacón 23, dió cuenta a la policía 
que por haber dejado abierta la puer 
ta de su oficina el portero de la 
casa, le hurtaron una máqquina de 
escribir, que aprecia en cien pesos. 
S E E N V E N E N O 
E l doctor Luis Biosca, en el Hos-
CAYO D E L CABALLO 
E n el puente Alcoy cayó del câ  
bailó que montaba Ramón Montet 
de Oca Medina, de 33 años de edac 
y vecino del Caserío de Luyanó. Ei 
la casa de salud "Purísima Concep-. 
c i ó n " ' í u é asistido de contusionei 
en la articulación tibio tarsiana de-
recha. 
SORTIJA ROBADA 
Dió cuenta a la Policía de la Tre-
ce Estación Antonio Carvajal Medina 
de 39 pños de edad y vecino de 
Milagros 30, que sintió ruido en fia 
habitación de madrugada y al levan-
tarse vió salir de debajo de su cama 
a un individuo mestizo achinado, 
que se dio a la fuga, notándo la fal-
ta de un solitario que aprecia en 
doscientos pesos. 
C 1207 alt. 4d-5 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por li Academia da Medicina de París en 
por litro. 
ñ 
E l hombro hace 
f diz un bogar j z s u 
esposa cuando tiene 
salud, rigor y «ncr-
gias. 
Tsn jpuwiito to ntaralcza (SstDÍnoya, y 
ra sistema oertíodo se desequilibre, ctando 
o é preocupaciones fatiguen su cerebro, el más mfnimo 
g^Ttádo canse su cuerpo, si se siente falto de energiaa e 
indiferente a placeres de la vida j cuando su ser no wf*ft?nfa 
a aus deseos j voluntad tatué el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R Í C I 
conocido en todo el mando como un tónico restaurador que 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus 
fnerxa» y lot nervios su equilibrio, abre el apetito y tod» 2a 
MÉmaleza vuelve al estado de bienestar, conhanaa, fuerza y 
akgna de un cuerpo sana 
- ^ S ^ V 1 •Ímso *» *«• «1 «wm» Ae tnM» hftefeetnd y tt«co lo ponga en co «todo >atímo*o de abatsaúcato. decaído 
D r G á . v e z G a i t a 
nspoTEsrcxA, p e r d i d a s 
SEMINALES, ESTEBUíI-
DAD, VENEREO, SIPELia. 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS: DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 
E S T R E N 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
un vaso de los de vino, bebiéndose 
una taza de te caliente. 
luego 
Catedrático de Ja- Sscuela 
Estómago, intestinos y 
de Medicina 
nutrición 
(exclusivamente) 
1 íSiMi Lázaro 208, de 3 a 6, Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
DOSIS NORMAL 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Indlvl u 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parls1^ 
S 0 v e n d e o n c u a r t o s y m e d i s s e tooteSlas 
o n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o ¡ a f S L A d e C U B A i 
j " P<»«» «a na esta  l sti er stMÚe , ¿ i oy 
K k ^ k J ^ V ^ 1 * * ^ « f e f ^ ^ w abarra panjoe el CORDIAL un CÜ.REBRINA del Dr, ULRICI ha «orado anacha* rnnim fehide * otas raimas. 
T H E U L R I C I S J E D K I N E C 0 , h t , HCTT Y O R K 
C 1411 Alt 6 d 12 
imm îinmHimnnmiunuiinmnBmim^̂  
S A N I T U 
M 
(Preparado por Th» Sajíitubb Compant, Ne-wport, R. L i TJ. S, A.) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A S las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad i 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 3 
Pensilvania y Eminentes especialistas. Í 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos a 
explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta S G 1 / ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a , I 
latJiiinimmnmiiiiiiiiiDim intJinni'iimcjniiniuuiyiHmmminHmimnanmniiiiK̂ ^̂  
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
go en varias semanas de tratamiento. 
Remedio especifico para esta enfer-
medad, no contiene opio, codelna, mor-
fina, clorar ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas perma-
nentes. 
Pídase en todas las farmacias de Cuba. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE 50 B O T E L L A S , 12 C T S . BT. 
1 
T w ' m f e x S h u r - o n 
So. TX-134í)H. 3 m¡m CSTd. BKIDGH-
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, co 
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
Zayar; 39 (antes Pi Margall 54 (antes Obispo). Pf* 
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OT P E L I G R O 
C O N V E R S A C I O N C O N " f f l N C H O P O S T E " 
Xo hace machas noches, distraía 
j.0 mi aburrimJenUo fraseando por 
el Malecón, esa hermosa avenida que 
constituye un orgullo para la Haba-
na. Extasiábame sumergido en me-
ditaciones tan íntimas como gratas, 
a] contemplar Ja perspectiva que 
ofrecía en el fondo obscuro y atra-
veate de la negra noche, la inmen-
sidad de la masa hidráulica en cons-
traste perenne con la abundante y 
caprichosa iluminación que baña 
amorosamente tan. encantador paseo. 
Ensimismado desemboqué en la 
plaza de Maceo y al encaminar mis 
pasos por Belascoaín, sentí deseos de 
encender un cigarro, tarea difícil en 
aquella hora en que el viento sopla-
ba fuertemente. Intenté vencerlo, 
buscando el resguardo de un poste 
v apenas conseguí mi propósito, fui 
sorpren 
que 
idido por uno de esos ruidos 
son inconfundibles para los que 
¿tamos familiarizados con el estu-
lio de instalaciones eléctricas. Aquel 
a¡v 
silbido tan perceptible, zumbaba con 
nn quejido lastimoso de Eolo al ser 
cortado por los cables aéreos que la 
"Havana Electric" utiliza como 
"feeding" para el consumo. 
30 sorpresa extremóse de pronto: 
«obre mi cabeza y sostenido por 
aquel poste de madera vi un arte-
facto que me sugirió en alta voz 
una reflexión de censura. Aquello 
significaba el estancamiento del pro-
greso de las ciencia eléctricas. Como 
si contestasen a mi comentario, me 
pareció percibir un rumor extraño, 
un rumor muy semejante al que pro-
duciría una voz de ultratumba que 
desde ignota reglón hablara; era el 
poste que en tono lastimero y con-
fidencial respondía en lenguaje es-
pecial con alegría infantil, mal disi-
mulada, al espetar su verbo tanto 
tiempo contenido a una persona que 
conocía los secretos de la electrici-
dad; de esa hermosa rama del sa-
ber humano, én la que él "Pancho 
Poste", tenía una intervención tan 
prosaica como minúscula. 
Me contó sus cuitas, sus tristezas 
mucho tiempo contenidas en su al-
ma; comparó sus sueños de niño, 
cuando fué despiadaldamente sepa-
rado de su madre la fresca tierra; 
por la dura mano del leñador y pen 
saba en que enhiesto y gentil seria 
aplicado por el hombre a a lgún fin 
utílltíírio, en cuyo desempeño po-
dría lucir su esbeíltez, con aquella 
realidad cruel que le castigaba a 
soportar el antiestético transforma-
dor, que al igual de fenomenal jo-
roba, gravitaba sobre su lomo desfi-
gunando su silueta airosa. 
Cuando jüzgué que "Pancho Pos-
te" había terminado de narrarme 
su justo desconsuelo, le interrogué 
el por qué de aquella injusticia rea-
lizada con él y con sus numerosos 
"hermanos" que se encontraban en 
su análoga situación y en otras sec-
ciones de la red. 
"Las modernas instalaciones eléc-
tricas, me dijo, utilizan el tendido 
aereo para servir de conductor a las 
altas tensiones a través de los des-
poblados y para salvar grandes dis-
tancias, pero nunca debe aplicarse 
este sistema en el interior de pobla-
ciones y grandes urbes como la Ha-
bana, aunque los "feeding" se uti-
licen en pequeñas intensidades eléc-
tricas; hace años que estos cables 
que soporto resignado debían dor-
mir en el fondo de uná canalización 
eléctrica subterránea. 
E l que la "Havana Electric" no 
haya empleado este procedimiento 
más moderno que el actual, sobre 
todo, teniendo en cuenta que la ex-
plotación iniciada por mis "crue-
les" amos no es de tan larga exis-
tencia para hacer presumiy que en 
aquella época pudiese ser descono-
cido este nuevo sistema de redes 
eléctricas, obedeció a que alerta 
siempre Norte América para impo-
ner sus aplicaciones científicas en 
los países en que por vecindad o por 
causas varias y diversas disfruta de 
especial trato, prescindió de los mus 
aceptables y no concediendo gran 
importancia a que exista una per-
fecta armonía entre los productos 
exportados y las necesidades que la 
vldá moderna exige, determinó que 
entre dos importantes centros fabri-
les encontrasen ocasión especial pa-
ra dar fácil salida a un gran "stock" 
de úti les y accesorios que de haber 
sido el tendido subterráneo no hu-
biesen tenido fácil y amplio merca-
do. Y "Pancho Poste" nuevamente 
volvió a lamentarse de lo antiestéti-
co de su aspecto y de algo más gra-
ve y doloroso que produefa zozobra 
constante a su espíritu; el temor 
continuo de que por desprendimiento 
de uno de aquellos cables, se origi-
nen desgracias personales u otros si-
niestros, al efectuarse el contacto 
con tierra de un "feeding" en mu-
chas ooaslcmes desprovistos de su 
envoltura aisladora por l a ¡persis-
tente acción de los elementos na-
turales que actúan sobre ellos. 
"Pancho Poste" inició incindental-
mente otro asunto también de impor 
tanda suma, relacionado con la Ins-
talación aereo-eléctrica de los tran-
vías de esta Capital, pero algo fa-
tigado ya y perseguido con alguna 
obstinación por Morfeo, el adorme-
cedor hijo del sueño, me atreví a so-
licitar del locuaz "Pancho Poste" 
que interrumpiese el hilo de sus cu-
riosas confidencias hasta otra oca-
sión. Gustosísimo accedió a ello pro-
metiéndole yo a mi vez reanudar, 
otra noche, diálogo tan original y al 
mismo tiempo que me separaba de 
él contemplé la enmarañada y abun-
dante cortina de cables heterogéneos 
que en algunos lugares constituyen 
tamiz espeso a través del cual se di-
ficulta contemplar l a bóveda celes-
te y pensé con amargura en el In-
minente y constante peligro que 
amenaza todos los días al pacífico 
transeúnte que un momento cual-
quiera en vez de vida puede encon-
trar trágica muerte. 
C l a r o d e L u n a 
I ? A R A C U R A R ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. E l boficario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita, 
E l Ipco aquel me d i j o : — L a existencia es. un fimple 
Disparate del s u e ñ o , del tiempo o de la luna. , 
Y esta noche, mis ojos se hacen l íqu idos , l íqu idos , 
E n el claro de luna, en el claro de luna. 
Y oigo, oigo la charla múlt ip le de las c i é n a g a s , 
Y a m i placa-sensorio vienen repercusiones, 
Vienen repercusiones, de todo el universo; 
Y siento la o b s e s i ó n de lo eterno: esa rana. 
Ese grillo, esa piedra, esa hoja, y yo mismo. 
Para m í que vivimos de hace m á s de mil a ñ o s , 1 
De hace m á s t o d a v í a : ¡ d e s d e el a lba del mundo! . . . \ \ 
Es ta noche mis ojos se hacen l íqu idos , l íqu idos , 
Y se postran mis p á r p a d o s como dos alas tristes... 
¡ S o y un p á j a r o echado sobre huevos de e n s u e ñ o ! 
J . í de Diego P A D R O 
( P o r t o r r i q u e ñ o ) 
L e c t o r a : 
P a r a la merienda de tus niños , prueba con los 
caramelos "Jacobito" 
fe 
C O N S E J O N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S 
CITACION 
Con el objeto de cumplir lo qtia 
prescriben nuestros Estatutos en suí 
artículos 11 y 13, cito por este me-
dio a los Delegados y Suplentes Que 
hayan sido electos en la reorgani-
zación parcial llevada a efecto re-
cientemente y a los Delegados que 
por el sorteo verificado oportuna-
mente no cesan en este período pa-
ra el sábado 13 de febrero a las 4 
de la tardb. eu el edificio social Em-
pedrado 81. 
Gral. Pedro G. Betancourt. 
T R A S L A D O D E O F I C I N A 
f L A G L O R I A 1 
E l m á s delicioso d e los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a , 
L u y a n ó . H a b a n a 
D E S A N I D A D 
COMISION Al i E X T R A N J E R O 
Han sido comisionado los docto-
rea Hugo Roberts y López del Va-
lle para concurrir a la República de 
Panamá, donde se efectuará en es-
tos días un Congreso Médico de loa 
países del Pacífico. 
Se ha entregado a cada uno de los 
comisionados la cantidad de dos mil 
pesos para los gastos. 
I N V E S T I G A C I O N 
E l doctor Fernando Plazáola, di-
rector de Beneficencia, ha 3esigna-
do al doctor Mazpule para que in-
vestigue lo ocurrido con el caso de 
un individuo que fué despedido del 
Hospital Civil de Guanajay, y que 
falleció después en el Hospital Mu-
nicipal de la Habana, asunto este de 
que se ha ocupado la prensa. 
D E P A L A C I O 
T R A N S F E R E N C I A S 
Por decreto presidencial se ha 
autorizado una transferencia de 
cien mil pesos en el presupuesto de 
la Secretaría de Hacienda, para "so-
llos de los Impuestos"; y otra dt 
once mil para suministro de libros 
de contabilidad, cargaremes, cartas 
de pago y demás Impresos necesa-
rios en los servicios dSj impuestos 
4'LA R E P U B L I C A CUBANA" 
E l doctor Manuel Secados Japón, 
ha trasladado su bufete de abogado 
a la calle Pi y Margall 59, esquina 
a Aguiar, altos del café de Europa, 
departamentos 5, 6 y 10. 
Al participarnos el traslado, nucs 
tro distinguido amigo nos pide ha-
gamos saber que, estando a punto 
de aparecer el número de la revis-
ta patriótica " L a República Caba-
na", dedicado a recordar varias fe-
chas memorables de la Historia, 
agradecerá a todas aquellas personas 
a las que se remitieron circulares 
relacionadas con el dicho número 
extraordinario, se sirvan devolver-
las a la máyor brevedad a las nue-
vas oficinas del bufete. 
Complacemos con mucho gusto al 
doctor Secades Japón y quedan ad-
vertidos su clientela y los suscrip-
tores de " L a República Cubana". 
c>:<>x>xx<>x>k>k>-x>:<>^x>>>:<x«< 
9. 
M A G N O L I A 
Diego F . A R I A S . 
H . 17 H , 1924. 
De la Cámara de Comercio i e l l Z t * de comercio de santiago de 
Santiago de C u b a 
FELICITACION A L S E C R E T A R I O 
D E HACIENDA 
Santiago de Cuba, 15 de Febre-
ro de 1924. 
Dr. Sr. Carlos Pórtela, 
Secretario de Hacienda, 
Habana. 
Roñor: 
Esta Cámara se complace en e i 
presarle la sal'^facción con que ha 
recibido el nombramiento de Ud. pa-
ra Secretario del Despacho de ese 
Departamento, 
Confia esta Cámara en que sus 
relaciones con Ud serán siempre tan 
cordiales como las que hasta ahora 
ha mantenido con sus predecesores 
en ese cargo, y que el Comercio en : 
general podrá contar siempre con su ¡ 
ayuda eficaz en todo aquello que 
tienda al mejoramiento de las cla-
mes mercantiles e industriales, base 
Principal de la riqueza pública. 
Sírvase aceptar nuestra sincera 
felicitación, y quedamos de Ud. muy 
atentamente. 
Cámara de Comercio de Santiago <íe Cuba. 
Pdo. Angel Garrí, 
Presidente. 
Fdo. Juan Junyent, 
Secretario General 
^ FALTA D E CARROS E N E L F . 
„ C. D E CUBA 
santiago de Cuba, 15 ae Febrero ê 1924. 
| r . J. M. Cruber, 
rn,;ce"Presi(iente de la Cuba Rall-road Co. 
Camagliey. 
J}*y señor nuestro: 
n* , c?merc!io de esta localidad vle-
e sufriendo considérables perjui-
viar la falta dó carr03 P61"3 en' 
dpi <81ís .^rcancías a los mercados 
no tfntra8 otra« localidades, que 
aueatr^11 la importancia de la 
cientVl' pue(iMi disponer de snfi-
en e s t a ^ 1 ™ Para SU3 neoesIdades, 
Pletn ^efft^cl6n 86 carece por com 
PüJL'16 ell0S V Ice 
Cuba. 
Fdo. Angel Garrí, 
Presidente. 
Fdo. Jnan Junyent, 
Secretarlo General. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Por la Secretaría de Sanidad ha 
sido concedidas licencias a los es-
tablecimientos siguientes: 
Calle 21 número 274, Vedado, de-
partamento de hielo; Cárdenas 3, 
tienda de frutos d e l . p a í s ; General 
Carrillo 154, barbería; Paseo de 
Martí 27, casa de heuspedes; Tama-
rindo 30, puesto de frutas y fritu-
ras; Pulido 2 8, puesto de frutas; 
Habana 198, farmacia; Avenida del 
Oeste solar 16, manzana 2, Pinos,, 
puesto de frutas; Salvador 70, fa-) 
brica de'mosaicos; Cerro 845, pre-
parador de efectos farmacéuticos; 
Avenida de Wilson y 78, puesto de 
fru,tas; Teniente Rey 47, por Agua-
cate; Departamento de Hielo. Obra-
pía 12, puesto de frituras; Tamarin-
do y Flores, bodega; Santa Teresa, 
y Mazarredo, bodega con cantina; I 
Magnolia y San Antonio, puesto de 
frutas; Churruca 18, Cerro, barbe-
ría. • 
P a q u e s u d e s . > . 
Esa conocida frase criolla, que tan-
to se llevó hace años, parece haber 
sido hecha para poner en boca de los 
jabones conocidos hasta hoy para la-
var y fregar. 
— E s como si le dijeran a la la-
vandera:— Cómprame, úsame, y ya 
verás lo que es canela y cómo tienes 
que sudar el kilo, sacándome algún 
jugo para lavar la ropa, tarde, mal y 
nunca . . . 
Pero ese tiempo ya pasó. Ahora 
existe en Cuba un Jabón "Neptuno" 
— a base de materias primas cuba-
nas, como el Aceite de Palmiche— 
que ni hace sudar, ni cansa, ni marti-
riza a la lavandera. 
Lavando con Jabón 'Neptuno" bas-
ta frotar la ropassuavemente para que 
quede limpia y olorosa. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . N I N G U N O 
m m i m m m m 
3 0 A ñ o s 
H e V i v i d o 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N ICHASO 
Stgnada edición aumentada y corregida. 
Se rende en las librerías de E l Arte, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi« 
•erra . Académica, Albela, L a Burgalesa y L a Librería Nuera, 
E M B E L L E C E D O R 
H o g a r e s C u b a n o s § 
A R C I L L A C L A S M I C A 
E m b e l l e c e l a T e z 
y l a H a c e R a d i a n t e 
¡ O i g a , S e ñ o r a ! 
0 yoi com-
- vis llos y las mercancías no 
Pueden ser conducidas al Interior 
la prontitud debida, sin que pue-
^ a-legarse, para esto, que el ser-
!̂ 10 no se ha normalizado todavía 
^ r causa de la reciente huelga íe -
rroviaria. 
Esta Cámara espera que TJd. adop-
una pronta determinación, e 
* IK>lier remedio a este esta-! 
Í-HM COsa8, C011 el Que resulta per-
lafl 0 nuestro comercio impor-
ha/í̂ "' ya (lue la3 mentas que debían 
acerse de aquí se están haciendo 
incĤ "3-3 Partes, sin un rofvH^ -
Su tez puede ser irresistiblemente atractiva, pose-
yendo suavidad de seda, tersara transparencia y exqui-
sito color. 
E l Embellecedor Clásmico B O N C I L L A , pon 
drá en sus mejillas nueva belleza, aumenta 
rá sus encantos y la hará adorable. 
do *1* t enc ión £,re8t6 a esta 
'as*3 *^ <ludaTa "L1116!"6^' c ^ n . 
q u e ^ ^ e c u ^ t ?rln<=iPal de 
en€s de esa Com Mu, 
Piense usted en esto. Suprima definitivamente, to-
do lo que empaña su tez y so belleza. Arrugas, espinillas 
y granos, desaparecen como por arte de magia. Los 
músculos y tejidos se hacen firmes. E l contorno juvenil 
de sus facciones vuelve a su rostro, el exceso de grasa se 
extingue y la piel se hace radiante y bella. 
E l Embellecedor Clásmico BONCILLA. da-
rá a su tez la belleza que siempre usted so-
ñó. Pruebe BONCILLA. Mande el cupón y 
25 cts. y a vuelta de correo recibirá suficien-
te BONCILLA, para convencerse de que BON-
C I L L A la embellecerá 
B O N C I L L A , se vende en todas las sederías. 
Si no la encuentra en la suya, escríbenos 
F E R N A N D O M U N I L L A 
Representante en Cuba 
AGUIAR, 101 Teléfono A-8275. 
de 
BONCILLA 
Agruiar 101 
Adjunto 25 ota 
para que me envíe 
un "Método Bonci 
cilla" de prueba y las 
Instrucciones. 
Nombre 
Calle 
Localidad 
R E P A R T O L A W T O N 
Se cita por este medio a todos los propietarios de terrenos en 
a tercera ampl iac ión del R E P A R T O L A W T O N , para una Junta que 
se e f e c t u a r á el m i é r c o l e s , d í a 2 0 de Febrero, a las ocho de la no-
che, en el local de la S O C I E D A D D E P R O P I E T A R I O S , I N D U S T R I A -
L E S Y V E C I N O S , calle Once, entre San Francisco y Concepc ión . Se 
encarece la asistencia del mayor n ú m e r o posible de propietarios, 
pues se trata de la insta lac ión de) Acantarillado en dicha tercera 
ampl iac ión . 
Guillermo W. L A W T O N 
F . Lebredo, Presidente de l a Sociedad de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Reparto Lawton. 
p 2d-19 
P R U E B E L O H O Y 1 1 1 5 1 1 0 Y S E R A 
U N C O N S U M I D O R M U S I f L f f l M D S D 
J U B O B E U V A E S P A Ñ O L 
H Q S T E L L E 
'TRATAMIENTO M E D I C F ] 
C r i a n d o 
N i ñ o s R o l l i z o s 
ú e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o s í a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E No. « . C O N S U L T A S D E 1 i 
E s p e c i a l p a r a l o s pobres de 3 y med ia a • 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
E s m i M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y «le la Piel 
f u n ^ * ^ ; 80' (aít63)- Concitas: lunas, miércoles y vi¿rnes. de 3 a 5 
No hace visitas a do-Telefono M-67e3 micilio. 
( ¡ 0 
CIRUJANO DEIi HOSP1TAT tmtttwt̂ , 
cateterismo de los uréfefos C0Pla y 
P- m. en la caUe de c4ba 69 23 3 A 6 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
á 
R F E C T A ; 
Viuda de J . P a s m a ! Baldwin 
P í y Margall 86.—Habana 
g ANUNCIO DE VADIA Ó 
D r . fliami 
S a n M l g ü e l l l ó - f i a b a n a 
Este Gabinete con 23 años de fun-
dado continúa sus • trabajos de Ra-
yos X , tratamiento de! cáncer, eto^ 
bajo la dirección del 
D R . C A B R E R A 
15d-6 
'AGINA C U A T R O 
a ñ o x c n 
iFebrero 19 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A R T A A U N A M I G Ü I T O 
Querido Garlitos: 
Hace ya mucho tiempo que estás 
dando que hacer a tus padres. Has 
cogido la costumbre de mostrarte 
sumamente resentido en cuanto se 
atreven a corregirte, por ligero que 
sen el regaño y benévolo el castigo. 
No hay consejo que no discutas ni 
afirmación que no pongas en tela de 
juicio. No resultas maestro más que 
en una cosa: en rechazar su ayuda 
y en despreciar sus favores cualquie-
ra que sea la ocasión en que te los 
ofrezcan. 
L a semana pasada digiste que ibas 
a comprar un nuevo aparato de ra-
dio, mucho más potente y perfeccio-
nado que el que tienes hoy. No hl-
cistes más que anunciar tu decisión 
con tono dictatorial. No te se ocu-
rrió el preguntar a tus padres, aun-
que fuera sólo por delicadeza, si les 
parecía bien lo que ibas a hacer. 
Cuando te digeron que no les pa-
recía oportuno que comprases ese 
nuevo aparato, indicándote bondado-
samente que además de costar una 
crecida suma de dinero te induciría 
a dedicar más tiempo todavía del 
que ya pierdes con tus aficiones a 
la radiografía y trataron de demos-
trarte que debías pensar primero en 
tus clases y en tus asignaturas, les 
replicaste, malhumorado y con voz 
y gestos de ensoberbecida cólera que 
se equivocaban de medio a medio y 
que tú sabías muy bien lo -que te 
hacías. Unos cuantos días después 
les causaste otra sorpresa, y mucho 
más desagradable por cierto al co-
municarles que ibas a colocarte y a 
trabajar en una tienda por las tar-
des. Cuando tu pobre madre te ro-
gó que le digeras las razones que te 
llevaban a hacerlo, contestaste con 
frío laconismo que necesitabas dine-
ro para tu radio. Tu padre entonces 
te habló con bastante energía, para 
un hombre tan bonachón como él y 
te dijo que la única colocación en 
que debías trabajar era en tu cole-
gio y que hasta ahora no lo habías 
hecho. Te manifestó, además, que en 
adelante él se ocuparía de que de-
dicases tus ratos de ocio a los asun-
tos que lo merecían. 
Volviste a tratar de gritar y de 
discutir, pero él se negó a oirte. E n -
tonces adoptante la actitud del már-
tir resentido, pero no resignado, ha-
ciendo tu presencia todo lo más des-
agradable posible durante el resto 
cíe la seinana. Todo eso es una estu-
pidez. E n primer lugar, tus padres 
son los únicos q,ue sienten por ti el 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
mayor afecto y tú no puedes darte 
cuenta del Irreparable daño que les 
iiaces con tu desaireglada e irre-
flexiva conducta. Y debes pensar que 
le» causas ese daño por lo mismo 
que te quieren tanto. A aquellos pa-
ra quienes eres completamente Indi-
ferente no les podrás causar daño 
de ese modo. Me refiero, por ejem-
plo, al Individuo que te vendió el 
radio *o al tendero que te quiere co-
locar y probablemente explotar. Lo 
único que quieren de tí es tu dine-
ro, tu tiempo y tus servicios. E n 
cuanto te hayan exprimido como un 
limón te tratarán como a la cásca-
la de aquél y no serás más que otro 
niño tonto en la larga lista de sus 
víctimas. Ni más ni menos. 
E n segundo lugar, tú mismo te 
estás robando la educación que tus 
padres tratan de darte a costa de 
sacrificios. Ellos saben lo importante 
que ha de ser para tí y si les fueso 
posible adquirir esa educación por ti 
a fin do que no sufrieses ni tuvio* 
ses que aburrirte estudiando, ten ^or 
seguro que lo harían. Lo que ellos 
quieren es que cuando se presente 
el día en que lo necesites, séas un 
hombre culto y educado. Tú sabes 
bien que es totalmente imposible 
que nadie se eduque en tu nombre. 
Tú tienes que hacerlo o resignarte a 
ser nn despreciable analfabeto. Por 
ahora vas por buen camino para ser-
lo. 
Cada vez que tu maestra, tus pa^ 
ricntes o tus amigos te ofrecen un 
consejo, les tapa la boca con una 
frase descortés. Tratas después de 
probarlos y de probarte a tí mismo, 
que tenías razón. No te echo la cul-
pa, porque así son los muchachos. 
Al principio todos caen en los mis-
inos errores. Pero si se les ofrece la 
oportunidad de prestar fe a un ami-
go y no lo hacen y reflexionan sobre 
el consejo que se les ha dado, se con-
vertirán en una verdadera ostra pa-
ra todas las materias elevadas y to-
dos los asuntos que requieren inte-
ligencia, siempre prontos a cerrar 
su concha Contra la primer comuni-
cación sensata que se los haga. Y 
permanecerán toda su vida metidos 
en el fango hasta que algún animal 
hambriento se los traeue de un solo 
bocado. 
Puedes creer que todo lo que te 
be dicho es la pura verdad. Soy tu 
amigo y por eso te lo digo. Trata de 
reflexionar y verás cómo acabas por 
creerme y seguir mis consejos. 
L O S A T A Q U E S D E S O S C O M P E T I D O R E S 
S O N E L M A Y O R E L O G I O D E L A C E I T E 
M A R T Í 
Extra-Refinado 
Por q u é demuestran que nuestro aceite gusta al públ i co , que 
lo exige sin creer en tradiciones ni cuentos de camino. 
e l m a s p u r o A c e i t e e s p a ñ o l q u e v i e n e a c u b a 
De venta en todas partes Unicos Receptores: 
1. 2 . A V z , 9 y 2 3 libras. J . C A L L E Y C O . S. en C . 
IrtrUMKOUV* 
SUPERFINO 
D E J U S T I C I A 
PENSIONES CONCEDIDAS 
Se ha resuelto conceder a la seño-
ra Francisca Figi^eredo y Mílanés, 
como madre del señor José Figuere-
do Mílanés, que falleció" siendo Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, una 
pensión de $2,246.40 anuales. 
Y a la señora Hermina Barón y 
Raymani, en concurrencia con euii 
menores hijos Lil ia , Oilda, Mirta, 
Iraida, Cuis Segundo y Graciela Her-
nández y Barón, como viuda e hijos 
del señor Luis Hernández y Ortiz, 
que falleció siendo Secretario del 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda de la Habana, una pensión 
de $1,360.80 anuales. 
P U B U C A C f O N E S / 
"REVISTA WTÜNICXPAX" 
E l Bumarlo de esta publicación quin-
cenal que acabamos . d© recibir, es el 
sigulentet 
L<a Foresta de Soignes; Un buen ejem 
pío que imitar; Muy reconocidos; De 
Alcalde a Presidente; Nuevo tipo da 
Alcalde; Alrededor de una hipótesis; 
St. Dominique do Jonquiere; Galería 
de Gobernantes locales; Deberes prefi-
jados de loa funcionarios municipales; 
Sección Judicial; Sección de Consultas, 
E S 
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
U M P H R C 
P E R M U T A APROBADA 
También se ha resuelto aprobar la 
permuta que de sus cargos, de igual 
categoría, han concertado los señores 
Carlos Hernández Tovar y Miguel 
A. Macan y García, Jueces Municipa-
les Segundos Suplentes, del Oeste y 
del Centro de la Habana, respectiva-
mente. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Al señor José Villalba Sifontes, 
Juez Municipal de L a Gloria, cuar-
ta clase, le ha sido aceptada la re-
nuncia que de dicho cargo ha for-
mulado. 
J U E Z MUNICIPAL PARA E l i ^ 
MAR1EL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
df. Mariei, término municipal del Ma-
riel, el señor Enrique Valencia y 
Martín, Opositor número 15.. 
S I S 
Todo el que se sienta sus nervios al-
terados, que sufre Injustificadamente, 
d« ellos, está obligado a tomar Elixir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vende en las boticas y en su depó-
sito E l Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tránquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
per feliz hay que sobreponerse a los 
nervios alterados. Lógrelo tomando E1I-
sir Antinervioao. 
También hemos recibido: 
"Cuba Contemporánea"^ revista men-
sual; año XII , número 133, Enero de 
19L"4. 
"Bclfvar", publicación quincenal, de 
literatura y ciencias. Intercambio his-
panoamericano. Manizales, Colombia. 
"Mfemoria Comercial", del Consulado 
de Cuba en Key West, Fia. Año 1922. 
"Memoria", del segundo semestre de 
la Aí-ociaclón de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
431 Industrial", revista mensuar Ilus-
trada, órgano de la industria del la-
vo áo. 
"Medicina Cubana", publicación men-
sun', órgano d© la Clínica del doctor 
Oscar Ledón. Febrero. 
h 
Ct'tnrtMr 
mqutlftdo un fclftc 
Un c»lentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
«n nuestros días. Los mu-
chacho» también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U (amargura ) Y H A B A N A 
L 0 
C a r m o M a t e r n a l 
O S d í a s que preceden a la llegada del b e b é deben 
ser para la madre los m á s felices de su existencia. 
Los sueños y los augurios de un 
bebé rebosante de salud, se disi-
pan frecuentemente en el pensa-
miento de aquellas mujeres enfer-
mizas y itormentadas por dolores. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham aliviará los dolores 
que anteceden al parto y fortale-
cerá a la madre, capacitándola para 
tener un hijo sano y robusto. V 
más aún—servirá de reconstitu-
yente al organismo, restableciendo 
su normalidad y manteniéndolo 
vigoroso duraníc eí período de la 
lactancia. 
Se Vende en Todas 
Las Farmacias. 
d D e s e a un hijo? 
''Estoy agradecida por. 
que el Compuesto me 
hizo mucho bien. Mi 
esposo y yo les damos 
las gracias, porque es-
tamos seguros de que 
el Compuesto nos dio 
un hijo." 
Natalia de CabraJ, 
SantiMo de los Cíballerog, 
Rep. Dominicana. 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L y d i a £ . P i i i k k a m 
lYOIA g. PINKHAM MCPICINS CO» IVNN, MASS. 
k 11 r s i 
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"COBASOST" 
liemos recibido "00^26^', tomo de 
poesías de Paulino S. Báes, segunda 
ed'cirtn, libro del que nos ocupamos 
cuando apareció la primera. 
Afrradecemos al autor «1 tomo 'qu« 
nos ha remitido. 
I I 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EN HOR A BU EN A 
E n el "Conservatorio Orbón" obtu-
vo la calificación de Sobresaliente en 
el examen del sexto año de plano, la 
inteligente y graciosa señorita Jua-
nita Bernardo, hermana de nuestro 
buen amigo don Rosendo Bernardo, 
director del cuadro de Declamación 
de la "Agrupación Artística Galle-
ga". 
Nuestra mlás entusiasta enhora-
buena, a la señorita Bernardo. 
¿ 2 ¡ R e c u e r d e u s t e d í t 
que por antiguas que sean las enfermedades do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
te curan tomando d e s p u é s de las comidas ú 
^ D I Q E S T O N I C O 
H O M B R E F B É T I V O 
Estcíñlmlentí 
N O S U F R Í A . . Apendlciíís 
: Aute-lntoxtoacién 
SÜ ViM ACTIVI i% EJERCICIO F 0 T O | | 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O de VIDA 
Vd. íioisibre GIVILIZADO, SEOEMO, 
TRONQMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E ^das fisas 
K U Z O L E N E 
LUBRICA l»TESTI«flS, 18 DEBILITA, «0 IMITA, M ESftH* 
Pero E D U C A sus intestinos y hacea Vd 
SAHQ, FUERTE Y F E l j L , 
Al por rr̂ yw- Droĝ t 'S '̂Vy f y^l'"-^"^' 
UN 
tentado 
F R A S C O G R / T I S se le dará en la Droguería Sarrá pl* 
este per iód ico . íftí.i, 
Alt. 
N E C R O L O G I A 
T O 
Enfermedades nerviosas y 
Diente. Calle Barreto, número 
mentales. Para señoras exclusiva* 
6 2 . Guanabacoa. 
L A D Y ALIÑE TOOD 
Con verdadera pena se ha rooIM-
do en esta ciudad la noticia de ha-
ber fallecido esta mañana en Lon-
dres, donde residía hace largos años, 
Lady Aliñe Todd, esposa de nuestro 
antiguo amigo Sir Joseph White 
Todd, persona muy conocida en 
nuestros círculos s-ociales y mercan-
tiles. 
E l gefior Todd residió durante mu-
chos años en esta Capital, donde le-
vantó una cuantiosa fortuna, reti-
rándose a Londres. Allí continuó de-
dicando su actividad a negocios en 
esta Isla y en Argentina. Reciente-
mente fué agraciado con el título de 
Baronet. 
Lady Todd disfrutaba en esta ciu-
dad de grandes simpatías por su ex-
aulsito f.rato, su reconocida bondad 
y la Inagotable caridad que dispen-
saba a los menesterosos, tanto en la 
Habana, como en Londres y en X i -
11 iu, Escocia, tionde residía los ve-
ranos. 
D E C O M U N I C A C I O N E S H A L L A Z G O D E ÜN L L A V E R O 
CA:A QUEMADA 
E l Jefe ¿el Centro Telegráfico de 
Camagüey, na comunicado a la Di-
rección General de Comunicaciones, 
que según le inform.i. e' Jefe de ia 
oficina de Pina, ayer, a la una p. 
ra., se declaró un incendio en la co-
lonia "Cafetal", quemándose C I E N -
TO S E S E N T A MIL ARROBAS DE 
CAÑA PARADA. 
E l fuego se comunicó a la colonia 
"Palmira". donde se quemadon 
V E I N T E MIL ARROBAS D E L MIS-
MO F R U T O y DOCE C A B A L L E R I A S 
D E RETOÑO, y a ta colonia "San 
Alberto", donde se quemaron CIN-
CUENTA MIL ARROBAS DE CAÑA 
PARADA. 
E l incendio se estima por impru-
dencia. E l fruto quemado será mo-
lido en el central "Morón". 
L a persona que haya perdido un 
1 llavero puede pasar por esta Redac-
' clón a ver si es suyo el que nos ha 
I entregado el señor Justo García, 
i quien lo, encontró en el Parque Luz 
I Caballero, por si aparece su dueño. 
Tomar a tiempo Antlrreumático del 
l;r Russell Hurst de FUadelfla. es 
Ticrtar en el tratamiento adecuado y 
positivamente curador del reuma. Tb-
das las manifestaciones reumáticas 3e 
iHuan y todos los reumáticos dejan de 
V'ndecer. So venden en todas las Ubtl-
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere V4. conocer cuáles son 
loa problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere VA. formarse una opln'dn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en eí deber do ha-
cer? 
¿Quiera Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de lo« -
jos del pueblo? s^ma. sfa/jloo»1 
Lea la obra "La ^tmiro 
y la SsoneXa" por «i 
Guerra. , _ ^..cador»' 
Indispensable a los ««"c?,iB(r 
los pad?es. los ^ 0 ^ 0 ^ ^ 
trucción Pública los Leg^terV(. 
y cuantos estén " í ^ 0 * , *aL 
nir en Ir educación naciona^^ 
» B VENTA VS TOSAS X.AS B IT E IT AS 
U N P E S O E L E J E M P L A ^ 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A J . ¥ 
1 A 5 P . B L M - 6 8 4 Í « 
r 
E x i j a a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
olpra que use en su edificio un cemento, cuyas cua-
lidades de fineza, uniformidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales a las del cemento cubano E L 
M O R R O que se elabore en el MarieL 
r 
l a C o m p a ñ í a C a b a n a d e C c m e n t o P o r t l a n i l 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
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LO INJUSTO, POR LO JUSTO 
La pobre Pupusa, cortiendo nerviosa, 
llega a la oficina cerca de las dos; 
el jefe la mira, se cruza dé brazos J 
y luego le dice con indignación: 
"¡Esto no es posible, señorita míal 
•Usted se ha propuesto burlarse de mil 
¡Si esto se repite, le formo expediente 
y a los mismos diablos se tendrá que i r ! " 
Pupusita,, ¡c laro! , qiere disculparse 
y el maldito jefe no la deja hablar. 
"Vayase a su sitio!", le dice, y la pobre 
a su maquinita, resignada va.; 
Después de Pupusa, llega Micaela, 
luego Eme-renciana, más tarde Margot, 
y a todas el jefe, como a Pupusita, 
les va disparando la misma canción. 
Y ellas, ¡pobrecitas! no tienen la culpa: 
tarde a la oficina tendrán que llegar, 
mientras en la Habana no aumenten los carros, 
ya que NO SE ADMITE PASAJE DE MAS. 
Sergio ACEBAL. 
N O T I G l f l S M U N I G I P f l L E S 
ilent« 
5ÍÍÍ9 
ñoación 
VID» 
m 
T()S PASEOS DE OATJXAVATj 
¿•'virios proDietatrios, industriales 
I vecinos se lian dirigido al señor 
A.a'de solicitando que al redactar-
iñ el Bando del Carnaval se dlspon-
fa que al Uegar el Cordón del pa-
ĉ n a Martí y Dragones doble por- es-
acalle y sig^ Por Aldama, Reina 
v Carlos IH, Somo en años anteno" 
res. 
LICENCIAS OO^IERCIAIiES 
Se lian solicitado las siguientes: 
•Ramón Martínez para vidriera de ta-
ilj&cos y cigarros en Concha y Fo-
mento Felipe Leo, para tren de la-
vado en Zanja 102, An«Vés Torres 
'nara carnicería en Santos Suárez, 
Felicia Díax. para carbonería en Es-
tevez 10; Tomás Arisaueta para fe-
rretería y locería en Monte 22 5, Al-
fredo Apolinar para cantina de re-
íresco en Zenea 3, Oliva Naredo pa-
m ferretería en 17 número 12 6,: 
José D. Ortega para Sub-arrenda-¡ 
dor en Habana 185; Alfredo tíalodo-
ee para fábrica de masilla en Puer-
ta Cerrada y Libertad, Zoilo Pérez 
para barbería en 10 de octubre 215, 
V Ernesto Granndía para Subarren-
dador en Máximo Gómez 23 6. 
I SILLAS PARA E L PASEO 
La Asociación de- Empleados del 
¡Congreso ha solicitado permiso de 
¡la Alcaldía para colocar sillas jen la 
acera frente al domicilio social, Ma-
lecón 15, durante los paseos de Car-
aval. 4 
Esas sillas serán ocupadâ s por 
.os asociados exclusivamente. 
•B:.' ' 
QUEJA 
El señpr R. Marlland, comercian-
te establecido en la calle de Vile-
gas, ha presentado una queja en a 
Alcaldía contra la cuchillería "La 
| Francesa", porque al afilar los ins-
trumentos, emplean materias que 
despiden mal olor y levantan mu-
ího polvo, que ensucia los géneros 
do | su Sastrería.. 
SOBRE TJX1A MPIiTA 
E l Capitán Plácido Azcárreta, Je-
fe-de la' estación de bouiiberos "Ma-
goon", .fué condenado días ipasadoa 
a diez pesos de multa, por desper-
dicio de agua en dicha estación de-
nunciado por Obras Públicas./ 
Con tal moti\lo el Alcalde se ha 
dirigido. al Secrétario de Obras Pú-
blicas en la que le manifiesta q,ue 
es una falta de consideración a la 
Administración Municipal, de la 
cual él es el Jefe responsable, el 
procedimiento seguido por dicho de-
partmento en este, caso y le pide 
que en lo sucesivo le comuniquen 
directamente a la Alcaldía las in-
fracciones que notaren sus Inspec-
tores subalternos. 
LOS NUEVOS JtóDIPICIOS 
El Consulado Americano ha soli-
citado de la Alcaldía que se le remi-
tan los datos de las nuevas edifica-
ciones y reedificaciones llevadas a 
cabo en la Habana durante los años 
de 1922 y' 1923. 
\ 
1 E 
:caVd 
ENTREVISTA 
¿a Directhva de la Escuela Nor-
mal, señorita Guillermina Pórtela,, 
con nn grupo do Profesoras y alum-
nas, ,se' entrevistó ayer con el Al-
calde, tratando sobre los premios 
acordados por el Ayuntamiento pa-
ra las Escuelas Normales. 
PARA EVITAR DEMORAS 
E l nuevo Jefe del Departamento 
de Impuestos señor Rovírosa,' en 
bien del mejor servicio y para evi-
ttar demoras en los contribuyentes 
ha dispuesto que el despacho del 
Se^und» Jefe de ese Departamento 
sea traslado a la planta baja, a una 
de las taquillas recaudadoras, don-
de podrán ser firmados sin demo-
ra lo srecibos dé los arbitrios.: " 
« ins-
dore» 
DE 
08. 
Es 1 
ta Tiueva segura preparación para la prevención, alivio y cura del 
a arro de la nariz, resfriado en la cabeza, sordera catarral, vahídos,' 
ruido en los oidos y tod ŝ las afecciones catarrales de 
la nariz, cabeza y garganta. 
ErOzojell es una crema jelatina agradable, suave 
antiséptica y germicida, y debe aplicarse en cada ven-
tana de la naftz según se demuestra en el grabado. 
E l OzojeH con seguridad penetra la membrana mu-
cosa y los tejidos, llevando inmediatamente y directa-
mente sus poderosos medicamentos a las partes afecta-
das, aliviando la inflamación y curando el catarro, 
agudo o crónico. 
El tratamiento del Ozojell es sencillo, fácil, seguro y 
poco costoso. Por qué sufrir cuando es tan conveniente 
obtener alivio? 
Todas las boticas venden el Ozojell 
Al por Mayor solamente por 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Manufacturero, de la Mejor Emulsión de Aceite dm 
Hígado de Bacalao» 
f A C A B E C O N E S E 
1 R E U M A T I S M O 
¡Cuántos millares de personas son presas y se 
» dejan atormentar por los ataques repetidos y cada 
vez más crueles del reumatismo! No sufra y haga 
sufrir con sus quejas e irritabilidad a cuantos le 
rodean Basta aplicarse el S L O A N , sin focciones 
martirizantes, e inmediatamente sentirá el alivio 
calmante y bienhechor que solo este maravilloso 
remedio puede dar. Sométalo a prueba si sufre 
los dolores del R E U M A T I S M O , L U M B A G O 
S f l A T I C A . C A L A M B R E S etc. 
L I N I M E N T O D E 
\ 
ÜNIHEHiO 
SLOAN 
Mata dolore* de todas date* coo una prontitud 
uombrosa. E» limpio, sin eras», no raanctut 
Teníalo siempre a mano 
EL SLOAN ALIVIA EN E L ACTO. 
NO R E Q U I E R E F R I C C I O N E S . 
PENETRA POR Si SOLO. m m m 
k S L O A N 
Eílé prevenido. 
Cómprelo hoy mismo, 
En Us íarmaci 
del muod». fAXA USO CASERO 
MATA DOLORES 
i N O M A S C A N A S ! 
} 
Ahora es posible lucir veinte años 
más joven 
Personas que hasta hace poco pa-
recían abuelos o abuelas se han re 
juvenecldo empleando una prepara 
ción casera para devolver al cabello 
su color natural. E l Sr. J. A. Mf 
Crea, muy conocido en California, 
ha dicho hace pocos díae: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que tiat 
las canas y deja el cabello suace j 
sedoso Basta añadir a medio litro 
agua 28 gramos de "hay run", una 
cajita de Compuesto de Barbo y '\ 
gramos de glicerina. Estos ingredien-
te;; ee componen en la botica y cuea 
tan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos ve-
cea a la semana al cabello con un 
peine. No mancha el pericráneo, no 
es pegajosa ni grasienta y no se ca« 
con el roce". 
alt 16 oc 
U N A S E Ñ O R A Q U E F U E S A L V A D A D E U N A 
P E N O S A O P E R A C I O N P O R S U 
P R O P I O M E D I C O 
Antes de conocerse la famosa me-
dicina Anticalculina Ebrey, recetada 
univerealmente para disolver las pie-
dras de la vejiga, que tantos sufri-
mientos traen a los enfermos ago-
biados por depósitos calculosos en los 
conductos renales y biliarios, el úni-
co remedio que se conocía era so-
meter a los pacientes a una opera-
ción con sus resultados fatales en la 
mayoría de los casos. 
La enfermedad de piedra es uno 
de los azotes de la humanidad, puea 
los enfermos no saben cuando se va 
a presentar uno de los horribles ata-
ques de cólicos nefríticos o hepáti-
cos. IIoy( en día los médicos que 
han probado en su práctica la Anti-
calculina Ebrey reconocen que dicho 
medicamento vegetal tiene propieda- | 
des terapéuticas notables en disolver 
lentamente las piedras o cálculos que 
se forman tanto en los conductos re-
nales como en los hepáticos. 
Son muchas las Academias de 
Ciencia que han oído la palabra cien-
tífica de sus miembros, recomendan-
do la práctica en los pacientes de la 
Anticalculina Ebrey, como un mé-
dicamente que se puede prescribir 
en casos de afecciones calculosas, 
aun en les estados más avanzados. 
Lá ventaja de prescribir la Anti-
calculina Ebrey en los casos agudos, 
es que tratándose de un medicamen-
to puramente vegetal, calmante en 
sumo grado, sin contener opiatas, 
pueden recetarse otros medicamen-
tos y seguirse métodos curativos en 
el tratamiento de otras complicacio-
nes, sin contraindicación. 
"Habiendo mi esposa consultado 
con el doctor Mas para su padeci-
miento de piedra, éste le recomendó 
la Anticalculina ETirey. Conseguí un 
frasco de esa renombrada medicina y 
mi esposa se siente mejor desdo que 
empezó a tomarla. Debo decirles que 
tres doctores opinaban que había que 
operarla, pero desde que el doctor 
Mas le recetó la Anticalculina Ebrey, 
ella se encuentra tan bien, que no 
encontramos palabras con qué de-
mostrarles nuestro agradecimiento.. 
( arlos GOMIS. 
El Bien Público Drug Store, 1304, 
Howard Ave., W. Tampa, Fia. 
Anticalculina Ebrey es un gran 
diurético, desinflama los tejidos, y 
contribuye a que los ríñones filtren 
la sangre y la libre de impurezas, ha-
ciendo bajar la temper^urá en fie-
bres altas, terminando los dolores y 
motivando una pronta convalecen' 
cia del enfermo. 
Anticalculina Ebrey se vende en 
todas las boticas. 
T o d o s e l l o s c o n o c e n 
e l v a l o r d e l 
R e s i n o l 
Esté ungüento emoliente y curativo es 
para el uso de todo miembro de la fa-
milia, porque las mismas propiedades que 
lo lia«ea tan eficaz para las afecciones 
del cutis haoen de él tan remedio idea? 
para 
Quemaduras Llagas Fuegos 
Cortadas Diviesos Kozaduras 
Araños Panadizos Picadura» 
Heridas Barros Hemorroldfll 
De venta en todas las droguerías 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
" C n C a b í a l o fino T s p a ñ o l f a l l a r á cuaU6a6e5 
excepcionales, no I jua la^as por n i n g ú n otro 
C a m a r i n a d e D i z " 
" P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s 
"plazoleta 6e " X u * O e l é f o n o l A - H S O 
H E R R A J E S p a r a E D l T I C I O S 
® 
CERRADURAS p a r a P U E R l A S 1 
i 
éBmeeenei en' 
NEW YORK 
CHICAGO 
PHDLADELPHIA 
C O R B I N 
ÍJZ s í m b o l o d e l a d i s t i m d o n 
EN los hogares más lujosos; en los edificios p ú b l i c o s de mayor 
importancia; en Jos destinados a 
elegantes oficinas y, en fin, en todas 
las construcciones donde u n tono de 
refinamiento y d i s t iné ión es parte 
esencial del conjunto, halla usted ei^ 
uso las cerraduras y herrajes Corhin . 
L a marca de fábrica Co^bin cons-
tituye una ^garantía para el p ú b l i c o 
consumidor. 
P . & F . C O R B I N 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES . . ,-„. . . 
Snearsau»-en el extranjero i 
, . „ _ . . _ _ TT , . SHANGHAI 
Fabricas en New Bntain, Conn., a. U. a« A. BÓMBAY 
Departamen to de Exportación: 21 Warren St., NevrYork City, E.U. de A. BUENOS AIRES 
alt. 5-d. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por mas de veinticinco años este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y 
es recomendado por los médicos. 
D e v e n t a en todas l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E , 
P r e p a r a d o p o r D r , H * C . R o o t , S 4 S P e a t l S í . , Nuevm Y o r k 
W R I G L E Y S w s S i e m p r e 
F r e s c o 
F o r t a l é z c a s e 
PURQ 
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¿Cómo le parecerá nuestro almuer-
zo 
X I I 
Desde hacía mucho tiempo no 
había pasado Isabel un día tan 
agradable. Le parecía un sueño ha-
ber gozado de un placer tan intenso, 
contagiada sin duda por la alegría 
de sus amigos. 
Cubría la mesa, colocada en la 
sala del piso b>\jo, un mantel de te-
la de Saxe de rara belleza y sobre 
el que estaban colocadas porcelanas 
antiguas, desportilladas, pero de In-
tenso valor artístico. Los platos 
eran sencillos, pero bien condimenta-
dos,y ante una frase amable de 
Cristina, que solicitó la ayuda de 
buenas voluntades, los invitados se 
apresuraron a intervenir en el ser-
vicio,/ estableciéndose incesante y 
original movimiento entre el come-
dor y la cocina. 
E l antiguo mobiliario, la eleva-
ción y elegancia de los bóvedas y 
la esculpida chimenea, daban idea 
de lo que había sido el castillo en 
otro tiempo, y por las v^iCanas 
abiertas se veía un maravilloso pai-
saje. 
. Al terminar el almuerzo se or-
ganizó una excursión. Se trataba de 
ir a una capilla situada al lado 
opuesto de la montaña. 
La señora de Savenas, que era po-
co amiga de pasear, consistió, Bin 
embargo, en formar parte de la expe-
dición, sin más condición que la de 
que Teresa Dassy, por quien sentía 
marcada predilección, le prometie-
ra el auxilio de su brazo. 
—Debes servirnos de guía.Jorge 
—dijo Cristina, poniéndose un -sóm-
brelo grande de paja. 
-—Tú puedes hacerlo igual que yo„ 
y creo que la señorita de Raynard, 
que está menos acostumbrada que 
vosotras a estas caminatas, preferi-
rá apoyarse en mi brazo. 
Cristina obedeció, acompañada 
por Miguel y Juan, a los que siu 
cesar informaba de los nombres de 
los picos y gargantas. Se puso al 
frente de la caravana. Seguíales 
Isabel del brazo de* Jorge, y a éstos 
la señora de Savenas, apoyada en 
el de Teresa, con 1* qúe comenzó 
hablar animadamente de economía 
doméstica, su asunto, por el quo 
sentía gran predilección. 
Resultaba pintoresco ver aparecer 
entre rocas y heléchos las esbeltas 
figuras de las muchachas. Subían 
por un pedregoso sendero que bor-
deaba el lecho de rápido torrente. La 
dificultad del camino no permitía las 
conversaciones continuadas. Sin em-
bargo, Cristina trepaba con ligere-
za sin preocuparse de las piedras 
que se desprendían a sus pies, y sin 
ayuda del bastón. E l ejercicio co-
loreó sus mejillas y abrillantó sus 
ojos, pero ni la respiración se acele-
ró ni la fatiga consiguió daminar a 
sus músculos fuertes y ágies. 
La señora de Savenas se quedó re-
zagada; a Isabel, que trataba inútil-
mente de seguir a Cristina, le hacía 
reír a su propia torpeza, mientras 
que Jorge encontraba cierta gracia 
en sus inciertos pasos y en el miedo, 
al que la muchacha no podía sus-
traerse. 
Cristina se detuvo en la pequeña 
meseta, sobre la que estaba edifica-
da la capilla. Estaban rodeados de 
montañas, ..que limitaban el hori-
zonte, pero que en su diversidad, 
presentaban cien distintos aspectos, 
muy dignos de admiración. E l cam-
panario de la capilla se destacaba 
retador sobre verde fondo; más 
abajo se veía un grupo de casitas; 
hasta los más escarpados rincones, 
en los que había un puñado de tie-
rra laborable, estaban cuidadosamen-
te trabajados por aquéllas pobres 
gentes, que vivía dura y laboriosa-
mente de sus productos. Visitaron 
la capilla, cuyo único adorno era su 
estremada limpieza, y Teresa Dassy, 
que, como de costumbre, Ue^iba el 
Breviario, propuso con timidez que 
se rezaran vísperas. . . 
Las tres muchachas se arrodilla-
ron juntas y empezaron a recitar, 
alternativamente, los versículos de 
los salmos. 
* Sus voces tenían dulce ŷ  sonoro 
eco en las bóvedas del pequeña tem-
plo, y Jorge, que continuaba- de pie 
cerca de la puerta, se sintió conmo-
vido por aquella sencilla escena lle-
na de verdadera devoción. 
Cristina fué la primera que salió 
del templo, buscando un sitio donde 
poder descansar. Próxima se encon-
traba una verde praderita, dominada 
por una gigantesca roca. Se sentaron 
a la sombra, y la señora de Savenas, 
apoyándose, contra la roca mdotró 
su deseo de dormir una siesta. Mi-
guel y Juan marcharon a explorar 
los . alrededores, y las tres mucha-
chas se quedaron solas con Jorge, 
que perezosamente se había recos-
tado a sus pies. 
-—Isabel—dijo Cristina, con entu-
siasmo,—¿crees que habrá en él 
mundo un sitio más delicioso? 
Isabel sonrió con melancolía. Des-
pués de la excitación producida por 
la alegría inusitada a que acababa 
de entregarse, se produjo la reacción 
en su espíritu y sufrió involutaria-
mente la solemne impresión del 
paisaje silenciosso y desierto que 
le rodeaba. 
— Y a sabes que me encantan tus 
montañas—contestó.—Sin embáryo, 
a veces me oprimen.... Desearía 
echar abajo urja, una sola, para te-
ner una salida hacia el mundo... 
—¿No sientes el encanto que pro-
duce el estar separados de todo por 
estas gigantescas murallas? A no-
sotras nos oprimen los estrechos ho-
rizontes de nuestra tierra, ¿verdad, 
Teresa? 
—-Sí—respondió Teresa rubori-
zándose, como le ocurriría siempre 
que se veía obligada a vencer su 
exagerada timidez.—No son sola-
mente bellas por sí mismas estas 
montañas, sino que además nos 
obligan a mirar a lo alto, y el trozo 
de cielo que limitan me parece má3 
puro, más bello, más luminoso que 
todos los dé fuera. 
—Eres una contemplativa—dijo 
Isabel sonriendo,—y estoy segura 
que todas estas bellezas, que noso-
tras admiramos con ojos terrenales, 
son para li símbolos r^teriosos que¡ 
elevan tu alma a pensamientos r/is 
altos. . . 
Teresa sólo contestó con uña dul-
ce sonrisa, y Jorge, incorporándo-
se un poco, empezó a cantar a media 
voz la canción de Roldán en Ron-
cesvalles: 
"Soberbios Pirineos. . 
Brillaron las pupilas de Cristina; 
su hermano elevó poco a poco la 
voz y cantó toda la canción. Eij 
En aquella plazoleta, rodeada de ro-
cas, repercutían los sones de un mo-
do extraño. 
Cristina palmeteaba alegremente. 
La señora de Savenas que se había 
despertado, aseguró-que su hijo.te-
nía muy bonita voz; Jorge e Isabel 
sostuvieron animada discusión so-
bre la música moderna. Después 
tocó su turno a la literatura. Isabel 
había frecuentado poco el teatro y 
leído escasos libros de novelas; pe-
ro sí conocía unos cuantos libros y 
periódicos entonces en boga, y sen-
tía verdadero placer en hablar es-
tos asuntos que casi nunca podía 
ahora tocar. 
Mientras volvía a Puyserrou con-
tinuó hablando el teniente. También 
él disf^jitaba intensamente de la sa-
tisfacción de encontrar en aquella 
atmósfera sencilla y un tanto rús-
tica una mujer dé mundo, cuyos dis-
tinguidos modales y refinado espí-
ritu resaltaban más sobre la gracia 
un poco campestre de su propia her-
maná y la esquivez de Teresa Dassy. 
Cuando se separaron, cerca de Sa-
venas siguió largo tiempo con la mi-
rada la /plegante y esbelta figura de 
la muchacha que se volvió en el 
último recodo del camino para son-
reír amistosamente a Cristina. 
—Es triste que una mujer tan dis-
tinguida se encuentre sepultada en 
este país tan apartado del mundo—• 
murmuró, haciendo distraídamente 
uno de sus cigarrillos, de los cuales 
hacía frecuente uso. * 
—Sí—contestó Cristina;—al de-
cir antes que estas montañas la 
ahogabah y que desearía ver un rin-
cón del mundo en que ellas ocultán, 
he pensado que no estaba hecha 
para esta vida "cerrada". 
— ¡Qué idea,- Cristina!—dijo ía 
señora de Savenas, que siempre to-
maba las palabras en un sentido li-
teial.—En primer lugar, en todas 
partes se puede ser feliz; además 
esa pobre muchacha no tendrá que 
estar siempre entre nosotros. Segu-
raraente tratará de acercarse a Ba-
yona, donde su tía vive hace muchos 
anos, a menos que. . 
,—¿Quiere usted decir?—pregun-
to Jorge, viendo que su madre mo-
vía mistenosamente la cabeza e in-
terrumpía la frase. 
-—Quiero decir que los Dassy la 
Quieren muobo, y cuando venga el 
Doctor a pasar con su madre la tem^ 
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H A B A N E R A S 
iDEL DIA 
La Carmen de anoche. 
Con la conferencia de Aznar. 
Temas que me reservo, con el as-
pecto/que ofrecía la eala del gran 
LOS COROS UUCRANIANOS 
coliseo, para la edición de la larde. 
Va Cristalina hoy. 
En función extraordinaria. 
Un gran éxito. 
Confirmado de día en día. 
Puede decirse esto de los Coros 
Ukranianos que debutaron el sába-
do en el teatro Capitolio. 
Número por número, ejecutados 
con la colaboración de un magnífico 
Stelnway, se escucha con deleite. 
Actuarán hoy de nuevo. 
Por la noche. 
DURANTE LA TARDE 
Las carreras. 
A la hora de costumb^. 
Después, el paeeo, gran paeeo de 
los martes, con el aliciente de la re-
treta en la rotonda del Malecón. 
Entretanto se verá favorecido por 
¡ la presencia de familias numerosas, 
como siempre los martes, el saloncl-
to de San Lázaro 14. 
La Dulcería de Suárez. 
Que es la de moda, i 
! 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
E N L O S C O L O R E S D E M O D A 
Todos los tonos que exige cada variedad de seda, cada ca-
capricho femenino, cada fantasía del modisto, hay en Me-
dias VAN R A A L T E . 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E , se Garantiza. 
S i s e p a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
Se fabrican expresamente para Cuba, con sedas especiales, 
por eso nunca hay reclamación. 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
A C E I T E 
I DOSIS 
S e c c i ó n d e C a b a l l e r o s 
S E X T O C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L 
Noviembre 23-30 de 1924 
Por el Dr. Franciaéo Ma. Fernán-
dez Secretario General del VI Congreso 
Médico Nacional, se nos ha enviado el 
siguiente Reglamento: 
ArL 1. El Sexto Congreso Médico 
Nacional tiene por objeto, continuar la 
labor enaltecedora de loa Congresos an-
teriores, estimulando entre los íprofe-
sionales de Cuba, la consagración a 
las investigaciones do carácter cientí-
fico, haciendo más estrechos, si tabe. 
los lazos de confraternidad aue los 
unen, y realizando una labor de In-
tercambio con los profesores de las 
escuelas europeas y ajnerlcanas. 
Art. 2. Los miembros del Congreso 
serán Titulares y Asociados. Los pri-
meros lo serán los médicos, odontólo-
gos, veterinarios y farmacéuticos cu-
banos o extranjeros que soliciten su Ins-
cripción. Los miembros asociados serán 
los familiares de los miembros titula-
res que soliciten ser Inscriptos. 
Art, 3. El Comité Ejecutivo se com-
pondrá de los miembros elegidos por el 
Congreso Anterior, los cuales consti-
tuirán la Mesa definitiva del Congre-
so. 
Art. 4. El Presidente dirigirá los de-
bates de las sesiones plenarlas, man-
tendrá el orden en las mismas, e indi-
cará la Orden del Día en cada una de 
ellas. 
Art. 5. Los Vice-Presidentes substi-
tuirán al Presidenta en sus ausencias. 
Art 6. El Secretarlo General, auxi-
liado de los Vlce-Secretarios redactará 
las actas y llevará la correspondencia 
del Congreso. 
Art. 7 El Tesorero tendrá a su cus-
todia los fondos del Congreso, recibirá 
las cuotas de Ingreso y demás canti-
dades que se perciban Será substituí-
do por el Vice-íesorero en sus ausen-
cias. 
Art. 8. Las actas y decisiones del 
Congreso serán firmadas solamente por 
el Presidenta y Secretario 
Art. 9. La cuota de inscripción será 
de DIEZ PESOS para los miembros 
Titulares y de CINCO PESOS, para los 
asociados. 
ART. 10 Los miembros del Congre-
so tendrán derecho a asistir a todos 
los actos del Congreso, pero en las de-
liberaciones y acuerdos del mismo só-
lo podrán intervenir los que sean Miem-
bros titulares. 
Art. 11, El Congreso se celebrará del 
23 al 30 de Noviembre de 1924. 
Art. 12. Los autores de trabajos pa-
ra las sesiones, deberán entregar en la 
Secretaría del Congreso, un extracto 
de los mismos, antes del día 30 de Sep-
tiembre de 1924, para que sean exami-
nados por un 'Comité especialmente 
designado con ese fin, el cual dictami-
nará sobre su aceptación y orden en 
que figurarán en el Progarma. 
Art. 13, El Comité Ejecutiva desig-
nará oportunamente las Secciones en 
que se dividirá el Congreso. 
Art. 14 Habrá doce ternaŝ ' oficiales, 
de los cuales nueve pertenecerán a la 
profesión de Medicina, y los tres restan-
tes a las de Farmacia, Medicina Vete-
rinaria y Odontología, Los temas Ofi-
ciales, asi como las personas encarga-
das de exponerlos, serán designados 
Inmediatamente, quedando los Ponentes 
obligados a entregar su Temas respec-
tivos, extractados, antes del 15 de Octu-
bre de 1924. Transcurrido dicho ;lazo, 
sin haberse hecho la entrega, n© enten-
derá que el Ponente ha renunciado, y 
no se Incluirá por nlgún motivo su 
tema en el Programa del Congreso, 
Art. 15, El primer día del Congreso 
se dedicará a la sesión de Apertura, que 
será solemne, y la presidirá el Honora-
ble Presidente de la República 
El Congreso celebrará sus sesiones 
científicas durante cinco días. Se cele-
brarán dos sesiones diarias ordinarias, 
y las extraordinarias que fuesen nece-
sarias. Las sesiones de la mañana, co-
menzarán a las 8. y 30 a. m. serán ple-
narlas y se dedicarán a la lectura y 
discusión de los Temas Oficiales, Es-
tas sesiones durarán por lo menos tres 
horas. El tiempo concedido para que ca-
da Ponente lea una síntesis de su Te-
ma, es de treinta minutos, concedién-
dose diez minutos a cada argumentan-
te, y diez minutos más al Ponente pa-
ra hacer el resumen. Ningún miembro 
del Congreso podrá hacer uso de la pa-
labra más de una vez en la discusión 
de cada Tema Oficial. 
Las sesiones de la tarde, comenzarán 
a las 2 y 30 p. m. y se dedicarán a loa 
trabajos de las Secciones, que podrán 
reunirse conjunta o separadamente. Las 
sesiones de las Seclones no podrán In-
terrumpir el curso de las sesiones ple-
narlas, 
Art. 16. En la primera sesión ple-
naria, la Mesa del Congreso designará 
un Comité de Mociones integrado por 
tres miembros, a cuyo Comité se en-
tregarán cuantos proyectos de resolu-
ciones o mociones deseen presentar los 
señores miembros del Congreso. Este 
Comité de Mociones estará obliga-
do a presentar informados todos los 
asuntos que se le entreguen, en la se-
sión de gobierno, que se celebrará, an-
tes que la de elecciones, en la mañana 
del 30 de Noviembre. 
Art, 17, Las comunicaciones y Ponen-
cias quedarán. Inmediatamente de ser 
leídas en poder del Secretarlo del Con-
greso, el cual las ordenará de acuer-
do con ôs Secretarlos de las Seccio-
nes para su publicación en los libros 
de Actas y Trabajos del Congreso. Nin-
gún trabajo, con excepción de las Po-
nencias, pcjdrá constar de más da tres 
mil palabras. Los trabajos que no fue-
ren leídos, no serán publicados, n* tam-
poco, los que aun habiendo sido leídos, 
no fuesen entregados Inmediatamente 
después de su lectura. 
Art, 18, El Comité Ejecutivo del Sép-
timo Congreso Médico Nacional, se ele-
girá por mayoría de votos, en votación 
secreta que se celebrará entre ôs mlem. 
i broa titulares del Congreso que asistan 
i a la sesión de la mañana del día 30 de 
Noviembre, 
Art, 19. El Comité Ejecutivo del Con-
greso actual continuará funcionando por 
un plazo de un año después de la ter-
minación del Congreso, para ultimar 
los trabajos que le correspondan. Trans-
currido dicho plazo, hará entrega al 
Comité Ejecutivo entrante la liquida^ 
clón de sus cuentas, ©1 Balance d* Te-
sorería, el Archivo del Congreso, y los 
fondos que por cualquier concepto so-
brasen. 
Art, 20, E l Comité Ejecutivo está 
autorizado para tomar cuantas medidas 
estime oportunas para el éxito del Con-
greso, pudiendo, al lo estimase de ab-
soluta necesidad modificar o ampliar 
este Reglamento, excepto en lo que se 
refiero al Articulo anterior que no po-
drá ser modificado. 
Se nos pregunta por qué no in-
cluímos los artículos de caballeros 
en la Venta Módica de Febrero. 
Y a dijimos en mas de una oca-
sión que la tal "venta" tiene ca-
rácter general, amplio; que impo-
ne su modicidad a todcs los artícu-
los de nuestras existencias. 
Y para convencer mejor a nues-
tro amable comunicante, hemos 
tomado, y publicamos hoy, los si-
guientes precios. 
CAMISAS D E V I C H I 
De listas sobre fondo blanco, a 
$1,75; en varios colores y dibujos, 
a $2,25; con "pintas" de holán, en 
azul, negro y lila, a $2.40; a pe-
queños cuadros carmelita, azul y 
verde, a $2,50. -
CAMISAS DE SOASET 
De listas, en distintos colores, a 
$2.75; blancas, muy buena cali-
dad, a $2.75. $2.90, $4.00, $4.50 
y $5.50; y blancas, con cuello uni-
do, a $3.25. $3.40 y $4.00. 
CAMISAS D E SEDA 
Blancas, en tejido de Jersey, a 
$9,50; distintos dibujos y colores, 
en seda mate de muy nueva fac-
tura, a $10,00; y a listas, en crepé, 
a $11.00 y $13.00. 
C A L C E T I N E S 
Mercerizados, de mucha dura-
ción, en blanco, negro y carmelita, 
a 30 centavos. % 
De algodón, en blanto, negro y 
carmelita, a 45 centavos. 
De algodón—calidad indestructi-
ble—en blanco, negro, gris, carme-
lita y Prusia, a 50 centavos. 
De hilo de Escocia, en blanco, 
negro y colores surtidos, a 70 cen-
tavos. 
De hilo de Escocia, con cuchi-
lla calada, surtido de colores, a 
$1.15. 
De hilo, franceses, calidad extra, 
en blanco, negro y colores surti-
dos, a $1.50. 
De seda, con cuchilla bordada, 
en blanco, negro y carmelita, a 70 
centavos. 
De seda, a listas caladas, negros 
y carmelita, a 85 centavos. 
De seda, francesa, con cuchilla 
calada, blancos y negros, calidad 
sumamente fina, a $2.50 el par. 
PIJAMAS 
De soaset.oEn los colores blanco, 
lila, azul y beige, a $2.25; blancos 
con presillas de color, a $2,75; en 
distintos colores, a cuadros y listas, 
a $3,25. 
De Vichi, a listas estrechitas, en 
azul, lila y carmelita, a $2,75. 
De seda, gran variedad de esti-
los, desde $12,50 hasta $35,00. 
BATAS DE BAÑO 
De felpa, fondos claros con listas 
de colores, a $4,50; fondos de co-
lor con obra blanca, a $6,50; e 
infinidad de dibujos sobre fondos 
oscuros, a $11,00. 
BATAS DE CASA 
De lana, distintos dibujos sobre 
fondos oscuros, a $7.25. Una cali-
dad extra, en gran variedad de di-
bujos, a $10.00. 
Y de seda, un surtido muy exten-
so. De todos los precios. 
PAÑUELOS 
Importante remesa que nos lle-
ga. De seda, franceses, en fondos 
blancos con obra de color; y en 
colores oscuros. Desde $2,50 hasta 
$4.00. 
C O R B A T A S 
Llegadas en compañía de los pa-
ñuelos. Muy bonita y muy nueva 
colección de corbatas forma "prin-
cipe". Muchos colores y muchos 
precios. Comienzan estos en $1.50. 
9 0 A ñ o s ' ' a i s 
W c u r a n d o 
! ' r M A L E S D E L A S A H G R E ^ I 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
¡ Q u é M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n ! 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"LA ssatrzTDA xmeA" 
Debido al exceso do mercancías, se 
liquida baratísimo un precioso surtido 
de joyería fina procedente do présta-
mos vencidos. Vean los precios de osta 
casa y se convencerán de lo econAmlco 
que son. 
Bersaza 6 al lado do la botica. 
Teléfono A-63tí3. 
. el002. ^ ait, is-dl. 
S u s c r í b a s e a l ' M R 1 0 D E L A 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS n i ñ a s 
Cae eauyan toa ses flores la quiraeni 
de b vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
fue tejen la novela de so» sueños cea 
d perfume de sus azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
fue realzas rae encantos con la bo> 
lleza de sor florea. 
E L DE LOS ANCIANOS 
qne ven en ¡as flores de ¡ 
" T E l C l a v a " 
todo nn mando do imborrables re. 
cnerdos. 
llñ&e. sos encargos de ñores , a l jard ín más grande de Caha 
' ' " E l C l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral, Xr«« y San .Tnllo. 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029, 1-79ST, P-S5S7 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS' DE 1923-1924 
M A R I N A 
c a 
¿ t o n o r a i 
ooraue como e p rq e  es l a 
única que afila sus propias 
hojas cada vez que se usa, 
conserva ést^s en perfecto 
buen estado, prolonga su 
d u r a c i ó n extraordinaria-
mente y evita así la ne< 
sidad de usar una cuchi! 
nueva todos los días. 
JValttfO 
S t r o p 
Kepreseritanfés: 
THE COSMOPOLITAN TRADINQ CO. 
Cub» "O Habana 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Colón, 21 de abril de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana, 
Señor de toda mi coñslderacion: 
No cumipliría con mi deber £i no 
expresara a usted mi profundo agra-
decimiento y sincera gratitud por 
haber logrado curarme de un fuer-
te catarro bronquial con su magní-
fico preparado el "GRIPPOL", 
Este testimonio lo doy movido por 
un sentimiento de piedad hacia la 
inmensa legión de enfermos que ig-
noran el resultado maravilloso del 
medicamento referido. 
(f,) Marcelino González. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto, 
ld-19 
D e p a r t a m e n t o 
Hemos hecho una escrupulosa 
revisión de la copiosísima existen-
cia que de este fino artículo po-
see " L a Folosofía", y—después 
de pesar con ojos cariñosos el pro 
y el contra—, decidimos hacer 
en todos los múltiples encajes del 
Departamento una rebaja inu-
sitada. 
Por debajo de la mitad del 
precio usual. 
L a mercadería de la próxima 
Temporada está comenzando a 
llegar a nuestros almacenes, y es 
fuerza ir preparándola los luga-
res más estratégicos de exhibi-
ción, los sitios que gozan fama 
de ser los mimados. Y como en-
tre los artículos que vamos a re-
cibir figuran legiones de varas 
de encaje, a los que tenemos en 
casa hay que darles salida, aun-
qííe sea con desventaja material. 
De manera que estamos ha-
ciendo una verdadera liquidación. 
De Encajes. 
De Entredós. 
De Guarnición. 
Y de Broderíes matizados, en 
colores y dibujos orientales que 
forman una preciosidad de con-
junto. 
Desde 5 centavos a $2.50 la 
vara, puede escoger a su gusto, 
lectora, en la segundad de que 
adquiere usted una gan 
uno u otro, §a' m 
Esta Exhibición de En • 
liquidamos, está d i s p u ' ^ H 
de las mesas del salón D ^ ^ 
lugar espacioso y COn 
^ que pueden ser ev ^ 
con absoluta c o m i d a d a i ^ 
Abanicos 
Días atrás llegó una 
ble cantidad de modelos ^ 
Pericones, Japoneses y v ! ^ 
nos. . ' val% 
En los japoneses, Kan ¿ 
chado los miniaturistas M 
ñas de estética. Los t e ^ o ? 
pagodas ideales, tiernas 
de amor apenas esbozadas% 
prichos campesinos mUy ',C;-
dores, etc. ' eVocM 
Los pericones, con su pav 
da presunción de abanico de 
espectáculo, provistos de ... • 
gemoso vuehto plisado y J 
naados del mismo color m ¡ 
vuelo. H : 
Y los Abanicos valencianos 
se diga. En esos toda la gay^ 
minosidad a que nos tienen L 
bituados los artistas ¿ditetó 
neos. 
Baratísimos todos. Como ̂  
por el precio no deje usted | 
adquirir uno más. ; 'l 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) N I C O L A S 
Í D l N E R O 
ü 
l A G U I L A 129 
i í C A S A U I E R R O ) 
C R E P E C A N T O N 
Yarda $2 
Cantón M.ibaré, yarda 3 
Crep Marrocaín, yarda 4 
Crep Satín, yarda 3 
Crep Francés, yarda .' 1 
Crepé do China yarda 1 
Ratiné de seda, ya-.-da 1 
Seda de Camisas, jarda 1 
Georgett FrancC-s, ya/da 2 
Georgett primera, y^rda 
Georgette segunda, yarda 1 
; Charmeusse primora yarda . . . . 2 
Charmeusse segunda, yarda 2 
| Raso tabla, 36 pulgadas, yarda 1 
Tafetán en colores yarda ., ,, 
Burato en colores, yarda ,, 
¡ Burato de segu:ifla, yarda 
Tisú de seda, yarda , 
Mesalina, yarda 
Tela China de serterâ  yarda ,, 
. Tela Espejo de segui.da, yarda ,, 
i Liberty mercerizad i, para refa-
! jos, una yarda de ancho ,, .. 0 
1 Jerga de lana, yarda o 
j Creas de hilo, pieza de 25 yardas 17 
ilela Novia, p'eza de 12 yardas 4 
1 Olán Clarín puro Uní, piezas de 
17 yardas '. 16 
: Tela Rica, pieza de 10 yardas ,, 1 
Olán Batista, piezas de 17.yardas 16 
Cu-as Catalana 3 
Medias de seda de primera '., ,, 3, 
80 
25 
5 0 
25 
8t) 
.20 
•80 
4 0 
75 
0 0 
,50 
,50 
.00 i 
60 i 
,60 
70 1 
10 
00 j 
,60 
.80 
,65 
90 
90 
,00 
.50 
,00 
.5(5 
00 
, 50 
75 
O f l S I N O N ñ G I O N f l 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o Servicio 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de 1 a escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO está bajo la dirección de los 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jueves y Sábados a $5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4,30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por teleforío a los números 1-7420,1-7472 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
n i 
m i m m t m 
SAJSl IGNACIO No. 82, (entresuelos), 
EZirTRE MUKAIiLA Y SOI. 
TEIiP. M-7073 
C1147. Alt. 9d-3, 
E X C E M A s G R A N O s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo qat dicen quienes se han bene/iciado con 
esle Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varias personas que lo han usado Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecia por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo," L, G„ Monterrey, México, 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas," D. P., Matanzas, Cuba, 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud, también puede beneficiarse con este 
Ungüento, Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en Cfuc le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar, 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGÜERIAS 
HICKMAN MFG. CO. 
Establecidos en 1S82 
70 Cortlandt Street New York 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b J c a z * i H 
P R A S S E 
W . A - ! é ? 4 , - 0 1 i r i p í a , 1 8 . - H 1 Í * » 
¿ ¿ 4 
T O D O S 
Q U 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S 
C A R G A Z Ó N déla ¡ L E N G U A — E N ? 
I N F A R T O S _ inild0S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos compr 
L a c t o l a x i n c F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del inteslino- e ¡.̂ an-
curar el Estreñimiento y las afecciones que ^ <? s d8 pu» 
La LACTOUAXINE FYDAU, admitida en J0* "°f0Ps'país^ 
ia prescriben las eminencias médicas en touuo 
Laboratorios Biolóoigos Ahdré PARIS,*, R. dŝ Moite-Ficpet. 
V«nd«*« en íoda» 2«« bo«a«« Fnrtnaoi*' 
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n baile 7 la matmée. 
' L e fieetas consecutivas. 
ITne 7 matinóe Segundo Imperio 
\ Tenencia del A6Í10 y Creche del 
• y l f sábado primero Je Marzo se 
, hrará el baile y la matinée al sl-
06 « te día Domingo de Carnaval. 
<ui.ennd0 el teatro Nacional , un deco-
^ aue hará evocar en aspectos 
. I t o s al viejo Tacón. 
Para ambas fiestas se levantará 
. .Leñarlo a un metro 7 medio Je 
W a a «a de ^ pUedaI1 VerSe ^ 
f L los lugares del coliseo los di-
¡ versos espectáculos que van a pre-
' Habrá cuadros plásticos. 
y bailes de época. 
Constituirán ellos un aliciente po-
deroso de la fiesta de la noche. 
Bn la matinée se bailará los Lan 
, r06 por parejas de niños y niñas 
í^tidos al estilo del Segundo Im-
PAdemás, el coro de Crinolinc Days, 
también con trajes de época las 
Un' detallo. 
[I-Asistirá la Comparsa Oriental. 
La misma que organizada por la 
IBeñora Celi Sarrá de Averhoff fué 
!uno de los acontecimientos de la ma-
!tlnée infantil del Asilo Truffin. 
Conviene advertir, y así me apre-
euro a decirlo por encargo de la 
Comisión Organizadora, que niños y 
; ñiflas, sin diferencia, pueden concu-
rrir con cualquier clase de traje. 
En el Hotel Almendares se han 
puesto de venta las entradas para 
el baile y la matinée. 
También las hay en Inglaterra, 
Sevllla-Biltmore, Pasaje, Cecil, Trot-
cha, Iiafayette, y la Maison Royale 
del Vedado. 
Las tienen la Casa Borbolla, la 
Casa de Hierro y la' Casa Quintana. 
Ei^ E l Encanto se venden. 
También en otras muchas casas. 
Citaré La Prancia, los Almacene» 
Fin de Siglo y La Casa Grande en 
tre los principales, 
A su vez en el Jockey Club pue-
den adquirir billetes cuantos lo 
deseen. 
E l precio de las entradas para el 
baile se ha fijado en 5 pesos. 
Y 2 el de la matinée. 
Por persona. 
Los que las -hayan recibido de la 
Comisión Organizadora deben remi-
tir el importe de las mismas a la 
señora Teté Bances de Martí, en el 
Vedado, o bien a la señora Amelia 
Solberg de Hoskinson, en la Ha-
bana. 
Para todo lo referente a los pal-
cos hay que dirigirse a la señora 
Mercedes Romero de Arango en su 
residencia de Malecón y Manrique. 
De día en día aumenta la anima-
ción para el baile Segundo Imperio. 
Será un acontecimiento. 
Todo lo garantiza. 
HONRANDO UNA MEMORIA 
Homenaje. 
Bello homenaje filial. 
' Le será rendido a Néstor Leone-
lo Carbonéll con la velada de ma-
ñana en' la Academia ê Ciencias. 
Sus hijos José Manuel, Néstor, 
Gaspar, Juan y Miguel Angel, que 
! tanto lo adoraban en vida, honran 
¡en memoria al cumplirse los tres me 
ees de,su eterna desaparición. 
Habrá discursos. 
Y recitaciones poéticas. 
Toman parte en la velada todos 
• los hijos del patriota inolvidable, ex-
cepción hecha de una, el joven 
Juan Carbonéll, que se encuentra 
operado en la Covadonga. 
El doctor José Manuel Carbonéll, 
ilustre Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, iniciará 
los discursos. 
Hablarán después sujs hermanos 
Miguel Angel y Néstor Carbonéll. 
Números musicales además. 
Tocará la Banda del Ejército. 
Y ejecutará al piano Zoé Carbo-
néll la Marcha P l í n e b r e de 
Beethoven. 
Acto1 de ün interés singular. 
Sin precedente. 
GRAN FIESTA DE NIxOS 
Espléndida! 
Muy/lucida, muy animada. 
Así résuitó la matinée infantil ce-
lebrad̂ , en el rooí del Sevilla-Bilt-
more el domingo último. 
' Grande, extraordinaria la afluen-
cia de nlñes, ya de sala, ya con tra-
i jes de época o de fantasía. 
Hubo concursos diversos. 
Uno de danzón. 
Tocó el premio a la parejita que 
Jormaban José Agustín Ocho a y Cu-
tfluita Reyes Martínez, linda niña, 
que iba vestida de bailarina oriental. 
El premio de disfraces, en pare-
jas, correspondió a la que compo-
nían las encantadoras niñas Angé-
lica Amelia Sánchez y Blvirita Cos-
sío del Pino. 
I Angélica Amelia iba de Cleopatra 
y 8U compañera Elvirita de Marco 
Antonio. 
Preciosas las dos. 
Vestidas suntuosamente. 
JOCKE 
.Vocnes de los martes. 
Tan deseadas ya. • 
Se han Establecido como las de 
ttoda en el jockey Club para la ac-
tual temporada. « 
Oel éxito tan brillante de las an-
teriores habló en su oportunidad la 
crónica. 
Será superior el de hoy. 
Hay que esperarlo. 
No siendo posible acondicionar lo-
^las mesas solicitadas en el rool 
Lo mismo que en la fiesta del do-
mingo ya había obtenido esa pare-
jita el. primer premio en la matinée 
de Las Mil y Una Noches y en el bai-
le del Pulgarcito. 
La Cleopatra del ííevllla-Biltmore, 
deliciosa criatura, es la hija del sa-
ñor Vicente Sánchez, condueño de 
La Complaciente, y ele su gentil es-
posa, Angélica Fernández. 
Mû y bonitos juguetea, procedentes 
de- Los Reyes Magos, recibieron las 
adorables triunfadoras. 
En el sorteo de la casita de mu-
ñecas salió favorecido el niño Angel 
Roig. 
Tocó Víctor Rodríguez. 
Con su insuperable orquesta. 
Al siempre amable Mr. Edward 
Jouffret, manager d e l . Sévñla-
Biltmore, corresponde una parte del 
éxito de la infantil fiesta. 
Un éxito que fué completo. 
{Enhorabuena! 
Y CLUB 
parece que se hará necesario habi-
litar los otros pisos del aristocráti-
co club house de nuestro hipódromo. 
Morelli, el jardinero de Oriental 
Park, hará primores en el decorado 
floral. 
Y se lucirá Naddy. 
Con su gran orquesta. 
La noche de hoy en el Jockey Club 
brindará a la crónica el más bello 
de los temas. 
Asistiré. 
A1ta distinción, 
porgada a una dama. 
Est^ l \ Condesa del Rivero, née 
^tela Machado, a qujen la A^am-
PafioiaTJ^ de la Crüz R ^ 
êrahaciaCs06Dferid0 la Medalla d« 
liA CONDESA DEL RIVERO 
Premia así la institución a la be-
lla y elegante esposa del Presiden-
te de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA sus servicios humani-
tarios y caritativos. 
Pláceme publicarlo. 
, Con mi felicitación más cordial. 
G m m i B a i l e S e g u m d l ® S m p e i r ñ o 
L o s o c h o p r e m i o s d e l a i r i í F a 
$ 5 . 0 0 , $ 6 . 5 0 , $ 8 . 5 0 
y $ 1 0 . 0 0 y 
Estos son los precios a que han 
sido rebajados muchísimos" de loa 
modelos nuevos de la temporada. 
Raso negro, charol, gamuza cocoa, 
carmelita o gris. Tacones Luís XV 
alto y bajo y también para niñas. 
*RA?AR M t 7 5KPEI MlflKfA 
E puede hacer la afirmación de 
que media Habana ha desfi-
lado ante las dos vidrieras de El En-
canto, por San Rafael, donde se ex-
hiben los regalos que habrán de ri-
farse en el próximo gran baile Se-
gundo Imperio, a beneficio del Asilo 
y Creche del Vedado. 
Y la otra media Haoana vendrá en 
estos días, seguramente, a admirar 
tan valiosos y exquisitas objetos re-
cibidos, en prenda de estrecha adhe-
sión, por ese, alto y serenísimo espí-
ritu de mujer que se llama Lila Hi-
dalgo de Conill. 
He aquí la relación de los objetos 
y los nombres d? sus donantes: 
Primer premio: Ün\ sombrilla de 
tafetán color heliotropo, con mango de 
marfil tallado, de la sehoa María Gó-
mez Mena de Cagiga. 
Segundo premio: Un abanico an-
tiguo, de nácar, con incri'staciones de 
oro, de la señora Loló Larrea de Sa-
rrá. 
Tercer premio: Mantón de seda, 
tejido, con grandes flecos, de la se-
ñora Juana Martí^ de Martín. 
Cuarto premio: Muñeca Segundo 
Imperio de tafetán gro tornasol, con 
el vuelo de encaje, de la casa Pas-
quad, de París. 
Qninto premio: Un costurero con 
muñeca, estilo Segundo Imperio, ador-
nado con encajes color de oro vie-. 
jo; el busto de la muñeca es de por-
celana de Sajonia; de la señora Ma-
riana Seva de Menocal. 
Sexto premio: Un abanico de plu-
mas, color Bermuda, de la señora 
Marquesa de Pinar del Río. 
Séptimo premio: Una muñeca pa-
ra lámpara, Veillesse, vestida de ta-
fetán y encajes color cjf plata vieja, 
de la señora Catalina Lasa de Pedro. 
Octavo premio: Un abanico de 
plumas color salmón, de la señora Ai-
da López de Rodríguez. 
Estos ocho premios están compren-
didos en una sola papeleta, que vale 
un peso y que tiene a la venta £1 
Encanto. 
A los demás regalos expuestos en 
nuestras vidrieras, a los cuales da 
opción el número que tienen las en-
tradas al baile y las entradas a la 
matinée infantil—también de venta, 
como las tertulias—, en El Encanto, 
nos referiremos en el próximo anun-
cio. 
"Manicures" en "El Encanto" 
Desde mañana, miércoles, ofrece-
rán sus servicios, exclusivamente a 
las señoras, dos expertas manicures 
que se situarán en el primer piso de 
Galiano y San Miguel, o sea el piso 
de los corsés y la ropa blanca. 
Frente al ascensor. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Banda de» 
I Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes, de 5 a 6 
y J50 p. m., bao la dirección del ca-
pitán-jefe señor José Molina Torres: 
í,—Paso doble "Ivas Manolas" Ira. 
audición, F . Rojas. 
2. —Overtura "Le Lac de Fes", Au-
ber. 
3. —Sonata "Claro de Luna", Beetho-
ven. 
4. —Selección jge la Opereta "La Cor-
te de Faraón", Lleó. 
5. —Danzón "Papá Montero", P. Ro-
jas. : C 
0.—Fox Trot "Yes we have no ba-
nanas", Silver. 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A m a -
t e u r s d e E s g r i m a d e C u b a 
l é m f * 
María Tubau" 
| | l j | 'AS visto a la Tubau? Si la ves 
trabajar una vez te aseguro que vuel-
ves todas las noches. Es una maravi-
lla de actriz. Fina, elegante, distingui-
da, bonita-.. ¡Con una gracia tan 
natural y espontánea en lo cómico!... 
Y en lo sentimental o , dramático es, 
también, una artista admirable. Una 
verdadera gran artista. A mí cada día 
me gusta más. Excuso decirte que mi 
marido y yo figuramos entre los más 
entusiastas habitúes del Teatro Prin-
cipal de la Comedia..." 
Palabras más o menos—y casi ga-
rantizaríamos que fueron estas mis-
mas—, así dijo en El Encanto una ele-
gante y distinguida señora a otra, tam-
bién elegantísima, con quien se reu-
nió en el segundo piso de Galiano y 
San Miguel para probarse el traje Se-
gundo Imperio que ha de lucir en el 
próximo baile a beneficio del Asilo 
y Creche del Vedado. 
Nosotros vimos a María Tubau en 
Rirrí, y quedamos realmente maravi-
llados de su exquisita labor. No tene-
mos inconveniente en suscribir todo !ol 
qüe de esta prodigiosa artista afirma 
la bella dama que se probó ayer en 
El Encanto su maravilloso traje Se-
gundo Imperio. 
Esta noche podremo^ admirar a 
María Tubau en una obra con la quf 
últimamente obtuvo su autor en Ma-
drid el mayor éxito de su brillante ca-
rrera literaria. Se titula ¡Calla, cora-
zón! Es de Felipe Sassone. Debemos 
suponer que esta obra—cuyo título no 
puede ser más sugestivamente prome-
tedor—constituya en la Habana el 
mismo rotundo succés logrado en Ma-
drid. 
Entre sus lujosas toilettes parisinas 
sin duda lucirá esta noche María Tu-
bau las adquiridas en su última visi-
ta a El Encanto. 
TORNEO INDIVIDUAL DE JU-
NIO RS DE 1024 
Fechas p-ara las eliminaciones y 
finales en cada arma: 
ESPADA:—Martes 19 Miércoles 
20. Eliminatorias de 10 tiradores 
cada día. Pasarán a las finales de 5 
ceda serie de diez. La final se dis-
putará entreoíos cin<o primeros 4e 
cada serie. 
SABLE:—Viernes 22. Dos poules 
a sable, eliminatorias en dos series 
de siete y ocho tiradores. Los cua-
tro primeros de cada serie tirarán 
en la final. 
FLORETE:—Una sola poule. Día 
23. 
Días 19 y 20. Eliminatorias de Es-
pada, a las 2 p. m. en la Sala de Ar-
mas de la Asociación de Dependien-
tes. 
Día 21.—Finales de Espada, a las 
2 p. m. en el salón de fiestas de la 
¡ Asociación de Dependientes. 
Día 22, Eliminatorias de sable, a 
las 2 p. m. en la Sala de Armas de 
la Asociación de Dependientes. 
Día 23, Finales de Sable, a les 
2 p. m. en el Salón de Fiestas de la 
Asociación de Dependientes. 
Día 23, 8 de la noche. Poule de 
Florete. 
IMPORTANTE:—Al tlrádor au-
sente al ser llamado a la plancha se 
le considerará como tocado por su 
adversario. Esto no lo excluye de 
seguir tirando los demás asaltos del 
torneo. 
Leopoldo Antón» Secretario. 
T ó l ó ñ T a I s p B o l u D f 
V E S T I D O S D E R O C H 
En cada familia constituyen hoy una preocupa-
ción los trajes que habrán de lucir en las innumera-
bles fiestas, bailes, fundo íes benéficas, etc., que se 
avecinan. 
LA CASA GRANDE, siempre previsora y opor-
tuna, ha recibido en estos días dos remesas de ex-
quisitos modelos de noche franceses. 
Todos son trajes de baile de última moda en 
Par^s. Entre otros, han llegado varios modelos de 
georgette finísimo bordados con pedrería. 
De los precios no necesitamos hacer mencííon. 
Son más bajos que nunca debido a la proximidad 
de nuestro Balance General que nos impulsa a re-
ducir nuestras existencias y por ende los precios de 
todos los precios de todos nuestros artículos. 
BAILE SEGUNDO IMPERIO 
Para el gran baile egundo Imperio que a be-
neficio del Asilo y Creche del Vedado se efectuará 
en el Teatro Nacional el sábado primero de Mar-
zo, vendemos entradas. Cuestan $5 ,00 
C R Ü C I S 
j f ^ j TRA colección de sachets para 
1^/) guardar pañuelos. Son de or-
gandí, bordados a mano, rosados y 
azules. 
Un surtido completo de camisetas 
y pantalones de jersey, para señora, 
en los colores blanco, negro, azul, ro-
sa, carne, maíz, lila, verde Nilo... 
Una nueva remesa de medias de se-
da Gotham, la famosa marca que 
ofrece las mayores garantías de du-
rabilidad y conservación de la prís-
tina flamancia y del colorido. En to-
dos los colores,- inclusos el blanco y 
negro. 
Una sugestiva colección de pañue-
los de niños de 10 a 15 años. Blancos 
y en colores de fantasía. 
He flquí la Directiva que regirá 
los 'destinos de esta sociedad en.' el 
presente año: ^ 
Presidentes dé Honor: Exmo. se-
ñor Laureano Falla Gutiérrez. Exce-
lentísimo señor Cónsul de España, 
en Cienfuegos. Excmo. señor Este-
ban Cacicedo, don Juan Palla Gutié-
rrez, don Ricardo Díaz Rodríguez. 
Presidente Efectivo: Don Nicanor 
Rodríguez. 
Vice: Don Fidel Rodríguez. 
Secretario: Don Virgilio Villanue-
va. 
Vice: Don Manuel Sfécades. 
Tesorero: Don Manuel' S. Puma-
| rada. 
Vice: Don Arturo Campo. 
Vocales: Don Benigno Argüellea, 
don Ignacio Alonso, don Andrés Itur 
be, don Manuel Carro, don Tomás 
Rodríguez, don Benigno García, don 
Rafael Fernández, don Bonifacio 
Corbato, don Manuel Rodríguez Vá-
rela, don Eugenio de la Cera, don 
Laureano Secades, don Fermín Gar-
cía. 
Suplentes: Don Angel Romero, 
don Juan Vila, don José Gutiérrez, 
don Jovino Fernández, don Manuel 
Llano, don José Várela. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirlr 
ge al tomar posesión y le deseamos 
el mayor éxito en sus gestiones. 
Matrimonios j o v e n e s r Háganse un grupito c a r i ñ o s o coa 
sus n.nos. £ s e i recuerdo m á s grato d e j a v ida . E n l a fo-
tografía de 
M . P I Ñ E I R O 
S U C t S O R D E C O L O M i N A S Y C a . \ 
S A N R A F A E L 3 2 
Se lo h a r á n con mucho arte / a precios e c o n ó m i c o s 
1 
I 
de recibo. 
^ una iiuStre dama. 
^anda^v1-0/ la Señ0ra An^eli»a 
Wcibir* J de Quesada, quien 
Aurora? COn Su gentil Mi* 
Será Por la tarde. 
^ ^ CIfnica. 
||k<31í*ica ñ a m a n t e . 
• J T - *yer ia0^ada en ^ mañana do 
-ĉ re. nCantaáora señorita Silvia 
m ^ ¿ e ' t e ^ S 0 8 Precl0s no adnu-1 vaj5nas'<. • • • 
r 12 ^ P d 0 r í e r ^ ^ ^istal. 
..,G;an v a r L fsde 510.00. 
o b 5 R 0 Y C I A . . S . e n C . 
O'Rellly 51. 
Operación de la apendicitis que 
practicó" con su acierto y maestría 
de siempre el eminente doctor 
Nogueira. 
Pasó bien el día. 
Sin alteración alguna. 
De Europa. 
En viaje de regreso. 
A bordo del Lafayette regresaron 
ayer a esta sociedad, tras prolon-
gada ausencia, los Jóvenes y distin-
guidos esposos Stéfano Calcavecchía 
y Elena de Cárdenas. 
Reciban mi saludo. 
De afectuoea bienvenida. 
Hogar feliz. 
Donder todo és alegría. 
E l señor Raoul Deetjen y su be-
lla esposa, Pura de las Cuevas, ven 
realizado el más dulce de sus sueños. 
Una angelical niñita ha venido a 
colmar sus dichas y sus venturas. 
Fruto primero de su unión. 
¡Enhorabuena! 
«1 c a f é r i q u í s i m o d i 
B o l í v a r , 3 7 , A 
g u s t a m á s 
i ' l a F l o r d e T i b e s ^ 
3 8 2 0 . M - 7 6 2 1 
A v i s o a l a s D a m a s 
Unos días mas y terminará la XZQUZBACXOIT de ZAPATOS de SEfirO-RA T NXSO. 
CANOAS ft arranel. Aprovéchelas 
Ave. de Italia 70. E L B U E N G U S T O Tel. A-5149 
No uséis drogas periudiciales. Podréis evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, más ciertamente y 
con mayor efectividad, con el emplee metódico del "LYSOL.," 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médica 
DE VENTA E N TODAS LAS 
BOTICAS Y DROGUERÍAS 
C1570 alt 3d-17 
N u n c a F a l l a 
"Cuando todos loa otros remedios 
tan fallado, el "Elixir de Leonardl 
para la Sangre" me curó. "Las gentes 
en todas las ciudades y pueblos donde 
se vende este remedio hacen esta hon-
rada declaración. El testimonio de 
agradecimento de hombres y mujeres 
que han sufrido a causa de enferme-
dades de impureza de la sangre como 
el Reumatismo, el Catarro, el Enven-
enamiento de la Sangre Afecciones 
Escrofulosas. Ulceras, Debilidad Ner-
viosa y Agotamiento, ea lo que ha 
hecho del Elixir de Leonardi para la 
Sangre el Remedio que se destaca 
como el mejor depurativo de la sangre, 
del Siglo Veinte. » 
•» Este remedio produce sangre rica y 
roja. Reconstituye el sistema y da 
nueva energía y vigor n los enfermos 
y a los débiles. Si necesita usted una 
mpdicina para la sangre compre el 
"Elixir de Leonardi para la Sangre." 
Siempra da buenos resultados. 
El Doctor A. R. Sanford, de Bm-
pire, C.Z. considera al "Elixir de 
Lebnardi para la Sangre" entre las 
mejores medicinas que se fabrican para 
la sangre.- Ha encontrado que cura 
casos persistentes de enfermedades de 
la sangre mny rfluiditíiPOté." 
C A M I S O N E S 
SUIZOS BORDADOS 
Estilo imperio, con preciosos bor-
dados y telas muy finas. 
Lote No. 1. . . . . . a $0.99 uno 
» 2. . , , . a 1.20 „ 
m >. 3. . . . . . a 1.85 „ 
CAMISAS DE NOCHE 
desde $1.00 hasta $5.00 una. 
El surtido es inmenso, con mucha 
variedad de estilos y bordados. 
Nuestros precios siempre, son loa 
más bajos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 1614 1-d 19 
Hoy. 
En las horas de la tarde. 
La bendición por el Obispo de ia 
Habana, con una gran solemnidad, 
de la Capilla Santa Emilia en é! 
Asilo y Creche del Vedado. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
S E O A S 
Tisú todcs colores a. . - §1.00 
Foulard^de Seda a. , . 1.00 
Crepé de China a. . . . 1.25 
Crepé Georgette a. . . . 1.40 
Crepé Imperio a 1.75 
Crepé Cantón a 2.25 
Charmer de Seda R. . . . 2.25 
Ñipe a 0.80 
Tul seda 2*4, vanas ancho a 1.25 
Camisones Suizos a. . . . 0.50 
" B O H E M I A " 
NEPTUNO 67 
C.1617 i.d '9 
Yo Mismo 
fio Me RtCMU I.: 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura* 
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERÍAS Y BOTICAS 
S M B M 
ANTES DESPUES 
d« tomar la» 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
«ractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
l a v i d a e s u n p e r p e t u o 
combate en que l a slslusi 
m e m a s 
F o r e s t o : 
F í j e s e e n i o s n o m b r e s d e : 
A T O P H A N 
Medicamento infalible contpa la gofa, 
y a n t i n e u m á t i c o de fama mundia l 
Comprimidos e n t u b o é o r i g i n a l e s , 
m o m o p i N A 
E l m e j o r des infectante d é l a vejiga 
y de l a s v í a s u r i n a r i a s . 
Comprimidos e n t u b o s o r i g i n a l e s , 
i N o a d m i t a V d i m i f a c i o n e s i n e f i c a c e s ! 
N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
C a r l o s B o e h m e n H a b a n a , C a l l e A q u a c á t e 1 4 Z 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G U 
-Anoche se interpretó en el Teatro 
Nacional el dram î Carmen, adaptación 
de 1„ novela de Próspero Merimee, obra 
tísLa, que inspiró al fino, elegante y sen-
Vmental Bizet la partitura inmortal. 
L,a Compañía de Margarita Xirgu 
provento la obra óptimamente,sin duda; 
P",ro debemos confesar con toda since-
t idi'.d. que ni la novela, ni el drama, ni 
el Tbreto de la ópera, nos satisfacen. 
Solo la música del Infortunado, del 
iníelia del malaventurado compositor 
francés llega al espíritu, plena de emo-
c'ón y de belleza, para conmoverle y 
subyugarle. 
Claro está que se debaten en el dra-
ma sentimientos realmente humanos 
que a veces, con el poder invencible de 
las grandes pasiones, sacuden los ner-
vios ., 
Lra tragedia de Carmen, la coqueta, 
la canrichosa, la versátil cigarrera, que 
se ae^arrolla crudamente, tiene una 
indiscutible fuerza teatral y produce, 
efecto en el público sencillo quo ve 
cerno, va una mujer a la muerte fatal-
mente, sin que nada pueda detener 
el desastroso final,! 
Tero los caracteres no tienen la consis 
tim-.-ia que deben tener; las figuras se 
mueven a impulsos del creador de los 
tipos que desconoce el ambiente. 
••)in embargo, el amor, los celos, el 
o(Voy la bondad, se agitan y dan su to-
nal: do d al cuadro dramático. 
Peí o ¿a qué tratar ahora del drama, 
ni da la novela, sobre los cuales se ha 
dicho ya cuanto había que decir? 
Concretémonos a juzgar la interpre-
tac'ói1. 
En Carmen no hay en realidad más 
que ini personaje que merezca analizar-
Pti: Carmen, 
Margarita Xirgu hizo una Carmen 
i.jadjetivable. / 
hu alma española, bravia, enérgica, 
Indomable, llena de fuego, alegre y 
trist?, alma de cielo y de abismo, le 
permitió hacer una' creación artística 
do la prcitagonista. 
Y fué la hembra inconstante, desa-
pitnsiya, veleidosa, llena de encanto y 
de misterio, inquieta, voltaria, volun-
tariosa, fatal, que tiene que morir in-
defectiblemente bajo el golpe de la 
navs.-a vengadora del amante. 
CARMEN 
Fstuvo a la altgura de su reputación 
de actriz trágica y dió gran relieve 
al iliíícil role. 
:L.£.< demás artistas* contribuyeron con 
su labor loable al magnífico conjunto. 
Terminada la representación de Car-
men, el periodista español señor Ma-
nuel Aznar, pronunció una conferencia 
sobre un tema mu^ sugestivo: "Don 
Juan Tenorio en un atardecer sevilla-
no" . 
FU conferenciante presentó • a Don 
Juan en un nuevo aspecto. El Don Juan 
del señor Aznar no es el Don Juan de 
Tirso, ni el de Byron, ni el de Zorrilla. 
Es ur. Don Juan que no es conquista-
do.-; al que él pone en contraste con un 
raajac'ero, botarate a ^uien llama Jua-
niLo Tenorio. 
Es un Don Juan que es, como hom-
bre, lo que es la Gioconda como mu-
jer.. Ojos brillantes, sonrisa trágica y 
palidez de desencanto. 
tíonrío, en su género, como la Gio-
conda en el suyo. Y ama la belleza y 
la armonía. 
En un envío, dirigido a nuestro que-
rido compañero Enrique Pontanillg, hi-
zo el señor Aznar un poético elogio de 
lô  ojos de las cubanas y señaló como 
ideal de perfección a las mujeres, la fe-
minilidad Suprema, y a los hombres el 
can'i'ter varonil. 
El Don Juan del señor Aznar es—no 
puede negarse—original como ningún 
otro burlador. 
Fué aplaudido el distinguido confe-
renciante.: 
José Iiópez GOliDAKAS. 
En vista del gran éxito que ha ob-
taii.'dC' "Cristalina", y en atención a los 
de&eos del público, la Empresa ha dis-
puesto para esta noche una nueva re-
presentación de la bellísima comedia de 
los Quintero, en la que hace Margarita 
X'>rgu una de sus grandes craciones. 
La función de esta noche será ex-
traordinaria, fuera de abono. ( 
Mañana, en función del turno oficial, 
S-? cfrecerá un programa atrayente. 
Y el sábado, matinée elegante con 
piograma escogido por Margarita Xir-
gu, ce acuerdo con los gustos de su 
público femenino. 
L A D E S P E D I D A D E MIMI A G U G U A 
M'ml Aguglia, la gloriosa artista que 
tangos laureles - conquistó en la Haba-
na, trabajando primero en italiano, 
después en español, siempre entre las 
aoian-aciones: "nuestra Mimí", como 
cariñosamente la llama nuestra públi-
co su despide de la Habana. Va a rea-
llzar su sueño dorado: representar en 
Madrid, de donde le llegan cqnstante-
ment" proposiciones ventajosísimas. ' 
Aries quiere satisfacer los deseos de 
loa públicos del Interior de la Isla, que 
claman por verla. Empezará la próxima 
semana una excursión que empezará en 
Matan?as y Cárdenas, ciudades a las 
quo felicitamos de antemano. 
Del público habanero, de su gentil 
público, como ella le llama, se despe-
diiá con una breve semana en Payret 
que 1 hoy empieza, ofreciéndole la re-
preovntación de obras tan famosas co-
mo "Una Americana en París", "Fe-
dora', "Malia" y "Tosca", cada una 
de ellas una admirable creación de la 
ilustre artista. 
El debut será, como decimos, esta 
noche, con "Una americana en París", 
su mayor éxito en la Habana, donde la 
rerrfe?eritó más de cuarenta veces. 
Se nos irá Mimí, pero su nombre glo-
ri.-.f:o no se borrará jamás de nuestro 
recuerdo. No podremos olvidarnos de 
qjp. lué aquí donde inició su actuación 
en la escena española. 
H O Y S E E S T R E N A U N A O B R A D E S A S S O N E E N E L 
PRÍNCIPAL D E L A C O M E D I A 
L£ última producción de Felipe "¡Ca-
lla, corazón!" se estrenará esta noche 
en la función de moda del Principal de 
la Comedia. En Madrid na, alcanzado 
xm excelente éxito, mereciendo grandes 
eloRios do la crítica. 
Para ¿su triunfo en la Habana cuen-
ta, además de las simpatías «̂ ue aquí 
titrifí Sassone, con el reparto que ha he-
cho de "¡Calla, corazón!" ia compañía 
del Principal. María Tubau. la in̂ oli 
gente y elegante artista, tan admira-
da por nuestro público, tiene a su car-
go el papel de la protagonista. Tienen 
rarticipación importante, Amparo A. 
Segura, María García, Trinidad Rósa-
los. José Rivero, Berrio, Robles. Ore-
llana y Alba entre otros.. La empresa 
ha montado la obra de Sassone con 
mucho lujo. 
¿e agotarán las localidades para la 
función de moda y estreno de esta 
noche en el Principal. 
XiA TANDA ELEGAN 
TS DEL SABADO 
Cada vez se ven más concurridas las 
tandas elegantes de los sábados por 
la tarde en el Principal de la Comedia, 
con que ha elegido como sus preferidas 
la sociedad habanera. 
La del próximo sábado tendrá en el 
cartel la comedia de Benedicar y Mon-
cc.yo (autores de "La República de la 
Broma' ) titulada: "Mis tíos no están 
de acuerdo-', gran éxito de risa en 
España, obra que habrá" de estrenarse 
en ia función de moda del viernes. 
L o s c i r u j a n o s e m p l e a n U n g u e n -
t i n e ; u s t e d d e b e t e n e r l a a m a n o 
GUANDO le ocurra algún accidente, en lo primero que debe pensar es en Unguentine. 
Es preciso atender inmediatamente las cortaduras, quemaduras, 
escaldaduras, arañazos, picaduras de insectos y otras lesiones! 
IHay que aplicar Unguentine en seguida! 
Uuguentine calma el dolor openas se aplica. Quita todo peligro 
de infección. Es un antiséptico y los gérmenes nociros no pue-
den vivir en contacto con ella. 
Un ligero rasguño puede traer consigo el tétano u otra infección. 
Unguentine lo protejo a uno contra estas temibles amenazas á 
la salud. 
Deje que Unguentine sea su amiga. Téngala s/ím^rí en casa, a mano. 
Para Muestras, tnvt'e 4c eH estampillas cubanas 
T H E N O R W I C H P H A R M A C A L C O M P A N Y 
55 East llth Street, New York City, N. Y. , E . U. A. 
T E A T R O C A P I T O L I O ^ 
Coros Nacionales 
Ukranianos 
Director: A L E X KOS HETZ 
Hoy Martes 19 Cuarta Función 
Programa nuevo a las 9 p. m. 
Tomando parte en él: Los COROS 
UKRANIANOS y la eminente sopra-
no: ODA SLOBODSKAJA. 
Las localidades pedidas, sólo se 
reservan Hasta las 3 de la tarde, a 
cuya hora se pondrán a la venta en 
taquilla. 
Los Coros Nacionales Ukranianos 
es el espectáculo más artístico y más 
original que tía venido a Cuba. 
C 1605 1-d 19 
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Se acerca la fecha en que se inau-
gurará la nueva temporada de Habana 
Park. 
Esta se ha fijado, como saben nues-
tros lectores, para el próximo viernes 
día 22, a las siete de la noche. 
Se encuentran ya en la Habana todas 
las atracciones que debutarán ese día, 
y que harán famosa © inolvidable la 
nueva temporada. 
Como si no bastara el cúmulo de es-
pectáculos contratádos ya por la em-
presa, ésta continúa sus negociaciones, 
por el cable, con una famosa troupe 
árabe, a fin de contratarla en seguida 
para la temporada que comenzará el 22. 
Dicha trouppar es algo de un mérito 
artístico extraordinario, de éxito enor-
me en cuantos países ha visitado. 
Riverito, el célebre ciclista cubano, 
ha terminado ya su curiosísima y va-
liosa obra: Habana Park en miniatura, 
una reproducción en pequeño, del gran 
Parque de Diversiones, que exhibirá 
en una de las casetas del Parque. De 
tan admirable trabajo hablaremos más 
extensamente. 
Mañana nos referiremos a una gran 
sorpresa que prepara la Exhibición 
Acuática. 
P. 1 d 19. 
M A R T I — L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A Y V A R I E D A D E S . 
Hoy se inaugura en Martí una nue-
va temporada de comedia y variedades, 
en la que actuarán la Compañía Ortlz 
Vivas y la famosa cancionista espa-
ñola Amalia Molina. 
La compañía es homogénea, brillan-
te, integrada por elementos artísticos 
de valer, a cuyo frente se han puesto 
Natalia Ortiz, la joven primera actriz, 
toda elegancia y distinción, y el mag-
nífico actor Eduardo Vivas. 
En cuanto a la variedad que se 
ofrece es una estrella de primera mag-
nitud Amalia Molina, la reina de la 
canción castiza. 
El cartel inaugural es: en la prime-
ra tanda sencilla el donoso juguete "La 
casa de los milagros" para la presen-
tación de un actor tan popular y que-
rido en la Habana como Poncho Casti-
llo y fin de fiesta por la encantado-
ra Amalia Molina. 
En la segunda sección doble se re-
presentará "Cobardías", la comedia 
maestra del insigne Manuel Linares Pa-
vas. Y como final, nuevas canciones por 
Amalia Molina, que estrenará un lujo-
so vestuario. 
Los .precios de estas secciones: Cin-
cuenta centavos la primera sencilla de 
las ocho y scuarto y ochenta centavos 
la doble de las nueve y media. 
P. 1 d 19. 
ESTACIONES DE LA HABANA 
A continuación publicaremos una 
lista de las estaciones locales de la 
Habana, así como a las horas que 
acostumbran a trasmitir dentro de lo 
acordado en el horario de libre tras-
misión, o sea desde las 6 a. m. has-
ta las 8 p. m. y desde las 11 p. m. 
en adelante excepto los viernes quo 
desde las 8 p. m. se guardará si-
lencio. 
De 3 a 4 p. m. Estación "2 M. G." 
de Manuel y Guillermo Salas, músi-
ca. 
De 4 a 5 p. m. Estación "2 O L " 
de la Columbus Cycles y Radio, mú-
sica. 
De y y 30 a 6 p. m. Estación 
"2 D W" de la Cuba Electric Sup-
ply, música. 
De 6 a 7 p. m. Estación "2 T W" 
de Roberto E . Ramírez, música. 
De *7 a 8 p. m. Estación "2 L C" 
de la Havana Radio Jobber, cuentos. 
De 8 a 11 p. m. La Estación de 
turno para música selecta. 
Las demás. estaciones trasmiten 
cuando sus propietarios lo desean, 
y la Estación del señor Julio Power 
trasmite los miércoles y sábados des-
pués que termina la Cuban Tele-
phone, 
ESTACION RECEPTORA AMBU-
LANTE 
E l sefior Roberto Karman de la 
antigua casa de Delaporte previo el 
correspondiente aviso enviará los sá-
bados de cada semana a lugares cer-
canos a la Habana su estación recep-
tora de radio a fin de que los veci-
nos de los pueblos que así lo soli-
citen disfruten de esos conciertos. 
LA P. W. X. 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda de Música del Es-
tado Mayor del Estado Mayor de Ja 
Marina Nacional, en la Glorieta del 
Maletón y que será trasmitido pol-
la Estación Radiotelefónica P. W. X. 
de la Cuban Telephfene Company, ei 
día 20 de febrero de 1924 a laa 
S p. m. 
Primera parte: 
1. —Paso doble La Paloma del ba-
rrio, Soutullo y Andreu. 
2. —Overtura, Zampa, Herold. 
3. —Intermezzo, Amina, Luike. 
Intermédio de 10 minutos. 
Segundea parte: 
4. —Selección, The Chocolate Sol-
dler, Straux. 
5. —Vals Boston, Los Millones de 
Arlequín, Drigo. 
6. —Tango, Dame un beso, Herre-
ra. 
El populacho enardepldo, aclamando 
a una simple cantante callejera.-—Due-
los a m'edianoche.—Ejecuciones arbi-
trarlas.—Amor intenso.—Odio.—Piedad. 
—Palacios lujosos y mujeres encanta-
doras a más de 
MAB7 FICKFOBS 
podrá usted ver en 
R O S I T A 
L A C A N T A N T E C A L L E J E R A 
un romance español 
i 
P R O N T O E N 
R l f l L T O 
P A R Á S U S C R I B I R S E A L " " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M. Y D E 
1 A 5 P , M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
T E A T R O C A M P O A M O R 
Lunes 25. Martes 26, Miércoles 27. 
Tandeas elegantes de 5 1|4 y 9 112 
Música Especial. Gran Orquesta. 
Producción de Mary Pickford. Distri-
buida por: 
ARTISTAS UNIDOS 
B. M. de jalara (Aguila) 39-41. Habana. 
Compre el nuevo disco: 
" "ROSITA.—TANGO FOX TROT" 
C 1536 1 d 19 
n 
t l l j Ü U 
C r e a c i ó n de A r l e de 
t a l i a A l m i r a n t e 
PAULINE GARON and MILTON SILLS 
)n Cecil B. DcMilIe's Qaramunt Qlctxiri j 
" M a m ' s R i b ' 
Después de todo lo dicho con respse-1 
to a la costilla del hombre, he aquí a i 
dos seres felices que no les importa I 
ni lo uño ni lo otro. Tal vez estén de 
acuerdo de que con 
L A C O S T I L L A 
D E A D A N 
fué hecha la -mujer', y para convencer-
se usted, no deje de admirar la gran-
diosa labor escénipa dé Milton tíills, 
Elliott Dexter, Theodore Koslloff, Au-
na Q. Nilsson y Pauline 'Garon, en el 
teatro 
F A U S T O 
el jueves 21 de Febrero a las 5.15 
y 9.45 p. m. 
C 1G01 1 d 19 
F A U S T O 
5 1'4 TANDAS ELEGANTES 
BLANCO T MARTINEZ, presentan el ESTRENO EN 
magistral creación de la cinematografía: 
9 314. 
S U M A R I D O 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte: 
7. —Danzón, Papá Montero, Tata 
Pereira. 
8. —Fox trot. Bambalina, Vicent 
Younmans. 
Juan Iglesias, Director Jefe de la 
Banda. 
(Daytime Wlwes). En l̂isu tltl(I) 
Fotodrama sensacional e interesant, 
Un argumento profundamente humano interpreta<So por un va A ''•' conjunto de famosas estrellas. - ver(íadero 
UNA PELICULA DEDICADA A CADA MUJER.-^UNA LT<Vpta\t RA CADA ESPOSA. ACCION pA. 
Sus escenas son todas tomadas de la vida real 
"COMO CONSERVAR A SU MARIDO" 
Hará felices con pus sabias enseñanzas a multitud de hn^^» sin dicha. 'tsares 
GRAN ORQUESTA. MUSICA SELECTA 
Repertorio selecto de BLANCO Y MARTINEZ, 
hoy 
GRAN ORQUESTA 
— Gloria, 247 
Esta estación trasmite diariamen-
te a las siguiente s horas: 
A las 6 y 30. Cuentos para niños. 
A las 6 y 50. Noticias de sports. 
A las 7. Los miércoles lecturas 
sobre temas de educación. 
A las S. Los lu.nes, miércoles, jue-
ves y viernes ofrece un concierto 
musical que dura una hora. 
A las 9. Los sábados una hora de 
programa bailable. 
Los domingos de 7 a 7 y 30 reci-
tal de órgano y d e 7 y 3 0 a 8 no-
ticias de sports. 
A las 8 Servicios religiosos. 
De 9 a 11. Programa musical. 
C 1608 
1 
ESTACION "2 O L " 
Sexteto concierto oficial 
Que se trasmitirá el martes 19 del 
corriente, comenzando a las 8 y me-
dia p. m. y con la colaboración de 
los siguiente» artistas. 
Sra. Caridad Sala de Polanco, So-
prano. 
Sra. Margarita Franco, Pianista. 
Srta. Elena Gil Izquierdo, Profe-
sora de mandolina. 
Sr. Mariano Meléndez, Tenor. 
Sr. Pepe del Campo. Que recitará 
un monólogo. 
Sr. Fernando Mendoza. E l popu-
lar gallego de la compañía de Pous. 
Sr. Antonio Utrera. Barítono. 
. Sr. E . Ponce, Tenor. 
Sr. José Muñoz, Guitarrista. 
Sr. Domingo Franco. Violinista. 
Sr. Enrique Bryon. Pianista. 
Sr. Rene Cañizares, "drums". 
ESTACION AV. O. S. 
Esta estación es del Estado de Mis-
souri que la tiene instalada en Jef-
ferson City y trasmite con una lon-
gitud de onda de 441 metros 
Los lunes, miércoles y viernp, J 
S a 9 y 30 ofrece conciertos mu J? 
les y conferencias .sobre agricultiir 
y comercio en general. 5 
ESTACION W. F . A. A. 
Esta estación está situada en Da 
Has, Texas, y es operada por io¡ 
diarios "Dallas New's" y "Dallas Ti 
xas" y trasmite con una longitud h." 
onda de 476 metros. 
Dariamente. 
De 6 y 15 a 6 y 30. Historieti! 
para niños. 
A las 6 y 45. Noticias de sports.' 
De 8 a 9 y 30. Conciertos miü 
cales. ^ 
Los domingos de 9 y 30 a 11. Coî  
ciertos musicales. 
Los martes y sábados se ofrecen 
conciertos de 11 a 12 p. m. 
H O Y , I M m O N D [ I A W O i M D A K 
C O M E D I A S Y V A R I E D A D E S 
I/A "2 B. Y." 
El concierto que en la noche del 
domingo 17 ofreció la Estación 
"2 B. Y." fu¡é magnífico recibienda 
el notable músico y compositor se-
ñor Gumersindo García y sus acom-
pañantes muchas felicitaciones. 
LO EXCENTRICOS MUSICALES 
También la Estación "2 M. G." de 
los señores Manuel y Guillermo Sa-
las de San Rafael 14 presentaron 
en la tarde del domingo 17 al audi-
torio el radio a los notablris excén-
tricos musicales señores Hernández 
que ejecutan muy bonitas piezas en 
el "Serrucho mágico musical". 
Los señores Hernández volvieron 
anoche a tocar en la "2 L . C." del 
Teniente señor Luis' Casas. ® 
ESTACIONES AMERICANAS 
Dado lo difícil que resulta sinto-
nizar estaciones de los Estados Uni-
dos antes de las 6 de la tarde, des-
de Cuba, solo daremos pormenores 
de los programas que han de tras-
mitir las estaciones más potentes 
que se pueden oir desde Cuba des-
pués de esa hora. 
ESTACION W. O. O. 
Esta estación es de la propiedad 
de la John Wanamaker de Filadel-
fia, la que trasmite con una longitud 
de onda de 509 metros". 
A las 7 y 30 p. m. concierto mu-
sical en el salón de comer, del hotel 
Adelphja. 
ESTACION K. D. K. A. 
Esta estación es operada por la 
Westinghouse Co. que la tiene insta-
lada en East Pittsburgh. 
MIERCOLES 20 
A las 6 y 15 p. m. Concierto por 
la orquesta de la Asociación Atléti-
ca de Pittsburgh. 
A las 7 y 30. Conferencia sobre 
la salud del niño. 
• A las 7 y 45. Cuentos para niños. 
A las 8. Boletines de los merca-
dos de negocios. 
A las 8 y 30. Concierto .arreglado 
por la Me Kinley Gregg Automobile 
Company. 
ESTACION K . G. O. 
Esta estación es de la General 
Electric Co. que la tiene instalada 
en Cakland, California y trasmite 
con 312 metros de longitud de onda. 
Los martes, jueves y sábados a las 
8 p. m. hora del Pacífico trasmite 
programas musicales. 
9 fj 
Y LA COMPAÑIA DE COMEDIAS "ORTIZ-VI^AS" 
FUNCION POR TANDAS A PRECIOS POPULARES 
ta. Tanda, sencilla, a 50 centaTOS la luneta: 
ntación del juguete cómico por la compañía Ortiz-v 
U C A S A D E L O S B R L A G R O S " 
E s t a prec iosa v e r s i ó n cine-
m a t o g r á f i c a de « n a o b r a de 
D a r í o Nicodemi, es un drama 
intenso que re tra ta fielmente 
la vida rea l . 
ESTACION K. Y. W. 
Perteneciente a la Westinghouse 
que la tiene instalada en la ciudad 
de Chicago y trasmite con 53 6 me-
tros de longitud de onda. 
Esta estación cada r.%}dia hora du-
rante las 24 horas del día trasmite 
noticias de interés general. 
ESTACION W. J . A. X. 
Pertenece a la Trust Company de 
Cleveland, Ohio, y trasmite con 390 
metros de longitud de onda. 
Los martes y jueves trasmite pro-
grama musicales. 
C1606 
ESTACION W. O. C. 
Operada por la Palmer School CU 
ropractic de Davenport, lowa y tras 
mite con una longitud de onda del 
484 metros de longitud de onda. 1 
Final de tanda por la célebre tonadillera: 
O i l t t a 
Segunda Tanda, doble, a SO centavos la luneta: 
C O B A R D I A S 
por la Compañía Ortiz-Vfvas. Final de tanda por la geni 
¡al cancio-
nísta española: 
programa completamente nuevo 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
*taI. (?aseo de Martí y San 
»rJi' dramas y comedias d« 
<;olEpanla o 
gar i ta «rgu.. 
,0ve la comedia en tres actos 
la» nue D Joaquín Alvarez 
n serafín y ^• 
dtí-.<ero Cristalina. 
íP»«eo de Martí y San José) 
'AÍK ifa Dramálica de Mimí Agu-
CoiiiPí1111 
W - , = ocho y tres cuartos la come-
A Tres d ó s , original de Decour-
*ia '"traducida por Viceníe Ferrau y 
Wf*- ir*™* Una Americana en Pa-
FfPinterpretáda por Mimí Asugiia. 
ríl- , s Znlneta). 
" ^ Z Aroda. A las nueve, estreno de 
T-,U diV en cinco capítulos, "¡Calla, 
1* c<1 original de Felipe Sassope; 
g a t a d a por María Tubau. 
«nt (Vrzgonts esanina a ínlueta) 
^ of.fa de Comedia Ortíz-Vivas. 
^ ocho y media: -el juguete c6-
A , uñ acto original de Paradas y 
La Casa dé los Milagros; cou-
J- J r Amalia Molina. 
f1"13. nueve y media: la comedia en 
dos actos original de Don Manuel Li-
nareí RIvas, Cobardías; fin de fiesta 
per Amalia Molina. 
AüVOAZitDAimS. (Monserrate 
i nimas y Neptuno). 
No hemos recibido programa. 
entra 
J U N T A N A C I O N A L D E 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Císmente Zenea), -
Compañía do zarzuela de ArQUÍmedes 
Pou*-
A las ocho: la revista cómico-lírica-
bailable en un acto y cinco cuadros y 
un apoteosis, letro riginalo de J . Díaz, 
música del maestro H. Monteagudo, 
S. M. Virulilla. 
A las nueve y media: el viaje có-
m:c-líiico en un acto y cinco cuadros, 
original de Agustín Rodríguez, música 
de H, Monteagudo, Los Cubanos en 
Marruecos. 
AJbHABXBBA. (Consulado osqulna a 
virtudes). 
Compañía, da zarzuela cubana de Re-
gir.o López. 
A âs ocho menos cuarto: Cuando la 
C.udad Duerme. 
A 'as nueve: Un Gallego con Bi-
longo . 
A las diez: La Revista sin Hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
uesas ael Monto). 
^ ' seis y a ¡as ocho y media: ee-
,uti episodio de Sonando el cuero; La 
- " rr\a misteriosa. , 
f f t s ocho y media: Locuras de 
Aro'1''' 
CAPITOMO. (industria eeanina » San 
í f uña y media a cinco:• Delirio Gas-
SmS) por Harold Lloyd; Inocen-
tr0n . Fumy Ward; Empapado, por 
Harn Ponard; .La Conquista de Don 
K ^ D- Casto; ^ CinC0 Caba' Malditos. 
: " t hs cinco y media: la revista ^ne-
t .• de "La Prensa" con la ffesta 
!; 'a" inauguración del "Sevilla"; El 
wnm'.re Fuerte, por Harold Lloyd. 
4 its nueve: concierto por los Coros 
ĵ cionales Ukranianos. 
cmFOAMOB. (Plaza de Alfcearj. 
V 'as cinco y cuarto y a las nueve 
v media: Esclava de la Vanidad, por 
H.ro'd Gage: Novedades Internaciona-
Uú r la comedia Figuras Redondas. 
pe once a cinco y de seis y media a 
e,Ao Hombres en bruta, por Jack lid-
ie; Cro Robado; Figuras Redondas y 
Los Reyes del Carbón. 
K Tus ocho: Hombres en Bruto; Los 
Reyes del Carbón 
SOFA. (Lnyaaó). 
A lus seis y a las ocho y media: epi-
i-uVo segunto de Sonamo el Cuero; La 
K'iíencia Misteriosa. 
A 'as ocho y media: Locuras de 
Amor. 
IDSíí. (Padre Várela y Kuava del Fi-
ar). 
Funciones por la. tar̂ e y por la no-
ch". Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
•JATJSTO. (Prado esquina a Colón). 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
y, tres cuartos: Como Conservar a su 
Ka.kV y la comedia Día dé Cobro. 
\ ?as ocho; cintas cómicas de es-
«>!̂ a de Vodevil. 
| las ocho y media: El Viajante, por 
TiVy Arbuckje, en cinco actos. 
riiPRlílíCIA. (San Lázaro y San Pran-
'\fco). 
. h 'as ocho y inedia: Al Resplandor 
p Jncenciô  por Monte Blue y Ele-
ne Kiuk. 
"Ka (S. esquina a 17, Vedado). 
A ¡as ocho y cuarto: Haza de Lu-
Cüu.lo es por Snowy Baker. 
âs cinco y cuarto nueve y cuar-
: t1: Los Enemigos de la Mujer, por 
Iiwih Barrymorc y Alma Rubens. 
¡MJTRIO. (Con.suldao entre Ajumas y 
"'rocadero). 
*2 dos á seis: Se Compran Trapos. 
La Fe Maternal, por Mary 
P-fes Minter; episodio cuatfo de la se-
^ Lnn la Epoca de Daniel Boone; Rey, 
m m Y Bufón, por Sidney Chaplin. 
I A .as ocho menos cuarto: películas 
. *• l-s ocho: La Pe Maternal. 
; |A lí.s nueve:'episodio •: de En la épo-
n '-e Daniel Boone. 
''rapo-8 miCV<; y ITledia: Se Compran 
L^^diez; Rey. Reina y Bofón. 
trn- Í'BEA- (Ge::ieral CarrUlo y Bi-J**-- Palma). 
Us TT d0S* a las ciiJ,C0 y cuarto y a 
ftis M , l Lucha de Amor, Por Tho-
a Me.gha,, y Norma Talmadge. 
r̂rlos v S y CUart0- a las siete y tres 
^'Lap a laS diez y cuarto: estreno 
M v u6, QUe Mueve Montañas, por 
y ^ c s Minter. 
Arnera8 r f y tres cuartos y en la 
ĉ od'a T3 6 de las tres" y cuarto: la 
W.. I)elicias del Matrimonio, ^ r-on̂ r, ^ u
Itó* 'iance Talmadge. 
(ai) 
h 
J t̂ ase de Mam y Mayor Oor-
f^fa* có^atr0 y ^ cuatro a s,ete 
árnicas; el drama en siete 
[aioís La Pe Maternal; episodio cuatro 
dr; la seri| La Epoca de Daniel Boone; 
Rev̂  Reina y Bufón, en cinco actos 
por Sidney Chaplin. 
A ia.s siete: cintas cómicas; episodio 
4 do La Epoca de Daniel Boone. 
A ias ocho: Rey, Reina y Bufón. 
A las nueve: La Fe Maternal; episo-
dio cuatro de La Epoca de Daniel Boo-
ne . 
A las diez: Rey, Reina y Bufón. 
(Industria esquina a San José) 
Tandau de siete a diez y media, con 
e?Jiiblcióii de cintas dramáticas y có-
micas. 
MC NDIAZi. (San Rafael frente al Par-
qtto do Trillo). 
A las cinco: Almas Bravias, por Ro-
sie redwick. , . , 
A las ocho y media: Almas Bravias 
y La Mujer Encadenada, por . E . K. 
Lincoln. 
MAXIM. (Prado esquina a Animas). 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micítp y con>edlas. 
A 'as ocho y tres cuartos: Las Armas 
dft la Mujer, por Elena Hammerstein.' 
A jas nueve y tres cuartos: La Ro-
sa B.anca, por D. W. Grifftih. 
MüJIíJDE?. (Santa Catalina y Juan Del-
jado. Víbora). 
Funciones por la tarde y por la no-
cr<v Se exhibirán cintas dramáticas 
y cómicas. • 
MONT'ECABXiO. (Prado entre Brago-
r«s y Teniente Rey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. El drama en 6 partes Persiste y 
V'ínce por Belly Rhodes; episodio cinco 
del Hambre de las tres caras; La Sen-
da del Peligro, en un acto. 
NXrTTJITO. (Nepttmo y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Perdida y Encntrada, por 
Amonio Moreno, Hosuse Peter y Pau-
tina i-'tarke. 
A las ocho; cintas cómicas. 
A U s ocho y media-: A Toda Mujer, 
P'u- Bebe Daniels y Theodore Roberts. 
USIZA (Prado entre San José y Tenien-
te Rey). 
Por la tarde y per la noche: el dra-
ma en cinco actos Los Jinetes Noc-
unner., por Big Boy Williams; • el dra-
rn.c El Atraco; la comedia El Rompe 
Huelgos; y Novedades Internacionales. 
OT.iTfe.riC. (Avenida Wilson esquina a 
B. Vedado). 
A ¡as cinco y cuarto: la película del 
Ccnrurso; Los Niños Peligrosos en la 
comedia Zapatero Remendón, y Wanda 
ETawléy en La Intrusa. 
A las nueve y media: la comedia de 
los Miños Peligrosos y estreno de Sen-
tencia de Amor por Eugenio O'Brien. 
A las ocho y media: episodios 7 y 
5 fto la serie Los Horrores de la China. 
•A las ocho: cintas cómicas. 
W&J>h.&»7 GRIS. (Flniay esquina a 
ij-.icena). 
Punciones por la tarde y por la no* 
ene exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
RjCItTA. (Avenida Simón Bolívar, 62) 
A laa ocho: Locuras Españolas, por 
Mab<» Normand; Por Seducir a los 
iLorabro's, por Voila Dana. 
RTAliTC. (Heptnno y Consolado). 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
trej cuartos: Como Aman los Hombres, 
per Conway Teartle. 
A las dos, cuatro, y ocho y media; 
Apariencias, por David Powell. 
A las tres y siete y media: Picaro 
Mundo, por Alice Brady. 
rJUMfOTS, (Avenida Wilson entre A. 
T Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia. Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t " 
L o que dice este simpático an-
ciano es verdad de infinidad de 
hogares donde se precia la sa-
lud y la robustez durante todas 
las edades de la vida. 
Tantas enfermedades tienen el 
mismo origen que miles de per-
sonas sensatas han llegado a 
convencerse de que cuando no 
basta la Emulsión de Scott, 
i hay que dejar que el médico 
decida, y frecuente este tam-
bién dice: 
Tome usted la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
m a t o a r a 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia celebró sesión extra-
' ordinaria ayer lunes 1;?' de febrero, 
con asistencia de loa doctores Fer-
; nando de Plazaoia, Antonio Díaz Al-
bertini, Gustavo G. Dupiessis, Ar-
mando Alvarez Escobar. Hugo Ro-
berts, Conrado Martínez, Francisco 
J. de Velasco, Juan F . Morales Gar-
cía, Pedro Sabí, Francisco Rodrí-
guez Alonso, habiéndose tratado les 
siguientes particular: 
; Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
•i 
O T R A O B R A D E C A R L O N I C C O D E M ! L L E V A D A A L A 
LA SOMBRA, una de las mejores 
y más interesantes novelas de Da-
ría Niccodemi, ha sido adaptada al 
cinema fielmente, con el nombre de 
"Entre el deber y el derecho", pá 
gina por página, capítulo por capí 
lulo resultando la obra cínemato-
Quedó enterada la Junta de los ¡ gráfica superior a la novela en emo-
diferentes telegramas recibidos delc,i()n' en belleza, en interés y en ar-
los Veterinarios del Interior de la 
Isla felicitando a la Junta y a los 
altos funcionarios sanitarios por la 
te dramático. 
LA S'JMBRA es la historia de una 
mujer joven y bella que se casó muy 
resolución adoptada en defensa ae | n"ia con 'an Pintor de brillante por-
los intereses de los fTrotesores Ve-1Venir' llevando al matrimonio un 
j terinarios que son los capacitados coraz°n t0(io candor y pureza, un ai 
i para verificar la vacunación del ga-' ma ei1 '(lue Ĉs desengaños aun no 
nado contra las fiebres carboncosas. (llabían liecho Presa. 
Fueron pasados a ponencia los si-1 Durante los primeros tiempos de1 
guientes asuntos que figuraban en' matrimonio ni la más ligera nube 
la orden del díaf 
Consulta del señor Alexander W. 
Kent soóre l eche Maternizada: Pro-
yecto de Matadero en barrio Yara, 
empaña ei cielo de su felicidad, afli-
giéndola una sola pena: el no tener 
un más fuerte vínculo que la una a 
su esposo, ¡a carencia de un hijo que 
finca San Antonio en Manzanillo del i 1,am^n ôlri "mamaita" rodee^su cue-
señor Gervasio Cubeñas. Instancia' 110 con sus bracitos y se' apriete 
doctor Miguel A. Aguiar sobre clan- contra ella mimoso. 
suras de establecimientos en el Mer-
cado Unico. Proyecto de Matadero 
Llena de energía y voluntad, de 
salud y belleza, esta mujer, por una 
en el poblado de Estrada, barrio de • de ê as monstruosas inexplicables 
Cobezuñlas, Holguln, de Muñiz y I disposiciones de! destino, es víctima 
Ca. Proyecto • de Mtadero en el Con-I una cruel parálisis, que la enca-
tral Jobabo, Victoria cíe las Tunas, i tlena a vivir sentada en una poltro-
Proyectj de traslado ae un Depósi-i na, a convertirse en una sombra vi-
to de Carbón Mineral de la Compa-! viente, a cerrar, quizás para siem-
ñía "Auxiliar Marítima" del muelle Pre. el libro de su vida 
D O S N U E V O S L I B R O S D E L I -
T E R A T U R A C U B A N A 
POR 
JOROS MASACH, 
Acabamos de poner a la venta, edi-
tada por esta "CASA CERVANTES" la 
primera selección de las GXiOSAS es-
critas por este autor para el DIARIO 
DE DA MARINA. 
Inútil parece hacer la recomenda-
ción de un libro tan ansiosamente es-
perado. Las GLOSAS diarias del joven 
y brillante literato cubano han sido 
unánimemente reputadas, desde sus co-
mienzos, como la nota periodística mas 
intensa y fina, maá cerebral y selecta 
que nuestra prensa diaria ha registra-
do en los últimos años. Ante los enco-
mios tributados a la labor de JORGE 
MAÑACH por plumas mas autorizadas 
que esta, huelga nuestro propio comen-
I tario. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.20 
En los demás lugares de la 
isla, certificado y franco de 
porte $ 1.35 
E A R R A S T R E D E L P A S A D O 
POR 
ALBERTO ROMAN" 
Es una novela que interesa a cuba-nos y españoles por ser sus protago-nistas conocidísimos y estar basada en hechos y anécdotas de las guerras emancipadoras de Cuba, lográndose pa-sar con su lectura, un rato agradable. Precio del ejemplar en la Ha-bana 
En los demás lugares de la Isla, certificado y franco d© porte f. .. . 
de Batió al litoral en Guasabacoa. 
Proyecto de Matadero en el barrio 
de Melones, Holguin, de Juan Tomás 
Méndez García. Escrito del Jefe Lo-
cal de Sanidad de Güira de Melena 
sobre aplicación de las Ordenanzas 
Sanitarias en lo referente a vivien-
das campesinas. Próyecto de mata-
dero ftn Sabanilla del Encomenda-
dor. 
Fueron aprobados los siguientes 
informes de ponencias: 
Informe del doctor Roberts favo-
rable a un modelo da azucarera de 
metal presentada por el señor Ra-
món Várela González. Del vocal in-
geniero sobre expediente promovido 
por el señor Regino Truffín para 
un balneario público y embelleci-
miento del litoral en el poblado de 
Baracoa, provincia de la Habana. In-
forme Roberts con motivo de xin es-
crito presentado por ei doctor Helío-
doro Gil y Cruz respecto a los gran-
des peligros que tienen los cilindros 
Sin imprecar, sin rebelarse ante 
la injusticia de su sino, sufre re-
signada la tremenda desgracia y seis 
transcurren, seis años durante los 
cuales ella ha sufrido en eileócio 
las más terribles amarguras, seis 
años de dolorosas renuncias, seis 
años de añoranzas e ilusiones tron-
chadas. 
Su única distracción, su felicidad, 
ha sido durante aquellos seis años 
recibir cada mañana un beso frater-
nal del hombre que ama más que a 
su propia vida. 
¿Corresponde este hombre al su-
blime amor que ella le profesa? 
Correspondió. Luego, al verla in-
útil, al verla esclava de aquella en-
fermedad, se fué en busca de pla-
ceres con otras. 
Mas, un milagro se opera, y ella 
recobra de nuevo su vigor y su her-
mosura, cosa que el marido ignora, 
porque hace mucho tiempo que sus 
ausencias del hogar son constantes. 
Y cuando, ella pletórica de alegría, 
se dispone a refugiarse entre sus 
brazos de nuevo, cuando va a comu-
nicarle la fahsta nueva, le encuen-
tra con "'otra" y esa otra es nada 
menos que la que ella siempre esti-
mó como su mejor "amiga". 
Las escenas que a partir de este 
instante se suceden son de una in-
tensidad dramática desgarradora y 
la película termina con un origina-
lísimo desenlace que añade nuevos 
méritos a los que aparte de su ar-
gumento posee. 
U S E U D . 
en I05 muelles 6e s u auto. 
Funcionarán suavemente, sin 
chillidos consecuencia del óxi-
do en sus láminas. 
m u 
SPRING 
D E O B R A S P U B L I C A S 
PAVIMENTACION DE LA CALZA-
DA DE VENTO 
Ayer llegó a la Secretaría de 
Obras Públicas el decreto presiden-
cial refrendado por el doctor Sando-
val, concediendo un crédito de se-
tenta mil pesos para la reconstruc-
ción del pavimento de la Calzada 
de Vento hasta Guajay, cuyo estado 
deplorable. 
ñas salas del hospital "Raimún'ro 
Menocal", de Pinar del Río, las que 
serán destinadas para mujeres y 
niños. 
UN CONTIÍATO 
Se aprobó el contrato celebrado 
por el ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente, con el señor Francisco Gon-
zález Menéndez, para la reconstrac-
, eión de 1.701.000.00 metros linea-de metal de gas carbónico^ recomen-| les de carretfera de la Estación de la 
$ 1.00 
$1.20 
r . 
6 9 1 T I R O S A L V U E L O ^ 
S I N F A L L A R U N O 
Zste reeorA mundial en el tiro al "blanco, fné he-
cho con cartuchos Winchester Repeater, por Boyd P. 
Dnnoan en JBlrmlnffhan, Alabama, el pasado Jnllo. 
tos cartuchos Winchester Kepeater—los mejores 
*• América,—se hacen ahora con el nuevo taco Pres-
tto, que ha slflo adoptado porque mejora las ya moff-
JJ-iflcas onalldades del famoso oartnoho Winchester. 
El Taco Prestio es también una mejora Winchester 
•n cartuchos. 
Bste nneTo aditamento, es tan dúctil y a Xa res 
rm•• o**»"» completamente la carra de 
eas, tan flojo de nrdlmhre, que se deshace al llegar 
ai aire, permitiendo a la carra, sejrnir sn marcha 
Vt ,rina Perfecta, plomeando de tal manera que on-
*re al are. 
m.n21 J*00 *reBtl0' ««Jora la nniíormldad del píc-
eo, reduce el oulata«o y aumenta la yelocidad coa 
vual presión. 
a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
W l n r h o o í * r> fricados por r 
TERAPIA.—Lexicón de Clíni-ca Terapéutica con inclu-sión de la Técnica Terapéuti-ca y un apéndice de los me- ' dicamentos mas importantes usados en la práctica mé-dica, por el Dr. Walter Gutt-mann. Tomo I I . Comprende las letras M a Z. 1 tomo en-cuadernado en tela. . . . $ 6.50 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO DE LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON. — Tratado práctico para uso de Ciruja-nos y Urólogos, Médicos y Estudiantes, por el Dr. Wil-helm Baetzner. Obra ilustra-da con 263 grabados, la ma-yoría en color. 1 tomo en-cuadernado en tela $ 5.25 
MANUAL DE TECNICA QUI-RURGICA.— Traducción de la 5a. y última edicción fran-* cesa, por el Dr. G. Marión. Obra ilustrada con 1345 figu-ras en el texto y 53 lámi-nas en colores' fuera del tex-to. Tomo I . 1 tomo encua-dernado en tela $ 7.00 
SINOPSIS DE DERECHO CI-VIL ARGENTINO. (Parte general) por los señores A. E . Basso y R. C. Tabanera. 1 tomo en rústica $ 3.50 
NOCIONES FUNDAMENTA-LES DE DERECHO CIVIL, por P. Van Bemmelenn. 1 tomo encuadernado en pasta española. $ 2.80 
Iiihrería "CERVANTES'* de BIGARDO VEI.OSO 
Avenida de Italia 62.—Apartf̂ o 1115. 
Teléfono A-4958. —Habana 
Ind. 17 m 
J 
B'.H, por Rodolfo Valentino y Allce 
Terry. 
A las ocho: La Prisionera ,por E l -
leen Percy y Herbert Rawlinson.. 
STR/ND. (San lUffael frente al Par-
que de TrUlo). 
No hemos recibido programa. 
VEBDTTN". (Consulado entre Animas y 
Trcoadero). . 
A las siete y cuarto: películaB có-
tmeas. 
A las ocho y cuarto: Oro del Caribe, 
por Ralp Ince en 7 actos. 
A 'as nueve y cuarto: Pe'dldo en la 
Gran Ciudad, en ocho actos por Jhonn 
Lowell. 
A /as diez: Perdida y Encentrada, 
pur Antonio Moreno y Pa-ilms Starke. 
WXT^OIT. (General Corrillo y Padre 
Tavela). 
A 'aa cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Vuelta al Mundo de 
un r?!lete de París, en ocho actos. 
A las ocho y cuarto: La Ciudad de 
los Guapos, por Francklin Farnura. 
dando se cite a tina próxima junta 
¡ a los comerciantes que empleen estos 
¡aparatos a fin de que ilustren a la 
misma sobre los,peligros expuestos 
por el señor Gil'. De. vocal ingenie-
ro sobre rellenos de -terrenos pan-
tanosos existentes en un solar yer-
mo junto a la quinta VillavPanchi-
ta, en 'el Naranjito, propiedad dei 
señor Amigo. Del vocal letrado so-
bre escrito del señor H. J. Lstis 
relacionado ôn la elaboración át 
una bebida a base de alcohol de ca-
ña para expenderla con el nombre 
de \yhiskey, recomendando en con-
clusión no se acceda a lo pedido 
Maya a la Estación del ferrocarril 
de Guantánamo. 
LX PUENTE 
Se aprobó la adjudicación de la 
subasta de las obras del puente so-
bre el río Veguita y Alcantarilla del 
arroyo "Pequeño", en la carretera 
de Bañes a Tasajera, cuya contrata 
se llevó el señor Rafael Cortés. 
UN RAMAL DE CARRETERA 
Ha sido aprobado por el señor Se-
arstario de Obras Públicas, el plano 
Del vocal ingeniero sobr eun proyac-i parcelario de las fajas de terrenos 
to de matadero en el poblado entrón- j q-ae han de ocuparse en la constrnc-
que de Manatí, barrio Antonio Ma-'Cló^ de la carretera de Los Pala-
chado, en Victoria de las Tunas, a cios, que ha de entroncar con la 
instancia de Novellas y Hermano, en | Central. 
sentido favorable. Del doctor Ro-! 
berts, sobre aparatos incineradores ! LXA PRORROGA , 
de la marca Buffalo Uoperativo Sto- ¡3e ila concedido la prórras» cc« 
ve Co. Del propio doctor Roberts I solicitó el señor Tarafa, para is TO~J 
sobre solicitud del señor Segundo; construcción del Pontón, qw eati 
García Crespo respecto a estuches [ situado en el kilómetro 17, de Id 
conteniendo palillos de dientes im- j carretera de Guanabo a la Habana. 
pregnados en aceites esenciales, en I 
sentido favorable. La junta apró- PROYECTO APROBADO 
bó en vista de la información del Ha sido aprobado el proyecto pa-
doctor Roberts la solicitud de liben- ra las obras de reparación de la Je-
UX INFORME 
Se aprobó el informe presentado 
sobre las inspecciones realizadas en 
los centrales "Oriente*', "Río Cau-
to" y "Unión", este último de la 
provincia de Santa Clara. 
AlíTI-SQUEAK 
Se aplica en los bordes de las lá-
minas y es absorbido por oapl-
laridad. No hay qu-j separar las 
láminas. Cinco minutos bastan 
para la aplicación 
Los violentos saltos en los ba-
ches dependen muchas veces de 
la oxidación de los muelles, 
que por oxidados, "no son 
muelles." 
%¿/IlíZé Anti Squeak, impide 
el óxido, limpia ei moho y la 
acumulación de polvo, que di-
ficulta el suave movimiento. 
v Se venda en los g-aragres 
Si no le satisface, piáa su dinero 
Seg-arantiza por: 
THE K. M. SIOX.XJNGSHEAD 
. CO. CAMDEN, N, J . 
Oficina en Cuba 
GRAL M. SUAREZ, 267. 
(SAN SaiGlTEI.) 
Habana. Telf. 3VI-5459. 
Pidan folleto expiícativo gratuito 
DE CAMINOS Y PUENTES 
Aun no ha situado los fondos la 
Secretaría de Hacienda, para pagar 
el adeudo de jornales del Negoc'a-
do de Caminos y Puentes, pertene-
ciente a la segunda quincena del 
mes de enero. 
Según nos informó el pagador se-
ñor Fernández, en la mañana de 
ayer no tenía noticias todavía de la 
situación de los aludidos fondos. Ya 
tienen esos obreros vencida la se-
gunda quincena, y no han percibi-
do aún los haberes de la anterior. 
cia para una tintorería con paila pa-
ra vapor en la casa Peñalver 113, 
entre M. González y Oquendo, del 
señor Iglesias y Filio. 
Y se suspendió la sesión. 
fatura de Policía, siendo costo 
las mismas de $6.707.12. 
m m S I N R E T E N E S 
do ninguna especie, es lo que usted encuentra cuando alquila una 
casa. ¿Por qué tanto economizar? Retenes o sujetadores para toda 
puerta o ventana son casi tan necesarios en Cuba como las visa-
gras. Y, ¡qué poco aumentan la Aversión total si se agregan cuan-
do se compran los otros herrajes! 
HERRAJES ESCASEAN MU-
CHO EN LAS CASAS DE 
ALQUILER 
y no debía ser, porque 
los al quileres son altos 
— cada día "lás 
ütótén para pared núm. 86. 
LOS HERRAJES CUESTAN POCO 
g a r 
(La Agencia de Sargent) 
Mercaderes 22 Tel. A-7966 Apartado 1216. 
Retén de 
punta de 
goma 
num. 4248 
1603 1-d 19 
ADAPTACION DE SALAS EN E L 
HOSPITAL DE PINAR DEL RIO 
Ha sido aprobado el proyecto rea-
lizado para la adaptación de algu 
C E E O S O T A D A S 
• I I 
F f e R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
esíán inmediatamente aliviadas 
j en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
d e l M r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo e{itero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
•••• [[••̂ ••iiiii i i • • !• ni i mmuu mriwMTWMTIlMWIirTWflfWfrWf̂  
Q 
CARPINTfRIA. - V I D K 
O b r a p í a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o A - S S 7 0 
p o r i u u p u r a , m m e j 
Pinturas y Barnices d« Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAÍNT C0MPANY 
MEMPIÜS, TENN. ü. S. A. 
r.epresoritante: 
J. García Rivero 
San Ignacio 2f>, Teléfono A-Í20O. 
Habana. 
S O L A . ~ 1 
J ü f í L f t N R E G l N f 
e x q u i s i t o e l i x i r d e n o g a l 
r e e r f f p / a s d e l a c e i t e 
d e h í g a d o d e b a c a l a o 
3 A D E L t Farmacéutico 
V a l e n c e s / RHÓNE(France» 
V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S r 
B A N Q U E R O S ? ^ 
H A B A N A I 
v < n ¿ ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
T O D A S P Á H T 1 Í 1 S D E L M a J N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
B N . L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
5 '99 
Secibimos depésílos eo esta Sectíéa, Mpido toteresa ai 3 por 100 aaudí 
j 
A g e n t e s p a r a í m M S C m e Y C ^ S w C r ^ V K i m X ^ 
Todas estas opsrcdones pueds» efectuarse también pjr correo 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
.pp^EPAJEADO P O R - " " 
L 0 6 3 3 - T L F . A - 7 3 4 9 - h A B A N A . 9 d C 0 M B E F R E Y R O U X - P a r í 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l "Alfonso X m " 
Procedente de Tampico tomará 
puerto en las primeras horas de la 
mañana de hoy, el hermoso vapor 
"Alfonso XIII", perteneciente a la 
Compañía Trasatlántica Española, y 
que trae carga general y pasajeros. 
En este buque viene, de regreso 
de su viaje a Méjico, el señor dón 
Juan José Ruano de la Sota, ex-Ml-
aistro de Hacienda en el Gabinete 
de Sánchez Guerra. • 
E l •'Antonio Iiópea" 
La gerencia de la Compañía Tras-
atlántica Eepañola ha dispuesto que 
el vapor correo "Antonio López", 
que se encuentra en nuestro puerto, 
«alga hoy al medio día para Tam-
pico, desde donde se dirigirá más 
tarde a Veracruz. 
E l "Ouba ^ 
Ayer tarde tomó puerto proceden-
te de Tampa y Key West, el vapor 
de bandera americana "Cuba", per-
teneciente a la Peninsular and Oc-
cidental SS Company; trajo carga 
general y 425 pasajeros en su casi 
totalidad turistas americanos. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Ce-
lestino López; Albert Isaac; Manuel 
Llano; Ernest Trigg; William Mu-
rray; Estela Menéndez; José Cuer-
vo; Juan Viera; Ramón Duval, y 
otros. 
Este buque saldrá nuevamente 
hoy por la mañana para Key West 
y Tampa, conduciendo carga genera! 
y más de cuatrocientos turlBt|s ame-
ricanos. 
La colisión se efectuó no obstan-
te que el capitán del "Perene" hizo 
todos los esfuerzos que pudo por 
evitarlo. De las declaraciones que 
dieron los oficiales de máquinas an-
te los jueces del Canadá se compro-
bó que los oficiales de puente to-
maron todas las disposiciones posi-
bles para evitar la colisión, pero des 
graciadamente la goleta efectuó una 
maniobra que, en lugar de ayudar a 
la del "Perene", agravó el acci-
dente. 
Dicha maniobra consistió en un 
viraje sobre babor, cuando ya tenía 
la proa del "Perene", a pocos me-
tros, presentando por tal razón la 
popa, que fué el sitio donde recibió 
el golpe. 
En el accidente perecieron el ca-* 
pltán y tres tripulantes de la goleta 
y además, un oficial, el segundo pi-
loto y tres marineros del "Perene", 
que fueron enviados en un bote pa-
ra salvar a los náufragos. 
E l tribunal que conoció ¿Te estt 
abordaje absolvió al capitán del va-
por "Perene". 
Aramis del Pino 
Poi" la vía de la Florida llegó 
ayer tarde, procedente de los Esta-
dos Unidos el boxeador cubano Ara-
mis del Pino, 
E l "Lafayette" 
Procedente de Havre, Santander, 
y La Coruña, tomó puerto ayer al 
medio día el magnífico trasatlánti-
co francés "Lafayette", pertenecien-
te a la Compañía Trasatlántica 
Francesa, y que trajo carga general 
y 207 pasajeros, en su mayor parta 
inmigrantes. 
Ninguna novedad ocurrió a bordo 
durante la travesía del buque, la 
que realizó con toda felicidad. 
Entre los pasajeros llegados figu-
ran los señores Ramiro Hernández 
Pórtela, Encargado de Negocios dQ 
Cuba en Alemania; el Cónsul del 
Cuba en Alemania; el concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, nues-
tro compañero en la prensa señor 
Ruy de Lugo Viña; éste fué repre-
sentando al Municipio en la excur-
sión Habana-Coruña. 
El ingeniero señor Estéfanl do 
Calvaredla; y señora; J. Arrete; la 
señora R- Hernández de Rincón e 
hija: María Isabel de Aróstegui; 
Fausto Fernández: Elena Palominl; 
Amalia López; Francisco Dago, y 
otros. 
También llegaron en este buque 
los pelotaris Isidro Urrutia, Luís 
Salsamendl, Santos S. Machín, Lucís 
TTsabiaga, Higinio Arambarena, y el 
Intendente del Viejo Frontón señor 
E , Gastelumendi, y otros. 
EH "Esperanza** 
Este vapor de bandera americana, 
perteneciente a la Ward Llne, tomó 
puerto ayer por la mañana proce-
dente de New York, conduciendo 
carga general y 123 pasajeros. 
Llegaron en este vapor el senador 
americano Mr. John Godofrey; Mar 
tín Levy y señora; Teresa Sonfleld; 
el abogado americano Mr. S. Ollver; 
el abogado Mr. Charles H. Engllsh; 
el banquero inglés Mr. Percy E . 
Clark; John Moore y señora; Alber-
ty F . Nye y señora; M. L . Murray; 
Laura M. Raht; los artistas John 
Metz; Alpha Daly, y otros. 
Este buque zarpará hoy por la 
tarde de este puerto, rumbo a Ve-
racruz y Tampico, conduciendo car-
ga general y pasajeros. ~" 
Sexto Aniversario 
L a S e ñ o r a 
D o l o r e s R o j a s 
V i u d a d e d e l R í o 
Falleció el día 21 de Febrero 
e 1918, dispuesto celehrpr 
honras rúnebres en suírasio de 
su alma, mañana miércoles 20, 
a las 9 a. m., en la Iglesia del 
víonserrate, su sobrino que su» 
cribe, en nombre de los familia-
«s y en él suyo propio ruepa 
a las personas de su amistad le 
acompañen a rogar a Dios por 
el eterno descanso de bu alma. 
Habana Febrero 19 de 1924. 
D. Vlo«nt» Vlllaverde y SOJAS 
D E H A C I E N D A 
LA CAMARA DE COMERCIO 
AMERICNA ' 
La Cámara de Comercio America 
na será recibida én la mañana de 
hoy por el Secretario de Hacienda 
doctor Carlos Pórtela. 
La visita, según ha sido anuncia-
da es de cortesía y para ofrecerlo 
sus respectos al nuevo Secretaria 
de Hacienda. 
«187 l-d 19 
OOMCPEMSAOION DE CUEDÍ.TOS 
La Cuban Telephone Co.. ha diri-
gido un escrito al Secretarlo du Ha-
cienda interesando una .omponsa-
ción de créditos en igual forma que 
la realizada hace poco entre el Es-
tado y los F . C. Unidos de la Ha-
bana . 
"fanle. Reparaciones: 
.Taqjuechel. Drogas: 
ORBDITOS APROBADOS 
La Comisión de Examen y Cali-
ficaciones de Adeudos del Estado, 
aprobó 'en sesión celebrada el pasa-
do Jueves, los siguientes créditos 
contra el Estado. 
Ana L . Serrano. Suministro 
Piedra. $4.127.64. 
de 
E l "Excelsior" 
Cerca de las tres de la tarde de 
ayer arribó a este puerto, proceden-
te de New Orleans, el vapor de ban-
dera americana "Excelsior", que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre los que figuran los señores Ja-
mes W. Deetrick; Harry Wolf y se-
ñora; Francisco Rodríguez y fami-
lia; Antonio Fernández; Joseph Rhé 
nault; Peter Cashner; Eduardo La-
verde; Lilliam Belman; John Pun-
ches; Rafael García; Alan Robin-
son; Francisco González; Charles 
Dixon; Gertrudes Dixon, y otros. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M K Ü E , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
i 
Los ferries 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno, tomaron puer-
to ayer por la mañana los ferries 
americanos "Henry M. Flagler", y 
"Jcseph R. Parrott". 
E l señor Gulllernio Salas 
A bordo del vapor correo francés 
"Lafayette", regresó ayer tarde 
Europa, en compañía de su esposa 
e hija, nuestro estimado amigo el 
señor Guillermo Salas. 
E l "Infanta Isabel'' 
Esto hermoso vapor correo espa-
ñol, perteneciente a la Compañía de 
Pinillos zarpará de este puerto pa-
ra Barceloua, vía Canarias, el pró-
ximo día 23 del corriente, condu-
ciendo carga general y numerosos 
pasajeros. 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
E l e n a M u g a A n g u l o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy. martes 19, a las 
mañana, los que suscriben, madre, hermanos y demás 
res y amigos, ruegan a usted encomiende su alma a 
concurra al aaompañamiento de su cadáver desde la Casa de 
Salud del Centro Castellano, Calzada de Arroyo Apolo, hasta 
el Cementerio de Colón, favor que le agradecerán eternamente. 
Balblna Angulo, Francisca Muga, Angel Martínez, Angel Martí-
nez Muga, Agaplto Angulo, Julián Angulo (ausentes), Alejan-
dro Martínez, Lucio Gutiérrez, Pablo Romlllo, Máximo Ro-
millo, Benito Ortíz, L . Matías Ortlz, Juan Hoyo, Constanti-
no Sainz, Anita Rulz viuda de López, Martínez y M. Ortlz, 
Angel Martínez y Cía., Dr. Antonio Camacho. 
Habana, .19 de Febrero de 1924. 
8 de la 
familia-
Dios y 
Jacinto 
!f213.7B. 
Franci&co 
$2.079.29. \ 
José Elissu Car la ya. Suministro 
dj Arena. ?8S5.¿'J ;educido a 
K71.50. 
Swiff y Cía. Cheqa*3 §871.76. 
Sobrino d- Portille. Cheques: 
$334.12. 
Vidal Alfonso. Transporte: $872. 
José Pí. Cheques $95-7.46, 167-
50 y $407.96. 
Trlay y Rojas. Cheques: $375.71. 
Carlos Govea. Construcción de Ca-
rreteras: $2.593.18. 
Director del - Hospital Santiago: 
Cheques $1.207.25 y $426.00 
J . M. Méndez. Forraje $1.869 55. 
Aurelio Vega. Mercansfay $230-
75, reducido a $272.75. 
Aurelio Vega. Mercancías $69 0-
25, reducido a $687 . 25 . 
Alberto Cabrera. Forraje $51.707. 
José Ferrer. Alquileras $300. 
América Montalván. Haberes: 
$4.211.16, reducido a $3.468.66. 
Manuel Vera. Haberes $315.00. 
Celestino Rodríguez. Forraje: 
$1.738.99, reducido a $1 391.20. 
Pedro García. Mercancías $856-
50, reducido a $707.20, 
Compañía Nacional de Artes Grá-
ficas. Impresos: $2.237.26, ^edu-
cido a $1.993; $3.029.43, reduci-
do a $2.604.63; $439.64, reduci-
do a $$323.64. 
Ricardo Gómez. Forraje $832.75 
reducido a $669. 
Tomás A. Ortiz. Haberes $333.33. 
Ramón P. Baez. Alquileres $360. 
Herederos de Manuel del Río. Al-
qileres $400. 
José M. Suárez. Transporte $620. 
reducido a $607. 
M. Rodríguez y Hermanos. Ra-
ciones $709.34. 
Congreso Nacional de Madrea de 
Cuba. Sostenimiento de menores: 
$S060.18. 
Compañía de Servicios Públicos de 
Matanzas. Agua: $1.350. 
Mlyar y Hernández. Forraje: 
$667.22. 
Serra y Gulceme.-^Forraje $739.95 
Carlos Cosío. Alquileres $289.66. 
Francisco García. Cheques $663-
33; $241.50 y $118.75; $753.34; 
212.60; 192.52 y $391.24. 
José Navarro. Reparaciones $321 
50 centavos. 
Felipe Curtier. Miguel Arrus Do-
mar. Cheques $300-
Viuda e Hijos de Antonio Martí-
nez. Forraje $1.241.35 y $611.95. 
Standard Productos Corporation. 
Mercancías: $516.70 y $450.82. 
Maule Valcarcel. Haberes $1,525. 
Maurice Fefats. Cheques: $243.10. 
E S U N A L I M E N T O 
BUEN VINO DE JEREZ, SECO O 
DULCE, MEZCLADO CON HUEVOS 
CRUDOS CONSTITUYE EL MAS 
PODEROSO ALIMENTO QUE PUE-
DA DESEARSE. 
EMPLEE SIEMPRE PARA ESTE CA 
SO LOS VINOS DE JEREZ MARCA: 
G I R A L D A 
CUATRO CLASES 
A m o n t i l l a d o Fino-MALVASIA 
M o s c a t e l Fino-PEDRO XIMENEZ 
Pago de Machamudo 
UNICOS DISTRIBUIDORES 
M. R u i z B a r r e t ó n o 
H A B A N A 
R j N E B R E 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
SERVICIO 
A T A A N Z O N 
L a m p a r i l l a , 9 0 . 
OFICINA Y ESCRITORIO 
T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
E l "Leerdam" 
Para el día 22 del corriente tiene 
anunciado' eu arribo a este puerto 
procedente de Rotterdam, vía puer-
tos d-el Norte de España, el vapor 
correo holandés "Leerdam", que 
trae, carga general y roás de cuatro-
cientos pasajeros. 
E l "Orizaba" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros tomará puerto al medio día 
de hoy, procedente de New York, 
el vapor de bandera americana "Ori 
zaba", perteneciente a la Ward Line. 
E l "Peroene" 
Conduciendo un cargamento ríe 
papas ha llegado a nuef̂ ro puerto, 
procedenta de Sant John el vapor 
de nacionalidad peruana "Perene". 
Este barco tuvo un accidentado 
viaje, pues conforme publicamos ea 
nuestro servicio cabl-egráfico de la 
Preney Asociada, echó a pique a un 
velero, cuando salló de San John, 
ocurriendo a causa del accidente va-
rias desgracias personales. 
La nota oficia! sobre el accidente 
que nos facilitó «1 capitán del "Pe-
rene", es como elgue: 
"El día primero de febrero, a las 
3 y 40 a. m., al salir de la bahía 
de Sant John (New Britaln) el va-
por "Perene" chocó con la goleta 
"Maid of Scotland", a consecuencia 
de que el velero, contraviniendo de-
terminadas diaposiciones marítimas, 
entraba al puerto sin sus luces en-
cendidas. 
E l "Barceluua" 
Para Matanzas y puerto* de los» 
Estados Unidos zarpó ajer por la 
noche de este pup t̂o, el vapor co-
rreo español "Barcelona", pertene-
ciente a la Compañía de Pinillos. 
Conduce este buque carga general 
y pasajeros. 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
Casa Blanca, febrero 18. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo lunes 7 a m. 
Estados Unidos persisten las altas 
presiones cubriendo todo el territo-
rio y ola fría sobre grandes Lagos. 
Golfo de Méjico tiempo variable, ba-
rómetro alto en mitad Nordeste y 
ligera depresión en mitad Suroeste, 
vienos variables. 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy 
y el martes sin gran combio en laá 
temperaturas, vieAtcTa del Nordeste 
al Sur de moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
A d e l a i d a C a s u s o d e F e r n á n d e z 
HA FALLECIDO J 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy raartés 19, a las diez a. m 
los que suscriben, viuda e hijos, en su nombro y en el de loa 
demás familiares, ruegan a sus amistades concurran a la casa 
mortuoria, en los Quemados de Marianao, General Lee número 
18, esquina a Martí, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor quedarán reconocidos. 
Marianao, Febrero 19 de 1924. 
Tomás Fernández Boada, María Teresa, Isidro, Tomás, Manuel 
y Santiago Fernández Casuso. 
(No se reparten esquelas y ee suplica no envíen'coronas ni 
flores). 
1609 l-d 1S 
DESARME NAVAL EN E L JAPON 
TOKIO, febrero 16. 
Hoy es la fecha que se especifica 
en el tratado de Washington para 
completar el primer poríodo en la 
laiea de desmintelar los buques de 
guerra y esa circunstancia ha sido; ysiernPre dejan a los mismos" tiüí'jí 
' necesitan agradablemente ' encantaj: 
LAS FUERZAS NATURALES 
Las personas que han perdido üt 
zas naturales, pueden recuperarlai b mando las grajeas flamel. 
La eficacia de las grajeas flanwli asombrosa. No fallan en ninsún 
causa de que el Ministro de Mari-
na publique un comunicado decla-
rando que el Japónn ha terminado 
las operaciones iniciales necesarias 
para que los doce grandes acoraza-
tíos mencionados en dicho tratado 
sean incapace'i de prestar servicios 
en alta mar. 
de lo pronto y bien que dan ¿í eiS deseado. 
Se toman siguiendo un plan o tni casos especiales. 
Se venden en las farmacias bien sp tidas de la República. Depósitos en las droguerías d« Johnson, Taquf»̂ h«i. Murillo,- Barren. 
E l "Kisten Msersk" 
Conduciendo un cargamento de 
papas tomó puerto ayer por la ma-
ñana el vapor danés de este nom-
bre, que procedía de Sant John. 
Las salidas de ayer 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
El americano "Governor Cobb" y 
los ferries "Henry M- Flagler" y 
"Joseph R. Parrott", para Key 
West. 
El español "Barcelona", para Ma-
tanzas. 
INVECCION 
lr>»» 
Va GRANDE 
TCura de 1 a 5 días las" 
[enfermedades secretas 
[ por antignas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CDRATIVA 
F U N E R A R I A M O D E R N A ~" 
V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, economía 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listo s para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos A-25101, 
A-6314. F-34 72. F-191 (X ^ v ..-•T.j | 
E . R D . 
L a S e ñ o r i t a 
o i o i o i o i o i e 
¡ N o E s t a m o s d e A c u e r d o ! 
E l e n a M u y a A n g u l o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, maítes 19, a las 8 a. m., 
los <(ue «uscriben ruegan a sus amistades se sirvan concurrir 
a la Casa de Salud del Centro Castellano, Arroyo Apolo, para 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 19 de Febrero de 1924. 
N reciente discurso—el hijo de John p. Rockfeller 
—dijo: "Sin amor y sin dinero no puede haber 
tfegocios." Pero nosotros creemos que todo puede 
andarse con algo de tacto y buena voluntad. HaT 
QUIEN PUEDE y NO QUIERE amueblar su casa 
a oficina con algo que "llene" los ojos del visitante. Si es su ho-
gar, su esposa estará siempre elogiada y satisfecha de usted. 
¡Habrá amor! Si es su oficina, ocupará usted el puesto que 
debe tener todo comerciante o profesional "bien", e inspirará 
simpatías y esplendidez. ¡Habrá dineroI Visítenos y nuestros 
muebles lo darán felicidad en el hogar y negocios en su oficina. 
Angel Martínez y Cía. 
6134 l-d 19 
.©:©:0 
^ái fEUfONO-A- lSlO 
E . P . D . 
L A M . E L E N A M U G A A N G U L O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto gu entierro para hoy, martes día 19, a las 8 a. 
m., los que suscriben ruegan a sus amistades se sirvan concu-
rrir a la Casa de Salud drl Centro Castellano, Arroyo Apolo, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor qué 
agradecerán eternamente. 
Habana, 19 de Febrero de 19 24. 
CU3R 41t. 5d-12 
Martínez y M. Ortiz. 
6135 -d 19 
¿ A Q U E E S A P R I S A ? 
E n u n espacio de nueve segundos o menos, el t e l é fono auto 
m á t i c o p o n d r á a usted en c o m u n i c a c i ó n con cualquiera de los 36,001 
t e l é f o n o s de la H a b a n a . E s t e es u n servicio extraordinariamenti 
r á p i d o . • ' 
¿ P o r q u é t ra ta de forzar el aparato para mejorar tal servicio 1 
R á p i d o como es este servicio a u t o m á t i c o necesita, sin e m 
embargo, u n tiempo apreciable para hacer funcionar el mecanismo 
Recuerde que mientras usted e s t á haciendo girar el disco, lí 
maquinaria tiene que encontrar el t e l é f o n o que usted desea entn 
los 36,000 de l a H a b a n a . E n c o n t r a r á e l n ú m e r o q u e u s t e d ansifi 
e n n u e v e s e g u n d o s , q u e es a p r o x i m a d a m e n t e e l t i e m p o nece-
s a r i o p a r a h a c e r g i r a r e l d i s co . 
E s posible hacer girar el disco tan r á p i d a m e n t e que no d i 
t iempo al equipo de la oficina central a que realice su func ión . E r 
esto consiste algunas veces el motivo por el cua l u n abonado no lo-
gra ponerse en c o m u n i c a c i ó n con el n ú m e r o que desea. 
S i usted h a tenido contrat iempos en obtener los 
n ú m e r o s que desea t r a t e de i r d e s p a c i o en c a d a 
"fio de los n ú m e r o s y denos a conocer e l resultado. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Pvi.90 
a ñ o x c n _ 
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a n i f i e s t o s 
,,.¿0 Vapor amen-
M^vernor C o b ^ ^ consignado a 
f Ctd Brannen- do 2 ld. cama-
níos 2 caj 
2 bultos curreno 
I 
cano ¿roe; 
r<:'zál(i0 C0P* r77rl_Vapor america-.v-TFlESTO i^-.tán card, proce-
p_ 15 tercerolas manteca 
^ l u s ^ c h a Hno. 300 sacos xnalz; 
• Gon̂ lf2 b^62 500 id harina. 
. Wnson ^¿uidinger 2 ^̂ Ĵ 3 
Md hf0insaaCo3 sal. 
S 300 4" "SO* Id Id-
X 800 Id Id 
r ^ r c ^ a n ^ C o ^ . 100 ca3as con-
Â fel505 sCaacjoasS ^ f n . 0 ^ U Názabal 5  Ba 
^gCBüANEAS^^ paraflliai 
I ^ o i e 0 ^ : ^f tkdoa cortes. 
Bier̂ _í:°rt- 420 Idem Idem 
mero 
terio 
muel 
'-s ni 
A. AsUTunent 139 Idem idem -- finas june^. fardos te;)ldoS. 
R. Garf f i ¿aja corbatas. 
^̂ Donadio: 1 Idem accesorios má-
^o?3'?; cajas tejidos; ***2ÍVnn atados cortes, v'v; VOÔ .ataau» ^^^^^ huacales muebles. mí. ^ f r k o - î buíro""cortes. K . C rpard0óil- 5-.200 idem idem. IfeaInTerrasaV^bulto muestras. 
' M ,r̂ TV<?TO 1770.—Vapor dominl-
;-MA^rcarvme". capitán Blair pro-
d̂ente de Sasua, consignado a L . F . 
lcSr^^Sen tránsito. 
^MANIFIESTO ^ ^ ^ é ^ c l : 
E ^ M | f sin Francisco", consignado a 
1-d 1S 
m 
Sido fue 
rarlas It 
flanwl. ngún cu s que li ;ncantai el efe:;: 
i o en b! 
bien 
de Sari, 
Barren, 
proce 
feo, '"-"/-""sán Francisco, consi 
Pwest IndJes Shipphing Co 
.̂ En lastre. 
«i r̂r-c-tv̂ TD 1772.—Vapor america-
£M4N/redfa?' capitán Thompson, pro-
!Lme de Colón y escalas, consigna-
^ " W . M- Daniel 
Ĉon carga en transito. 
PEL.vrT-crtrqTO 1773.—Vapor amerlca-I t e f s m K capitán Ritche. proce-
i«,tflP de New Orleans, consignado a 
W \ U . Daniel. 
postales Fernández Co: 600 sacos 
ffií^nández García Co: 100 Idem café, f̂bhv M Libby: 10 barriles vinagre, limison Co: 75 tercerolas manteca, ^vft Co: 5 cajas jamón. P y. Cuadra Co: 2 fardos. 500 sa-
pemández Trápaga Co: 40 tercero-
íltarkntlns¿rance: 50 cajas mantequl-
^ G Carini: 100 cajas macarrón. 
' T Mon Hno: 300 sacos maíz. 
Barraaué Maciá Co: 500 idem hari-
J. Girgo: 13 cajas dulces. 
Saiz Co: .6 Idem idem. 
S. L. Muxo: 7 idem ídem. 1 Idem 
T^lntedriar: 12 cajas dulces. 
H Aetorqui Co: 2000 sacos sal. •.;B¿ls Co:-600 idem alimentos. Compañía/Almacenes de Café. 250 
^Caldl-elf'Cuervo Co: 312 idem cásca-ras de arroz, 'B.: Gutiérrez: 200 cajas huevos. '•'•A! Armand e Hijo: 200 Idem idem. 
Aguilera-Marganon Co: 100 sacos café. . , 
^ Am. Grocery: 25 cajas conservas. 
MISCELANEA; 
. NistaJ González Co: 8 cajas calzado. ••""Éítfdjrrrfienderson: • 2 bultos tanques V'accesorios. 
•' Cobo Basca Co: 2.0. rollos lona. t J. García Co: 22 idem idem. ' R. Garcfá' Co: 21 Idem idem. 
R. Sain'z Co: 18 idem Idem. 'Ternández Co: 18 idem idem. 
Revilla Inglés Co.: 20 idem idem. 
Izagulrre A. Co:" 10 idem idem. 
A. Donadlo: 1 caja accesorios má-quinas. 
"Klngsbury Co: 1 caja semillas. 
Sobrino de Gómez Mena Co: 3 far-ios tejidos, 21 rollos lona. 
L. Cowar: 5 cajas calzado. 
M. Alonso Co: 6 idem idem. í; A. Díaz: 24 idem idem, 1 huacal si-llas. 
(Acebo Simón Co: 150 sacos esteari-sa. 
; J- Z. Horter Co: 114 bultos tan-lies y accesorios. 
National Paper Tipe Co: 3 cajas ac-
Msorios de imprenta, 
f Qultián y Balbeito: 43 cajas mangos. 
mttí\i0nT Co: 88 barriles cortes para 
A. Alvarez: 6 fardos sacos. 
MANIFIESTO 1774.—Vapor inglés te S6^"' caP^án Stubbs, proceden-« oe Hamburgo y escalas, consignado » Kuntze y Jergens. 
DE HAMBURGO 
MISCELANEA: 
1 c%£'- Ĉ o: 4 caJas tejidos. 
r^zále?, .Cí.o: 1 tdem idem. 
Castro F: 2 idem idem. 
¿lostelro Co: 1 idem idem. 
I n o í1111 2 idem idem. 
Vlrf-,Buy Hno: 1 Idem Idem.-
I Sn4̂ eZoHnc): 4 cajas quincalla I J 7tl ?oto: 9 bultos loza. f-'-s' v ,,: 3 cajas porcelana, ârballo; 9 cajas quincalal. 
PpV̂„ 15,0: 2 idem lámparas. 
J LT; 6 'dem ferreterías. 
, "ama Co: 1 idem idem. 
'. AÍn̂ Ĥ 16̂  7 'dem idem. 
call̂  an Iml)ortación: & idem quin-
P Pomar ílno: 2'ideih ferretería. 
I- E RpcP Co: 42 buItos loza. 
r-E S tropo: 10 cajas anuncios, 
fc- Garfn 5 cajas drogas. 
|W7aK i1̂ 1621 33 idem feretería. 
• P T^rIa: J idem idem. 
: '̂oguerf̂ V Í ca3a Sui"calla. 
G. Rnil- Johnson: 25 cajas drogas. Pí"'.'f*™,.aií0 .í01 9 idem ferretería. • A. r . ^ - I idem tejidos. I P p â2. sacos sal. 
>r" A'. Ci 
•ñas n 
>3 losa 49 ifi-ÍL-'*,1U11U». I-Í mem quinca-1 Blfi.' 5 ferretería, 50 atados car-
M'..V S; 715 idem idem. í variaa ír°ssau: 060 bultos papel. Ûos L'narcaKi cajas relojes, 42 ^ 49'M^LyJ,vldrios. 73 idem quinca-
* cajas tejidos. 
IP B0aĥ earrcSa- 43 atados cartón. 
DE BREMEN 
r̂eloies Vii • cajas5 drogas, , §• D • ôn I0-S! y muestras. « *arlaq'rv,o„ cajas cerveza. 
& bofellaT1! 6a •atados c;lrt6n- 451 l»11110»; 60 1 ca:,a "nuncios. 2 id. K1: Í7 a3as azulejos; 37 bultos i* iaemmfi}.UÍ,?calla; 20 idem vi-
M^^quin^6:^2. idem papel: 40 ca-^B?.tes; 14 escribir; 13 Idem ju-
»AhrnV '0S relojes; 9,000 garra-
vernAndez:On- f??*? ferretería. 
• de la r ? : , huacales neveras. 
M̂Am I L paJa Porcelana. . 
te0 ?>Snfa^0ca1^/-Yacht america-
fe^e Nassa»' caPltán Rich, proceden-
fe^^wu! ' consisnado a II . Pi-
A^IFIESTO "ÍTTT" •BP̂ overnor pÍkk..-—^VaPor america-i ^ e ^ « de K6vbW caPitán Phelan. rEttiBrannen y West' consignado a lastre. 
•pocm R- ParVot" 7-~T\aPor america-
fe1 
i 4 " " " "'!'Kt" 
nza Co: 75G cajas manza-
m i * ^ Í0O0 ^ - - d e m 
ffltt V^o Co- ̂ ITZ1™ enteca. 
IS0>í26u Co: 26 9¿s 5 , lde"1 i'icm. 
h X ^ J Suárel- \Ü70o% rid.e„m • B6«Alneric;an r̂  V1 ' ldPni 'dem . "eno. an Jockey CIuIk 203 
MISCELANEA: 
Harper Bros: 169 cerdos. 
M. Robaina: 94 idem. 
Fábrica do Hielo: 300 cajas azúcar 
de maíz. 
Ford Motor: 80 autos. 
Tropical Express: 1 caja efectos ae 
lllp.r0'p. Echarte: 2 Idem efectos de 
'^R^I^uez Hno: 10 cajas accesorios 
aU00rtega Fernández: 7 huacales idem. P López: 2 cajas cuero. . OrangeP Crush C: 1 idem impresos, Lovell Tool: 2 cajas herramientas. W L . Ramery: 7 idem calzado. Briol Co: 51 atados cuero. C. B. Zetina: 1 caja 'dem. V Gómez Co: 10 bultos ferretería. Martínez Co: 3 cajas accesorios auto, j S. García: 3 idem dem. Rndríeuez Hno: 20 bultos Idem. M Alvarez: 2 idem accesorios lám-
paTaS Cafrigas: 21 cajas calzado. 
t t ' Aluxo- 8 cartones jarra, 
c'uban Cane0Sugar 24 piezas iiierro 
T Z Horter 5 cajas accesorios 
F E Garst 2 bultos maquinaria 
Guso Hno Co 4 id id 
C B Zetina 25 'atados cuero 
r p Ewing 13 cartones líquido 
L F P l̂lock 8 id protectores para 
ChEspino Co 1 caja Impresos 
Zaldo Martínez Co 4 bultos maqui-
narias _ i ... ij 
Baraguá Sugar 2 id id 
Central Fe 1 caja id 
Stewart 1 id id 
Santacruz Hno 6 huacales sillones 
L, del Cerro 1 caja ropa 
Droguería Johnson 4 id drogas 
E Sarrá 2 id id . 
Havana Electric R 4 ld alambres 
A Villa 1 id ropa 
M Rodríguez 13 id calzado 
B Arrinda 8 id id 
J Menéndez 5 id id 
M Fernández Co 38 id id 
Morgan Me Avoy 6 cajas Impresos 
L/ F .Gutiérrez 1 id id 
F C Salichs 17 atados cartón 
M Escoto 5 huacales neveras 
R Pérez Hno 4 fardos tejidos 44 far-
dos lona 1 . 
Kingsbury Co 22 barriles ácido 
Central Violeta 24 piezas maquinaria 
W A Campbell 1 caja accesorios 
Thrall Electrical Co 1 barril id 
Crespó García 30 piezas accesorios 
tubos 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SOCIEDAD ANONFMiA 
- — -
De acuerdo con lo qiro previene el 
artículo 20 de los Estatutos Socia-
les y de orden del señor Presidente 
de esta Compañía, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas de la 
misma, para la junta general ordi-
naria que habrá de celebrarse en el 
edificio social, a las cuatro de la, tar-
de del día 29 del actual. 
Habana, Febrero 19 de 1924, 
E l Secretario, 
Manuel ABRIL O (TFT O A 
10d-19 
FERRETERIAS 
Tabeas Vila 2 bultos ferreterías 
Ij Huarte 3 id id 
Rons Cobo Co 4 id ld 
V Gómez Co 4 id id 
E Rentería 1 ld id 
A Urain 77 rollos jarcia 
C López 1 barril pintura 
J Fernández Hno 33 bultos id 
CAXiZAEO 
J Menéndez 2 cajas calzado 
G Rodríguez Co 2 id id 
Sotorrio Gómez 5 id id 
G A 2 cajas cuero 
S G 1 ld id 
A L Sánchez 2 id charol 
TEJIDOS 
E Co 1 caja ropa 
M C Nogueras 1 id ld 
Martínez Menéndez 4 id id 
Martínez Castro Co 20 id tinta 
Solís E Co 1 id anuncios 
S Zoller 8 id ropa 8 id cuellos 
J Artau 2 id medias 3 id paraguas 
S Masrua 2 id tejidos 
Granda García Menéndez Co 2 id id 
A T Lung 1 id medias 
Sánchez Valle Co 1 id pañuelos 2 ld 
tejidos 
S L 1 Id ld 
A Q 1 id id 
B 'C N 2 id id 
G H 2 id medias 
R S 2 id tejidos 
F L 2 id id 
B O L S A D E NEW Y O R K 
FEBRERO 
PnbÜcamos la totalidad 
de las transacciocist en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. r 
BONOS 
1 0 . 1 5 7 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 8 7 . 8 0 0 
Las rWIcs canfeados en 
la "Qearístg Hoose" de 
Nncva York, importaron: 
5 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
INDUSTRIALES 
9 6 . 9 7 
FERROCARRILERAS 
8 2 . 9 9 
M E R C A D O L I B R E 
Bonos Azucararos 
OoBxaolOa 
comp. "Vendí 
Cuba Cañe, 7 ojo . . r. . 
Cuba Cañe, 8 o|o. :. . „ 
Cuban American. . , . 
Manatí. 1% o\o. . . ,. 
Punta Alegre. . ;., ,„ ,. 
Este de Cuba. . . . . 
Francisco , 
Bonos TerrocarrUeros 
Cuba Rallroad 5 olo. . 
Cuba Rallroad ^ o|o. 
Norte de Cuba, 6 ojo. 
Guantanamo 
Bonos Industriales 
. 9414 95 
.. 9̂ y4 99 
. 1071/2 108 . 
. 100 Vz 101 
. 113^ 114 
. 108109 
, 100 
Comp. Vend. 
.. 82H- 84>/2 
. 101 % in3 
, 78 82 
XsomiriíU 
Comp. Vend. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero tS. 
Promedios del mercado de acciones! 
20 Industriales 
Hoy 96.97 . . 
Sábado 
Hace una semana 101.09 
20 Ferrocarrile/ 
82.99 
83.73 
84.91 
M E R C A D O 
Tropical, 6 ojo 101^ 
Obligaciones, 7 ojo. . . . 100 101% 
Mercado Unico 08 
Acciones Industriales 
Comp. Vend. 
Coca Cola 72% 
Licorera, preferidlas. . . . 27% 
Licorera Unica 16 
Papelera, preferidas. . . . 30 
Papeleda, comunes. . . . 4% 
A. Gseosas, com Nominal 
Mercado Unico 
Acciones varias 
Comp. Vend. 
MANIFIESTO 1778 vapor Inglés 'San 
Lamberto' capitán Harrison procedente 
de Tampicip consignado a la Anglo Me-
xican Petroleum 
Anglo Mexican Petroleum 2,209,381 
galones petróleo crudo 
MANIFIESTO 1779 vapor danés 'Kirs 
ten Maersk' capitán Anderson proceden-
te de St John consignado a A J Mar-
tínez 
VIVERES 
F García Co 1000 sacos papas 
C Echevarri Co 500 id id 
García Fernández Co 250 id id 
Baldo Co 500 id 90 barriles »4 
, B Ruiz 400 sacos id 
Reboredo Hno 400 id id 
Cebrian Hno 500 id id 
L B Gwin 600 id id 
J Boada 250 id id 
Salom Hno 500 id id 
Gonzáler; y Suárez 500 id ld 
Santeiro Co 300 id id 
F Erviti 300 id id 
Llamas Ruiz 200 id id 
Castro Roza Co 100 id ld 
Hevia Prida, 200 id id 
J Belgos 150 id id 
Piñan Co 250 id ld 
Sobrino Vilarello Co 700 ld ld 
Otero Co 550 id id 
M Soto 250 id id 
Kingsbury Co 500 id id 
No marca 1956 pacas heno 
A Alonso 500 sacos avena 
B Ferná.idez 500 id id 300 id papas 
M Nazabal 300 id id 
López Co 1000 id id 400 id avena 
Oriosolo Co 353 pacas heno 
MANIFIESTO 1780 vapor peruano 
'Perene' capitán Lowe procedente de 
St John consignado a J Costa 
VIVERES 
F Bowman Co 1550 sacos papas 
A E León 500 barriles l.d 
J A Palacio Co 1725 sacos id 
A Armand e hijo 1627 id id 
López Pereda 1628 id id 
J Suris Co 1000 barriles id 355 pacas 
heno 
Varias Marcas 4.611 sacos papas 
MANIFIESTO 1781 vapor americano 
'H M Flagler' capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R L Bra-
nnen 
VIVERES 
F Bowman Co 607 cajas Jabón 
MISCEI.AITEAS 
J D Johns N Co 528 bultos molinos 
y accesorios 
Tarruell Co 920 sacos cemento 
Ford Motor 8 autos 620 bultos acce-
sorios id 
Cuban Lubricanting Co 44,723 kilos 
aceite 
Crusellas Co 27,655 id grasa 
A Valdés C-> 168 piezas tubos 
LC Aguilera Co 8,300 ladrillos 
Central Carmita 10 carros y acceso-
rios , 
CoCa Cola Co (Santiago de Cuba 
5i;072 botellas) 
MASERA 
Sánchez Hno 3418 piezas madera 
Del Río Co 201 id id 
F García Co 1523 id id 
Cuban Portland Cement 500 atados 
fondos 
MANIFIESTO 1782 vapor americano 
'Esperanza' capitán Sastrom proceden-
te de New York consignado a W H 
Smith 
VIVERES 
H Sánchez Co 200 cajas leche 
L M B 75 id mnnteca 
Swift Co barriles carne 
£> S S C Miajas dulce 1 barril urna 
MISCELANEAS 
Ellis Bros 4 bultos papel 
Gastón Rivacoba Co 3 cajas acceso-
rios , • ' 
F Rollan 2 cajas accesorios auto 
G Toca Co 3 cajas llaves 
Y Electrical Co 10 Id* accesorios 
M Kohn 86 cajas cartuchos y anun-
cios 
A Fernández 3 cajas rejas 
L Sosa Co 2 cajas aparatos 
C Sicarrló e hijo 1 caja campanas 
J Castillo 1 id rejas 
.1 M Vidal 1 id llaves 
M Ahedo 9 id sillas 
Febrero Sagarra 15 fardos paja 
Sevilla Biltmore Hotel 1 barril losa 
Bufete Mendoza 2 cajas papelería 
P A 1 caja accesorios máquinas 
Solo Armada Co 6 id estaño 
G P 3 id accesorios auto 
J López R 63 atados pasta 58 bultos 
tinta 
El Sol 1 caja accesorios prensa 
General Sugar Co 12 cajas gabinetes 
C P R 1 caja accesorios maquinarias 
C T 2 id bombas 
Casas Díaz Co 8 cajas pintura 
N Doval 2 id id 
Rodríguez Hno 8 id id 
García García 1 caja grasa 
Havana Electric R 30 cajas renova-
dores de, barniz 
F S P C 3 id pasta 
I> Trueba 1 fardo hule 
Morales Co 1 huacal humedecedores 
S V 1 caja impermeables 
E Sarrá 80 tambores vacíos l 
R DIáz 1 caja almohadas 
Rodríguez Hno 4 cajas pintunt 
Velilla López Co 2 id ld 
F Pía Co 3 id id 
F Kcllan 3 id id 
American R Express 1 atado libros 
1 id drogas 
F Fernández 1 caja accesorios nava-
jas 
. J C Rivas 1 caja quincalla 
H Gou 3 id cadenas % 
Gil Hno 6 id pi^Út-a 
J L Villamil 4 cajas acceaorlos mo-
tor 
Havana Electric R 1 cala accesorios para gas 
Martínez Lapeira 1 caja impresos 
T Bailey Co 1 huacal silla 
.T A Alvarez 4 atados aoco.jorlos auto 
G R 43 fardos alfombras I 
D G 24 id id 
Marietta Paint 5 barriles piedras' pó-mez 
American R Express 1 huacal pollos 
MANIFIESTO 1.783 vapor francés 
'Lafayette' capitán Thomas procedente 
del Havr cy escalas • consignado a E 
Gayé 
DEL HAVRE 
VIVERES 
Zayas 28 cajas licor 
L C Krebel 250 cajas 8 fardos licor 
F Tamames 86 bultos conservas 25 
id licor 
Angel y Co 150 cajas champagne 
MISCELANEAS 
J Charavay 1 caja cerradura 1 ld pes 
tilles 
J F 2 ld ferretería 
J C 2 id cascabeles 
J Pertierra 2 cajas papel 
J G T 1 id porcelana 
Ferres y Coll 1 id tejidos 
C B Zetina 2 id talabartería 
A Ribis Hno 4 cajas cuchillería y 
ropa 
J Hill 6 cajas aecs alumbrado 
J G Vázquez i caja ferretería 
L Pradel 2 id id 
Estefani y Co 1 id id 
Diez García Co 4 id bordados 
P Lizama 3 ld tejidos 
Menéndez Hno 1 id id 
E Hore 2 cajas juegos 
Mangas y Co 7 id perfumería 
L V 1 id cartón 
Martínez y Co 15 cajas jarabe 
S Y B 1 caja efectos de piedra 
B M 5 id perfumería 
L C 1 id estatuas 
B Madrazo 1 caja libros 
F Pérez de la Riva 1 caja muestras 
M C Camps 2 cajas sombreros 
Dr. Picaza 9 cajas mármol y > espe-
jos 
Sánchez García 1 id peinetas 
E Rentería 7 cajas ferretería 
Pomar Chao y Co 12 cajas ferretería 
P Cabezón 9 id id 
A Menchaca 9 id id 
Calvo y F Viera 9 id ld 
Puente Presa y Co 9 id ld 
B Zabala y Co 10 id id 
Abril y Paz 20 id id 
Larrea y Co 27 id id 
P G 11 id loza 
Capestany Garay Co 1*0 id ferretea 
Vda Humara Lastra 7 id id 
Gorostiza Barañano Co 8 id id 
J Fernández Co 22 id id 
A Esbranc 1 id tejidos 1 id id 
Menéndez Hno Co 1 id id 
A R 2 id id 
J C 2 ld id 
Amado Paz y Co 4 Id ld 
J Salles 2 id estampas 
R C 1 Id bordados 
S Masrua 2 id tejidos 
B C C 3 id id A 
M F 2 id aecs para cama» 
S M 1 Id peinetas 
P G 8 ld loza 
J G F 1 Id máquinas 
J S 1 id aecs máquinas 
Vda Humara Lastra 6 cajas ferrete-
ría 
A Ribis Hno 1 caja cuchillería 
M Alvassi 3 cajas muebles 
A Rodríguez 1 id sombreros 
L F de Cárdenas no dice contenido 
DROGAS 
P Taquechel 107 btos drogas 
F Herrera Co 2 Id ld 
E D 7 Id ld 
. B Morette 3 Id id 
Uriarte Co 3 id id 
Dr. E Sarrá 218 id id 
R de la Arena 7 id id 
Droguería Johnson 326 Id id 
Lemon 7 id id 
E Roolandt 28 ld id 
H L Bienvernú 33 Id Id 
R C 11 Id id 
F Rico 3 id id 
R Gómez Mena Me Donald 12 Id ld 
135 cajas agua mineral 
A Moran 14 btos drogas 
Varias marcas 20 id id 
Y A Duarte 9 id id 
Droguería Barrera 22 ld id 
F MS 25 id id 
A L 1 id id 
A R M id ld 
A P 1 id id 
J A B 1 ld Id 
F P 1 ld ld 
J A I Id Id 
A N C 1 id ld 
E A Lazo 6 id ld 
M Guerrero S 4 ld ld 
Brandiere Co 22 id id 
Antiga Có 1 Id ld 
J Paüly Co 4 ld id 
Droguería Penichet 6 ld id 
F A Duarte 10 Id Id 6 btos aecs eléc-
tricos 
DE LA CORUÑA 
VIVERES 
J Várela 10 cajas lacón 
Gómez Mena Falcón 210 id conser-
vas 
Malet y Pérez 3 id ajos 11 ld la-
cón -V» 
Delegado dfc la Feria 1 caja mues-
tras 
C A M B I O S 
A. Marítima, pref. . . . . 27 
A. Marítima, com 3% 
Seguro Da Mercan! 11, . . 100 
Seguros La Cubana. . . . 68 
Banco Español. . . . ,. . 1V¿ 
P. C. Cubft, C , com. , ." 38 39 
F . C. del Norte 35 
Havana Central 7% 
Union Oil i 
Acciones azucareras . 
Comp. Vend. 
NEW YORK, febrero 1S. 
Esterlinas, 60 días 4.2i; 112 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.28 .3|4 
EFterlinas, cabif 4.29 
Pesetas *.. .'. 12.70 
Francos, a la vista 4.12 112 
Francos, cabla .. .. •.. . . 4.13 
Francos belgas, vista.. . . 3.50 1|2 
Francos belgas, cable.. 3.51 
Francos suizos 17.32 
Holanda 37.22 
Liras, vista 4.29 
Liras, cabio 4.29 112 
Montrcal.. . ¿ 97 l[32 
Noruega 13.18 
Suecia 26.04 
Grecia 1.6S 
Polonia 000011 1̂ 2' 
Checoeslovakia 2.90 112 
Argentina 33.87 
Austria . .0014 
Rumania 51 1|4 
Dinamarca 15.03 
Tokio • . . 45 
Brasil 12.00 
Marcos . 000000000022 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O . 
MFRCADO BE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, febrero 18. , 
TRIGO 
Abre Cierre 
Mayo. 
Julio. 
Sepbre 
LIAIS 
Mayo. 
Mayo. 
Sepbro 
Mayo. 
Julio. 
Sepbre 
110 3|4 
110 1|2 
110 3|8 
Abre 
80 
80 1|2 
80 518 
AVENA 
Abre 
'48 
40 
43 
109 718 
109 518 
109 513 
Cierre 
79 111 
79 718 
80 118 
Cierre 
47 718 
45 518 
43 
PLATA EN BARRAS 
1 32 D 
1 16 D, 
4.29 ^ 
4.14 
Flojos los cambios sobre Nueva York, 
con mucho papel ofrecido en cheques 
a 1|16 por ciento descuento.' 
Continúan con tendencia a la baja 
las divisas europeas, ¡le operó en pese-
tas cables a 12.72^ y en franco3 ca-
bles a 4.15. 
La única divisa no aceptada por la | 
baja fué lix lira, que se sostiene por 1 
encima de la cotización del franco 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. .,. „ , 
NEW YORK, vista. . . . 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista 
LONDRES, 60 dlv. .. . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . ,. 
HAMBURGO, cable. . . . 
HAMBURGO, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. 
ESPAÑA, vista. . . . . 
ITALIA, cable. . ;. 
ITALIA, vista 
BRUSELAS, Oíble. . *. . 
BRUSELAS, vista. .". . 
zURICH, cable 
zURICH, vista 
AMSTERDAM, cable. . . , 
AMSTERDAM, vista. . . 
TORONTO, cable. . . ,., 
TORONTO, vista. . ,„ . 
ROTTERDAM, cable. . . „ 
ROTTERDAM, vista. m . 
HONG KONG, cable. . . 
HONG KONG, vista. . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Azuc. Cuba Cañe, com. . 
Azuc. C .Am., pref. . 
Azuc. C. Am., com. . 
Azuc. Manati, pref. . . 
Azuc. Manati, com. . . 
Azuc. Niquero, com. . . 
Azuc. Santa CeclllH, pref. 
Santa Cecilia, com. 
Azuc. Guantanamo, pref. 
Azuc. Guantanamo, com. 
Azuc. Am. S. com. . . 
Azuc. Caracas. . . ,„ ,„ , 
Azuc. C. Avila. . . „, „ 
Azuc. Cacocum 
Azuc. Punta Alegre. . . 
65% 66% 
15 16 
99% 
36 
85 
65 
99 
35% 
80 
62 
82 
Nominal 
2% 2% 
84 90 
8 8% 
56 56% 
Nominal 
59 60% 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 49 
518 
318 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
A.bre Cierra 
Mayo. 
Julio. 
. . , 11.30 
. . . 11.50 
COSTILLAS 
Abre 
11.27 
11.47 
Cierre 
12.73 
12.72 
4.35 
4.34 
3.60 
3.58 
17.35 
17.34 
37.24 
37.23 
0.97 % 
0.97 
60.85 
50.70 
NOTA.—J5n las cotizaciones del Mer« 
rado Libre los prados son aproxima» 
dos 7 extraoficiales, sujpetos a las ílue 
tuacionos del mercado y tue.*a de U 
Bolsa. 
P R O M E D I O S OFICÍALES D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
P R O T E C C I O N A L G Ü A I M A R 0 
Y L A G U A N A 
Éstos dos árboles que se encuen-
tran en algunas regiones de Cuba, 
el primero por Cabo Cruz y el se-
gundo, en Pinar del Río, son de gran-
dísima utilidad y reportan positivos 
beneficios al campesino por eue ven-
tajosas cualidades. 
El guáimaro, también conocido 
por Ramón de Méjico tiene hojas 
sumamente apetecibles por los ani-
males a las que le sirve de forraje, 
siendo también su, fruto un buen alir 
mentó para los cerdos. De la guana 
se sacan unas fibras o majaguas 
que se emplean para forrar los ter-
cios de tabaco. 
_ Es altamente necesaria la protec-
ción ,a dichas dos especies arbóreas 
a fin de Impedir que desaparezcan 
en breve plazo los pocos ejemplares 
que aun nos quedan. Esto es a lo 
que tiende principalmente el adjun-
to proyecto de Decreto, confecciona-
do dentro de las ideas modernas que 
han prevalecido al sancionarse todos 
los anteriores Decretos tendientes a 
evitar la destrucción de la riqueza 
forestal cubana. 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 96, en almacén es 
como sigue: 
MES DE ENERO 
Habana. . . . . . 5-131.277 
Matanzas. . . . . 5 194.388 
Cárdenas 5.110.981 
Sagua 5.107.(512 
Cienfur»gos. . . . . 5.125.405 
Manzanillo. . . . 5.095.350 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Enero. w w . . 25.80 
Marzo. 30.10 
Mayo 30.50 
Julio 29.60 
Octubre 26.53 
Diciembre . 26.10 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azl^ar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
A«duana de la Habana: 1.700 sacos. 
Puerto de destir>o, New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 9.003 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana fe Guantanamo: 12.000 sa-
cos. Puerto de destino, Halifax. 
Aduana de Júcaro: 83.000 sacos. — 
Puerto de destino, Hong Koitg, 
Aduana de Cienfuegos: 4.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA,VENTA EN PIE 
El mercado cotiza, los siguieres pre-
cios: 
Vacuno de 6% a 6% y 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 7% a 8% centavos. 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas dinero estuvieron1 sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 4 1|2 
lia. más baja 4 114 
Promedio 41|2 
Ultimo préstamo 4 114 
Ofrecido 4 1|2 
Oierre final 4 lU 
Aceptaciones • los bancos. .. 4 1|4 
Prf-stamos a 60 días '. . . 4 3|4 
PiEstamos a 6 meses 4 3|4 
Papel mercantil. 4 2|4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 18. 
Las cotizaciones del flfa fueron las 
Flguientes: 
Esterlinas 33.77 
Francos 33.60 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 18. 
El dollar, sin cotizar. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 18. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 53.80 frs. 
Cambios sobre Londres, 100.40 frs. 
Empréstito 5 010, 67.40 frs. 
El dollar se cotizó a 23.77 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 18. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 1|8. 
United Havana Railway, 84 1|4. 
Empréstito Británica, 5 ojo, 100. 
Empréstito PrManlco 4 112 010 96 l!4. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 18. 
Libertad' 3 1|2 010, 99 4132. 
Primero 4 010. sin cotizar., 
Segundo 4 CIO. sin cotizar. 
Primero 4 114 0!0, 90 2|32. 
Segundo 4 114 01,0, 99 1|32. 
Tercero 4 l|4 010. 99 ^¡32. 
Cuarto 4 114 010, 99 4132. 
U. S. Treasury 4 11,4 0¡0, 100 2132. 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, febrero 18. 
Hoy.se registraron las siguientes co-
f.saciones a la hora del cierre para los 
va1ores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1|2 0\0, 1953 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904 
Deuda Exterior, 5 (̂ 0, de 1949 
Deuda Exterior, 4 112 010, 1940 
Havana E. Cons., 5 010. 1952. 
Cuba Rallroad 5 010, de 1951. 
Inter. Tel. and Telph. Co . 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 cer)tavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 105. 
Cerda, -142. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 267. 
Cerdo, 156. 
Lanar, 56. 
92 
93 
90 
80 
93 
84 
•68. 
V a l o r e s a z u c a r e r o s 
NEW YORK, febrero 18. ' 
American Sugar.—Ventas, 2,800; alto 
58 112; bajo. 56 1|8; cierre, 56 11,8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4.600; 
alto, 36 518; bajo, 35 112; cierre, 35 112. 
Cuba Cañe Sngar.-Ventas, 2.900; alto 
16 318; bajo, 15 3|4; cierre, 15 314. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 7,100; 
alto, 68 314; bajo, 66; cierre, 66 5|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6,500; 
alto, 62 318; bajo, 59 518; clere, 60 118. 
ENTRADAS DE GANADu 
Hoy debe llegar de Camagüey un tren 
con catorce carros con ganado vacuno 
para el consumo consignado a la casa 
Lykes Bros. El mismo tren trae tres 
carros mas con reses de Las Villas, 
consignadas a Serafín Pérez. 
MANIFIESTO 1.784 vapor americano 
'Excelsior' capitán Baldwin procedente 
de New Orleans consignado a Munson 
S Line 
VIVERES 
P Inclán Co 150 cajas conservas 
Y M 200 sacos frijol 
H 200 id id 
Caballin y Co 100 cajas conservas 
Llamas y Ruiz 150 Id Id 
García Co 300 id id 
Martínez Lavin Co 500 id Id 
Alvaré y Co 175 id id 
Castro Roza y Co 100 id id 
Mestre y Machado 500 id id 
C Rodríguez 250 sacos harina 
Plñan y Co 300 id id 
Swift y Co 200 cajas huevos 
Wilson y Co 25 b. aceite 
L Brea 200 cajas huevos 
Otero y Co 500 sacos maiz 
Erviti y Arregui 300 id ld 
López y Co 300 id id 
RSuárez y Co 300 id id 
R Palacio Co 2.500 ld id 
Swift Co 400 cajas huevos 
Santeiro y Co 5 b. camarón 
) C Echevarri Co 5 id Id 
' González y Suárez B Id id 145 sa-
cos harina 
F Erviti Co 600 sacos maíz 
» A Alonso 300 id Id 
1 Benjamín Fernández 300 d. id 
S Calzadilla 125 sacos café 
F Erviti y Co 400 sacos maiz 
Martín Beraza 300 id id 
Sobrino Vilarello Co 300 id ld 
Ramos Larrea y Co 300 id id 
Suárez Ramos y Co 300 id id 
M Barrera Co 400 id id 
A c i d o s 
1 
Murlátlco. 
Sulfúrico. 
Nítrico. . 
20' 
• • • • . 66* 
40' 
S o s a s 
Cáustica Sólida. 
Cáustica Granulada 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40» Garantizado. 
B l a n q u i t 
/ara blanquear azúcar. 
Pida precios a 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
nasas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, visto.. . 
Londres 60 d|v. , 
París, cable. . ¿ 
1164 P. 
1|12 P. 
4.29 % 
4.29. % 
4.27 % 
4,21 
rucia M y 4, Tel. M.6985. 
HABANA 
Paris, vista. . . . • . . , „ 4.19 
Bruselas, vista. . ,. ,„ „ ... 3.70 
España, cable. .„ . ^ . „ ... 12.74 
España, vista. ,.1 . . , .. .. 12.73 
Italia, vista. . . . . . . ... ,., 4.35 
zurich, vista. . . . „ . 17.42 
Hong Kong, visüa. ,., 
Amsterdam, vista. .: . . m 37.50 
Copenhague, visha . . ,. M 
Chrlsti'inla, vista . , . . „ 
Estocolmo. vista. . . . „ . 
Montreal, vista 97.13 
irOTABfOS DE TUKNO 
Para cambios: R. G. de Molina. 
Para Intervenir en la cotizición ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: P. A. 
Molino y Rafael Gómez Romagosa. 
, Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Camgol, Secretario 
Contador. . 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION BE TABACO 
Vapor americano .'Sibpney', para New 
York 
Walter Sutter Orden 40 b- 2 pacas 
tabaco rama 
Fernández Palicio Co Orden (Ingla-
terra) 1010000 tabacos elaborados-
do Orden (Argentina) 20.000 id 
Aixalá Co M A André 15 barriles ta-
baco 
Sidney Rotcild Orden (Inglaterra) 
30.000 tabacos elaborados 
• Romeo y Julieta J H Morris (Lno-
dres) 27.000 id 
do W Klingerstow 34.000 id 
do M Hart Co 23.000 id id 
do Antillas Cigar Co 5.000 id )d 
do J F Snyder Co (E Ü) 6.000 id 
do Saccone Speed (Gibraltar) 10.850 
idem 
J F Rocha S Heymann 3.000 id 
do WalleS Co (Londres) 35.051 d 
* Aliones Ltd J H Morris 30.000 rti 
do Picardo (Argentina) 50 pâ aS ta-
taco rama 
M C Pulido Lá Razón (B Airas) 2513 
tabaco 
Por Larrañaga Orden (Londres) 
48.500 tabacos 
Vapor francés 'Flandre' para San-
tander 
A Mompeller Marqués de Urquijo 
' 2.000 tabacos 
1 do Ministro de China 1.500 id id 
I Romeo y Julieta Jefe del Departa-
mento de elaboración 175.000 id 
Mouisier E Gayé Agencia de París 
123 cajas de tabacos con 1.230.000 ta-
bacos 
Vapor Inglés 'Ebro' para New York 
HSmith Co Orden 103 b-. tahaco. en 
rama 
Abraham Haas Orden 200|3 id id 
Y Kaffemburgs Son Orden 230 ld 
25. pacas id 
M A Pollack Bayuk Cihar (Phila) 
4 id id 
do L Dankowith (NY) 12 pacaá ld 
EXPORTACION BE PRUTOS Y VB-
OETAI.ES 
Vapor americano Siboney para New 
¡York 
5 Godinez Hno "Vy Ind Fruit Co 73 ces-
I tos frijol 12 hles berengenas P D De Pool J G Rottig 45 btos ve-getales 207 hles berengenas Havana Terminal Ry P Opolinskv 
1,466 bles ajíes 400 id berenguas 10 
id pepinos 
do C Robertson 402 cajas toronjas 
do Orden 33 id naranjas 
do W J Davenport 8 id tomates "' 
do Manniello Bros 3 id vegetales 
Vapor americano 'Calamares' para 
New York 
Ind Fruit Co F Opolinsky 103 hles pl 
Mayo . . . . . . . 9.75 9.67 
Julio 9-92 
MERCABO BE VIVERES 
NEW YORK, febrero 18. 
Trigo rojo, invierno, 1.26., J • 
Trigo duro, invierno, 1.27., 
Maíz, 94 314. 
Avena, de 58 a 62. 
Centeno, 81. 
Afrecho, de 24.50 a 25.50.: 
Harina, 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 29.üO., 
Manteca, 12.45. 
Oleo, 9.50. 
Grasa, da 6 314 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 9.70. , 
Cebólas, de 3.40 a 4.40. 
Bacalao, de 9 114 a 11 112. 
Arroz Fancy Ilead, de 7 1|2 a 8. Qv 
Frijoles, 7.45. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 18. 
El mercado estuvo sostenido, sin 
cambio.. 
!̂ as paoas blancas da Wlscousln en 
sacos se cotizaron de 1.10 a 1.40 el 
ti v i n tal. 
MERCADO BE BE GtTMBRE 8 
JACKSONVILLE, febrero' 18. 
i,as siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
des, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.75 
a 2.00, 
Guisantes, seleccionados, do 2.75 a 
3.00. 
C-epinos verdea, lo mejor, da 4.50 a 
5.00. ' . 
Pimientos tipo verde, oscuro, de 2.50 
a á.00. 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seltccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
'•vas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. 
Fresas, lo n'ejor,. en canastos, de 
10 .50 a 11.50. 
MEE CABO BE VXVEI.'-SS 
BE CHICAGO 
CHICAGO, febrero 18. 
Los siguientes precios reglsvi a la 
hora del cierra. 
Trigo No. i, rojo, 1.10 112. 
Trigo No. 2, duro, 1.09 a 1.T3. 
Maíz No. 2, mixto, 75 314 a 77. 
Maíz No. 3, amarillo, SO 3|4. 
Avena Is'o. 1, blanca. 48 a 48 3]4. 
Avena No. 2, blanca, 47 a 48. 
Centeno, 71. 
Manteca, 11.07. 
Costillas, 9.37. 
AVES, HUKVOS, KANTEQUILBA 
NEW YORK, febrero 18. 
El mercado de aves vivas estuvo fir-
me; pollos 24 a 32; pavos, 26'a 28; ga-
llos 16; refrigeradas, firmes; pollos, 20 
a 30; gallos, 17-a 22;. pavos, 23 a 25.. 
La mantequilla, firme; crema extra 
("e primera, 50 1|2 a 51; extra, 50; pri-
mera, 48 314 a 49 3|4. . 
Los huevos, irregulares; frescos ex-
1ra de "primerS, 36 a 87; de primera, 
35 a 36 1|2. 
El queso, irregular. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
t,o9 cíieques de loa bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Eiuue: 
BS BA BOBSA 
comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . , 
Banco Español .cê t. 
Banco de H. Upman. 
Banco de Pei.abad. . 
Banco lnternaclon-ii. 
30 iA ' 34: 
13 1G 
8% 12 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son psu 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno., 
FUERA BE IiA EOBSA 
Comp. Vend 
Bvnco Nacional. .< 30% S2 
Banco Español * l* 16 
Banco Español, cert. . ,. 9 11 
Bancu <> .'c'.íabad . .* . Nominal 
Banco do H. Upmann.. • . Nominal 
Caja del Centro Asturiano. 87% 
tnlentos 93 id berengenas ' 
Godinez Hno W Ind Fruit Co 27 ces-tos frijol 
EXPORTACION BE AZUCAR 
Vapor español 'Barcelona' para New Orleans 
Central Habana 800 sacos azúcar 
Central Niágara 900 id id 
EXPORTACION BE MIEü 
Vapor dominicano 'Tancarvllle' pura New Orleans 
Oíd Times Molasso Orden 350 000 ga-lones miel 
Vapor americano 'Chalmette' para New Orleans K 
Walter Sutter Orden 4 barriles ta-baco 
BE LA ABUANA 
Vapores que se hallaban atracados a los Distritos el sábado 17 d, fe-brero de 1924. c ie 
En Santa Clara, Parismina. 
mê d. 6 Mo't Kemel y c Win-
coS. Arsenal J- R- ParroU y gov. 
En Tallapiedra CotOpaxl Cita ¿mÍ 
chas S Ja Crande y Motor Nawholk 
En Atarés Santa Theresn n0JK-
En C. Blanca Berwlndino/ 
I 
F E B R E R O 1 9 D E 1 9 2 4 e d 9 : 5 centavos 
R e v i s t a d e a z u c a r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 18. 
Las condiciones la-tentesí en el mercado del ezúcar crudo no parecían 
haber sufrido cambio ninguno hoy de Importancia; pero durante los pe-
ríodos de descanso, los precios tendían a aflojarse un poco. A 5 % cta. 
costo y flete, gran cantidad de azúcares de Cube, Puerto Rico y Fili-
pinas no lograron despertar gran interés. Después los vendedores ofre-
cieron parsimoniosamente a fe 7/16 cts., comprando un operador 5,000 
sacos de azúcares de Cuba, para embarque en febrero a ese precio. No 
habiendo más compradores a la vista, unos cuantos lotes de crudos se 
ofrecieron a 5% cts., comprando Arbucfkle 5,000 sacos de Cuba para 
embarque en febrero a ese precio y ta-mbién 5,000 sacos de azúcares 
de Puerto Rico para pronto embarque, a 7.16 cts.,,,costo, seguro y flete, 
entregados, igual a 5% cts. costo y flete para los de Cuba. 
Corren rumores de una reducción de los estimados de la zafra de 
Cuba, pero hasta aquí no han llegado a constituirse en factor del 
mercado. 
El precio del de entrega inmediata fué 7.16 cts. pagado el derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Los futuros de azúcar crudo abrieron 7 puntos más bajos hasta un 
alza de 2 puntos, después se aflojaron varios puntos, reflejando el ma-
yor aumento del azúcar recibido en los puertos cubanos. La falta de In-
terés por parte de los refinadorea fué también un factor deprimente. E l 
mercado cerró de 3 a 6 puntos netos más bajo, calculándose las ven-
tas en 18,000 toneladas. 
Alto Mes Abre Bajo 
Febrero . . . . . 
Marzo 5.43 5.48 5.43 
Abril 
Mayo.- 5.48 5.22 5.44 
Julio . 5.55 5.55 5.48 
Septiembre . . . . 5.57 5.57 {[.48 
Diciembre . . . . . 5.06 5.05 4.98 
AZUCAR REPINADO 
Ventaa 
5.44 
5.46 
5.50 
5.60 
4.98 
Cierre 
5.48 
5.44 
5.45 
5.46 
5.50 
5.50 
5.00 
La demanda de azúcar refinado hoy estuvo encalmada, revelando 
los compradores cierta vacilación • antes de hacer nuevas compras por 
el momento, prefiriendo la mayoría estar a la expectativa temporalmen-
te y observar la marcha de los acontecimiento ea-~el mercado de azúcar 
crudo. La retirada contra viejos contratos continúa activamente. Normal-
mente marzo y abril son loa meses en que empieza la demanda de pri-
mavera para azúcar granulado en todo el país, y particularmente, qui-
zás, desde la sección central del Oeste, donde los azúcares de remóla-4 
cha salen con la excepción de lo necesario para , la distribución Jocal. 
Loa compradores, por lo tanto, están observando atentamente la 
marcha de los acontecimientos. Los precios de la lista permanecieron 
sin cambio, variando entre 8.60 cts. y 9.00 cts. , 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar retinado estuvieron nominales. 
CAMARA DE COMERCIO !N-
R E V I S T A D E B O N O S | d u s t r i a y n a v e g a c i ó n d e 
L A ISLA DE CUBA (Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 18. 
Los precios de los bonos estuvieron vacilando durante una encal-
mada sesión hoy, en simpatía con una nueva baja en el mercado de va-
lores y bajo la carba absorbente del empréstito japonés. 
• Las asignaciones de los nuevos bonos japoneses se efectuaron en 
escala varia, fluctuando entre 40 y casi 80%, a base de un promedio 
de un 60%. Las suscripciones totales se aproximaron a 250 millones 
de pesos, cerca de 100 millones en exceiso de la cantidad ofrecida. Las 
asignaciones finales a las compañías industriales fueron de menos de 
4 millones de pesos, pero se indica que recibieron la proporción más 
pequeña entre todos los suscriptores. 
General pesadez se advirtió en la lista ferrocarrileras, apuntándose 
muchas emisiones especulativas algunas pérdidas, y debilitándose los 
bonos de Northern Pacific, por amenaza del Gobierno de privar a esa 
compañía de nuevas concesiones de terrenos. Los convertibles del azú-
car y del cobre bajaron en simpatía con el mercado de valores, per-
diendo un punto o más los bonos recientemente activos del 7 % de Pun-
ta Alegre, del 7 Vz de Eaatern Cuba y del 8 % de Cerro de Pasco. 
Federación Nacional de Corporaciones 
Económicas de Cuba 
CREACION DE SÜB-OOMITES EN DISTINTAS IiOCALIDADES D E L 
INTERIOR 
¡ R e v i s t a d e v a l o r e s ] 
(Por nuestro hijo directo) 
NUEVA YORK, febrero 18. 
Los especuladores con miras a la baja voMerou a obtener el con-
trol del mercado de valores de hoy, lanzando una serle de ataques con-
tra las íerrocarrileras y las industriales especulativas, que las hicieron 
bajar de 1 a 3 puntos. 
La venta de acciones estuvo bajo la Influencia de los últimos Inci-
dentes sobre el petróleo en Washington, incluso la dimisión del secreta-
rio Denby; el anuncio de la decisión de los republicanos de la Cámára 
para conseguir el tipo máximo de contribución, elevándolo a 37%%, y 
la aguda debilidad de los francos franceses y belgas, que establecieron 
nuevos bajos records para todos los tiempos. Un boletín bajista de un 
servicio consultor del mercado, también se consideraba como un factor 
que contribuyó a ese estado de cosas. 
Las comunes de la United States Steel se vendieron hasta el bajo 
precio de 102, cerrando % sobre eaa cotización con pérdida neta de 
4%, a 110%, y Studebaker cerró & 2% puntos menos, siendo su coti-
zación 1/9%. 
Laa ferrocarrileras presentaron mejor resistencia qus las Industría-
les, por más que se consignaron pérdidas de un punto o más por Erie, 
Southern Pacific, Chesapeake & Oblo, St. Paul preferidas, Chicago & 
Northwestern y Northern Pacific. 
El tipo monetario se sostuvo a 4 % % durante todo el día. E l tipo 
del dinero a plazos estuvo más firme, cotizándose los fondos a 4% y 5, 
en vez de 4 % y 4 %, que fueron las cotizaciones de la semana pasada. 
Los cambios extranjeros tuvieron una tendencia reaccionaria. L a 
esterlina a la vista se sostuvo regularmente alrededor de $4.29 cts.; pe-
ro los francos franceses tuvieron un quebranto de 25 puntos hasta 4.12% 
cts., bajo record para todos los tiempos, y log francos belgas bajaron 
24 puntos, hasta cotizarse a 3.50% cts. también un baio record. Las 
ventas, que tuvieron su origen mayormente en París, se basaban al 
parecer en el hecho de haberse demorado la adopción del programa 
fiscal del primer Ministro Poincaré. 
La Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas de Cuba, ha 
dirigido a laa corporaciones econó-
miaas del Interior la siguiente cir-
cular: 
"Cumpliendo el plan general para 
gestionar la derogación del impues-
to del cuatro por ciento sobre las 
utilidades, q.tue remitimos con nues-
tra circular número uno, d̂  fecha 
2 del mes actual, el Consejo de es-
ta Federación ha quedado constir 
tuído en Comisión Central Ejecuti-
va de contacto y dirección suprema 
de la campaña que vamos a em-
prender con la finalidad mencio-
nada. 
"El primer acuerdo que ha de lle-
varse a la práctica, consiste en la 
creación de SUB-COMITES en aque-
llas localidades que su Importancia 
lo requiera; cuyos organismos debe-
rán estar integrados por cinco de-
legados, representando, a ser posi-
ble, los ^distintos giros. 
"ínínediatamente de su constitu-. 
ción, cada Sub-comité se dirigirá a 
los senadores y representantes de su 
provincia respectiva, solicitando que 
ofrezcan su apoyo, a ser posible por 
escrito, para lograr la supresión 
del Referido impuesto y una vez ob-
tenidas las respuestas, se remitirán 
éstas a la Comisión Central Ejecu-
tiva, para que en todo momento se 
conozca que senadores y representan-
tes se muestran dispuestos a satis-
facer nuestras justas aspiraciones y 
quienes las combaten. 
1 "Para observar una perfecta uni-
dad de acción, de la que Indudable-
mente depende el éxito de nuestra 
campaña, queremos dejar bien defi-
nida la forma en que deberán crear-
se los Sub-comltés o comisiones lo-
cales. En las poblaciones (kmde exis 
tan, varias entidades corporativas 
agrícolas, comerciales e industriales, 
se constituirá el Sub-comlté de mo-
do que en él estén representadas las 
distintas colectividades y en sus co-
municaciones se mencionará siempre 
el nombre de cada una de ellas, pa-
ra que se pueda apreciar la repre-
sentación y fuerza de las comisio-
nes así constituidas. En los demá^ 
lugares en los cuales únlcamentí 
exista una sola asociación de carác-
ter económico, ésta quedará consti-
tuida en Sub-comité o comisión lo-
cal, a semejanza del Consejo de la 
Federación, que se constituyó en 
Comisión Central Ejecutiva. 
Las corporaciones que reciban es-
ta circular número dos, dispondrán 
lo necesario para actuar en la for-
ma Indicada, procediendo con la ra-
pidez necesaria, a fin de que an-
tes del cierre de la actual legisla-
tura se Qbtenga el fin deseado, y des 
de luego se recomienda mantener 
constante comunicación con la Comi-
sión Central Ejecutiva, porque—he-
mos de repetirlo—los resultados se-
rán tanto más rápidos y favorables 
cuanto más verdadera y perfecta sea 
la cohesión que se obeerve. 
Habana, febrero 16 de 1924. 
Dr. Pedro P. Kohly. 
Presidente. 
Ramiro Cabrera, 
Secretarlo. 
"Habana, Cuba, 16 de febrero 
de 1924. 
Sr. Eduardo Colón. 
Secretario Provisional de la Sec-
ción Cubana de la Alta Comisión In-
ter-Americana de Legislación Uni-
forme, Secretaría de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Esta presl&encia tiene el propósi-
to de llevar a feliz término, como 
sea más" conveniente a los mutuos 
intereses del comercio de Cuba y 
del comercio de los Estados Unidos 
Norte-Americanos, un concierto aná-
logo a los que ya existen estableci-
dos entre la Cámara de Coínerclo de 
los Estados Unidos con organizacio-
nes similares del continente ameri-
cano, tales como la Bols.t de Co-
mercio de Buenos Aires, la Assacla-
cae Comercial de Río Janeiro, la 
Cámara de Agricultura y Comercio 
de Guayaquil, la Cámara de Comer-
cio de Panamá, la Cámara de Asun-
ción, la Cámara de Comercio de 
Montevideo y la Cámara de Comer-
cio de Caracas; estableciendo con la 
Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos del oportuno y necesario con-
venio. 
Tenigo la satisfaccióo de manifes-
tarle a usted, refiriéndonos de nue-
vo a la atenta comunicación de esa 
Secretaría, fecha 8 de noviembre de 
1922, que fué oportunamente corres 
pendida, y de hacerle presente así 
mismo que la Junta Directiva tomó 
en su oportunidad un acuerdo favo-
rable a esta tendencia, previa infor-
mación de la Sección de Comercio 
de dicho organismo. 
Voy a permitirme dirigir una par-
ticipación por el estilo a la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos 
para ir estudiando y disponiendo la 
más rápida adopción que la inteli-
gencia por todo extremo provechoso 
a los Importantes mutuos intereses 
que ha de proteger. 
Quedo de usted. Con toda conside-
ración, atento y seguro servdor, -
(f.) Carlos Arnoldson. 
Presidente. 
B o l s a d e l a H a b 
MERCADO DE VALORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reporta*as por los Colegios de Corre* 
dora 
Matanzas 5.141030 
Cienfuegos. 5,188750 
DelucMas por el procefllmlento señalado 
en el Apartado Quinto del 
' Decreto 1770 
Habana. 
Cárdenas 
..• . . . . . . 5.088652 
. 5.116452 
Sagua 5.162077 
Manzanillo, . . 5.100827 
Algo encalmado ,pero con tono de fir-
meza, rigió ayer el mercado local de 
valores, oper«iiirtose fuera d« pizarra en 
bonos do Havana Electric, de Cuban 
Telephone, áe Cervecera, de Cuba del 
seis y cinco y medio por ciento, en 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, de 
Internacional de Teléfonos, de Havana 
Electric, de Jarcia, de Matanzas, ye Na-
viera y comunes de Licorera. 
Los bonos de Cuba contlriuan fáci-
les; los de Havana Electric hipoteca 
general, rigen firmes y solicitados. 
Nflt'ase en el mercado buena tenden-
cia en los bonos de la Compañía Lico-
rera; los de los Ferrocarriles Unidos, 
Gas y Cuban Telephone, rigen firmes. 
Firmes, aunque poco activos, los va-
lores de los Unidos, Havana Electric, 
Teléfonos, Jarcia y Navieras. 
Al cerrar el mercado prevalecía el 
tono de firmeza. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id, id. (D. Int.). . . 
Id. id, (4M¡ o|o|. , . . 
Id. id. Morgan 1914. . 
Id. Id. 6 o|o yes&ro. . 
Idem Idem puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gñal, 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
95 100 
Sí 90 
80 86 
Nominal 
99 99% 
93^ 
92% 
93 
84-
83 
94% 
94 
95 
94 
90 
F , C. Unidos, , . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . , , 
Teléfono, preferidas, , 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. -, 
Manufactudera, cora. , 
Licoreria, comunes. . 
Jadcia, preferidas, . , 
Jarcia, sindicadas. , , 
Jarcia, comun-es. . . 
Jarcia, sindicadas. . , 
70 74 
100% 101% 
86 88 
94 
90 
68 
70 
18 
10% 
3% 
4^ 
77 
77 
20 
20 
97 
110 
70 
80 
20 
12 
4% 
4% 
82 
82 
22 
22 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obligaciones Comp Tana. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
E l R i o j a n o e n l a H a b a n a 
D i r i g i é n d o s e á l a s M a d r e s e n G e n e r a l 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 18. 
Los manufactureros americano^ de tabaco han experimentado cier-
to desaliento, con motivo de las noticias recibidas de Cuba de que la 
cosecha había sido perjudicada por las lluvias. Las últimas noticias 
del mercado primario, sin embargo, dicen que la cosecha es de excelente 
calidad.. Hay gran escasez de rama de tabaco habano en este mercado, 
por lo cual la perspectiva de une gran cosecha futura encierra grandes 
promesas para los manufactureros. 
El tabaco de Puerto Rico y de otras partes continúa vendiéndose 
bastante bien, aunque el mercado se presenta algo caprichoso, algunos 
días bueno, otros tranquilo. Varios importadores y compradores ameri-
canos que representan a los grandes manufactureros saldrán e times de 
este mes para asistir a la próxima subasta de Amsterdan. Esta venta 
pública empieza el de iaarzo y seguirá cada dos semanas hasta el 
25' de julio. 
Conecticut, semilla de Habana, peso fijo: Tripas de semilla, 8; 
capas medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 76; car 
pas cleras, 90; tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, 95 a 100; segundos 
80 a 85; Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 120 a 180. 
"Wásconsin, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 35; Llttle Duteh, 22; Zimmer 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de hoJa ancha, 8; hoja ancha ti-
po B, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual Tripas de hoja ancha, 10; secundas, 95 
a 100; capas claras, 100 a 125; capas obscuras, 50 a 65. 
R E V I S T A D E C A F e I 
(Por nuestro hüo directo) 
NUEVA YORK, febrero 18. 
El mercado.de futuros de cafó estuvo más alto hoy 
Las ofertas fueron más ligeras, después de la realización o lloul 
dación de fines de la pasada semana, y después de abrir de 28 a 35 
puntos más^lto el mercado ofreció cotizaciones de 30 a 50 nuntos so 
bre las del cierre del sábado, como consecuencia de la renovada demen 
da de las casas que tienen relaciones europeas, brasileñas y de Wall 
Street. Mayo avanzó hasta 13.32, y septiembre hasta 12 95 y el mer 
cado continuó firme por noticias de ofertas más altas de costo y fleté 
y una firme situación local en el mercado de entrega inmediata 
Las ventas se calcularon en 49,000 sacos. 
Mes 
Marzo . . 
Mayo . . . 
Julio . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Cierre 
13.70 
13.35 
13.15 
12.95 
12.90 
12.50 
TU 
¡ M a m á , T e n g o ñmM 
Yo sé que esta exclamación las-
timera» que con alguna frecuen 
cia lanzan los niños, llega a lo 
más recóndito de vuestros nobles 
y tiernos corazones de Madres 
amantísimas. 
Para evitar su repetición, con-
veniente será le hagáis saber a 
vuestra cocinera, que para hacer 
un caldo sabroso gordo y nutriti-
vo, será indispensable le eche a 
a los guisos un Chorizo Español 
de " E l Riojano" producto de la 
Aristocrática casa del Marqués de 
Santa Gruz de Tenerife. 
Todas las principades casas de 
esta populosa Ciudad los tiene, y 
proclaman la bondad de los mis-
mos. Están elaborados con esa 
parte del Cerdo que se conose 
por lomo o solomillo, y que es to-
da hebra tierna y jugosa. Es la 
materia prima de que están he-
chos todos los Chorizos " E l Rio-
jano", por eso dan al cocido y po-
tajes, ese color de oro al caldo, 
y tan grato aroma, que abre el 
apetito e invita irresistiblemente al 
compango. 6 
He dicho. 
E L R I O J A N O 
91.20 
con 6 chorizos. 
DE ESPAÑA LO MEJOR 
Representantes exclusivos en 
la República de Cuba: 
PITA HERMANOS 
Oficios 17. Apartado 922. 
HABANA $2.00 
con 20 chorizos. 
5 
5 
5 
6 
5 
m 
6 
6 
5 
7 
7 
S00 
R. Cuba Speyer. . . . 
R. Cuba D. int. . . . 
R. Cuba 4^ o|o. . . 
R. CuWa 1914 Morgan. 
R. Cuba 1917, Tesoro. 
R. Cuba 1917, puertos 
R. Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. la. Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
F . C. U. perpétuas." . 
B. Territorial Serie A. 
B. Territorial Serie B. 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Ifit. la. Hip 
Bonos F. del Nordeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . . 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . 
Obligaciones Oa,. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariana©. 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shóe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a! Hio. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
Bonos Hlpt. Ca. Lico-
rera Cub'ina. . . . 
C00 bonos Híd. Ca. de 
Hielo. . . 
941̂  
83 
80 
89 
99 
931̂  
92% 
99 
80 
100 
90 
88 
95 
99% 
94.% 
94 
110 
100 
75 100 
Nominal 
Nominal 
100 120 
92 95 
84% 
SO 
Nominal 
83 90 
Nominal 
75 80 
Nominal 
Nominal 
68 65 
Nominal 
Nominal 
50 100 
Ca. Curtllora Cuban 
ACCIOSTES 
Banco Agrícola. 
Banco Territorial! ' v * 
oanco Territorial k ' • . 
Trust Co. (500 Lo ef-culaclón) louu-oco en clrí 
Banco de Préstamos" ' Joyería. ($50.000 e^01^ cuiacifin) en clr-
f. c. unidoS; *. *.:*>•••*** 
Cuban Central, prgf ' ' • 
Cuban Central. S . ' " ' • 
Cuba •RGRara y «oWrá 
Electric Stgo.' de V* ¿* * • 
Havana Electric • 
Havana Electric com ' ' 
Nueva Fabrica de -meló" I 
Lonja Comercio. nr¿f 0- • 
Lonja Comercio, coín' " ' 
Ca. Curtidora Cubxna". * • 
^ ü0110' Perferidas. * ' 
reléfono, com. * ' • 
Inter. relephoneUnd-'Tril 
graph Corpcvtion le' 
Matadero Industrial ' * 
7 o|o Naviera, pref" " " * 
Naviera, comunes. ' * • • 
Cuba'Cañe, pref. . * * * ' 
Cuba Cañe, comunes" * * 
Ciego de Avila. ". ' * *> 
7 o|o Ca Cubana.do PesciL 
y Navegación, ($550,000 
en circulación), pref 
Ca. Cubana de Pesca v Ña" 
vegución. $l.l(io.ooo e¡ 
circulación, coiñ. D 
Unión Hlsp. Americana d4 
Seguros. , . » u« 
Unión H.sp. Am^anVal 
Seguros, benef. 
Unión Cu Co. (650.00o-en 
circulación). n 
Cuban Tire and Ruber Co" 
preferidas. . ,• 
Cuban Pire and Rubber Cn 
comunes. . . . 7 x?10- Mauüfactüreri Nacional, pref. C».. Manufacturera* Nacio-nal, comunes. . 
Constancia Copper Co * * 
Licorera Cubuna, com'. * a 
7 o!o Ca Nacional de" Per-
fumsria $1.000.000 en 
circulación, pref. 
pa. Nacional d« Perfume-
ría, V .300 000 en clrcu-
lación, comunes. . 
7 olo Ca d€ Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. 
7 o(o Ca df) Jarcia de Ma-
tanzas, pef. sinds. 
Ca. de Jarcia de Maranzas 
comunes. 
Ca. de J«»r!a de Matanzâ  
com. sindicadas 
rv̂ . Cubana Acciaentcs.* 
* ojo "La Unión Nacional"! 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. 
Id. Id. beneficiarlas. . i 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
praferidas 
Ca. Urban'zadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes . . . . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . í 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Cor-—ílldated Shoe Corpo-
ration, Compañia Consoli-
dada ds Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 
1 ^ 
05 [!• 
N0íniij¡ 
m i 
3 • 
4'i 1 
Nomir 
76 si 
20 
>iomltij. 
NomiDí 
Nomlji; 
Nomlujl 
Nomlmf 
Nomliiji 
Nominal 
C E N T R A L E S M O L Í » 
Ha comenzado su molienda el cêü 
San Ramón, de Manzanillo. 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuabas ffí: 
por el Clearlng House de la Hato 
ascendieron a $4.104.044.40. 
73 
63 
SO 
83 
70 
100 
DROGUERIA 
S 4 
81 Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmadai. 
Abierta los días laborables 
hnáta las 7 de la, noche y Im 
festivos hasta las diez y medi 
de la mañana. 
Despacha TODA LA N0CHB 
LOS MARTES y todo el dkel 
domingo 23 de marzo de J" 
'Allfia 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
TELEFONOS 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE4 
MIADA CON GRANDES PREMIOS; 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDA-: 
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX-j 
POSICIONES A QUE HA CONCU-
RRIDO 
AGENTES OEirERALES EW CUBA i 
PEÑA MIMENSA Y Ca. 
BAfa«l María de Eabrt 107 1 OA (Antas Agraila) I L i - l C V 
F a r m a c i a s que estarán at¡( 
tas hoy Martes 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villívaneva. 
Milagros y Saco. 
San Lennaido y Flcres 
Corro número 458. 
Ch irruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado), 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquondo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Córralas y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Color. 
Aguila y Barcelona. . 
Teniente Rey y ComposteW. 
Teíadillo y Compostela. 
Monte número 138. v 
Compostela y Conde. ±¿ 
San L-izaro número 23; 
Jesús del Monte ^ " ^ o | 
Romay, contiguo al numer 
Condesa v Campanario. 
5̂ v 2 (Vedado). . 
eníre 2 y 4 (Redado , 
10 de Octubre núr^ro 
Milagros número 42. 
e r v e 
VISITE 
YORK 
VAYA A 
CUAXDO 
COCINA USMERAlTa 
ÑOLA 
Casa de Haéspedf 
Sercitfk) de TaWe d * 
Precios Moderado*. 
259 West esrd 8tre«t, ^ 
Teléfono Rirerslde/i 
A-8G64 Y 31-4010 
3?y 
f La prensa Asociada es la única ue posee el derecho de utilizar pa-
• repro(iacirlas, las noticias cable-
Iráficae que en este HAKlp se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación- en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a loa 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
U de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
V _ _ = ^ 
u 
U n s e n a d o r o f r e c e r e v e l a c i o n e s 
a ú n m á s s e n s a c i o n a l e s 
AI PROCURADOR GENERAL, 
MR DAUGHERTY. TAMBIEN L E 
ACONSEJARON QUE SE VAYA 
CENADORES Y FUNCIONARIOS 
SE íiALL/'kN ESTUPEFACTOS AL 
VER* EL AUGE DEL ASUNTO 
WASHINGTON, Febrero 18. 
El presidente Coolidge recibió y 
"ceptó boy la renuncia de Edwin 
Denby como secretario de Marina, 
eme tendrá .efecto el 10 de marzo. 
Presentada volunteriamento por 
-el Secretario debido a que temía 
aue de permanecer en ei gabinete, 
"aumentasen las dificultades" del 
Presidente y debiéndose considerar, 
como una consecuencia directa dé ^ 
la investigación hecha por el Sena-
do en los arrendamientos de los ya-
cimientos petrolíferos navales, la 
renuncia constituye el prime cam-
bio en el gabinete que Mr. Coolid-
ge recibió intacto al morir el Pre-
sidente Harding. 
Al expresar viva pesadumbre en 
su oarta al Secretario aceptando su 
renuncia, el Presidente Coolidge le 
manifiesta que "se va V, sabiendo 
que no se han impugnado su hon-
radez ni su Integridad." 
Mr. Denby por otra parte informó 
'al jefe del Poder Ejecutivo que 
"siempre será para mí un pensa-
miento consolador que ni V. ni nin-
gún otro en ninguna ocasión me 
aconsejó que renunciase". 
Aunque el* acto del Secretario. Na-
val desató inmediatamente un dilu-
vio de rumores acerca de la proba-
bilidad de otras dimisiones, el Gub-
secretario Roosevelt, cuyo nombre 
ha figurado junto con el de Denby 
en la cuestión de arrendamientos de i 
Albert B. Fall, el ex-Secretario del 
Interioi', autor de los famosos arren-
damientos de» petróleo. 
ra discutir de nuevá la cuestión, y 
algo más tarde se les reunió Mr. 
Daugherty quien parece aseguró que 
su conducta había sido irreprocha-
ble y que no dimitiría bajo la : re-
sión de vanas amenazas. 
Se asegura que el Procurador Ge-
neral ha manifestado que a su jui-
cio el entero asunto es de tal ca-
rácter que debía ser sometido a la 
S E P R O H I B E E N F R A N C I A 
L A E X P O R T A C I O N D E L A 
L A N A Y L A D E L A L G O D O N 
SE CREE QUE DENTRO DE 4 
AÑOS VOLVERAN A PRODUCIR 
' NORMALMENTE LAS MINAS 
yacimientos de petróleo, declaró que 
no había renunciado. 
Con respecto a la sucesión de Mr. 
Denby, se dijo autorizadamente que 
el Presidente Coolidge no había to-
mado en consideración el asunto. 
Por lo que se sabe no parece exis-
tir en los círculos del Gobierno in-
tención de elevar a Mr., Roosevelt 
a ese cargo. Los nombres de Char-
les B. Warren. 'de Detroit, quien ha 
aceptado por lo' menos provisional-
consideración del Gabinete. Acaso 
en el consejo que se ha de cele-
brar mañana se trate de él. Duran-
te las últimas 24 horas se ha ejer-
cido incesante presión para conven-
cer a Md. Coolidge de que debe ha-
cer una completa limpieza en su 
administración de aquellos que han 
sido objeto de ataques en la inves-
tigación petrolera. Se le ha indica-
do que una vez Mr. Denby fuera 
del Gabinete los adversarios de la 
desacreditada política de arrenda-mente a instancias del Presidente su , , . , , • j j ' miento adoptada por Fail concen nombramiento como embajador de " " ^ , , _ *1, „ „„„ ^ ix„ -cŷ ^A tt -A * htx-- » trarán probablemente sus etacyies los Estados Unidos én Méjico y del cx-nresident- Patrick H Kellv tam I contra Mr- Daugherty y que hay una 
b í é r * ^ en e/nstLacl0 
«jnhf.nmui r,-,,;Qi i„ ^.^í -Ar, HQ!que dará una buena oportunidad a ouDcomite naval de la comisión de ; ^ ¿ A _ iT i„ 
los oue desean atacar de lleno la 
conducta observada por todos los 
funcionarios del actual Departamen-
to de Justicia. 
E l Senador Wheeler, demócrata 
de Montana ha informado a sus 
colegas que está dispuesto a ofrecer-
les informaciones de un carácter to-
créditos de la Cámara figuran con 
mayor prominencia entre los que se 
barajan en las conversaciones dis-
cutiendo la cosa. No ha surgido sin 
embargo indicio alguno que indique 
que estos sean los únicos candida-
tos propuestos al Presidente Coolid-
ge y a sus consejeros. 
En una declaración que se dió • talmente nuevo y más sensacional 
Ja publicidad a una hora avanzada h u e nUnca' 81 a cabo hasta 
del día de hoy el Secretario Denbv 61 fin la Propuesta mvestigación so-
discute su renuncia e indica que el bre los Procesos administrativos del 
'argo ptezo que se da para que ton- Procurador General Daugherty. Sus 
PARIS, febrero 18. 
Se ha publicado un decreto pro-
hibiendo la exportación de algodón 
y lana desde Francia. 
Esto se aplica al algodón en ra-
ma y al algodón en varios grados de 
preparación para tejer, pero no a 
las mercancías hechas del algodón. 
El único producto acabado afectado 
por este decreto es el algodón far-
macéutico . 
La prohición se aplica a toda cia-
se de lana en estado de materia 
(prima, cardada, pero no a los efec-
tos tejidos. 
El decreto autoriza al Ministro de 
Hacienda, ,sin embargo, para que 
haga algunas excepciones en su a-
plicaciónn y el comercio considera 
que esta cláusula significa que en 
efecto se establecerá un sistema de 
licencias. 
LA TAREA F l VAL DE LOS 
EXPERTOS 
PARIS, febrero 18. 
Las dos comisiones de expertos 
empezaron hoy el resumen del re-
sultado de sus investigaciones del 
problema de las reparaciones en 
Alemania. 
La comisión de presupuestos tuvo 
un cambio verbal de impresiones,, 
mientras que la encargada de es-
tudiar la emigración del capital ale-
mán discutió sobre un memorándum 
redactado por los miembros, con el 
objeto de formular su dictamen. 
Así puede decirse que las dos co-
misiones han curvado er la fase fi-
nal dd|su tarea. 
LAS MINAS DEL NORTE D E FRAN 
CIA, VOLVERAN A PRODUCIR 
GOMO ANTES 
NUEVA YQRK, febrero 18. 
Las minas del porte de Francia 
han recobrado el 70 por ciento de 
sa capacidad productora antes de la. 
guerra, gracias a la política del go-
bierno francés que concede présta-
mos a los operadores. Así lo ase-
gura George S. Ritz, ingeniero Je-
fe del departamento federal de mi-
nas, ,hablando en el Instituto Ame-
ricano de Ingenieros de Minas y 
Metalúrgicos. 
Predijo el orador que las mî  
ñas francesas volverían probable-
mente a la normalidad dentro de 
4 años asegurando que podrían pro-
ducir aun más de lo que iproducían 
antes de haber sido arruinadas por 
la guerra. 
D e n o l l e g a r s e 
l 
s 
LA DESORGANIZACION EN E L 
SERVICIO DE CORREOS Y E L 
ALTO COSTO DE LOS VIVERES. 
SON LOS PRIMEROS EFECTOS 
u n a i n t e l i g e n c i a e n 
e r e s a n n 
d a s l a s t a t a 
S E R A L E V A N T A D O E N S A N 
P E D R O E L M O N U M E N T O A L 
D I F U N T O B E N E D I C T O X V 
GRANDES MOLESTIAS Y MUCHOS 
TRASTORNOS CAUSA EN ROMA 
LA ROTURA DE UNA CAÑERIA POR E L GOBIERNO EGIPCIO 
S E ORDENO QUE, EN UN PLAZO 
D E 48 HORAS. SE REANUDEN I roma, febrero i s . 
LOS TRABA J O ^ E N LA TUMBA | deEIIosSTuandadíÍe08VadeniÍ í í f é * De-
T , . , , , , , mocrático italiano falleció loy en 
La huelga que han declarado losjesM capital a la edad de 6r> años. 
obreros de muelles comenzó a po-¡ 
nerse en vig^r hoy haciéndose sentir[FAL/.1''.E UN VICEPRESIDENTE 
v o o s 
sus efectos en. casi todos los puertos D^L CENADO ITALIANO del Reino Unido, exceptuándose al 
de Londres, donde un buen número i FLOlíKNCIA febrero 18 
de estibadores continúan trabajan-| El'Marqués Filippo Vi'-ep—sirlcn-
do.\Los patronos aseguran que tres te dtíx óenado murió líoy en su resi-
mil hombres adicionales se han pre-
sentado como voluntarios para dedi 
carse a las faenas de carga y des 
carga ^captando las condiciones 
deneia de esta ciudad. E l Marquós 
ToTf:í-:?.ni que contaba 7i años, 
pertenecía al cuerpo diplomático y 
prestó :.ervicic-s distinguidos en Eru 
SEIS MIL SOLDADOS F E D E R A L E S COMENZARON A AVANZAR 
CONTRA LOS MIL DOSCIENTOS REBELDES QUE OPERAN A L 
NORTE DEL ESTADO DE V E R A C R U Z CON EXITO FAVORABLE 
CAYENDO CON GRAN RAPIDEZ SOBRE LA ESTACION DE T E L L E Z 
LOS REBELDES SE APODERARON DE CUATRO TRENES. LOS QUE 
FUERON INCENDIADOS, SIN CAUSAR DAÑO A LOS PASAJEROS 
I N T E R E S A N T E A R T I C U L O 
S O B R E E L A D E L A N T A D O 
DON P E D R O M E N E N D E Z 
SE DEBATE E L RECONOCIMIEN-i 20 de Febrero volaría con dinamita 
que ofrecieron ayer los patronos, ajtel^ V ^ E ^ ^ MEJICO EN LA CAMARA j todos los treneSj incluso a los üe 
condición que se les dé adecuada! diputado ^rtrando en^ef Senado! I>-E LC)S COMUNES pasajeros, sin avisar a estos. Haí̂ -
LONDRES, febrero 18.' | ta ahora sólo han hostiliza a ios 
En la sesión que esta tarde cela- de carga, 
bró la Cámara de los Comunes va- Se sabe, como resultado de infor-
rios de sus miembros plantearon xa, mes confidenciales obtenidos por l,a 
La junta compuesta por varios'C13estión clel reconoéTmiento del go-i Secretaría de Guerra que los rovo-
cardenales que se ha dedicado a lns¡ bierno de Méjico por parte del de la i lucionarios fabricaron grandes can-
tancias de Su Santidad el Sumo Pon-, G 1̂1' Bretaña. E l Primer Ministro, tidades de bombas antes de evacuar 
tífico a estudiar los diversos aspee-'Mr" Ramsay J. McDonald al contes-' a Veracruz ol 4 de Febrero. Indi-
de primera necesidad tambiéna han tos de la erección del propuesto mo-ltar a las. intefp'elaclones que se le | can dichos informes que esos arte-
aprovechado la oportunidad Para | nument0 en honor del difunto Be-1 hicieron manifestó que la cuestión ITctos explosivos están • destinados 
elevar los precios aunque es eviden-i 3Uí¿jcto xv, ha decidido de un mo 
protección por parte de la policía. 
Hasta ahora la principal molestia 
que ha experimentado el público en 
general se debe a la desorganización 
sufrida por los obreros, especial-
mente en la correspondencia proce-
dente de la América. Los que espe-
culan en víveres y en otros artículos 
.n 3 90?.-
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ROMA, ,febrero 1 
de dicho lecoríocimiento había pro-; a volar treue» y puentes. Altos em-
vocado una situación determinada j pleados ferroviarios han asegurado 
por factores tan complicados, que no j que cuando los rebeldes salieron de 
resultaba práctico tratar de ella en ] Veracruz se dividieron en pequeñas 
el período dedicado a preguntas yj partidas y quo éstas son las que pro-
respuestas. Agregó el Premier q ue, bablemente se aedicarán a causar 
Varios diarios de esta cap\t:il anUn-|el gobierno estaba tomando la cose ; todos los daños posibles a las pro-
las compañías de i"e-cian en sus ediciones de hoy que el ; en consideración y que no perdería j piedades de 
Soviet ruso ha nombrado a M. You-l tiempo ^n tomar una determinación ; rrocarriles. 
reneff su embajador en Italia. M. en uno u otro sentido. 
te que la huelga no puede haber, definitivo que se levante en la 
ejercito todavía el menor Influjo so- catedral de San Pedro, 
bre el abastecimiento de subsisten- e l EMBAJADOR DEL SOVIET EN 
cias. ROMA 
El Ministro de Trabajo Mr. TomiRQMA^ febrero 18. 
Shaw anunció hoy en la Cámara de " 
los Comunes que se había nombra-
do una. comisión compuesta de tres 
miembros para que informase al 
Parlamento sobre los orígenes del¡ Youreneff desemtpeñó en un tiem-] ¿Ág NEGOCIACIONES SOBRE E L ! CIUDAD DE MEJICO, febrero 18. 
conflicto y las demás circunstancias po el cargo de Comisario dd Obras CONFLICTO ALGODONERO E l departamento de la guerra de-
Públicas. Ultimamente ostcñtó la, mejico, D. F. , febrero 18. ¡claró que la noticia de que la ciu-
representación del Soviet «n Letvia. Con asistencia de 44 delegados, | dad de Moreiia había sido evacúa la 
wmv a SI?IÍ AGU^ EN ROMA la Confederación General de Traba-¡ por los rebeldes no se ha confir-
ROMA, febrero 18 . „. , . T„ jo en la sesión que hoy celebró en | mado. 
Los habitantes de la Ciudad Eter!esta capitiaI decidió nombrar una co- Decíase nue se esperaba una san-
ra, sufren desde ha«e algunos ^«s migiófa para que inicie negociacio- grienta batalla allí si los generales 
la privación causada por no poder con los patron^ ^ las fábricas i rebeldes, Dieguez, Estrada y Rer 
tomar un baño, no pareciendo posi- + •.-.^ «^«^av, _ tT.oí.or, A* '*. t , ' v 
ble que se remedie la situación has-i " J ^ 1 ^ se resuelven a mantenerse cp 
| llegar a un arreglo en la centro- ia ciudad, qr.e posee grandes defen-
(De nuestra Redacción en Nuera 
York.) 
sa efecto, permite el tiempo sufi-
ciedte para iniciar procedimientos 
con objeto de encausarlo si es ne-
cesario. 
"Por lo tanto", agrega en pu de-
claración, el que diga que dimito 
Por temor a que me procesen mien-
te de Heno"'. 
Aludiendo a la .decisión que temó 
hace poco el Presidente Coolidge re-
chazando públicamente los conse-
jos que contenía la resolución del 
Cenado solicitando que pidiese in-
mediatamente la renuncia de Den-
oy. este dice en el referido comu-
nicado: 
z S l P.r®sidente ha esumido con 
chTvT^mo la defensa del dere 
Z ,« la ^usticia- Para obrar co-
terw! sP0/tsman debo- evitarte ul-
SdL m v1*^68 en las Prolon-
Stma^I110br1as Políticas y on las 
tido'' 5 as de la Poética de par-
tra®!oSSeaCrentario desafía a sus ^ n -
actos rpî -16 ^ ^ g u e n todos sus 
Cnto T T a d o s con el arrenda-
^trol^a7 J0as 1tierras de re^vas 
lleve d ' JaVales' Priendo que' se 
^Parcial v V5 f cual(iuier tribunal 
-VeaciiSeDto r l a r a SU íntimo con-írobar on? de1 que no se podría 
bier- c S T a S r i f a d a ? 1 
R E -
^1a de d a u g h e r t y 
Washington. Febrero 18. 
Genera: S u ^ def ^ el Procurador 
=0atinuar enSíerrtyKdebe dímitir o 
I l*x ^unto L (Jabmete. ha vuelto 
?6a Por pa0 de dete°ida considera-
U0%^ "obie?nÍOS alt03 f-Cl0-
t ^ ^ l t t . la renuncia 
s^fe^^ia celebré dÍSCUt16 Pn una 
' h,, BlaP^ entrl a1da anoch9 en Ja-
i'lge, M7 e°tre el Presidente Coo-
y 61 S s n a ^ 
a t>Borah acnn 0xah- Se á[™ ^ 
II Pr0c^ador g!'ÍÓ fysicamente 
-La General que dimisie-
^ ^ d e l 6 ^ ^ ^ 6 ^ 9 *<> ^ 
Ayer "amó ! V 0 }od,avía-
al Sanador Borah pa-
manifestaciones han sido comunica-
das de un modo indirecto al ' re-
sidente. Mr- Daugherty ha dicho a 
sus amigos dentro y fuera del Cou-
creso que no teme el resultado de 
esa investigación insistiendo que su 
conducta en lo tocante al escánda-
lo petrolero y a todos los demás 
asuntos relacionados con su depar-
tamento es perfectamente clara y 
sin reproche. 
WASHINGTON, Febrero 18. 
Indicaciones insinuando un nue-
vo y sorprendente desarrollo de los 
acontecimientos relacionados con el 
escándalo petrolero causaron hoy 
gran agitación y sorpresa en esta 
capital, siendo comunicadas inme-
diatamente al Presidente Coolidge. 
Mañana se tratará de confirmar y 
averiguar los orígenes del relato qua 
ha asombrado a senadores y altos 
funcionarios del Gobierno y a ese 
objeto se celebrará una conferen-
cia entre la Comisión Petrolera del 
Senado y Harry Payne Whitney, fi-
nanciero neoyorquino y altos em-
pleados de J . P. Benkard y Co., ca-
sa corredora de la Bolsa de New 
York. 
E l Senador Wheeler, demócrata 
de Montana que ha presentado una 
resolución pidiendo que se efectúo 
una investigación sobre la actuación 
del Procurador General Daugherty 
en el Departamento de Justicia y 
la de todos los funcionarios del mis-
mo asistirá a la conferencia que se-
rá a puerta cerrada. El Senador 
Wheéler fué uno de los que solicitó 
que se citase a Mr. Whitney y a loa 
empleados de la citada razón so-
cial. 
Antes de firmarse los manda-
mientos judiciales de citación no-
che, los senadores Wheely y Walsh, 
este último la figura principal en la 
investigación petrolera, pidieron una 
entrevista con Wilton J . Lambert, 
abogado de Edward E- McLean, due-
ños del Washington Post que acaba 
de regresar de Palm Beach, obede-
ciendo a una citación de la comi-
sión citada. Se dijo después de la 
entrevista que en ella habían dis-
HOTEL WALDORP ASTORIA, Fe-
brero 18. 
El "Times-Union". de Jacksonvi-
lle, dedica el siguiente artículo a la 
con él relacionadas. 
Se espera que tanto los patronos 
como lo0; obreros hagan declaracio-
nes ante dicha comisión y ésta po-
drá entonces investigar el problema 
en todas sus fases. 
El Gabinete se reunió en conse-
jo a primera hora de la noche de 
hoy y decidió tomar .ciertas medi-
das de emergecia para asegurar la ta el miércoles, día en que se po-i . . „ i-_ t:Q• , . r. , '• • > versia entre ellos v los obreros. r?e «as na+,ivaleo distribución de subsistencias en ca- aran hacer las reparaciones necesa-1 
rías a una cañería - maestra de j,ind*có ^ de no loSrarf una so-¡ Los aviadores han estado anun-
agua que es la causante del des- lución ^s obreros se apoderarían de ciando que las columnas rebeldes 
agradable estado de cosas. 
Sig. Benito Mussolini, el Presi- , 
dente del Consejo de Ministros, ha! blezca de nuevo la semana de seis cidos. El 
sido uno de los que no ha podido i d,ías- En la actualidad vanas de las j von su ej< 
so de que se prolongue la huelga. 
Hasta ahora no han ocurrido des-
ordenes de ringuna clase y las úl-
timas noticias recibidas de los di-
versos puertos en que ha estallado 
la huelga indica que reina en ellos... 
iperfecta tranquilidad. Durante el tomar su baño cuotidiano. [fabricas sólo funcionan dos o tres 
período de fin de semana seis va- Centenares de turistas del Norte j '̂as por semana, 
pores de carga llegaron al Río Mer de América y de la América Espa-! Se ha dado a la comisión veinte 
abandonaban a Moreiia v marchaban 
a Jalisco y ouiros puntos descono-
eneral Juan José Ríos 
ército federal ha llegado a 
asamblea anual de la Sociedad His-isey y las grandes cantidades de fru-lñola se quejan de las lncompdida-¡ días para preparar su informe. En 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
tórica de la Florida, que ha de re 
unirse el próximo miércoles en la 
ciudad de Deland: 
"El 20 de este mes se celebrará, la 
reunión anual de la Sociedad Histó-
rica del Estado de la Blorida. en el 
i Hotel College Ai:ms, de Deland. Asis-
¡tirán a ella muchas personas distin-
guidas, entre ellas, Jeannette Tbur-
ber Connor (Mrs. Washington B. 
Connor). de Nueva York y Nueva 
Esmirna, quien tradujo y publicó 
las Memorias a Menéndez, escritas 
por el cuDado de éste y publicadas 
por la Sociedad mencionada, hacién-
dola imprimir en el T. Yale Press. 
También concurrirán Fi^ ik E . Jen-
nings, de Jacksonville ;w Peter O. 
Knight, de Tampa; John D. Stetson. 
Jr., de Fiiadelfia, y muchos otros 
ciudadanos de la Florida, de influen-
cia'. 
John B. Stetson, Jr., escribió ha-
ce poco de España anunciando que 
en el próximo mes de Agosto ee cele-
brarían grandes festejos en Avllés, 
ciudad natal de Pedro Menéndez, 
con ocasión del traslado de sus res-
tos a uu sepulcro más imponente 
que el actual. 
Se espera que Su. Majestad el Rey 
Don Alfonso XIII honre el solemne 
acto con su presencia, y se han invi-
tado delegaciones de los Estados 
Unidos para representar al Gobierno 
federal y al Esíodo de la Florida. La 
ciudad de San Agustín, que Menén-
dez fundó, acaso envíe una delega-
ción especial a las ceremonias or-
ganizadas en su honor. 
Gracias a la obra de Pedro Me-
néndez de Avilés,'e?pecie de biogra-
fía de Menéndez, escrita por su ou-
iíado Gonzalo Solís de Moras, y tra-
ducida por Jeannette Thurber Con-
nor cuenta de la Sociedad Histórica 
del Estado de la Florida, se da a 
conocer la habilidad del Adelantado, 
al pueblo americano, con gran fi-
delidad y de modo pintoresco. Debe 
sentirse que se haya publicado el 
libro en edición limitada, sólo para 
los miembros que sufragan los gas-
tos de dicha Sociedad; pero entre 
éstos se cuentan muchas de las li-
brerías importantes y de las Socie-
dades históricas del país, y por ese 
conducto, así como por el de los 
miembros individuales, el libro po-
drá circular entre el público. 
Mrs. Connor dedicó su traducción 
al jefe de la familia Menéndez, en 
España, el Conde de Revillagigedo, 
tas y otras provisiones, di'Ioiles de! des que la falta de agua les ha| caso de que resulte de carácter ad-
Queretaro, a 15 millas de Moreiia. 
mientras el general Escobar y fui5; 
tropas continúan avanzando desde 
Pen jamo. 
Se. han dado órdenes el general 
Almazau para que concentre sus 
fuerzas paia la toma de Jalapa y 
Guaxaca, desistiendo de la persecu-
ción de las guerrillas rebeldes y 
causaao y se calcula que cuatro] verso a las demandas de los obre-
quintas partes de la población de, ros, la requisión de las fábricas se-
Roma no ha podido en estos úíti-j rá cosa hecha, sin que para llevarse 
mos días ni siquiera lavarse la ca-i a cabo nea necesario que la confe-! 
ra. ] deración tome nuevas decisiones pues I dejando esta misión a otras colum-
Aunque el Jefe del Gobierno y; dicha entidad considera que este: nas federales, 
los turistas antedichos se han resig-j método es el único adecuado paráj 
nando a no bañarse durante unos i solucionar el conflicto entre los due-1 g^RVICIO RADIOTKLEGRAFTCO 
cuantos días, las damas elegantesj ños de aquellas y sus trabajadores, i DEL DIARIO* DE L l MARINA 
pertenecientes a la aristocracia ro-, EMPIEZA E L AVANCE FEDERAL | "INFORMACION OFICIAL" 
conservar en buen estado, se echa 
rán a perder en caso de que dure 
la huelga. :. 
E L GOBIERNO EGIPCIO "SXVJ-E 
OUE SE REANUDEN LAS LABO-
RES EN LA TUMBA DEL FARAON 
DENTRO DE DOS D^AS 
LONDRES ,fobrero 18. 
T e í ^ r a T c o ^ r í S S ^ ^ 36 han m0Strad0 insistentes ¡CONTRA LA PARTE NORTE DEL j CIUDAD DE MEJICO^ Tebrero^lS. Telegra,.!. Co.,. .lia recibid) uu oes i reí:;pect0 a SVL aseo personal y cadaj ESTADO DE VERACRUZ 
pacho fechado en el Cairo refirien-| dIa; se ven numeroso3 automóvilesl MEjICO D p febrero 18. 
do que el gobierno egipcio ha dado, dR Iujo haciendo cola en las inme4 La Secretaría de la Guerrá anun-
a Howard Cárter un pla/o de 48 dIacjoneg de las fuentes; mientras 
Se dice que el futuro Embajador 
de "México en los Estados Unidos se-
rá uno de los dos comisionados que 
ció que hoy había comenzado ia; actuaron en el arreglo de las pasa 
Distrito 
huespedes cabo dichas labores 
descendiente de Alvar Sánchez de 
Avllés, hermano del Adelantado. E l 
antiguo título o digndad de Adelan-
tado de la Florida fué otorgado a 
Pedro Menéndez por el Rey Felipe II 
de España, en 15 55, y su familia le 
conserva, hasta hoy como una dis-
tinción honorífica. Se esperaba que 
el Conde fuese una de las figuras 
más notables en las fiestas de Avl-
lés el próximo verano, y Mrs. Con-
nor le mandó una copia de la obra 
como regalo, para demostrarle en 
cuánto apreciaba el interés que se 
había tomado en su publicación y el 
regalo que le había hecho de una 
fotografía de la única carta de Pe-
dro Menéndez que se sabe con certe-
za escrita totalmente de su puño y 
letra; pero Mr. Stetson refirió por 
carta la trágica muerte del Conde, 
el "Décimooctavo Adelantado", ocu-
rrida en Madrid en la misma semana 
en que distribuyó la obra a la So-
ciedad la Yale Univereity Press. Bi 
Conde pereció aplastado por un 
elevador. Se presentará una copia 
del libro a su viuda. Pedro Menén-
dez fué una Interesante mezcla de 
fanático religioso y de gran precur-
sor, y la historia primitiva de la 
Florida no puede enorgullecerse de 
un tipo de carácter más enérgico y 
vigoroso." 
E l día 8 de Abril comenzarán las 
fiestas er honor a la memoria de 
Don Juan Ponce de León, conquista-
dor de la Florida. 
ZARRAGA. 
LA VIUDA DE ROOSEVELT LLEGA 
A MOSCOU 
MOSCOU, febrero 18. 
Mrs. Roosevelt, viuda del difunto 
capital procedentes de Pekín, ha 
hiendo hecho el viaje en el ferroca 
rril transiberiano. 
Dentro de unos cuantos djas sal 
drán para el Oeste de Europa. 
_ estu-
El General Francisco Urbalejo diando detenidamente la amnistía 
con 2,000 indios yanquis y juayas, iqUe se pretende conceder para los 
que desempeñó brillante papel en las rebeldes m(i ahora están en armaa 
victoriosas operaciones dirigidas por contra el Gobierno y en todos los 
el General Eugenio Martínez contra círcuios se espera que su publica-
la ciudad de Veracruz. ha recibido j clón sea hecha a fines de la ¿resenle 
órdenes do dirigirse a Pachuca para l.semana_ 
cooperar con el General Pedro Ga- | Uno " de los primeros problemas 
Presidente de los Estados Luidos y | bay en su campaña contra lo^ revo-1 diplomáfeos que tiene necesidad 
su hijo Kermit han llegado a esta ¡ ]ucionarios que manda el Generat j so lver el Gobierno, es >q1 pago de 
Marc^il que han , realizado varios: ios impuestos hechos a los rebeldes 
ataques contra los trenes que circu- ¡ durante el tiempo que ellos han es-
lau en dicha región, originando así i tado ocupanáo una parte del territo-
el casi completo aislamiento del Es- ri0 nacional, ya que lo? miembros 
tado de Hidalgo, por carecer de oo-, del cuerpo diplomático están prepa-
municlciones ferroviarias. i rando sus reclamaciones en este 
Cayendo con gran rapidez sobre; ^unto. Es natural que al tratarse 
la estación de Tellez, situada entre | de hacer efectivo los impuesto pol-
la ciudad do Méjico y la de Paclu;-; ei Gobierno Federal, los interesados 
ca los rebeldes capturaron el sába-! se nieguen a pagarlos de nuevo o 
do pasado un tren de pasajeros, dos; por el contrario establezcan reda-
do carga y uno mixto. Soltaron dos i maciones contra el Gobierno si antes 
SE CIERRAN LOS ESTABLECI-
MIENTOS DE CAMBIOS 
PARIS, febrero 18. 
El Prefecto de Policía pu-
blicó hoy una orden cerrando 
por ahora los establecimientos 
de cambio. En ella da como 
razón el que los factores que 
determinan las cotizaciones fi-
jadas a causa de las crisis en 
los cambios son de tal carácter 
que impiden se efectúen con la 
debida libertad las operaciones 
comerciales en el mercado cau-
sando un alza anormal en los 
precios y originando así proba-
blemente perturbaciones del or-
den público. 
locomotoras vacías a toda marcha ¡no se tomara un acuerdo sobre ese 
en la linea principal y usando las! extremo. 
otras dos levantaron largos tramos j "BOLETIN HUERTISTA"' 
de la vía, volando después ambas i FRONTERA, VIA HERIDA,' febre-
máquinas y pegando fuego a todos] ro ig 
los vagones de los cuatro trenes.! Los imposicionistas atacaron ayer 
No causaron caño alguno a los pa-] nuestras posiciones en la "Curva de 
Bajeros, pero los obligaron a regre- [ ia Mue t̂e'• siendo rechazados y cau-
sar a pie hasta Pachuca. sándoles más de cien muertos y dis-
El Departamento de la Guerra nalpersando el resto que huyó nrecini 
ordenado que se tomen nuevas pre-; tadamente cargando numerosos he 
cauciones para proteger el tráfico; ridos 
ferroviario entre esta capital y Ve- El" viernes pasado nuestras tropas 
racruz. debido a las amenrwis , que! capturaron un tren militer oiipTT 
M á s Cables en la p á g i n a l ^ ^ é t ^ i T a f > " ' ^ hac:a v ™ ' - ' ^ » 
procedentes de jefes rebeldes, ope-
rando entre Córdoba y Veracruz. 
que les (anunciaron que desde el 
y en l a ultima 
prisioneros a ios escoltas y demás 
personal que ha quedado incorpora-
(Ccmtinaa en la pág, DIECISEIS) 
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Resultó una falsa alarma la ofensiva azul, después de la igualada 
a 10. Los turistas quisieron comprar los alpargatas musicales 
de Lorenzo.) 
En el segundo partido de los Jugados 
anoche en el Palacio Pamplonés, Eche-
varría y Arnedillo mayor derrotaron, 
30 por 26, a pareja tan formidable co-
mo la de Juaristl y Gómez, que defen-
dieron el color azul. 
Kn ese partido fué factor decisivo 
Arnedillo mayor, secundándole bien, 
en la tercera decena, el pequeño Be-
nitín, que en las anteriores se había 
mostrado pifión y mal colocado. Pero 
Arnedillo fué quien elaboró la mayor 
parte de los tantos de su color, el que 
tuvo la ofensiva blanca siempre sobre 
el asfalto, tirándole bolas dificilísimas 
a Juarlsti, a quien hizo pifiar innu-
merables veces con sriS arrimadas y 
bolas cruzadas, que arrancaron atrona-
dores aplausos a las galerías. Y fué 
a la vez—Arnedillo—quien contuvo to-
do inicio de ofensiva de parte del ma-
trimonio opuesto. 
COMENZO POR LOS AZULES 
Este partido—me refiero al segundo— 
se inició con una ofensiva azul que | 
les dió a Juaristl y Gómez una ven-
taja de cuatro cartones, y de cinco, 
al ponerse en 10 azul por 5 blanco. 
Pero, el delantero de Gómez empezó a 
pifiar y a cometer faltas, al mismo 
tiempo que Arnedillo realizaba una co-
locada y Gómez pegaba en lo alto do 
la franja leninesca de la cancha, dan-
do por resultado una tantorrea de cin-
co cartones blancos y una igualada a 
10. El dinero, que se había puesto del 
lado azul, comenzó a recapacitar, po-
niéndose a la par. No obstante Juaris-
tl y Gómez comenzaron a distanciar-
se de nuevo, poniéndose en 16 por 12. 
riTB UNA PALSA ALARMA 
Al mediarse la segunda decena se ve 
a los blancos realizar un nuevo esfuer-
zo. Arnedillo no repara en medios pa-
ra hacer que Juaristl pifiara sus bo-
las de aire lanzadas altas, es decir, 
que al ser devueltas de aire por el 
frontis, éstas daban en la extremidad 
de la cesta que levantaba Juaristl pa-
ra atraparlas cual si fueran mariposas, 
pero la blanca señorita de Pamplona da-
ba un ligero beso, una caricia amante 
en el reborde de la cuchara de mimbre, 
y seguía su camino cancha abajo. Se 
llevan a efecto nuevos empates, esta 
vez en 19, 20, y de ahí continúan ca-
rretera "abaxo" el pequeño Benitín y 
el veterano y efectivo zaguero Arne-
dillo Mayor. Ko llegó a pasar de una 
falsa alarma los tantos que aventaja-
ron Juaristl y Gómez después de la 
igualada a 10, pues el matrimonio 
blanco demostró su capacidad para al-
tos cargos en el próximo congreso de 
muestrarios, al afianzarse camín de la 
romería dando estacazos a diestro y 
«iniestro, y levantando cada chichón 
del tamaño de un buen plesco canda-
mín. Bueno, el caso es que, en defini-
tiva, los que cargaron con el velloci-
no resultaron llamarse Benitín (Eche-
varría) y Arnedillo mayor, arribando 
al 30 cuando los otros ̂  se. quedaban 
en 26. 
MUY DISCUTIDO EL INICIAL 
Sí, señor; el llamado partido de cor-
tinas arriba resultó la mar de bien dis-
cutido entre las parejas integradas por 
el menor de los Arnedillo y Lorenzo 
(el de los pies musicales) y Aguiar (el 
Criollo de Alejandría) y el tercero de 
los Cazalis. En lo alto de la torre, 
estuvo muy entretenido el semaforis-
ta Robustiano cambiando cartones de 
un color y de otro, pues los chicos te-
jían filigranas sobre el asfalto desde 
el impulso hacia arriba de las corti-
nas. 
Los turistas enrojecían aplaudiendo, 
y alguno se empeñó en llevarse de sou-
venir las alpargatas musicales de Lo-
renzo, tratando de que el popular in-
térprete Víctor'Fuentes, el bilingüe del 
Nuevo Frontón, adquiriera a cualquier 
precio las adormideras del aplaudido 
zaguero, como si éstas fueran las san-
dalias del Profeta Mahoma. Aguiar y 
Cazalis acabaron por perder, anotándo-
se 22 tantos por 25 los vencedores, Ar-
nedillo menor y Lorenzo. 
GUILLERMO PI. 
COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL NUEVO FRONTON 
A V I S O 
Po" este medio se avisa a los señores 
Abonados pasen por esta Administra-
ción a recoger el Abono que comenza-
rá en la función de esta noche. 
Habana, Febrero 19 de 1924. 
El Administrador. 
MARTES 19 DE PEBRERO 
A LAS 8 1-2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS; 
MalJagaray y Goenaga, blancos 
contra 
Ortía y Larrinagu, azules. 
A sr.car ambos delanteros del 9 1-8. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS; 
Gómez; Gutiérrez; 
Eguiluz; Irigoyen mayor; 
Cazális menor y Argentino; 
SEGJNDO PARTIDO A 30 TANTOS; 
Argentino y Marcelino, blancos 
contra 
Eguiluz y Navarrete, azules, 
A sacar ambos delanteros del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
JuariEti; MiUán; 
Ansola; Cazális III ; 
Arnedillo menor y Aguiar. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido: 
BLANCOS 
LORENZO. ARNEDILLO MENOR 
Llevaban 95 boletos. 
Los azules eran Aguiar y Cazáles 
III; se quedaron en 22 tantos y lleva-
Dan 'i2 boletos que se hubieran pagado 
a S4.2,4. 
A P U N T E S D E P O R T I V O S . - P O R G A L I A N A 
OorüDE 
AL F"N> P U O O ^ t - l ? 
N E L U L T I M O J U G O D E L A P R I M E R A S E R I E D 
I N V E R N A L , L O S R O J O S S E D E S P I D I E R O N D E L O S 
D E L O S S U P L E 
10 
A Z U L E S 
N U M E R J T O S 
(Records y porcentages de los playera 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter"> 
ESTADO ACTUAL DE LOS CLUBS 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares. 
S. H, A. G. P. E . Ave 
x 5. 4 9 0 0 600 
2 x 5 7 7 1 500 
4 2 x 6 9 1 400 
BATTING DE LOS CLUBS 
Vb. C. H. Ave. 
Habana 525 66 139 265 
Santa Clara . . . .498 60 130 261 
Almendares 574 69 147 256 
PIELDING DE LOS CLUBS 
O. E . Ave. 
En el noveno inn'ng, Marsans confió a Boada para que domesti 
ra a los leones, pero uno de ellos, Portuondo, le dió un tremen^" 
do zarpazo a la pelota y la puso del tamaño de un coro-
jo, por sobre la cabeza de Valentín Dreke. 
E L JUEVES COMENZARA LA SEGUNDA SERIE Y JUGARAN 
VAMENTE HABANA Y ALMENDARES 
NUE. 
El doctor Ross, más conocido por el pildorista, fué quien sirvió ¿ 
pitcher tapón en el centro del diamante por los rojos. Joseit 
Rodríguez hizo vender periódicos a sus antiguos compañeros 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares 
425 198 27 
399 174 25 
443 228 41 
958 
958 
942 
t ¿ S L 
EATTINO INDIVIDUAL 
Vb. C. H. Av.e 
Pedroso, Se 3 
Ross, H 10 
Charleston, Se. . . . 43 
Fernández, A. . , . 12 
Mayarí, Se 27 
Fitzsimmons, H. . . 5 
Torriente, A. . . . 53 
J . Ryan, K. . . . 8 
Moore, Se 55 
Krueger, A 50 
Baró, H. . . . . . 59 
Primera tinlniela: 
ECHEVERRIA 
Gómez 
Amadillo mayor 
Guíicrrez 
Argentino. . . . 
KCKl'íVKRRIA. 
I.izárraga. . . . 
$ 3 . 3 8 
Ttos. Btos. Bvdo, 
158 
09 
175 
144 
197 
41 
J 4.21 
9 .65 
3.80 
4.62 
3.38 
10.25 
Ecarundo partido-
BLANCOS 
ECHEVERRIA Y ARNEDILLO MA-
"i'OR. Llevaban 94 boletos, 
lios azules eran Juaristl y Gómez; 
se' quedaron en 26 tantos y llevaban 175 
bcletog que se hubieran pagado a $2.91. 
Durante toda la semana se discutirán programas de siete carreras, 
lo que culminará en el Grito de Baire Handicap.—Hoy se ulti-
marán por la Vieja Guardia, los preparativos para el banquete-
homenaje a Oscar Pernia. Los veteranos Pikens y Callahan con-
tinúan al frente de los jockeys. El Florida Stable tiene ganado 
la suma de-$10.575 en los setenta y dos días transcurridos. 
B̂ uhr. A. . . 
Oms, Se. . . 
Dressen, A. . 
D. Brovvn, H. 
Warfield, Se. 
Portuondo, H. 
Lloyd, H. . . 
Mirabal. H. , 
E . Brown, A. 
6 
37 
63 
40 
G4 
5 5 
56 
7 
C6 
Segandr. qniniela: 
OBTIZ $ 3 « ^ 2 
Ttos. Btos. Dvdo, 
OP-T1Z.; 
Anso.a.. 
MUlán.. . 
Goenaga.. 
Larri naga. 
143 
90 
84 
159 
84 
3.32 
5.28 
5.66 
2.99 
5.66 
A los poetas del siglo X X les 
gusta e l base ball 
EN PINAB DEL RIO HAY UN VATE 
QUE MANICHEA UN OLLB QUE EL 
DOMINGO DEKROTO AL "ARTEMI-
SA" CON SCORE DE 8 X 3 . 
CAMARA HUNGARA POR UNA BUE-
NA DECISION DEL 1 MPIRE 
ARTEMISA 
V. C, H. O. A. E. 
V A A P A N A M A E l P R E S I D E N -
T E D E L A L I G A G E N E R A L D E 
EMBARCARA MAÑANA 
MIERCOLES 
Delgado, 2b. 
Rojas. If. . 
Cordero, 3b. 
G nnez. Ib. 
Vnldés, ss. 
Ponzoa. rf. , 
Castillo, cf. 
Vrialón, c. . 
Uenítez, p. . 
Canzola, c. 
Total, 35 
2 2 
0 1 
5 0 
0 12 
0 2 
0 0 
0 0 
9 10 24 5 
PINAR STAR 
V. C. H. O. A. E. 
tioaoy. '¿o. 
Cosuco, cf. 
S.ler, Ib. . 
Collado, 3b. . 
Mr chaco, lí. 
Sánchez, ss. 
Martínez, rf. 
Soler, c. . 
ITieto, p. . 
1 2 
0 0 
1 
1 
0 13 
3 3 
0 2 
5 1 
Total, 8 9 13 27 1 
Anotación por entradas 
.Artemisa. . . . . . . ,.. 100 000 «002 3 
i Inar Star. 00 106 Olx 8 
Stunarlo 
Two base hits: G6mez y Raúl So-
ler. Sacrlfice: Collado. Bases por bo-
las: 2 por Nieto y 2 por Benltez. Dead 
talls: 1 por Benítez. Double playa: 1 
fer "Artemisa" Struck outs: 4 por Be-
nítez y por Niftc 4. LugaV: Pinar del 
r.ío. Fecha: 10 de febrero de 1924. Um-
p.-res: de heme Julián Lorenzo; de 
(¡mpo. Roberto Ruiz. Scorer: Gertru-
<is Vázquez. 
BÍ muy querido y popular doc-
tor José A. López del Valle, Di-
rector General de Sanidad de la 
República y Presidente de la Liga 
General de Base Ball, embarcará 
en la tarde de mañana rumbo a 
Panamá a bordo de un vapor de 
la Plota Blanca. Se dirige el ilus-
tre higienista en compañía del Ge-
neral Hug<̂  Roberts, Jefe (Lé Cua-
rentenas, a participar en un Con-
greso que sobre índole cuarente-
naria se ha de celebrar en Panamá 
en estos días próximos. 
Ants de embarcar, el doctor Ló-
pez del Valle hará entrega de la 
presidencia de la Liga General, en 
carácter de interino, al doctor Ro-
gelio Castellanos, delegado del Club 
Habana, y el más antiguo de los 
delegados ante la Liga General. 
Avisamos por este medio a los 
amigos del doctor López del Valle, 
y a los fanáticos todos, para ha-
cerle una cariñosa despedida al dis-
tinguido funcionario de Sanidad, 
que con tanto acierto preside el 
más alto organismo de base ball en 
Cuba .en los ratos que en vez de 
dedicarlos al descanso, los emplea 
en reafirmar la educación física 
entre los cubanos. 
Todavía no le decimos "hasta 
luego" al querido doctor, pues ma-
ñana informaremos a la hora y lu-
gar en que saldrá el vapor de la 
Plota Blanca que, por 15 o 20 días 
se lleva a nuestro "Juez Landis" 
para la hermana República del ca-
nal Inter-oceánico. 
K A N S A S Y B E R N S T E I N 
H A C E N T A B L A S 
BUFFALO, NY., febrero 18. 
Rocky Kansas, peso ligero local y 
Jaok Bernstein de Yonl̂ ers, pelearon 10 
rounds esta noche haciendo tablas. 
Hl actual mitin hípico de Oriental 
Park se desenvuelve dentro de los más 
lisonjeros resultados, y, a juzgar por el 
brillante éxito alcanzado con la fies-
ta del domingo pasado, que batió to-
dos los anteriores records de concu-
rrencia, se puede • vaticinar que lo que 
falta por transcurrir de la temporada 
ha de resultar muy halagador para los 
intereses de la empresa que se esfuer-
za por ofrecer un espectáculo digno de 
la cultura de nuestra capital, así co-
mo para la afición en general, que pre-
mia con su noble concurso esos bue-
nos propósitos. 
Para el turista que nos visita por 
vez primera, reúne Oriental Park los 
encantos que en toda su magnitud pa-
san desapercibidos para los concurren-
tes asiduos. En estos días han admi-
rado la belleza natural de aquel cen-
tro de sport y expansión distinguidas 
personalidades de los Estados Unidos, 
y principalmente de las regiones del 
Este, donde se hallan enclavados los 
tracks del circuito Metropolitano, y han 
tenido los más calurosos elogios para 
nuestro hipódromo, sin duda el más 
bonito del continente Norteamericano, 
y cuyo funcionamiento, sin cecar de 
exagerados, posee la precisión discipli-
nada de un cronómetro de calidad. 
Muy .buenas ju«ftas se discutirán dia-
riamente en el curso de la semana hí-
pica, que se inicia con un buen pro-
grama de siete justas, número que se 
mantendrá lo más frecuentemente po-
sible, según lo amerite el mejor fun-
cionamiento del sport. Los siete tur-
nos de hoy son de 'claim" o para ejem-
plares de venta, con el quinto turno 
para ejemplares de cuatro o más años 
a milla y 50 yardas, quo será discuti-
da por un buen sexteto. 
BUEN PROGRAMA SEMANAL 
Para mañana se ofrece un atractivo 
handicap, en el que tomarán parte 
ejemplares de tres o más años por un 
premio de $900 a milla y 70 yardas; 
otro buen handicap reclamable se ofre-
ce para el jueves a igual distancia; 
el viernes, con motivo de festejarse el 
natalicio de George Washington, se 
confeccionará un programa extraordi-
nario en el que figura un handicap a 
cinco y medio furlongs con premio de 
$800, y, aunque sólo figuran seis ca-
rreras en ese día según el condition 
book, se tratará de aumentar hasta 
siete los turnos. El sábado habrá las 
usuales siete justas con un handicap 
de $700 a cinco y medio, y el domin-
go, por la fecha patriótica cubana que 
en ese día se solemniza, constará «1 
buen programa de siete atractivas jus-
tas con el handicap Grito de Baire a 
milla y 50 yardas con $900 de premio. 
cómputo de las justas hípicas ce-
lebradas durante el actual mitin do 
Oriental Park hasta el domingo pasa-
do inclusive arroja un total de cua-
trocientas cincuenta y seis carreras, 
las que correspondieron a favoritos 
ciento setenta y siete. Veintiocho fa-
voritos de; menos de dinero parejo tu-
vieron éxito, y de éstos veintidós fra-
casaron, y si se tiene en cuenta la pro-
longada adversidad del tiempo que 
mantuvo la pista en deplorable estado, 
se llega a la conclusión que así y to-
do se ha mantenido la "forma" de ma-
nera muy aceptable. 
Hoy expira el período durante el cual 
reglamentariamente se le concedían 
.cinco libras al sobresaliente Oscar Ber-
nia, que deja por ello de ser aprendiz 
para iniciarse entre los maestros, y 
aunque la ventaja antedicha es sin du-
. da un potencial factor xjara lucir en 
| la prominencia, sus facultades han do 
ra hacer que siga brillando como tie-
ne derecho. 
Hoy se inicia en el regio Club House 
de Oriental Park la serie de diversos 
acontecimientos sociales que allí han 
de celebrarse durante el curso de la 
presente semana. Ochenta y cinco de-
legados de la Cámara de Comercio de 
St. Louis, M., se agruparán en fra-
ternal ágape al medio día; otros actos 
de Igual índole seguirán después, de las 
carreras, y se epilogará con brillantez 
el día de hoy festejando por la noche 
en el "roof" del Club el tradicional 
"dinner-dance", para cuya fiesta se 
cuenta con la totalidad de mesas reser-
vadas por los señores socios, familia-
res e invitados. 
Para el día tres del entrante mes de 
marzo ha fijado su llegada a la Haba-
na el prominente turfman de Kentuc-
ky, Theodore E . Mueller, que posee 
valiosos ejemplares en los Estados 
Unidos y varios en Oriental Park a 
cargo del trainer james H. Moodŷ  
RECORD DE LOS JOCKEYS 
Arthur Pickens aventaja ya por muy 
pequeño margen para los honores de 
"premier" de Oriental Park a J . Calla-
han, debido al gran slump que se ob-
servó en el primero durante el trans-
curso de la semana pasada, la peor 
que ha tenido en el actual mitin. Os-
car Pernia, piloteó siete ganadores du-
rante la semana. A continuación se 
da el record da los jockeys de Oriental 
Park hasta el domingo 1? del corrien-
te inclusive: 
A. Pickene.. . . . . . . 43 30 26 
.7. Callahan 41 30 22 
J . Dawson 31 20 33 
G. Wililams 28 25 1 8 
O. Pernia 27 23 27 
W. Smlth 27 41 17 
F . Woodstock 23 12 20 
T. Brothers 18 25 22 
P. Gross 18 17 22 
J . Majestic . . 16 11 15 
A. Yerrat . . 12 12 7 
A. Overton 12 19 8 
J . Eaton. 12 25 20 
W. Fronk 17 7 10 
J . Connors 11 12 8 
W. Lancet. 10 8 10 
A. McLaughlin 10 6 16 
Cueto, H 31 
Rojo, So 24 
¡ Blschoff, H 43 
Henry, A. . . . . 55 
Thomas, H. . . . . 04 
Chacón, H 12 
Morín, H 12 
Marsans, A. . f . 8 
Ryan, Se. . . . . 4 
Lundy, A 53 
Marcelle, Se. . . . 57 
Marcelino, H. . . . 27 
Jiménez, A 18 
Ríos, Se 9 
Paito, A 48 
Dreke, A ^ 
Palmero, A 5 
Quintana, A. . . . 16' 
Douglas, Se. . . . 44 
Papo, H 34 
Mesa. Se. . . . . 57 
Calvo, H 23 
Currie, Se 12 
. . 33 
. . 14 
. . 30 
. .- 8i 
. . 8 
. . 10 
. . 11 
. . 11 
. . 2 
. . 4 
. . 2 
. . 9 
. . 9 
. . 3 
. . 6 
Joseíto, H. 
F '.bré, A . . 
I Duncan, Se. 
Boada, A. . 
Lewis, H. 
i Lewis, H. 
I Petty, A. . 
Brown, Se. 
I Hubbard. Se. 
Cooper, H. 
Abreu, H. . 
Holland. Se. 
Winters, H. 
Méndez, • Se. 
Dibut, So. . 
1 
1 
10 
o 
4 
0 
14 
0 
8 
4 
' 6 
0 
1 
1 
0 
3 
4 
8 
3 
1 
3 
10 
1 
2 
4 
4 
0 
1 
20 
5 
11 
2 
20 
3 
19 
17 
20 
2 
12 
19 
«12 
'l9 
iG 
16 
2 
18 
8 
6 
11 
14 
16 
1 
13 
13 
6 
4 
2 
10 
14 
1 
3 
8 
6 
10 
• 4 
1000 
500 
465 
417 
407 
400 
377 
376 
345 
340 
339 
333 
324 
302 
300 
297 
291 
286 
286 
273 
258 
258 
256 
255 
250 
250 
250 
250 
250 
245 
228 
222 
222 
222 
208 
206 
200 
188 
182 
176 
175 
174 
167 
152 
143 
133 
125 
125 
100 
091 
0;)1 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
T E N D L E R GANA P O R PUN-
i M f í C H E L L 
AIILWAUKEE. WIS., febrero 18. 
Lew Tenñljr. de Fllacíelfla, obtuvo la 
ventaja en puntos en el match a diez 
rounds contra Pinkey Mitch-el, que se 
efectuó aquí esta noche, según la opi-
nión de los cronistas deportivos. 
%. 
A. Thrailklle 
D. Pribble.. 
F . Serení ba. 
Granneman. . 
F . Bryson .. 
Grace .. 
Glick .. 
Losee . . 
Beach .. 
Kiniry .. 
E . Hileman. . 
W. Primrose 
C. Jackson.. 
W. Del lo w .. 
H. McAlaney 
J . Paz .. .. 
A. Alonso «<.. 
S. Banks .. 
H. Shillick.. 
J . Shanks .. 
W. McCabe. 
J . Rowan .. 
H. Callahan 
Kessner.. . . 
C. Bruder .. 
MeLane <.. 
Burger. . 
Finley . . 
Sloan . . 
Taylor .. 
mios ganados por sus ejemplares du-
rante lo transcurrido del actual mitin 
hípico de. Oriental Park, a pesar de 
los continuados días de inactividad-
obligados por el mal estado de la pis-
ta. A. S. Eastman destituyó durante 
la semana pasada a la cuadra de W. 
R. Coe del segundo puesto que la úl-
tima vena disfrutando desde casi el 
inicio de la temporada. A continuación 
aparecen las cuadras que han perci-
bido desde $2,500 en adelante del to-
tal de $303,000 distribuidos por el Joc-
key Club hasta el domingo 17 del co-
rriente inclusive: 
A. 
W. 
E . 
E . 
J . 
S. 
N. 
A. 
C. 
W. 
LAS CUADSAS VICTORIOSAS 
sobreponerse a todos los obstáculos pa-
La cuadra Florida Stable ha sido la 
primera • en sobrepasar su haber a la 
suma de 510,000 por concepto de pre-
rida Stable .. . . 
S. Eastman . . 
R. Coe .. . , 
L . Fitzgerald . . 
F . Whitney .. 
A. Parsons .. .. 
i Caimito Stable .. .. 
I H. Dougherty .. . . 
i E . E . Major . . . . 
i Theo 13. Mueller . . 
j W. A. McKinney . . 
j S. T. Baxter . . . . 
j Miss Daisy Parsons 
Pronto Stable .. . . 
E . Hinphy 
R . J . Kearnpy .. . . 
Thomas Monohan . . 
S. McNeill 
Jessop Bros . . .. 
J . M. Weill 
Berkshire Stable . . 
F . Gardner .». 
W. A. Chambers .. 
H. / Warner 
J . M. Palmer . . . . 
Harned Bros & Jor 
E . W. Moore . . . . 
F . .1. Boyle . . . . 
A. H. Torriente . . 
L . F . O'Leary . J . . 
Mrs. J . Dreyer . . 
Maryland Stable . . 
I, . N, West 
$10, 9,875 
9,800 
7,800 
7,750 
7,175 
6,550 
6,125 
5,350 
5,1 75 
4,775 
4,750 
4.050 
3.875 
3,600 
3,500 
3,475 
3,400 
3,350 
3,200 
3,150 
3,150 
3,050 
2,850 
2,850 
2,800 
2,725 
2,700 
2.GO0 
2.6 00 
2,550 
2.550 
2,550 
Los azules del Almendares se han 
quedado con las ganas de escalar el se-
gundo lugar. Ayer pensó ganar Mar-
sans para terminar la. primera Serie 
en el puesto quo han monopolizado los 
rojos desde que se conoce en Cuba esa 
maquinita beisbolera que dirigev "Tin-
ti" Molina, pero los "canillitas", a 
quienes por,,algo le han puesto el so-
brenombre de leones, se defendieron co-
mo gatos boca arriba y ganaron el 
match final, dejándole en los labios al 
nuevo manager azul el sabor de la vic-
toria, i 
Como quiera que con el triunfo rojo 
de ayer ha quedado resuelto a quién 
corresponde el segundo lugar, el match 
quo aún hay pendiente de la Primera 
Serie entre Habana y Santa Clara para 
mañana miércoles, no se jugará, dan-
do comienzo el primer juego de la Se-
gunda Serlo el jueves entre Habana 
y Almendares. 
De manera que ya lo saben los fa-
náticos, hasta el jueves no hay base 
ball en "Almendares Park". 
« * * 
El juego de ayer tuvo un- gran pa-
recido al de esos dramas chinos en 
los 'cuales, en el último acto, todos los 
personajes mueren. Rojos y azules es-
tuvieron tete • a tete desde el primer 
episodio hasta el octavo, pero apenas 
"Perico el Mono" preparaba la hatera 
para guardar los bates, se inició "la 
leña roja" y con ella, en el tiempo quo 
canta un gí̂ llo se anotan los eacho-
rritos un racimito de cinco carreras, 
haciendo que saltara del centro del 
diamante, como un tapón de sidra, el 
pitcher Petty, que hasta entonces ha-
bla domesticado a la hueste leonina de 
Adolfo Luque. 
"CHIQUITICO" HIZO LA DE LA 
QUINIELA 
La primera anotación fué azul, y 
con ella no sólo salvó el escón en esa 
entrada el "Almendares", sino que tam-
bién "le entraron al dinero" los (ene-
dores de los papelitos cuyos números 
era el 5, que es el que corresponde á 
la tercera base. 
Dressen, que fué el primer bat de la 
entrada, fué obsequiado con una bo-
tellita a la inicial y por un passed de 
Morín llega hasta tercera después que 
Eddie Brown había sido retirado por 
haber bateado de fly a las manos de 
Pelayo Chacón. Con Dressen en ter-
cera Henry abanicó la brisa. Ya pa-
reja inminente el skunk, íues había 
dos outs; e'ntonces Krueger bateó un 
fly al que Morín "le fajó', debiéndolo 
hacer tfoseíto o Portuondo, quienes de-
bieron haberlo pedido toda vez que fué 
al centro del diamante. Morín aceptó 
el batazo, pero al chocar con su com-
pañero Lewis, que se había quedado en 
su posición, se le cayó la esféride y 
de esa manera pudo entrar en la cho-
colatera "Chiquito" y quedar safe en 
la inicial el bateador. Qulntanita ba-
tea entonces en two baĝ er, pero Krue-
ger tiene que pararse en tercera por-
que su aparato de correr es muy tar-
dío y si sigue hasta la meta como eran 
sus intenciones, lo afrijolan. Petty no 
pudo equivocarse y por no perder la 
costumbre se tomó un ponche. 
JOSEITO EMPATO COIT 
VJS CUADRANGULAR 
En la tercera entrada del Habana al 
bat el buenote de Petty se olvidó de 
que Joseíto ya no era su manager y 
le pasó una bola recta, creyendo que 
no era un contrario, y "Joe", que es 
de los que no desaprovecha ningún 
chance que se le ofrece, metió una lí-
nea estupenda por el left y la que por 
mal fildeo de Dreke se convierte en 
home run. pues la pelota llegó hasta 
el anuncio de la Casa Uñarte, y mien-
tras llegó hasta donde estaba ella el 
niás grande de los outflelders almen-
darístas, que había ido en ayuda de 
su compañero y logró devolver al cua-
dro la fugaz esféride, el bateador ha-
bía recorrido los 360 pies del diamante, 
sin detenerse en ninguna de las es-
quinas a reconocer si en ellas encon-
traba a algunos de sus enemigos. 
Ul' ERROR DEL VIEJO LLOYD DIO 
UNA CARRERA 
Los azules hicieron una carrera más 
' en la quinta entrada, desempatando el 
i score. Este episodio lo comenzó Quin-
| tanita bateando un rolling al short y 
| "Tut-Ank-Arnen" después de aceptar 
I el batazo tiró la bola a Joseíto, con-
1 fundiéndolo con Nungesser y el batea-
! dor llegó hasta segunda mientras el 
i inicialista fué en busca de la pelota 
que se había detenido en la cerquita. 
Petty se sacrifica tocando la pelota 
por tercera, pero don Bartolo hace un 
tiro muy afuera que Chacón recibió 
i muy mal, pues Joseíto había abando-
nado su esquina tratando de buscar 
alante el batazo del pitcher, quedan-
do safe Petty en la inicial y Quintana 
en tercera. Jiménez da un inalámbrico 
al left que es cogido por Thomas; pe-
ro en el ptea y corre anota Quintana, 
no pudiendo adelantar Petty porque el 
outfielder tiró a segunda para evitar-
lo. Dreke batea de rolling a Portuon-
j do y sacan en segunda a Petty y Pai-
to batea por segunda poniéndose out 
! en esta base a Dreke'. 
EL HABANA TAMBIEN HIZO OTRA 
POS. ES.210R 
Kn la séptima entrada Den Brown 
inició con hit al centro y como la pe-
kUa parece que iba caliente, el largo 
Brown la soltó y en este juego la bo-
la, permitió al bateador llegar hasta 
segunda. Cha 
a su compañe se sacrifica T « n torcera y fĥ ., 
da fly al jardín do la sombrUa y g 
Brown anota en ,-1 pisa y c.orre ^ 
otro out dol inning fué on batazo f 
Morín por la vía do Pata J o ^ 6 
Henry. ' 
INNING LEÍÍA ROJA EN EL NOVENO 
Empatados a dos careras llegaron 
rojos y azules hasta el final. En h 
última entrada do los rojos Don BrowÜ 
fué retirado al batear do rolling pot 
segunda. Chacón da hit al centro, Tho 
mas so embulla y da un doblete poí 
el right y con hombrea efi tercera v 
segunda Morín da un rolling saltarín 
que pasa por sobre la cabeza de Dres-
sen, anotando Chacón y quedando ej 
las bases los leones Thomas y Morin 
Marsans se acuerda entonces de tmt 
a Lucas Boada. lo llaman el domaípr 
de leones, y creyó quo era el mág ca. 
pacitado para acabar con la fiereza de 
los cachorritos, ordenando a Petty sa-
lir de la jaula y en su1 lugar lo man-
da a él. Boada empieza a trabajar y 
Joseíto, que es el primer bateador que 
so le enfrenta, es out do foul fly a 
primera, a Ross lo pasa a la Inicial; 
pero el tercero en enfrentársele M 
Portuondo y éste le dió un zarpazo a 
la pelota tan tremendo que la pus6 del', 
tamaño de un corojo por sobre la ca-
beza do Dreke, quien perdió el núraér(j 
corriendo tras ella mientras el batea-
dor arriba gloriosamente a tercera des-
pués de haber metido a los tres ca-
chorritos en la leonera. También Por-
tuondo anotó, pues al batear Woyd 
para Quintana, ésto comete un Jn.ttffeí 
y permito llegar a la Inicial al batea-
dor y a Portuondo a home con la úl-
tima carrera del juego. Baró se com 
padeció del domador fracasado y did 
fly al centro. 
Y de esta manera violenta se acaM 
el último juego de la primera Serie 
entre leones y alacranes, puea el in-
ning final de los azules, a peaafv d« 
haber utilizado tres emergentes, reci-
bieron el último escón sin poder-;pl̂ iíj' 
más que la inicial.' 
En la segunda Serie puedp que st; 
desquiten los azules, pero ya los ro-
jos se han cansado de zurrarlos en el 
Campeonato y en la primera part© de 
este Gran Premio Invernal. 
Vean los fanáticos azules cómo se 
snfre siendo almendarista. Los parti-
darios rojos, en cambio, hace fato 
están "anchos verdad". 
HABANA 
V. C. H. O. A. E, 
Portuondo, 3b. . 
Lloyd, ss. . . . 
Baró, cf. . - . 
D. Brown, rf. . 
Chacón, 2b. . . . 
Thomas, If. . 
Morín, c. . . . 
J . Rodríguez, Ib. 
Levis, p. . . . . 
Guerra, x. . . . 
Ross, p. . . . . 
1 2 
0 1 
0 0 
Totales 36 
1 2 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
0 0 
o i i 
3 5 1 
0 0 
0 0 
4 « 
0 o 
1 1 
0 o 
1 o 
o o « 
o o o 
7 10 27 12 } 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A.E. 
Jiménez, 2b. . 
Dreke, If. - . 
Herrera, rf. . . 
Dressen, 3b. . 
E . Brown, cf. 
Henry, Ib. . • 
Krueger, c. . . 
Quintana, ss. . 
Petty, p. . . . 
Boada, p. . . . 
Torriente, xx. . 
Fernández, xxx. 
Marsans, xxxx. 
t) 
0 
o o 
o o 
1 2 0 
1 o 
1 2 
2 H 
0 0 
1 1 
0 
4 1 
2 2 
1 « 0 o o o o 
1 o o o Q 
1 o o o 
o 
Totales . . . ' 
Anotación por 
o o o 
T 27 12 
entradas 
001 ooo ios-
010 010 ooo-Habana - . Almendares 
SUMARIO ^e 
Home runs: Rodríguez. | 1 Quin. 
hits: Portuondo. Two base m ^ 
tana; Henry; Thomas. g¡ SW 
Petty; Jiménez; Chacón; 1^' Lloyd, 
len bas.s: Dreke; Portuondo. o; 
Time- 2 horas, y 
Morin 2; Krueger. Time. - t (ba 
piros: González (home) M̂ g 
sos). Scorer: Hilario F r á n a u « ^ | 
Observaciones: X bateó po v 
el octavo. T ¡g 5 en . 
Hits a los pitchers: * ^ f '^ pettf 
innings y 2G veces al bat • 
9 en S l/r. y 32 veces al ™ el po-
XX bateó por Quintana 
veno. , ^ el lloVen̂  
XXX bateó por Boada e- ^ ^ ^ 
XXXX bateó por r̂en. 
veno. 
D E R R O T A A J A ^ 
RE, MD., febrero M • DALT1MOUK. MD., reo.-- ^ e 
Andy man y. de Baltmiore 5 doc. 
n-ehe por decisión su 
rounds eon Fml J"**8 A C W ^ ' ^ M 
efectuado en esta ^ f " 1 ^ * a? c^ 
mostró gran superioridad -0 r-ro^ 
trincante y lo tmnbó en el ^ y ja<f 
El vencedor pesaba l35 
lol libras. 
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v b n HabanayAlmendares Dará Comienzo el Jueves la Segunda Serie. 
Esta Tarde Llega Battling Siki por el Arsenal via de los Cayos. 
mm L L E N O E N O R M E D I G N O D E L V I E R N E S 
P L E G A N T E , C O M E N Z A R O N L O S P A R T I D O S Y 
¡ A S Q U I N I E L A S E N E L H A B A N Á - M A D R I D 
—Racha gallarda de Mary y Encarna gara 
•cundo partido rebasó la grandeza de los 
oteados el domingo. Lo ganaron lomasita y Antonia:—Ll te-
Vahente P " ^ ^ ^ l £ i seg  'rtido_re s  l    l s 
pelote..-
nomenal se fue de calle. 
¡VIVA LA SITELA! 
r T^hía su«la; pero zapateros 
>o liabla„ „ ,„ ^or de lunáticos, 
tabla 
!a m r y la ma   l tic s. 
iTn« antes la muerte que 
:PoraUeloe lunes en el Habana-Ma-
i^!? Filos aman el deportê  femeni-
drid• S adoran a las muñecas, y 
:D0' u misma fe, el mismo entusias-
iCOníue mSnacan la símela sobre el 
!m0 3 Pétreo al aire libre, ma-
Ud0<1!!ln los apfausos, premiando las 
i ^ S Je avance, laa de contra-
i radias uê ^ tantog movidos, impo-
es la despedida te doy de todas las 
tardes. 
Elena y Gloria, que anduvieron 
medianillas. quedaron en el pelao 
20; gato fino, aristocrático, de An-
gora. 
los avafDt. rabiosos; los remates que no 
Ben i ;4? a vuelta; la vuelta de los 
^rarremttes, las colocadas, y las 
ĥ?,las Jorque ellos no fueron ni 
«Sn nunca chulos; pei'o fueron. 
n i serán los más ochos de la Ha-
nfna por toda la vida. A su concu-
rrencia, a su entusiasmo, a su fa-
V^mo frenético de unas horas de-
- el mantenimiento gallardo de 
'rrencia, a 
ismc 
ŝ̂ unes dásicos,^ alegres^movidos. .•hemos 
del gran petit Habana-Madrid. 
__¡Viva la suela! 
LA GRAN ENCARNA 
El inicial se Inició con una de Jas 
decenas más arrogante de entre to-
ílas las grandes decenas. Pues las 
blancas, Aurora y Victoria y las azu 
jes Mary y Encarna, abrieron la 
eran'matlnée de los lunáticos con 
<10S bellos y elocuentes discursos, 
. para oír bravos, olés y aplausos en 
los furibundos empates de 1, 6, 9 
íy 10. 
No hubo más furibundeo. Mary, 
la linda Mary, la niña que parece 
incapaz de romper un plato, se lió 
con la pelota y acabó basta con la 
vajilla de plata; en lo cual la imi-
to de manera gallarda y majestuo-
sa Encarna es hermana de la Rei-
na—la Encarna, confundiéndose las 
dos en tan marcial y maestra faena, 
que por mucho y muy bien qu;e' se 
defendieron la Aurorita y Victoria 
se quedaron en dieciocho. Así y io-i 
úo fué un gracioso partido 
LAS QUINIELAS 
Elisa continúa en su tema precio-
so de sacar ésta, la otra y la de 
más allá. Ayer se llevó la primera 
quiniela. 
Y la segunda la niña Chole, ro-
dando como ¿raciosa bolita de oro 
que le dicen, además de la niña 
Chole. 
D. FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A J I A D R I T 
MARTES 19 DS PSBBERO 
A IiAS 2 Y 30 P. WE. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Mary y Elena, blancos 
contra 
Tomasita y Carmen, ftznleg. 
A sacar ambas delanteras del 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Rocina; Elena; Carmen; 
Mary; Tomaslta y Aurora. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
XiClita y Gloria, blancos 
contra 
Eelfina y Consuelín, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y 
los azules del cuadro 10, 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Iiolita; Victoria; Elisa; 
Paquita; Antonia y Encarna. 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS: 
Rocina y HL, Consuelo, blancos 
contra 
Paquita y loílna, azules. 
A sacar ambas delanteras del 10 112. 
IiOS PAGOS BE AYER 
Primer partido: 
AZULES $ 3 . 4 8 
EX LO ALTO MAS ALTO 
Por estas mal perjeñadas crónicas, 
que diría un literato y revistero de 
esos que no saben leer y escribir, sa-
béis que el primer partido y el se-
gundo peloteados la tarde dominical, 
estuvieron pasaos y como tales pa-
saron a la historia, calificados de 
fenomenales monumentales. 
Pues bien: el segundivilis del lu-
nes lunático hay que elevarlo a lo 
alto más alto.de los tales monumen-
tales, porque lo pelotearon, todo él, 
desde la punta a la corona, en todos 
sus tantos, rachas, pases, empates y 
accidentes emocionantes, mejor, mu-
cho mejor las ilustres -blancas. Pa-
quita y Elisa, y las no' menos ilus-
tres azules, Tomasita y olé Antoné, 
mi buena amiga. 
Brío, empuje, valentía, seguri-
dad, fuerza, velocidad, emociones y 
empates, todo de lo más bueno lo 
mejor y de lo güeno lo'más aguanoso 
que aplaudimos puestos en pie y 
con la testa libre del pajilla que 
Por tejadillo nos corresponde. Va-
Tan los ocho empates formidables: 
amo 14' 22, 23, 24 y 25- San Pe-
blancos se quedan en 27. 
f J .S azules triunfan. La ovación 
Ué estrepitosa. Y de la alta grada 
sano ebta elocuente exclamación: 
IASI se juega a la pelota! 
EL FENOMENAL 
TbNLeStuV0 a la aItura de su gra-
a nquí^r y presti^0^ categoría, 
¿ de'taS" f^11 a Pelotearlo raque-
P F - e s ^ ^ n i o S -
Ln empate en uno. 
utro idem en cuatro. 
Todor?n "ste'l3S ^ contar. 
pora So ^ Cf16 derecha la Hio e S Ii0Rma. buena, y 
^ o S ' d í í an leíd0 103 Anones. -
d,a rauyd0naCt?+garb0 ^ con gall^r-
^ a la, oí ,?teS. las d03' ^mina-
loteoVeSn Z araS en todl el Pe-
ío ^ ParLí , 108 cuadros. ganan-
Partido y la ovación final, que 
MARY Y ENCARNA. Llevaban 55 bo-
boletos. 
Las blancos eran Aurora y Victoria; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 48 
boletos que se hubieran pagado a $3.94. 
Primera qninlela: 
EIiZSA $ 3 . 4 8 
Ttos. Btoa. STdo, 
I.olita 1 54 ? 6.57 
Victoria 3 89 3.83 
Delfina 0 29 11)78 
ET-iISA 6 98 8.48 
Paxtu-ta . . 3 63 5.42 
Encarna. 5 71 4.81 
Secundo partido: 
AZULES $ 5 , 4 0 
TOaOiSITO Y ANTONIA. Llevaban 43 
boletos. 
Las- blancas eran Paquita y Elisa; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 86 
boletos que se hubieran pagado a $2.83. 
Segunda quiniela: 
COKST7EI.ZN S 5 • 1 5 
Ttos. Btoa. Svdo. 
Eibarresa 2 92 $ 3.55 
Gioiia 0 62 5.56 
Antonia 1 22 13.68 
CONSUELIN 6 67 5 15 
M. Consuelo 3 112 3.08 
Lollna .. 0 46 7.50 
Tercer partido: 
BXANCOS $ 4 . 2 7 
ROSINA Y CONSUELIN. Llevaban 47 
boletos. 
Lt-s azules eran Elena y Glo.-la; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 63 
boletos que se hubieran pagado a $3.26. 
S H A D E B A T E A W E L S 
ST. PAUL, MIN'N., febrero 18. 
Dave Shade, de California venció por 
puntos a Bemmondsey Billy Wells, el 
peso welter Inglés en /el match a 10 
rounds efectuado esta noche aquí, aun-
cjue según los cronistas deportivos no 
¡fué mucha la ventaja. La pelea fué a 
cualquier peso. Shade pesaba 153 y 
Wells 147. 
Camino Conocido 
-¿Sabes dónde está E L DANDY? 
-iComo no! ¿Quién no va a sa-
d r i o ^ l 1 IQejor almacén de paños 
ue la Habana está en Aguacate 47. 
^baja dm-antc el mos de Febrero, en gabardinas y 
casimires, telas negras y azules. 
i-d 19 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
SELECCIONES DE SALVAT0R „ 
PRIMERA CARRERA (RedamaHe) 
PARA EJEMPLARES DE X>OS AííOS. CUATRO PtTREONES.—PREMIO 5700. 
DEXTROSB HA HECHO MUY BVEKAS CARRERAS 
OABAXOaOS Pcac OBSERVACIONES 
Doxtrose 105 Cuenta con gran velocidad. 
Rosita ' 109 Una potranca muy consistente. 
Cassle Ann.. 107 Con Picken ees un peligro. 
June Day . . 103 Parece de buena calidad. 
También correrán: Glory, 105; Jig Time, 101 y Great Waters, 104.; 
SEGUNDA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES »B 4 ASOS V MAS.—5 1|2 Parlones.—Premio $700.00. 
PXiYTNO' ORE PUEDE RESISTIR XA DISTANCIA 
OABADDO» Pese OBSERVACIONES 
Flylng- Orb Hl Con su velocidad no será, estorbado. 
Melba Polly.. 103 Algo corta^para esta niña. 
Furlongh 111 Hijo del famoso Falr PJay. 
Happy Buxton 111 Le gusta más el fangulto. 
Captain Bob 111 Debutante con chance. 
También correrán: Trlppery, 106; Alluring, 103; Justina E . , 106; Humpy, 
111; Bengall, 111; Sovereing II, 111; Lucky Mack, 111; Marión Hollina, 106; 
Kentmere, 111 y Miss Rosedale, 106. 
TERCERA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—5 1|2 Purlones.—Premio $600.00. 
WALTER WHITAKER EN CARRERA DE JAIBAS 
OABALLOB Pese OBSERVACIONES 
P̂uedo llegar lo mismo último. 
Una yegua con probabilidades. 
Walter Whitaker 111 
Lady Harrigan. 106 
Duly Fashlon 111 Mostró velocidad en su anterior. 
Berretta , . . . . . 106 Rival de Big Noise (q. e. p". d.) 
Aunt Deda 106 Lista serla un robo. 
También correrán: Carpathian, 108: Sea Board,, 111; Magnet Land, 111; 
Jap Muma, 111; Félix M., 111; Sun Turret, 111; Alf Vezina, 111; Chow, 111; 
Mlnnie Mack, 106 y Gilder, 111. 
CUARTA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Seis Purlones,—Premio $600.00. 
ROO- LUCE BIEN COLOCADO EX ESTA 
CABALLOS P*80 OBSERVACIONES 
Rog 108 Será dirigido por el gran Overton 
San Diego 108 Le agraefó, el recorrido. 
Haám. 113 Soporta bien los escaparates. 
Black Baby 108 Necesita un jockey fuerte. 
Paula V 103 Finalizó bien en su última. 
También correrán: Drapery, 108; Primitive, 108; Le Balafre, 108 
Delhl, 108; Plaudel, 113; Fluff, 108; Kltty Carpenter, 104; 
r.afide, 113; Al Thomas, 108 y Lucy Churchill, 104. 
Lady 
.einland, 108; Bo-
QUINTA CARRERA (Recamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio SYOO 
RIVERSIDE PLE ESTRELLA EN LA MILLA 
CABALLOS Pesí OBSERVACIONES 
Rlverside 100 La noblea personificada. 
Glenn._ ., . . . , 101 El enemigo a derrotar. 
Cay Boy II 98 Si no se raja puede hasta ganar. 
También correrán: Horeb, 106; Hillman C , 98 y Fincastle, 106. 
SEXTA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Una Milla "y 1]16 Premio $700. 
PERNIA GUIA MUY B I E N A EYE BRICrHT 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Fye Brlght . . 104 Siempre hace por ganar. 
Green Briar 109 Un contrario muy peligroso. 
Cautions 104 Veloz, ¿ero se raja pronto. 
Erlanger 98 Pudiera ser la sorpresa. 
Verdl Loon 93 Poco peso y con chance. 
También correrán: Debadou, 115; Wlnnlpeg, 102; Armistice, 109; Blazon-
ry, 109; Nig, 97; Tan II, 102 y Bruce Dudley, 104. . 
SEPTIMA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOS,—-5 1|2 PURLONES.—PREMIO $600.00 
IMPOSSIBLE ES LA CLASE DEL GRUPO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Tmpossible 110 Necesita un jockey fuerte. 
Cloporte.. . , 102 Veloz y puede hasta ganar. 
Dustman. , . 104 Su primera salida fué buena. 
Cuida 99 Una probabilidad lejana. 
Captain Kinnarney 104 Termina con gran vigor. 
También correrán: Joymaker, 94; Phoebe, 97; Rylla Glrl, 09; Emlly, 101; 
Suzuki, 99; Northern Star, 107; Corlette. 99 y Solomon's Kilts, 102. 
D E M P S ü Y Y 6 I B B 0 N S 
O T R A V E Z 
NEW YORK, Febrero 18. 
Mañana tal vez se completarán las 
neg" ciaciones para la nueva pelea entre 
J?ck Dempsey y Tom Gibbons. 
Hace varias semanas que Richard 
anunció que habla arreglado el match, 
poro Kearns, manager del campeón, 
no había firmado todavía el contrato. 
La pelea se celebrará probablemente 
el primero de Junio, en Ne •wYork. 
Richard ha dicho quo probablemente 
construirá una arena en el distrito me-
tropolitano, propia para el match de 
revancha Dempsey-Gibbons y el otro 
en perspectiva entre Dempsey y Flrpo. 
NI los Polo Grounds ni el Yankee Sta-
dium ofrecen suficiente capacidad pa-
ra los espectadores. 
B A L O M P I E E N L A V I B O R A 
En los terrenos de la Víbora s« ce-
lebró un partido de Balón Pie, el do-
mingo 17 entre los equipos: Club De-
portivo Centro Gallega, Sociedad que 
tan dignamente preside el entusiasta 
joyero de Merced y Compostela señor 
José Méndez Tenreiro, y Víbora Spor-
ttng Club. 
Salen ambos equipos a las órdenes 
de Higlnio ex jugador del Estrella, y 
f-mplezan con la dominación aparejada, 
a los*diez primeros minutos se ve más 
juego de los "gallegos'-, y a los quince, 
meten un goal, sin antes hacer unas 
bonitas combinaciones la líjiea delan-
tera compuesta por un quinteto insu-
perable, como son: A. Bardon, Canda, 
Naya, Saavedra (autor de dicho goal), 
y Benito, después de ese goal sigue la 
d. mfnaclón por parte de los galaicos, 
algunas arrancadas que daban los VI-
boreños eran cortadas por el coloso 
tvío de medios compuesto de R. Bardón, 
Vtoíor y Joaquín, y cuando lograban 
escapar se estrellaban contra la Inmen-
sa defensa: Natalio, San Martín y el 
porrero Mldon, que no permitió que le 
perforaran su accesoria, termina el pri-
mer tiempo. 
Después de los ocho minutos de des-
canso vuelven otra vez al campo, el 
Juego tan movido de antes desapareció, 
pues es franco el dominio de los "ga-
llegos", parece que cuanto más juegan 
rae nos se canc=«, y después de larga 
dominacidn galaica, el chiquito Benito 
después de un regateo pasando a me-
dies y defensa mete el segundo goal 
terminando ej partido con la victoria 
para los gallegoŝ  y os do esperar que 
jugando, con el afán, con el ahinco y 
con 31 amor propio de dicho día, sigan 
lŷ n la cadena de victrias por mucho 
t'empo. 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N GA-
NADO Y P E R D I D O L O S 
JUEGOS D E L G R A N P R E M I O 
XÍLÜB "SANTA C L A R A " 
Pltohers 0. p. Ave. 
Holland 
Currie . 
Méndez 
Browu . 
Dilmt ... 
IODO 
500 
500 
667 
333 
CLUB "HABANA" 
Pitchers 
MIrabal » . 
Ross . . . 
J . Ryan . . 
Lewls . . . 
Cooper.. . . , 
Pltzsimmons. 
P. Ave. 
lOOO 
750 
500 
500 
333 
000 
CLUB "ALMENDARSS" 
Pltchers 
Pabré. , 
Palmero 
Pnhr . 
Petty ., 
Winter . 
E(ada.. 
a . P. Ave. 
1000 
1000 
1000 
200 
000 
000 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
" 20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
" 23.—S. Clara 3; Almendares 2. 
•* 24.—Habana 5; Almendares 4. 
" 26.—Sta. Clara 2; Habana 0. 
*. 27.—Habana 11; Almendares 7. 
" 28.—Habana 5; Almendares 2. 
30.—S. Clara 3; Almendares 0. 
" 31.—Habana 7; Santa Clara 4. 
Pebro, 2.—Almendares 
3. —Almendares 
4. —Almendares 
5. —Santa Clara 
6. —Habana, l ; 
7. —Santa Clara 
9.—Almendares 
" 10.—Santa Ciara 
11.—S. Clara 6; 
13.—Santa Clara 
" 14.—Almendares 
" 1S.—Almendares 
" 17.—Almendares 
" 18.—Habana 7; 
5: S. Clara 1. 
4; Habana 4. 
4; S. Clara 3. 
3; Habana 1, 
Almendares, 0. 
4; Habana 3. 
5; Habana 4, 
3; Habana 0. 
Almendares 4. 
3; Habana 1. 
9; S. Clara 4. 
10; Habana 9. 
S; S. Clara 6. 
Almendares 2. 
H A B L A N D O CON T E O D O R O 
J A U R E G U I , E L Z A G U E R O T E -
Cómo por estar ocupada Veracruz por 
los rovolncionarios, tuvo que inter-
nr.rso en los Estados Unidos para 
venir a la Habana. Las enormes con-
currencia en los espectáculos do New 
Y^rk. Presenció la pelea de Duntlee y 
Moran. El recuerdo imborrable de 1» 
Habana, se sobrepone a todo 
Teodoro Jáuregui, el zaguero-tenor, 
se encuentra nuevamente en la Habana, 
esta vez procedente de Ciuáad Méjico, 
dispuesto a maravillarnos con sus 
"eiicestamientos" espectaculares, con 
sus reveses formidables, en cuanto co-
mience a principios del entrante mes, 
la temporada en la clásica cancha del 
Frontón Jai-Alai. 
-jáuregui, no pudiendo embarcar por 
E S T A T A R D E V E R E M O S A L 
D I S C U T I D O B O X E A D O R 
S E N E G A L E S 
De manera inesperada nos llega-
rá esta tarde, vía de los cayos, el 
célebre y discutido boxeador senc-
galés Battling Siki. Viene con su 
manager, y los trae el señor Geor-
ge Laurence. Unicamente quo no 
encuentren acomodo a bordo de los 
barcos quo se encuentran realizan-
do la travesía de Cayo Hueso a 
la Habana, es como se retardaría 
la llegada, pues es tanto el núme-
ro de turistas, que sabemos no les 
es posible a los mencionados vapo-
res cargar a todos los que desean 
venir a la Habana huyendo del 
fuerte frío que se ha destapado en 
la Plorida. El excliampion mun-
dial del peso ligero completo y sus 
acompañantes salieron de New Vork 
en tren la tarde del domingo últi-
mo, esperándose, por lo tanto, su 
arribo en la tarde de hoy por los 
muelles del Arsenal de la P. & O. 
F I R P O I M P O N E C O N CONDI-
C I O N E S M S I N D I C A T O 
A Y E R L L E G O E L S A R G E N T O 
R A Y T H O M P S O N Q U E P E -
L E A R A E L S A B A D O C O N 
E S P A R R A G U E R A 
TEODORO JAUREGUI 
El gran zaguero del Prontón Jai-Alai 
el puerto de Veracruz, por estar enton-
ceb esta población en poder de los re-
volucionarios huertístas se vió precísa-
lo a dejar el territorio mejicano pa-
sardo a Laredo, lugar de la frontera 
en+re los Estados Unidos y el país az-
teca. 
Breve entrevista liemos celebrado con 
este joven pelotari, todo caballerosidad, 
todo corrección e hidalguía. Por terrl-
lor'o de la Unión cruzó nuestro esti-
mado amigo, obsenvando con ojo acos-
tumbrado a viajar ios encantos de las 
ciudades, las bellezas de la naturaleza 
en el vasto dominio de Yanquilandla, 
Dejó las poblaciones mejicanas lle-
na" do incertidumbre por los peligros y 
lo;; dolores de fratricida contienda, y 
halló su alma el encanto del vivir ale-
gro y progresista en el pueblo ameri-
cano, con sus "girls" perfumadas y 
vivarachas. Encantado Jáuregui de la 
Babel de Hierro. Uos teatros neoyor-
quinos, a su juicio de artista, conoce-
dor de los mejores coliseos de Italia y 
de España, son una maravilla, por su 
amplitud, por sus comedidas para alo-
jar cómodamente miles de espectadores, 
por su lujoso esplendor. 
Aficionado a los sports, y muy en-
tusiasta por el boxeo, tuvo la suerte 
Jí.uregui de poder presenciar en New 
YcrL la reciente pelea entre Dundee y 
Pal Moran, en Madison Square Gar-
den. el amplísimo escenario sportivo. 
ISo recuerda nada tan interesante, 
asegurando que la derrota de Pal Mo-
r-in fué decisiva, terminante, poi* In-
discutible superioridad de Dundee. 
—Es tanto el público que asiste a 
los espectáculos de todas clases que se 
«•.frecen en New York, que únicamente 
presenciándoles sé puede uno dar cuen-
ta' de la magnitud de estas enormes 
concurrencias. Cualquier "lleno des-
tordante" en otro lugar, parece una 
reun'ftn familiar... 
De New York vino Jáuregui a Key 
"VVcsc por tren. En este interesante re-
corrido la hermosura de la vegetación 
en la costa de la Florida, fué la nota 
culminante. ¡Cuántas viilaa hermosea-
das ror árboles centenarios, por cons-
trucciones magníficas, por avenidas es-
plendidas! Key West, el peñón históri-
c-, modernizado por efecto del progre-
so, no pierde su colorido, su caracterís-
ti-ja, y sus calles amplias, sus casas de 
madera, alfombradas desde el "dintel" 
hasta el dormitorio, sus habitantes 
corteses, cubanos de corazón en su 
mayoría, pero con hábitos y costumbres 
amoricanas, llaman también la atención 
a nuestro entrevistado. La Estación 
Naval que los Estados Unidos sostie-
nan en Key West, para estar prestos 
a cualquier evento en el Golfo de Mé-
jico, es de una sobriedad • estupenda. 
La charla tocaba a su fin. Daban las 
do-e del día. A esa hora se sirve el 
íihnuerzo, cronométricamente, en el hos-
pedaje vasco donde Jáuregui se al-
berga. Sus compañeros Lizárraga, Elo-
la Mayor y Angel, salen de sus habita-
ciones para ir al comedor. Van ceremo-
niosamente, a cumplir con una misión 
saprada; la del yantar suculento, ne-
ceparlO para soportar las acometidas 
feroces del viril deporte de Vasconia. 
Per,1 antes de terminar la entrevista 
Jáuregui nos hace una sentida declara-
c'On que, a pesar de sus ruegos para 
que nc digamos nadaí temeroso éL de 
que quienes no sepan de su sinceridad, 
do su franqueza, la tomen como un 
halajo interesado, no podemos, por or-
gullo propio, dejar sin incluir en estas 
líneas. 
Ha visto el zaguero tonor ciudades de 
giar.deza extraordinaria, de Indisculi-
bie belleza, por sus" edificios suntuosos, 
por sus avenidas modernas, por sus re-
cuerdos históricos, por su agitación de-
mostrativa de poderío y pujanza econó-
m'̂ -v pero siempre, en todas partes, se 
tk-nte una honda nostalgia de esta Ha-
bana, tan comunicativa, tan atrayente. 
"En vuestra ciudad, nos decía Jáure-
gui,.cuando se ha llegado a penetrar en 
su alma, se encuentra la paz bendita 
del hogar paterno, la tranquilidad es-
piritual del bienestar propio. No se si j 
strá por la afabilidad de sus habitan-
tes, o por la belleza incomparable de 
su clima, o por la hermosura y elegan-
cia de sns lindas mujeres de ojos 
ñf fuego, o por todas estas cosas jun-
tas; pero es lo cierto que la Habana 
no ef fácil de olvidar, y en cualquier 
lupar del mundo donde uno se encuen-
tra, hasta en el sagrado recinto do los 
amofts maternos, su recuerdo nos do-
mina y nos arrulla como aleteos de 
blincas y mimosas palomas". 
L . B. L . 
NEW YORK, febrero 18. 
Luis Angel Firpo notificó hoy al sin-
dicato que intenta organizar un match 
entre él y Harry Wills, el peso com-
pleto de color, que de no depositarse a 
f~\i crédito en Buenos Aires la suma de 
$50.000 antes de terminar esta semana, 
considerará sin efecto todas las nego-
ciaciones relacionadas con la propuesta 
pelea. 
La notificación llegó en un cable diri-
gido a Billy McGárney, representante 
de Flrpo en los Estados Unidos, quien 
lo trasmitió a Lew Raymond, agente 
del sindicato. 
Raymond manifestó a McCarnéy, que 
no sólo se depositarían los $50.000 a 
'a orden de Firpo dentro de unos cuan-
tos días, sino que el sindicato se com-
prometía a entreglr $100.000 a Firpo 
H las 4S horas de haber llegado a este 
país y que de lo contrario los $50.000 
depositados en Buenos Aires le perte-
necerían como compensación. 
Ayer tarde, en el. correo de la Flori-
da, negó a la Habana, procedente de 
la'ciudad de New York el magnífico 
LiglU Heavy Weight Sargent Ray 
Thomnson, considerado como uno de 
los mejores boxeadores de su peso en 
les Estados Unidos, que viene a la 
Habana para pelear contra nuestro 
Champion Light Heavy Weight Santia-
go Er-parraguera, el mejor de todos los 
boxcis cubanos, el próximo sábado día 
23 del corriente, por la noche en la 
Arena Colón. 
Fueron muchos los periodistas y fa-
náticos que acudieron al muelle del 
Arsenal a.'recibir a tan recomendado 
boxeador cuyo record darexa >a a cuno-
ce: mañana. 
Inmediatamente después de haber de-
sembarcado Thompson se dirigió a la 
Arena Colón e hizo algunos ejercicios, 
con los que nos demostró a todos los 
que vimos, que es uno de los mejo-
res boxeadores que han venido a Cuba 
I hasta el presente y un contrario digno 
para el As de los champlons cubanos. 
Desde hoy Ray Thompson hará traln-
ning todos los días de 4 a 6 de la tar-
3e en la Arena Colón, donde puede ser 
v'sto por todos los fanáticos que así lo 
dese?n para comprobar la alta calidad 
de este boxeador y que su pelea con 
Esparraguera será de 'gran importan-
cia . 
Pantos y Artigas, los promotores de 
e?ta sensacional pelea, están confec-
cionando un magnífico semifinal y dos 
buenos preliminares para completar es-
te programa los cuales daremos a co-
nocer de mañana a pasado. 
J U E G O S D E L P A S A D O 
DOMINGO 
3 2 R O B O S E N 2 3 J U E G O S 
A continuación van los nombres dê  
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club B.R. 
Torrlente, Almendares 5 
Dreke, Almendares 4 
Charleston, Santa Clara . . . . 4 
Bischoff, Habana 8 
Lloyd, Habana 3 
Warfleld, Santa Clara . . . . 3 
Marcelino, Habana 2 
Jiménez, Almendares 1 
Mayarí, Santa Clara • 1 
Douglas, Santa Clara 1 
Marcelle, Santa Clara 1 
Henry, Almendares 1 
Mesa, Santa Clara 1 
Fernández, Almendares . . . . 1 
Portuondo, Habana 1 
E l Habana ganó a las Estrellas 
de Cárdenas en Borghie Park, con 
anotación de 9 carrera's y 16 hits, 
por 6 carreras y 14 hits. La jugada 
notable fué el jonrón-de Jacinto Cal-
vo con dos en bises. 
Middletown, el club de Tomás Cal-
vo, perdió en Matanzas, con el team 
de ese nombre, con anotación de 
10 por 9. Winters, el piteber irra-
diado dql Almendares, dió pai* de 
jonrones pero las muchas transfe-
rencias le hicieron perder el juego. 
SIH1TH V E N C E A 
J A M A I C A K1D 
Total 32 
NEW YORK, febrero 18. 
Jeff Smith, boxeador veterano de 
New Jersey, obtuvo fácilmente la deci-
sión de los jueces en la pelea efectuada 
esta noche, aventajando a Jamaica Kid 
el PÍBO medio de color de gran reputa-
ción en un match a 12 rounds durante 
el cual Smith llevó la delantera desdo 
el principio hasta el final. Jamaica Kid 
no pudo hacer frente a la agresividad 
de Smith a pesar de llevarle 9 114 libras 
de ventaja, pues Smith sólo pesaba 
162 112 libras.: 
S H O E 
T i p o s d e I n v i e r n o 
(<F>ep 
La variedad de nuestros modelos permite ele-
gir lo que concuerde con el gusto de cada cual, 
siendo todos ellos producto de la experiencia. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE (9 mCB SnOEMAXBKS v> 
•,l • R O C K T O N " 
MA.«a. 
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E N E L D I A D E A Y E R S E E F E C T U O L A . . . 
(Viene d» la PRIMERA) 
teciente decreto por el que se con- peñar el cargo de práctico ae rarirvacia. RO^^A A*. tia\a mPB«s a loa SI ese certificado de competencia lle-cedió un plazo de seis meses a ios j &ara a expedlrsei (iue 8lem r̂e sei.ía un 
titulo, es indudable que concedería to-
da la capacidad legal necesaria para 
ejercer la profesión de farmacia a titulo 
de práctico. Esto, señor Presidente, es 
una infracción manifiesta de la Carta 
Fundamental de la República, porque, 
según ese texto, es el Estado el que 
regula las profesiones, y el Estado no 
es el Ejecutivo; el Estado, en esté ca-
so, es el Congreso, el único poder que 
tiene 1)̂  facultad de legislar, el que 
tiene la prerrogativa de establecer o 
conceder los derechos civiles, de acuer-
do con la Constitución; no el Ejecutivo, 
que las tiene bien definidas y deter-
minadas en cuanto a sus facultades eje-
cutivas de gobierno y administración. 
Asi es que, en cuanto ai particular de 
expedir esos títulos o certificados de 
competencia, mediante las condiciones 
que ha de establecer una comisión que 
el Ejecutivo no tiene facultad para nom-
brar, y muoho menos para concederle 
una facultad legislativa, se pudiera de-
cir que la Ley de Farmacia no tiene 
nada que ver con el asunto; pero si 
puede alegarse que ese acto del Ejecu-
tivo lo Impide la Constitución, que ese 
decreto que consideramos injusto, de 
ningún modo es legal, que es una reso-
lución o decreto Inconstitucional, y qúe 
si hay controversia, el Tribunal Su-
premo de Justicia tendrá que impon«r 
el rcSpeto a la Constitución y restljtuir 
nuestra derecho. 
Y hay otra infracción constitucional 
en el repetido decreto del Ejecutivo, 
supuesto que, de hecho, pretende alte-
rar,- y modifica y suspende la Ley de 
Farmacia vigente desde el a<ño de 1912, 
en virtud de que suspende temporal-
mente los efectos reglamentarlos deí 
mencionado articulo 16 que regula la 
Ley y que es su más justa interpre-
tación por cuanto obliga y garantiza el 
deber que tiene el farmacéutico de ejer-
práctlcos de farmacia a fin de que 
Be oapaciten para continuar ejercien-
do sus actuales funciones. 
E l Jefe del Estado ofrecid estu-
ifliar el asunto con un criterio de 
equidad. 
¡MENSAJE DE PROTESTA DE LOS 
FARMACEUTICOS CUBANOS 
Habana, febrero 1» <!• 1924. 
Br. Presidente de la Repúbllcal 
Palacio Presidencial. 
^Honorable señor: 
El Comité Ejecutivo dé la Asamblea 
ÍMagna de los Farmacéuticos de la Re-
bública. con la elevada representación 
ique se le ha conferido, en vista del 
'último decreto de esa Presidencia, sus-
pendiendo por seis meses el cumpii-
jnlento del artículo 16 del Reglamento 
«Je Farmacia, recientemente modificado, 
'y autorizando al señor secretario de Sa-
nidad para nombrar una comisión en-
cargada de redactar un reglamento que 
«stablezca las condiciones que deberán 
llenar los prácticos de farmacia para 
obtener el certificado de competencia 
que los habilite para desempeñar dicho 
cargo, así como para proponer las mo-
dificaciones que deben introducirs¿s en 
«1 vigente reglamento de la Ley de Far-
macia; tiene el honor de dirigirse a usted 
para hacerle las siguientes objeciones 
y peticiones, en relación con dicho asun-
to con los fundamentos legales y mo-
rales en que se apoylâ , en defensa de 
un legítimo derecho y de los nobles 
ideales que persigue la clase farmacéu-
tica cubana. 
Primero: Que el citada decreto no r«-
teuelve de ningún modo el extraño pro-
blema que han planteado los Individuos 
que se denominan ellos_mlsmos prácti-
cos de farmacia, porque en esta cues-
tión se ha procedido con una ligereza \ CQr personalmente sus actoV'p f̂cisiona 
F u é A g r e d i d o , . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de varios pueblos limítrofes; si la 
nueva Compañía viniera a mejorar 
el servicio, que tanto necesita este 
pueblo, merecería él aplauso de to-
dos los que protestan desde hace 
mucho tiempo del pésimo alumbra-
do que disfrutamos. 
HERCASroO. 
Corresponsal. 
A n t e s i t e m o r d e . . . 
(Continúa en la pág. TRECE) 
Inexplicable, desconociendo lo que en 
verdad ocurre en el ejercicio de la pro-
fesión de farmacia; y, además, se ha 
provocado la justa y natural protesta 
de los farmacéuticos y de los estu-
• diantes de la Universidad, y a la que se 
hanAunldo otras valiosas clases profe-
sionales y las Instituciones científicas 
de Cuba. T, aunque sea lamentible, 
nos vemos obligados a formular dicha 
tprotesta» no sólo porque la impone 
^nuestra dignidad profesional, sino tam-
'bién por los verdaderos derechos que 
representamos, y por la necesidad de 
ĉombatir ese intento demagógico de la 
titulada "Institución Nacional de Prác-
ticos de Farmacia", que en este caso, 
de la aplicación y cumplimiento del 
¡discutido artículo 16 del Reglamento de 
•Farmacia, no ea siquiera parte legítima 
para ser atendida, y que, por ironía del 
destino ha obtenido más respeto y con-
sideración del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, que los farmacéuticoa que ejercen 
dignamente su procesión, y que las Ins-
tituciones que nos representan y que 
siempre han pediSo el cumplimiento do 
la Ley, que son la Asociación Farma-
céutica Nacional, el Colegio Farmacéuti-
co de la Habana y los Colegios de Far-
macia de las otras provincias. 
Segundo: Porque el decreto, hablando 
de competencia d© los prácticos de far-
macia y reconociendo esta denomina-
ción, lo estimamos un gravo error, con-
trario al derecho preestablecido sobre 
la materia, en virtud de que no existe 
esa profesión, oficio o cargo en la Ley 
de Farmacia, en el plan de estudios 
universitarios, ni en otra ley vigente; 
y el. Ejecutivo Nacional, no puede crear 
esa profesión u oficio, ni concederle en 
un reglamento determinados dereclíos, si 
con anterioridad no están definidos en 
la Ley, ni regular el ejercicio de una 
profesión que carece de vida legal, y 
que al hacerlo, preclaainente va a es-
tablecer para el futuro un derecho pro-
fesional a título de práctico; sobre to-
do, cuando existe con derechos adquiri-
dos y tradición universitaria la carrera 
de farmacia, no sólo en Cuba, sino en 
todos los países civilizados, y cuando 
aquí, desde que hubo Constitución, en 
ningún .tiempo se ha concedido este cer-
tificado, muy discutible, de práctico de 
farmacia, en lo que, indudablemente", 
hay otro error por parte del Ejecutivo, 
supuesto que, si quiere referirse a los 
dependientes de farmacia, el nombre o 
denominación que les pertenece, es el do 
practicantes o auxiliares de farmacia. 
Fíjese el Ejecutivo, que ya en este 
plano, los curanderos solicitarán, con 
los mismos fundamentos, que se les 
conceda el certificado de competencia 
de prácticos en Medicina; los picaplei-
tos, de prácticos en Derecho; los albañi-
les, de prácticos en Construcciones Ci-
viles; los sacamuelas, de prácticos en 
Cirugía Dental, y, en ese mismo orden, 
todos los que se consideren ilegalmcnte 
prácticos en Cualquier profesión, Y 
vemos con pena que el señor Presiden-
te de la República, no obstante sus co-
nocimientos jurídicos y su experiencia 
política, no se ha fijado en la gravedad 
de un precedeijte de esta naturaleza; 
y con independencia de estas razones, 
hay que tener en cuenta que la" peti-
ción se hace con la tácita o expresa 
confesión de que esos prácticos de far-
macia, son los" que ejercen empírica-
mente nuestra profesión, y que lesio-
na sus supuestos derechos la obliga-
ción del farmacéutico de ejercer per-
sonalmente su profesión, y que algunos 
de esos prácticos, en mayor o menor 
número, son dueños dé boticas sin ser 
farmacéuticos, y, por tanto, con grave 
y notoria infvacclón de la Ley de Far-
macia. Y nos llama poderosamente la 
, atención que, siendo esto cierto, el EJe-
| cutlvo Nacional no haya dado traslado 
o haya remitido testimonio de esta con-
i f esión punible o delictuosa, al señor 
secretario de Justicia, o al Ministerio 
Fiscal, para que se proceda contra, los 
que aparecen infractores del Código Pe-
nal, por el delito comprendido en el 
• articulo 339, o por la falta prevista en 
el artículo 599 del mismo Código, pre-
ceptos que no puede negarse que están 
en relación directa con los artículos pri-
mero y segundo de la Ley de Farmacia 
y con los artículos 13 y 14 de su Re-
glamento. El señor _ Presidente, que ea 
abogado, no dudamos que estimará per-
tinente esta manifestación, y, en su con-
secuencia, que procederá a disponer que 
se exija la debida responsabilidad. 
Tercero: Hay otro grave error, con 
motivo del decreto que combatimos en 
este alepato, y es que los infractores y 
quizás hasta algunos funcionarios pú-
blicos, han. llegado a suponer que el 
Ejecutivo Nacional tiene facultades 
constitucionnles para crear y regular 
esa nueva profesión de práctico de far-
macia y para dejar en suspenso el cum-
plimiento de una Ley, por lo que a 
S R A . A D E L A I D A C A S U S O D E 
F E R N A N D E Z B O A D A 
les. Y no se explica que con respecto 
a esta obligación del farmacéutico, que 
la tiene por ministerio de la Ley, el 
Ejecutivo conceda un plazo de seis me-
ses para que loa prácticos de farmacia 
demuestren su competencia, sin fijarse 
el Ejecutivo en que los tales prácticos 
se confiesan Infractores de la Líy y 
dicen categóricamente que no necesitan 
del farmacéutico para estar ellos al 
frente de las boticas, que loa. farma-
céuticos en su mayoría no tienen ca-
pacidad para ejercer la farmacia, con-
siderando por tanto que es inútil el es-
tudio científico de la carrera. No as 
posible que el Ejecutivo, trate de man-
tener su decreto bajo ningún aspecto 
legal, porque la Ley que regula los de-
beres y derechos de los farmacéuti-
cos, no habla de tales prácticos* ni 
de su competencia, y es de lo más 
sorprende que hemos visto, establecer 
esa relación, como ai no exlstleca el 
deber del famacéutlco de vigilar per-
sonalmente las operaciones de la far-
macia, que es un deber y un derecho 
existente y el único qúe el Ejecutivo 
debe respetar. Es muy sensible que ha-
biendo Constitución y Leyes, se pre-
tenda amparar, hay que decirlo clara-
mente, hay que repetirlo con toda, sin-
ceridad, una petición que, en «el fondo, 
no tiene más propósito ni ha tenido 
otro móvil que convertir en un piapel 
Inútil el título de farmacéutico, adqui-
rido con todas las garantías que re-
presenta un derecho preestablecido. 
Cuarto: La única forma legal y mo-
ral do resolver este asunto no es otra 
que mantener la vigencia del artículo 
16 del Reglamento de Farmacia, supues-
to que la Ley dice que esta profesión 
únicamente pueden ejercerla los far-
macéuticos graduados, y a los que úni-
camente concede el derecho de ser pro-
pietarios de esta clase de estableci-
mientos; por tanto, es procedente y se 
debe exigir que los actos profeslortales 
los realice el farmacéutico personal-
mente y no por delegación «n persona 
no graduada, que es Ta corruptela del 
cumplimiento de la Ley y que es lo que 
desmoraliza la profesión, y que es la 
situación bochornosa contra la cual he-
moa protesta muchas veces ante la Se-
cretaría de Sanidad, sin haber logrado 
nunca el éxito que merecían nuestras 
gestiones. Entendemos que la Inspec-
ción General de Farmacia, que tiene la 
confianza ¿le la clase farmacéutica, que 
nos merece toda clase de respetos y 
consideraciones, y que la desempeña ac-
tualmente un funcionarlo honorable, 
debe recibir del señor secretarlo de 
Sanidtad las Instrucciones necesarias pa-
ra que la Ley se cumpla. Cumplir nos-
otros con la Ley y hacerla cumplir a 
los demás, es lo único que pedimos. 
Así es que no solicitamos favores ni 
gracias: reclamamos un derecho; de-
fendemos un Interés legítimo. Y, en 
todo esto, se nos debe amparar por el 
Gobierno, porque pedimos que se Ivaga 
con serenidad de juicio y recto propó-
sito Como profesionales y como ciu-
dadanos, queremos que la Ley se cum-
pla con honradez y alteza de miras. 
Como nos damos cuenta de nuestros 
deberes sociales, tenemos el verdadero 
concepto de la justicia, y lo mismo que 
protestamos porque se lesiona nuestro 
legítimo derecho, no pretendemos cau-
sar a nadiê  en particular, un daño 
Injusto y gratuito.. 
Quinto: El decreto ha dado lugar a 
(me se generalice una idea errónea y-
«Itamenle perjuidiclal. Y es la de creer 
los infractores de la Ley de Farmacia 
que van a continuar viviendo en Ig. im-
punidad y que van a continuar burlán-
dose de nuestro legítimo derecho pro-
fesional. Muy pronto se van a conven-
cer esos infractores, si Cal cosa han 
creído, de su deplorable equivocación, 
pues no hemos de cruzarnos de brazos 
por la suspensión temporal del artículo 
16 del Reglamento de Farmacia. Será 
sensible, pero los Infractores si con-
tinúan en su propósito deliberado de 
burlar la Ley y su Reglamento, ten-
drán que responder en el orden Judi-
cial del delito previsto en el artículo 
I P \ 0 ^ lf faita PrevIsta en el ar-
tículo 699 del Código Penal. Y, ade-
más, no se han fijado que hay otros 
preceptos represivos del Reglamento de 
Farmacia., que ño es posible que se de-
roguen por complacer a los intrusos en 
nuestra profesión. No pedimos ningún 
privilegio para nosotros; pero sí hare-
mos respetar'nuestros derechos. No pe-
dimos que se nos ampare en ninguna in-
fracción legal; por tanto, no hemos de 
consentir que otros lo hagan Impune-
mente con perjuicio nuestro 
Sexto: En lapoyo de este mensaje de 
protesta, rugamos al Ejecutivo que ten-
Ka muy en cuenta lo acordado por el Ti ; 1 
Colegie. Médico, en sesión (iei rifa oí ,i» eso consideramos que en el aaso pre 
SENTIDO FALIiECIMTENTO DE 
UN VETERANO. 
SANCTI SPIRITUS, Febrero 15. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
En las primeras horas de hoy fa 
liecló en ésta, a una avanzada edad, 
el teniente coronel del Ejército Li -
bertador sefior Juan Agustín Sán 
chez. 
La Caaa Ayuntamiento y otras 
corporaciones han puesto sus ban-
deras a media asta; al cadáver se 
le tributaráán honores militares. 
También fallecieron en esta ciu-
dad los señorea Manuel Meléndres 
Sánchez, Manuel Aragón Arboláee y 
Manuel Toyos Valles, pertenecientea 
a distinguidas familias de la local! 
dad. 
Enviamos a todas nuestro senti-
do pésame. 
BERRA. 
E L ENTIERRO DEL PERIODISTA 
ALTOBER. 
SANTIAGO DE CUBA, Febrero 18. 
DIARIO DB LA MARINA.—Ha-
bana. 
En la tarde da hoy se efectuó el 
entierro del joven periodista Alto-
ber, asistiendo el gobernador pro-
vincial, el alcalde y magistrados de 
la Audiencia, dírectorea de todos los 
periódicos locales. Asociaciones de 
Reporteros, Prensa y corresponsales 
en pleno. Clero católico, bomberos, 
presidentes de la Colonia Española 
y Centro Gallego, con varios direc-
tivos; veteranos de la Independen-
cia y numeroso acompañamiento. 
Un carro del Cuerpo de bomberos 
Iba totalmente cubierto de coronas, 
ofrendadas al malogrado compañero. 
Despidió el duelo el sefior Daniel 
Fajardo, director de " E l Cubano Li -
bre". 
—A Lea Contl, la gentil artista 
argentina, le llevaron los cacos un 
reloj pulsera, de platino y brillantes, 
de su camerino, en el Teatro Orlen-
te. 
— E l padre de la niña asesinada 
Angela Raventós, muéstrase Incon-
forme con la actitud del detective 
Otero, de la Policía habanera, y de-
clara qua su labor no ha terminado, 
dejándose Influenciar tal vez por 
interesado» en el misterio del ho-
rrendo crimen. 
ABEZA. 
R e c e p c i ó n en Honor . . . 
^ (Viene de la PRIMERA) 
sita de usted a la Habana como co-
S o r 1 ^ 0 . ] 0 ^ 1 á \ f U GobIern0'!! cutido varias de las nuevas revela-
medlo dV n<,tpím0 t emP0 q^R?íí !c iones habían legado última-
?alud mi , enrd, ,envla^3 ^ y , 0 í mente a esa comisión, 
saiua mas cordial v amistoso al Go-, ^ J • ^ , -
bierno y al pueblo de™Canadá, for- ,.Defué,3 d« esa entrevista el .re-
muíamos votos por esa mayor unión ' ?TidenTte defla. f i s i ó n Petrolera, 
de su paíe y del nuestro, así como i f r - c™ los Sena-
por la más espléndida prosperidad iorQS W^eeler e nuevo ca-
del Canadá y ñor la dicha personal riz (lue habí,3n tomado los aconte-
de su dIgnísimr«omlsIonado i cimientos y más tardo Mr. Atlee Po- ¡ En Emergencias fué asistido por el 
El discurso que precede fué leído serene, letrado especial del Go- 1 doctor Villar Cruz, Roigman Juck, do 
después en inglés por la traductora Wern0 fué llamado por ellos. Se ' Po'oria, de 26 años de edad y veemo de 
oficial de la Alcaldía señra Raquel1 acordó que se presentaría la infor-| Jes-S María 25, trabajador de los mue-
Catalá, viuda de Barros mación al Presidente Coolidge, di-1 He-, de la Havana Central, que al salir 
Acto seguido el Señor Veiga en • rigiéndose Inmediatamente Mr. Leu- | d3 su trabajo, fué agredido en Acosta 
i J . , . ' _ - ? ' '. x __ _ T-,1 i ttnrr.t-.natcAa nnr mmtrr» individuos 
U N T R A B A J A D O R D E L M U E U E D E 
L A H A V A N A C E Ñ I R A L , A G R E D I D A 
A Y E R P O R L O S H U E Q I S T M 
nombre del delegado de España, se- !root y Mr. Pomerene a Casa Blanca 
ñor Cabrelles, hizo uso de la pala- para hacerlo así. 
bra para expresar la gratitud de éste' Owen J . Roberts, de Filadelfla 
por las atenciones recibidas del i cuyo nombramiento como consejero 
Ayuntamiento y de la ciudad capí- ¡ del Gobierno Junto con Mr. Poraere-
talína. Habló el señor Velga sobre l ne en las causas petroleras fué ceñ-
ios productos que la industria y el firmado hoy por el Senado por 68 
comercio español exhibirán en la votos contra 8, conferenciará ma-
Prlme^a Feria de Muestras, y tuvo i ñaña probablemente con el Presi-
fras^s de elogio para el alcalde y el; dente y empezará enseguida a ha-
pueblo cubano. j cer un detenido estudio de toda la 
El señor Cuesta le contestó agrá-j situación con su colega, 
deciendo los elogios que se le din-! E l primer paso que se dará en 
y Compostela, por cuatro Individuos 
de la raza de color ,huelgulstas, que 
le '.nf)rleron tres heridas en las reglones 
costal y glútea izquierda, de carácter' 
riciícs grava. 
Al herirle le dijeron que lo hacían 
per trabajar como "esquirol", rompien-
do la huelga que sostenían ellos, dán-
dc.?e a la fuga después de herirlo. La 
Policía de la Segunda Estación practica 
mveetigaclones para ver si logra dete-
ner a los autores del hecho. 
gían, y expuso que se sentía satls-
feeho de la cooperación que el Go-
bierno de España prestaba a la Fe 
UN COCKEKO T TJWT CHATTFFEUm 
mBXMXEROH A PICAZOS SUS DZ-
rSEESTClAS BWT Ttii CEMSNTEXUO 
la prolongada lucha legalmente los 
tribunales con objeto de recobrar 
las reservas de petróleo que Albort 
ría de Muestras, enviando a ella un | B. Fall arrendó a los Intereses de 
delegado oficial. Doheny y de Sinclair, será el pre-
Entre los concurrentes a este ac-l sentar una demanda de un mande-, 
to vimos al presidente del Ayunta- ¡ to judicial provisional prohibiendo I l6Fcz de la Habana, de 1 
miento, señor Miguel A. Cisneros: ! la ulteHor extracción de petróleo de 1 «ochero ^ vecino de ZaP^ 
al secretarlo, señor Cabana; a los lag reservas situadas en California 
Navarreta,' Buchó, Alfonso, Alvarez; y Wyoming 
^ 1 í a Í e S \e/^re3 J?01"^* n Q r f ^ ' \ Se tomó la decisión de citer a Mr. 
PníHÍÍ r Gar<ía, ^ " V ? ' Whltney y a los empleados de la ca-
S . S U ^ v ? 1 1 ' .BOr,í ' «a corredora neoyorquina para que 
Í i i ^ T r fi07 Vá/QUS: a i e' tuví^en una conferencia con la Co-
í « i ^ d^ante los diez días en que 
sefior Broderman; al jefe del Lespa- tá . receso en une iunta 
cho de la Alcaldía, señor Ambrosio ¡ ^ f ,^ ^ l i A ^ ^ t o v «e 
Borges; al secretarlo particular del ??.®™QU n puerta del Cementerio siendo déte 
alcalde, sefior José Izquierdo, y a ôs ̂  f í f ^ ^ . e ^ ? e n ^ ° ^ . ^ a í h ^ t l ! nlá 
no el chauffeur Perrant» . 
per querer adelantarle un f ' 
con el auto en la parte ti 
co.'he, causándole daño al el 
al Cementerio fué a decirlt-tL! 
fe.'r que le había noa-î .̂. ah^ 
      8olpt 
asera ae¡ 
que le había ocasionado » ût-
co.he y el chauffeur l0 agS**8 «I 
nan* declaró que eu auto _r1, 
rla«; en el guardafango i ^ " 6 av«. Ejífon 
Vivac. * •lI*SreE6 en I^'A- ., 
En el QuiiV.o Centro de Socorros el 
doi.tor Pereda, asistió a Elias Suengo 
8 años de edad 
p ta 29 y a Oscar 
Perrant Tronquera, de; la Hafcfc.'RH, <3» 
S2 años, chauffeur y úm ñ&baé 
üilmeí o 86. 
El cochero presentaba Mntw&mee; mk 
ias reglones labial superior e inferior 
con pérdida de un Incisivo superior, de 
carácter grave y el segundo de una 
her'da Incisa leve en la mano derecha, i 
Estos individuos reñían a piñazos en 
altos empleados señores Eduardo sal'ió anoche de Washington para Rema y Enrique Benavides. i Pasar UI|030 cuantos días de descan-
Tanto los delegados^ extranjeros f ™ el s"r esteba completamen-
como los concurrentes a la recep- te Ae.^cue/do con.e138 .plan;. 
clón, fueron obsequiados con» cham-
pagne y tabacos. 
os por el vigilante S54. A. Velis, 
Declaró Sargo que Iba .en !&• fila en 
un entierro y detrás de él iba con gu 
El vigilante 463, arrestó 
Kernández Robaina, do I^W.K N»1 
IS síos. litógrafo y vecino í í ^ ' I 
no 30, a petición de ATr**nL 
Fustero, de la Hábana de 2* « ^ 
edaa, fotógrafo y vecino de Mila. - ' ^ 
Hevia que tiene una f e Z r f ? ^ 
Itaha número «9, halló dentro J l N 
tableclmiento al Hernández que % 
bia apoderado de tres cámaras tü? N 
ficrxs y de seis rollos de película?^ 
tando de llevárselas, por lo qUe u'}*' 
va, avisando a! vigilante. Estima , 
lor de las cámaras y rollos en %u ^ 
tl»rnández ingresó en el Vivac 
SMJCUINA SE ESCRIBI» H U » ^ 
Anunció en la Sección do Exn.,, 
A.v'n Piza Brandan, de los Esta 
Unidos, de 41 años-de edad y £ * 
de Chacón 25, que de su domlciS 
mientras efectuaba la limpieza el L'V 
trro de la casa nombrado José ]« 
trajeron una máquina de escribirá 
lua.-'a en $100. ' T*" 
Inforr 
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D e n o l l e g a r s e a D E M A R Í A N A O 
Acaso sea necesario un deten'do 
examen de ciertos libros de conta-
bilidad antes de que se pueda dar 
E L GOBIERNO DE LA PROVINCIA' Publicidad a las nuevas orienta^io-
DB QUEBEO (CANADA) ENVIA I nes 88 ^ tomado en la mves-
UN REPRESENTANTE A LA F E - I tlgaclón emprendida, pero varias | do a nuestras fuerzas. También ata-
R L l INTERNACIONAL personas que están bien enteradas | camos otro tren en el punto coao-
' de todos los detalles del relato hs- j cido como "Paso del Macho" tomán-
El sábado -próximo pasado el se- cho a la comisión senatorial, asegu-1 doles gran cantidad de proviclones 
ñor Presidente de la Feria Intern¿- ran que existen otros medios gracias y armamentos e inutilizando el res-
cional, Don Miguel Pont, recibía la a los cuales se podrá solucionar el i to del convoy. 
visita do un delegado del Canadá problema. | En el Estado de Cohahuíla, entre 
Francés siendo éste el Rdo. Padre 
Bolx, Director de la Escuela de de algunos altos funcionarlos de r.n-1 neral revoluoíonarlo Garabiz, tendió i nos. de una herida de entrada y ja 
(Continúa en la pág. TRECE) 
HERIDO G R A V E 
MANIFESTACION D E DCELO 
UN SUICIDIO 
MARIANAO, febrero 18. 
DIARIO.—Habana. 
En el Hospital Militar de CoIn¿> 
bla, fué asistido ayer, por el doctor 
Sillera, Antonio Jimaracou, esnañnl 
Se ha insinuado Ruejos nombres | Santa María y los Gorgorea el Ge-¡ vecino de Saita Rosa 6, reparto Hor-
En su residencia de Marlanao de-
Jó de existir ayer, la virtuosa da-
ma eefiora Adelaida Casuso de Fer-
nández Boada. Su muerte sume en 
el dolor el hogar dé nuestro estima-
do amigo don Tomás Fernández 
Boada, antiguo y acreditado comer-
ciante de esta plaza. Presidente en 
la actualidad de la Lonja del Co-
mercio de esta capital. 
La Lonja, al recibir ayer mañana 
la triste noticia suspendió eus ope-
raciones. Él entierro se efectuará 
hoy, a las diez de la mañana, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
mortuoria elta en General Lee 18, 
(Quemados de Marlanao). 
Descanse en paz la bondadosa da-
ma, por cuyTT* eterno reposo en ol 
seno del Señor, elevamos a Dios 
nuestras precee, e imploramos para 
su afligida familia el lenitivo de su 
divina gracia, para que ella amino-
re el sufrimiento de los que la llo-
ran sin consuelo, a la que no supo 
en la vida más qué practicar el bien 
a sus semejantes, y profesar a los 
euyos Inextinguible cariño. 
U n a C a r t a Laudator ia . . . 
Agricultura de Santa Ana de la Po- teriores gobiernos, a*! como varios ' una emboscada a las tropas impo 
catiére, Provinciayde Québec. ¡del actual puedan estar relaciona-: sldonistas pertenecientes al General 
DIoha Escuela, lundada hace mae dos con el escándalo petrolero y que ' Calles, que cayeron en ella y fueron 
de 60 añoe, es una de las más an- la piste pudiera llevar hasta el Se-j derrotados .'•ompletamente, no obs-
tiguas de la América del Norte, la nado mismo. Además se aseguró tante que el mismo Calles procuró 
subvención el Gobierno y desde ha- qUe ias transacciones que se pre-• auxiliar a su Jente 
ce algunos años constituye la facul- tende poner en descubierto no se I „ , , ' , 
tad de Agricultura de la célebre Uní-; limitan totalmente a negocios de í ̂  Ulia columna volante de cien hom-
versldad de Laval, que es exclusiva- petróleo ¡brea comandada por el Geneml 
mente católica y francesa. De u¿ modo explícito puede de- pendón derrotó una columna impo-
El Ministro de Agricultura, Hono-¡cirge que lo que se trata de averi- sicionista de ciento cuarenta hom-
rable J . Ed. Carón, ha delegado aliguar p0r mediación de Mr Whit- res 011 Ia cercanías de "Acaxoxhi-
P. Boix a la Feria de la Habana y en los'libros de contabilidad tran" . Estado de Puebla, 
con el fin de conseguir datos sobre de l& Casa Benkard es la naturaleza * Pes" ^ ]° Publicado Porloa 
a organización de nuestra empresa de ciertas transacciones hechas por Weratos imposicionistas. el Gobier- ducido „ a n ..,ntim,e„,0 p_ fl8, n)1. 
internacional y de tomar parte er. aItos £uncionari03 públicos C0T1 va no inglés ha declarado que no reV M ^ ^ ^ 
ella los anos siguientes, si las con , Ho „nTY,nniiíaa natrniAra* I conoc9 el régimen de Obregón pue? ; D10' en 61 1^ reside la ramilla Hoa-
diciones parecen favorable! ¡ S n ! ^ carece de opinión pública y i*' da, hace algunos años. La cas» mor, 
Ta «wiATn ^«i Rrfi P _ ' Sinclair an ês y después de baberse, fuerza suficiente nara aoa-: tuoria, sita en General Lee, númí-
La eleccióln del Rdo. P. Boix arrendado las reservas navales de 1'ill'a ^ "icr^a suuciente para apa > _,.,ít,,H_ rnnHtQntfimflnte. 
como delegado obedece también a Tea pot Dome a Harry F. Sinclair. ' revolución que como *B-^ ro 18 f a J í i ^ 
un fin educativo. Ese Séñor, des-I ^ . n „ „„u„ i„„ ¡ tá suficientemente demostrado cada ' Por la8 rammas amibas ae Î B 
lida en la región abdominil;1 pr̂  
ducida con un instrumento punía-
te, la que fué calificada de carácter 
grave. 
Manifestó el lesionado que ^prol 
dujo la mencionada herida, al caer-
se en una fosa, tratando de dar 
caza a una cotorra que ee le habla 
escapado. 
Ingresó on el Hospital Caljxto 
García. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
La muerte de .la señora Adelaida 
Casuso de Ftrnáadez Boada, há-p¿»' 
Se al< 
casi e 
istabl» 
asi al 
jervici 
cié. L 
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[ÍCarpin 
•go un 
tos pa 
le del 
entiem 
ñero, i 
San Ji 
De llevarse a cabo las disposiclo- i pués de haber estudiado en el ins 1 nea tomadagf Se reanudarán las au-
tituto Agronómico de Partí ha vi-;d{eilciag públicas ante k comisión 
sitado los d ferentes países le Eu trolera el próximoxlunas, pero su 
ropa y de allí ha traído nuches i H £resi,dente Mr. Lenroot y otras per-
formes sumamente preciosos para la ^ sonas autorizadas han dicho que pu-
dieran ocurrir acontecimientos que 
día toma mayor incremento. ! posos Boada, y por numerosas amis- \ 
O. GONZALEZ, ' tades que vienen de la capital, a 
Jefe del Departamento! testimoniar su condolenafc a la (JJ-
de Comunlcacionea. 1 tingulda familia de Fernánde? Bp»-! 
; da 
INTERESANTES DECLARACIONES \ 
DEL J E F E DE LA REVOLUCION 
MEJICANA i 
E l sepelio que tendrá efecto cu 
la mañana de hoy, será uua demos-
tración de duelo. Numerosas ofren-
das florales llenan la cámará mot-
MBRIDA DEL YUCATAN, por radio |tuoria 
del DIARIO, Dallas News, febre 
ro 18 
UN JOVEN SE SUICIDA 
Al Hospital Militar de ColumWl 
(Viene <J» la PRIMERA) 
que la aviación francesa tiene el 
más elto respeto por los héroes que 
dan «u vida por su patria y por el 
triunfo do una bella causa. Ayer el 
malogrado Teniente Aviador Valdés 
pagó con su vida su arrojo; hoy po-
demos ser mis compañeros o yo. 
Nosotros sabemos lo que es la muer-
te y el dolor que trae a todos los 
que quedan y lloran un ser queri-
do. No podemos dejar creer al pú-
blico cubano que lo que pasó ayer 
fué obra de nuestra voluntad. 
Contando con esta Indispensable 
rectificación y dando las gracias por 
«•delantado, os ruego aceptéis, señor 
Director, la expresión de mis má^ 
distinguidos sentimientos. 
Ch. Nungesser. 
enero del eosriente año, en el sentido 
nu 
rar juicio, es muy importante acia- | c'lamafeoS—- ™— 3l,Stas n definir este particular. Tenemos a la vistñ ese decreto y nos encontra-
mos con que su redacción es confusa, 
que se trata de llevar a cabo un pro-
pósito que desde ahora no quiere ex-
presarse, y que el Ejecutivo intenta des-
envolver por fases su provecto favora-
ble a los prácticos de farmbeia. Indu-
dablemente que se trata de expedir un 
certificado, o título, con capacidad le-
g-al para. équipararse con el título de 
farmacéutico graduado, suj/iesto que ese 
certificado de competencia (fijarse de 
competencia) no se va a ezpedir por el 
simple ideal do entregar un diploma, y 
que si no va a conceder a los prácticos 
que lo piden, otro derecho que el que 
actualmente tienen de ser auxiliares o 
ayudantes de loa farmacéuticos, en las 
operaciones y trabajos de las farmacias, 
o.s seguro que habrían de rechizarlo; 
pues el móvil de su campaña está cla-
ramente expresado en sus escritos v 
peticiones, y, además, para continuar 
en la misma situación de auxiliares de 
los üirmaoéntlcos. no necesitan por 
cierto de ese certificado de capacidad 
o de competencia. Acostumbrados a la ¡ débe^suprimí 
y declarar que debe man-tenerse el precepto legnl de la discutida modificación del artículo 16 del Rê  
glam n̂to de Farmacia. Fljese el señor 
PrefiBent«! que el • Colegio Médico ea 
una institución profesional respetable 
y que su opinión autorizada debe oírse 
y atenderse, en un asunto que se refie-
re al ejercicio de la nrofesión de far, 
n^él?ÍÍmo: u?0 de 103 argumentos que nf«^n,0rancia 0 mala fe ha em-rl* *«I«0ir^Ue3tro? gratuitos detracto-no"^ ha ^ la Ley de farmacia ne*. rt« ^ V 1 1 ^ y las infaccio-d« d/Jot. S ^ V n creado un astado de derecho. En el orden legal v mo-
r ^ H S rldíCUl? tomaifee el trabado de rebatir una afirmación de esta natura-leza, sobre todo tratándose de un asun-to que afecto directamente a los inte-reses de la" salud pública. Y, en otro Á S S t ^ ^ a c i o n e s , resultaría que, en vista de que se Infrinso la ronstl 
tuclón en muchas ocasiones éstn XhA nIent« solución de este conflicto 
desecharse; de »iue con motivo de hiír 1 1)6 usted' 8efior Presidente, mt 
larse el Código Electoral, sus infrac- ' 
^n.e9„.™ a^én castigarse y ¿ue se 
senté de los titulados prácticos de far-
macia, es muy lamentable que se hayan 
atendido sus absurdas pretensiones, e'n 
la forma mucho más absurda y lamen-
table en que se ha planteado. 
Creemos, seño? Pr%idente, que todas 
las razones que se exponen a usted en 
este escrito, con todo el respeto que 
nos merece la dignidad de su elevado 
cargo, pero también con la entereza mo-
ral y el civismo que el 02̂ 0 requiere, 
indudablemente que han de ser medi-
tadas y que ae han de atender, reconsi-
derando un decreto contra el cual se 
establece eea protesta, no solo en de-
fensa de legítimos derechos que deben 
ser amparados, sino para evitar que se 
siente un precedente tan funesto panai 
la sociedad cubana y para la cultura 
científica. 
Rogamos a usted, señor Presidente, 
en uso de un derecho constitucional, 
que se sirva camunlcarnos su resolu-
ción con respecto ti todas las manifes-
taciones que se hacen y las peticiones 
que formulamos para la Justa y convel 
estar autorizados para desempeñar"* esos «ue SUJ "úmero muy consi cargos, sin fjjar sus re¿lM ^ condtció- ^*r~ie'-ya no.de^n aplicarse sus san-nes o sea la racho; y cuan Bión, a la <i 
la facultad ., reglamento que establezca las condiciones que de-
b»án llenar los prácticos de farmacia 
, para obtener eŝ  deseado certlfioido de 
competencia, que los habilite para el 
desempeño del cargo (hablljíaelón que 
de hecho ya tienen y para que propon-
Ca las modificaciones que deben intro-
ducirse en el vidente Reglamento de In 
Ley de Farmacia, que seguramente RP 
trata, de modificar, de acuerdo con esa 
improcedente íiabllltacidn (para desc/.i-
voea como razón moral y como fuente 
de derecho para dar la razón a los in-
trusos y para mantener una situación 
f, * 0,1!r̂ ncl̂  indcbida por parte de las 
autoridades que no cumplen con su de-
ber Esa enormidad .moral y legal no 
puede sostenerla ningún ciudadano cons-
ciente; sería crear en Cuba con verda-
dero régimen de demagogia desenfre-
naaa, y reconocer que en lo sucesivo el 
mejor do los estímulos en la vida ciu-
dadana es el do Infringir la Ley. PVr 
. uy res-petuosamente, 
(f.) Dr. Alfredo Flgueroa. Presidenta 
del Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Magna de los Farmacéuticos de lia. 
República, (f.) Dr. Juan Aluija, Pre-
sidente de la Asociación Farmacéutica 
Nacional, (f.) D|-. Felipe de Pazos, 
Presidente del Colegio Farmacéu.tico 
de l'i Habana. 
enseñanza y la dirección de la stran 
de empresa agrícola que depende de "!cí£lu U^U11" ' io '"n^^A« 
la Institución . Su viaje a la Haba-1 hi f fen neC^arl0a1AqnU\ÍatMCT 
na le proporcionará la ocao ón de!Jelfrase un,a sesión antes do 6Sa 
conocer las culturas eapi»diales ¡Jo,60^8" . „ ,,„T „ 
nuestra República. ^ probable que Mr. McLean f-
Importa saber que Québoc es ia ^ r e entre los primeros testigos ci-
más antigua provincial del Cañad i ; tados de no de<;i(iir la comisión que 
sus primeros .Colonos le llesaro x d̂  no necesita su testimonio. Se ba su- ~ . González Romance, 
Francia, a l l á W los años dn ibOO; gerido si los informes partícula- de la ^ Lucía nóinero g, Marlanao, 
su poblkclón es de unos 3 .000.000! res que da satisfacen a la comisión, una de 1 ^ ^ ^ 
de habitantes de los que 5|3 son do'aceso no se le obligue a declara en coni/a la ayuda p e c u n ^ presentaba en el cuallOí 
origen francés. ' i público. , nancieros de los Estados Unidos | ^ d ^ ^ una naTaja barb8r«. 
Las produccionee agrícola de esa' Hasta que no se reunió hoy el Se-; y manifestando que el único eneml- P ^ u c ^ a ° v r & & i ^ auxilio 101 
provincia son sobre todo la nado, las nuevas revelaciones acer- ; go de la revolución es lâ  escasez ¿e d o ^ ^ e s 0 ¿ s o r i P y silverio 
mantequilla y el queso; el mercado ca del escándalo petrolero fueron los fondos que posee. Anadió el se- { 
inglés absorbe en gran parte sus objeto de murmuraciones y conver- ¡ ñor de la Huerta que nuestra cau-
productos lecheros cuyo importe saciones secretas en los pasillos y ¡ sa esta sostenida por su propia jus-
anual asciende a unos 40 millones en las antesalas de dicha Cámara, 1 ticia, reforzada en gran parte por la 
de pesos. La producción del puerco pues las conferencias celebradas 1 opinión pi^hca y el espíritu de ssa-
bacón ea también considerable, y i ayer domingo y la citación envía-¡ crif Icio que anima a nuestros so1- ^ vida, a consecu( 
ese producto compite en los merca-! da a Mr. Whitney y a los emplea-j dados." I a eriferm0(iad crónica que 
dos Ingleses con el bacon Danés. dos de la Casa Benkard se celebra-1 ! ABREU, Corresponsal 
La cultura de la patata está tam-lron con gran reserva, y todos los 1 ADQUIRIRAN MAYOR FUERZA | - 1_ j^íT 
bién muy desarrollada en Québec y ¡ relacionados con ambas cosas- se • LAS OPERACIONES EN MEJICO jr^ SENADO RECHAZA EL RW" 
su cosecha anual aaclende a más' mo.gtraron sumamente discretos en- nn A MiiCNTH HF fíN FUNGONA' 
de 60 millones de celemines. Como¡ cerrándose en un impenetrable si- MEJICO, D. F . , por radio vía del DKAWIXJNIU V i \ 
quiera que ese tubérculo es de cua-1 iencIo. 
lidad superior, fácilmente ee expor- j Bi presidente de la Comisión Pe-
ta en los Estados Unidos y en las;troiera> Mr. Lenroot se negó en ab 
Fué llevado e dicho Hospital, W 
su tío, Ramón González, vecino « 
San José número 2, Marianao 
Cree el señor González, que trat-1 
Antillas. 
El azúcar y Jarabe de erablo se 
produce casi exclusivamente en Qué 
RIO DE COLOR 
soluto a discutir lo ocurrido limi-
tándose a manifestar 
nido una entrevista con 
bec y la provincia saca un iproduc- d€nte coolidge y que por ahora no Guerrero, Oaxaca e Hidalgo adqul-
to de varios millones de pesos de lajge tenía intención de abandonar el | rírán mayor intensidad dentro de 
venta de ese alimento de lujo ta:a¡ pr0grama declarando un receso de esta misma semana. Se ha ordenado 
apreciado en los grandes hoteJes dejdlez díag ; que fuertes columnas federales 
todo el Continente Americano. j A1 tarde ¿urante el día ' avancen hoy de Acabar con dlrec-
Québec importa azúcar de c a ñ a , , ^ embarg0 después de llegar la i ción a Urupan donde se espera que 
así como tabaco y sería muy de d e - . ^ ^ anunciando qUe Mr. Whit-| se empeñe un combate, 
sear para provecho de esta Isla es-, y los empleados de la casa t0J A primera hora del día de hoy 
EJI , . . , or ra io vía el 
DIARIO Star-Telegram de Fort 
•Worth, febrero 18. 
Según anunció hoy el Departamen-
to de la Guerra las operaciones con-
que había te-j tra las fuerzas rebeldes en el Norte I Co¿*gn"de Coíor, para adminisi" 
con el Presi-idel Estado de Veracruz y en los de I dQ la Aduana en Nuera Orieans, 
' rechazado hoy por el Senado. 
La votación vino despula te 
horas de discusión en sesión^s^J 
WASHINGTON, febrero !«• 4 
El nombramiento 
lujosa 
impüa 
bbltaH 
fcrvirio 
í::r 
Se alqi 
lamente 
Patrocii 
tranvía; 
!as 1 
apa 
é F. 
Tíléfon 
¡e Can 
rredora llegarían mañana a Wa^-¡ no se híMa podido todavía conf.r-
hington Mr. Lenroot anunció que j mar la captura de Tierra Blanca que 
se había convocado a loa miembros | anunciaron los federales, pero se 
tablecer relaciones comer 
continuas con nuestro rico país. 
ES P. Boix ipermanecerá algún 
d e n X en ef " o S Plaza" y g u ^ o ^'"comisión a sesión ejecutiva j cree que la noticia es probablemente 
dará todos los informes sobre ^ , Para mañana , ^ ült.mos d acho, mdican 
país a todos los que tienen alpni La r a ü ^ ^ aumentado la actividad de .os 
interés en el comercio de nuestros de Mr. KoDerts necna Vor ei cena ; , rriiPrr^ros v cnie varias 
rmi/wtfw indís-enaq do permitirá que se organice a to- 1 federales en guerreros > que varias 
% S sábado pasado en su v i s J da prisa todo el mecanismo necesa-! columnas leales marchan contra 
ta a nuestra oficina el Padre Boix! rio pera iniciar procedimientos le-1 Iguala. 
Iba acompañado de los sacerdotes gales civiles y criminales •RF'RFT DFN P O R T A N UA \ T \ 
canadienses los Rev, Ged. y Herm.i Mr. Pomerene y Mr. Roberts ee liOb KfcKKri.imt» U O K J A A I^A V I A 
Guy quienes aprovecharon la oca- dedicarán a organizar el personal , ENTRE MEJICO Y GUADALAJARA 
sión para venir a visitar nuestra necésario, disfrutando de la coope-
ciudad y sus alrededores. Estaban ración del Departamento de Justl-
favorablemente impresionados de la cia del Interior y de Marina. 
Habana y del clima tan hermoso de Mr. Me Lean dió esta noche a la 
que gozamos en esta estación del publicidad la,siguiente comunica-, 
añ0 i ción- i recibido despachos anunciando que 
i v n i r M A r m i u " ^ T ^ T T ^ c i "Se ha llamado mi atención a las > s revolucloaarios habían cortado 
ILDIGNACION CONTRA LOS ACA-| declaracIones publicadas en los ella-1 comunicaciones femmanas en-
GAVESTON, Texas., febrero 1S. 
El señor Adolfo Jiménez, cónsul 
de los rebeldes mejicanos en esta 
Los senadores Handsde 1J „ 
sard, demócratas, de Louissw ^ 
novaron eus objeciones *l J a d 
miento de Cohén, Andándose en ^ f 
les era perenal menta ^PU ,^,, 
el debate so concentró PrlJ^ad0 m 
te en la cuestión de si el . 7 ° ^ 
bía seguir la costumbre de r ^ ^ , 
nombramientos cuando se y ^ j , 
objeciones por un senador a ^ 
do en donde el funcionarlo n 
do debe ejercer su cargu. ^ 
Cohén, que en un ^mpo ubiican' 
sidente de la comisión repu ^ 
del Estado de Louiseiana ^ pc-. 
brado por el Presid/nt* S a n a l0¡ 
vo los senadores ^ J i f ^ m í3 
graron obstruir su confírp» | 
la última ^ s i ^ n r a . . toúS 
E l presidente CooHd^ £ 
a nombrar a principio a» *V 
legislatura. 
población manifestó hoy que habla' SE DESMIENTE QUE LA 
PARADORES ALEMANES 
Y HOLANDESES 
< ríos de la tarde anunciando que mi • tre la capital y Guadalajara. E l con-
í abogado había comunicado informa- ' sul desmintió la noticia de la captu-
clones ^liosas a los miembros da ! ra de Tuxpam por los federales áse-
la comisión senatorial que investí- ; gurando que considerables fuerzas 
BRUSELAS, febrero 18. | ga ios arrendamientos de petróleo", j huertistas se encuentran en las oer-
Desdo hace unos días se ha hecho | De esa noticia se pudier^ impli-1 canias de Tampico. 
evidente una viva agitación popular \ car que poseo valiosos informes que \ 
contra los compradores alemanes y: he autorizado a mi abogado a co-! 
holandeses que han efectuado gran- \ municar al Comité". ! 
VISITA AL "DIARIO 
MARINA" 
DE LA 
Después de la manifestación hi-
cieron una visita al DIARIO DE LA 
MARINA los doctores Alfredo Fl -
gueroa, Presidente del Comité Eje-
cutivo de los farmacéuticos profe-
sionales Martín y Mariano Arnautó 
y Néstor Treméis, miembros de di-
cho Comité, los cuales vinieron a 
dar las gracias a jiuestro Director 
por el apoyo que hemos prestado a 
elementos que representan, en la 
defensa de sus legítimos intereses. 
Muy agradecidos a la cortesía. 
des operaciones acaparando provi-j .'No poseo esos informes v por 
siones en Bélgica, y causando una! tanto no podría autorizar a mí abo-
subida general en los precios, . gado a comunicarlo. La noticia en 
Hace dos días que ocurrieron mo- cuesti6n del todo falsa", 
unes de poca consideración en va-: 
ríos mercados de poblaciones f la-¡ . • 
meneas, que hicieron necesaria la; 
GRAVEDAD DE UN SENADOR 
WASHINGTON, febrero 18. 
El estado de la salud del senador 
Greene, de Vermont. herido en una 
refriega personal entre los agentes 
del gobierno y los contrabandistas, 
era crítico hoy, y se abrigan dudas 
de su restablecimiento. 
VIAJE DE UN EX-SENADOR 
M e Z T f n r n b i h í S / S ^ - ^ OBISPO PROTESTANTE MUE-
bierno ha prohibido la exportación! n r Drnr'w'rr 
de ciertos artículos alimenticios. Ufc. K t r t N i t 
Grupos de belgas, indignados al1 DALLAS, Tejas, febrero 18. 
enterarse de que los alemanes y ho-' El Muy Reverendo Alexander C.1 INDIAKAPOT T=! f^hr^-n 1* 
landesea se aprovechan obteniendo R«rrét/prende ^ ^ 
ponsecuen-.sia Protestante Episcopal en Amlr l 1 j E ^ d o s ^ S d o s ; y l Z ^ c r t 
MUNSON SE ENCARGUE ^ 
DE LA WARD 
NUEVA YORK, ^ h T e r o J '^eS^M^^ 
Mr. Alfred Gllbert Smlíh. Pra ̂ K ^ a 
te de la New York and ^ rRiDi«c' 
Steam?hio Co.. conocida ge v qt-
te por !a Ward Line, " ^ r i r aQ̂  
la línea Munson iba a a(jauin J 
lia , r {ne. I"" 1 "i 
Los negocios de la Ward L h . ^ , ¡̂0 
actualmente administran 1° * ^ : 
co. de quiebra, han me]Or fut„ ^ 
cho, y ia Perspectiva Para pef 
no lejano son también mu 
res, dijo Mr. Smith. afil18 tf.fs^J 
Ambas líneas se ^ var^ 1  f ? 5 ^ 
por poseer conjurtamenxe 
neas subsidiarias 
f a i l é o t é ñ O T g f ' 
DE UN FAMOSO V I O U l ^ 
N a 
1S. 
cia de la depreciación del marco 
belga, han volcado cerca de la fron-
tera varios vagones de carga con 
consignaciones dirigidas a Alemania, 
ca, y Obispo de la Diócesis de Da-
llas,, falleció de repente esta noche 
en su residencia de esta ciudad, a 
la edad de 91 años. 
tico en Indiana, salió de aquí esta 
tarde para New York y embarcará 
el miércoles para un viaje por el 
•Orlente, por consejo de su módico. 
CINCINNATI, íebrero; ^ - eSposa :, 
Madame Louise ^ f ^ n n i e i * ¿ l 
Ensene Ysaye, famoso de g 
ga. falleció en su domici^ 0 
sel as (Bélgica) el 13 Jecibler09 B 
gún despachos que se re 
I 
A R O X C I I 
DIARIO DE U MARINA .Febrero 19 de 1924 P A G I N A D I E C I S I E T E 
uncios Clasificados de Ultima Hora U R B A N A S 
cias y 
6 av». 
«Vi! 
Pedro 
"a, 4e 
ÜOB Í, 
roa jj 
fia e' 
«« ha. 
^ A L T O S E SAT.A, 
^ A ^ ^ t c u a n " v ™ cuarV? eU. 
^ ^ [ ¿ a 1 Ba?ceTona entre Aguüa y 
V ^ - IN£ORMAN: 22 FB-
' 6 i H - - - - - - " 7 T ~ C A S A O B R A P I A 45 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SC S O L I C I T A UNA I/TUCHACHA PA-
ra la limpieza de la casa. Compostela. 
94 segundo piso. 
6¿*2 21 Feb. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una criada peninsular para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo de 25 a 30 pesos. San 
Nicolás 182 altos. 
6¿b8 v 22 fb. 
COCINERO E S P A S O L , J O V E N CON 
mucha práctica en su oficio, desea en-
contrar casa de comercio o café . Tiene 
cuten Jo recomiende. Para más infor-
mes, Apodaca 17, bajos. 
6242 21 fb. 
C H A U F F E U R S 
21 fb-
m!~~~- r r ^ V r A 144, CASA ACABA-
i T ^ ^ ^ f ^ e alquila el primer 
S ^ e s - . e ^ a l . comedor. 
F C ^ ^ n a ° C y ^ o í m a ^ o ^ García, 
lelófono- A-6212. 24 £bi^ 
tf^?11^ 4- Sala, comedor y 4 ha-IKI ríe Crespo 4-. ^f í l ' a,a(ÍD Cc ^ d ^ - ^ ^ c a l d o completo, & c l o n f | . ^ano i n t c r ^ ^ ^ cr.adüS> 
| c ¿ f n i e f A & J o . A-3809. 
' 6246 
21 fb. 
^ r T S u í Í A ^ I - 0 8 A L T O S 
F ^ í ^ o n sala, dos cuartos 
I » . 4 l í c sen-icios, informa) 
• el va-
>70, 
lo. 
Yertos 
Cilio y 
el por. 
^ SUS-
'Ir; va-' 
j ero 
,5e alquilan los bajos do Amistad 94, 
f casi esquina a S a n J o s é propios para 
[restablecimiento con dos grandes salo-
Bei al frente y cuatro habitaciones y 
¡jervicios con 355 metros de superfi-
pie. L a l iare en el No. 73. Informa 
ijosé F . Colmenares. Lampari l la 4. Te-
K n o M.7921. 
6224 28 fb. 
Coluni. 
doctor 
spañol,. 
-o Hor.| 
a y sa-
1, pro-
luníáB- • 
aráeler 
se pro-
il caer-
ie aar 
Í habla 
Gallito 
fTO 
delaiüj 
ha pí3' 
te pne 
la Ho* 
¡a mor 
núm':-
smente. 
loe 6̂  
3 amib-
pitai i 
la dis-
¡z Boa-
icto en 
D E ^ G i O -
comedor 
demás s rvi i s., I f n KevWla-
?edo 24. Te l . M-4974. 
^6269 21 fj>.^ 
5irAÍQTJII.A I . A P L A N T A B A J A D E 
•strella 67 y-San Nicolás, con 250 me-
jtros cuadrados, para industria o comer-
EQ; para grarage se tiene ya licencia, 
Mies en toda su capacidad sólo tiene 
'dos columnas.. Se da contrato; es nue-
l i y ' e l precio 150 pesos. Pueda verse 
idas hi Pto  oras. 
* 6271 
23 fb. 
SÍ alquilan los tres pisos de l a casa 
Virtudes 93 A entre Manrique y S a n 
Nicolás, juntos o separados, compues-
to; de sala, saleta, comedor, cuatro 
xnartos,' baño con agua caliente inter-
calado, dos cuartos de criados con 
Servicios, ¿oema de gas, acabados -íe 
construir. L a llave en l a misma.' I n -
forman Lealtad 32. 
¿621)1 21 f b . ^ 
^Carpinteros, Ebanistas, Silleteros. Ten-
*j|o un buen local, con muchos apara-
tos para estas industrias. Alquilo par-
le del mismo o admito un socio qne 
entienda el negocio y traiga a lgún di-
nero. Aramburo 51 Í | 2 entre Z a n j a y 
San José. 
6264 
Se solicita criada blanca que conozca 
el trabajo general de una casa pe^o 
especialmente de cocina, para familia 
•le dos personas que reside en Nueva 
York. S i conociere algo de inglés se-
ría preferible. Debe presentar buenas 
í-ecomendacione». Calle 11 esquina a 
cuatro. 
6230 22 fb. 
C H A U F E U R S 
C H A U r P E l R JOVEN, P E N I N S U L A R , 
práctico en el manejo de toda clase dt 
máquinas, desea 'colocarse en casa par-
ticular con familia de moralidiid. 
infoiinan cu el Tel. l',-5347. iUem'micz. 
U2(i0 22 fb. 
SE O P R E C K l N B U K N CHAXJFPEUR 
t-.spaAol en casa particular o de comer-
Cío. Tíerie magnlficus recoinemlaeioncs. 
ue las casas que trabajó. Kn la misma 
se ofrece un buen criado de mano, o 
para portero. InConnan Habana ]2ií. 
Teléfono A-4792. 
0247 22 fb. 
V A R I O S 
K E C B S I T O CHATTPPEUR KSPASOL, 
(no muy joven). Si no tiene buena re-
comendación de casa particular exclu-
sivamente, no se presente. Sueldo $60. 
También se necesita un buen criado de 
mano. $45. Informan: Habana 126, ba-
jos. 
6247 22 fb. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O CON bue-
nas lefeenclas para una oficina, buen 
sueldo, l i a de tener de 25 a 40 años . 
Mercaderes. 39, altos, de 3 a 5 de la 
tarde solamente. 
623 0 21 Feb. 
PAl iA E X P L O T A C I O N D E I N V E N T O S 
prácticos necesito socio con poco ca-
pital' menos de mil pesos. Escriban a 
l n ¿ . S r . López , ijaliano, 109. 
6211 21 Feb. 
SE OP3KCK A Y U D A N T E D E I N G E -
aiero o delineante. Larga práctica. In-
íorm¿s al Tel. M-1583. Practicante, me-
dicina con práctica Hospitales se ofre-
ce para Clínica particular u Hospital. 
Informan Tel. M-1583. 
0231 22 fb. 
DESKA COLOCARSK UNA S E S O R A 
recién venida ue Kspaña en casa dt-
moralidad para tod|Os los quehaceres 
.tiene quien responda por ella, l-iiüii-t. 
G23Ü 21 fb. 
CASA NUEVA, DOS PLANTAS 
$22.500. Tiene 7 por 24 metros. Sala , 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
baño moderno en cada piso, de cante-
r-íi, hierro, concreto, cos tó la obra en 
1916 $29,000, por l iquidac ión de bie-
nes se vende en $22,500. Situada jun-
to al Parque Trillo. J . Llancs . Sitios 
No. 42 . Te l . M-2632. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
!1 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto del Reparto Almendares. callo 
1*2, dtf; cuadras del tranvía, estil com-
pletamente pagado y se da en un precio 
Jumamente barato. Informa: Señ'or.Vel-
gfa, Infanta v San Francisco, altos. Te-
lé i', nr Al-4724. 
01 i i 25 Feb. 
S E V E N D E UN S O L A R Y E R M O D E 
m.e\e metros, de frente por cuarenta de 
fondo. Dolores, entre Octava y Nove-
na frente a la manzana de S'telnhart, 
a meuia cuadra del tranvía lvawton-Ba-
tiMa a 4 y 5 pesos metro. Informes por 
t-íléfono 1-2478. 
619o 26 Feb. 
REPARTO "LOS PINOS" 
Cedo contrato de un solar cerca de la 
Estación, comprado a $1.25 vara, h^v 
pagado a la Compañía $450.00 hasta «1 
día; pago mensual $7.60; lo cedo por 
$140.00. Informan calle 19 No. 392, en-
tre 2 y 4, Vedado, de 7 a 9 a. m. y de 
6 a 8 p. m. 
6215 • 21 fb. 
S E O F R E C E UN J O V E N ICSPA^OI. PA-
ra sirviente; lleva 8 años ds primero, 
trabajando en casas donde se sirve filio; 
sabe hacer toda clase de ponches y co»-
teles; sabe planchar ropa de caballero; 
viaja a cualquier parte; tiene inmeju-
rables referencias. Cana buen sueldo. 
1 ni orinan A-0104 . 
6237 21 fb. 
21 fb, 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
'de un chalet con cuatro habitaciones 
[de familia, uno de criados, sala y co-
medor, cocina de gas y, agua caliente, 
portal grande, ?130. Más informe^ Te-
léfono M-4583 .Í Garage nq., 
6250 21 fb. 
D E L M O N T E . 
Y L U Y A N O 
Í-B S O L I C I T A TTNA MUCHACHA E s -
pañola para loa quehaceres de corta fa-
milia y casa chica. Jesús María 124. 
Puerta izquierda. 
6227 21 fb.^ 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
cajas c]e sorpresas y globos desde $1.25 
gruesa. Tenemos zepelines, pelotas foot 
hall y globos a dos colores. R . O. Sán-
chez. Neptuno 100. 
6258 21 fb. 
Desea colocarse una muchacha penin-
sular para el servicio de cuartos; lleva 
tiempo en el p a í s ; tiene quien la re-
comiende. Informan en San Miguel 30 
DESICA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
i spañola de criada de cuartos o come-
c'or. Tiene referencias y sabe cumplir 
bien. Informan Ubrapia 107, altos. 
6244 21 fb. 
PARA T I N T O R E R I A SE OPRÉCE~UN 
operarlo práctico planchador y también 
sabe manejar carro do reparto. Infor-
man Trocaáero 72 1¡2. Tel. M-5307 . 
0270 21 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo recién llegado de Kspaña, con dos 
niños; uno de 11 años y otro ds dos; 
para encargados de casas o porterías o 
criados de una casa quinta o para todos 
los quehaceres de una casa; son prác-
ticos. L a .misma familia tiene dps hi-
jas mayores que coloca de criadas o 
para costura. Saben coser muy bien. 
Tienen buenas referencias. Informan: 
Hotel L a Perla. San Pedfo 6, E l dueño 
6211 21 fb. 
L O QUE SE BUSCA Y NO SE E N C U E N -
tra. Vendo una magníf ica esquina de 
Iraile (-para 1'abricar) en lo. mejor de 
la llahaua, próxima a Carlos I I I e I n -
fanta. $4,000. Admito la mitad de cc-n-
tado. Reina 57., bajos, de 4 a 5. 
6257 21 fb. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
y comerciantes. Estoy Tendiendo her-
mosos paños de terrenos con frente a 
la (."alzada de Ayesterán; los doy con 
grandes facilidades d© pago,. Si usted 
desea alguno pase por Belascoaln 54. 
altos y le daré todos los detalles. Te-
léfono A-Ü31G. Sr. J . P.fc Quintana, 
6234 24 fb. 
6256 21 fb. 
S E O F R E C E N ' 
Criadas de mano 
í p l * * - • y manejadoras 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVEnes 
españolas limpias y trabajadoras, cia-
das de mano o manejadoras. Neptuno. 
SV. 
6206 21 Feb. 
S E X)ESEA C O L O C A R U N A J O V E N pe-
hinsular para criada de mano o de cuar-
tos. Informan: Agullar 72, altos. 
6204 21 Feb. 
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«B ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
lijosa casa Princesa y San Luis, con 
HU,a sala, antesala, reclbldoE, cuatro 
libitaclones, bafio intercalado, cuarto y 
•rvicio' para la criada., L a llave en los 
ijos. Tel . M-1981., 
W 26 fb., 
|e alquilan cómodos y frescos apar-
hmentos en la Víbora en Calzada y 
ocinio frente al Paradero de los 
ftanvías, los hay desde $40 a $80 con 
todas las comodidades que requieren 
jos apartamentos modernos. Informa: 
lí F . Colmenares en Lamparil la 4. 
¡Teléfono M.7921. 
2» fb. 
C E R R O 
|jj ALQUILAN CASITAS E N L A CA-
B„Larmen, entre Monasterio y Santa 
*«resa. Cerro, 
22 Feb 
l i w r t 1 " ^ ^ 8 - C A S I T A E N ZEI 
» r a .3 i!2. Tiene sala, comedor y un W ^ r ^ T ' 0 1525-00 y doa meses en ^ isn la misma Informan. 
21 fb. 
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U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano y sabe trabajar tiene 
referencias de las casas que ha* servi-
do. Informan: Apodaca. .27. altos. 
6209 22 Feb. 
D E S K A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano práctica tiene 
quien la recomiende. Informan:'Suspi-
ro 12, altos. 
622Í 21 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de manos en Revi-
llagigedo No., 4. 
6223 21 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
llene quien responda por ella. Facto-
ría 14. 
. 6240 21 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A $4.25 vara, cerca del Crucero 
de Almendares 
Vendo dos «olares; miden de frente 20 
y de fondo* 47; propios para un buen 
chalet; están pegados a la línea y ro-
deados de buenas casas. Su dueño in-
forma en Belascoaln 54, altos. Teléfono 
A - o s i e . ^ 
6234 24 fb. 
T R A B A J A D O R E S , L A A G E N C I A D E 
Sosa necesita 100 hombres para corte 
ce caña. 1.20 las 100 arrobas, punto 
saludable y buena vivienda y todo pago 
el Jueves día 21 a las 9 de la mañana 
en Luz No. 7. Tel. A-3Sy6. Así es qua 
en Cuba el que no trabaja es porque 
110 quiere. Este embarque es gratis pa-
ra todo el que venga. Sr. Sosa. 
6249 22 fb. 
GANGA, SOLARES A PLAZOS 
Vendo frente al parque L a Sierra y 
frente a la doble l ínea; la forma de 
pago es especial. Si usted quiere fabo-
carlos no necesita adelantar ninguna 
cantidad hasta que usted tenga termi-
nada su ^bra. Para informes Belas-
coaln 54, altos entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
6234 24 fb. 
C P R E Z C O DOS CAMAREROS, 2 C R I A -
dos, 2 cocineros y ayuüanto, 2 frega-
dores, un chauffeur y toda clase de ser-
vidumbre competente, grandes y chicas 
cuadrillas de trabaijadores. L u No. 7. 
Teléfonos A-3866 y A-1673 . Sr. Sosa. 
6249 22 fb. 
Compra y Venta de Fincas ; 
U R B A N A S 
CASA EN $3.000 
Vendo una hermosa casa de mamposte-
ría en la calle Cádiz de 6x20 con sala, 
saleta y tres cuartos, situada a 20 me-
tros de Infanta; es una verdadera gan-
ga y se le puede echar altos. Infor-
man vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. 
6213 21 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E TINA MUCHACHA 
española para criada de mano o mane-
ja .ora o para todo el trabajo de matri-
monio solo. Desea casa de moralidad. 
Informan Reina 98, Tintorería. 
- 62-41 21 fb. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra; lleva tiempo en el pa ís ; desea casa 
de moralidad. Informan Reina 74 
21 fb. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
para los cuartos so lámente . Sueldo $25 
y otra para una cl ínica $30. También 
falta una cocinera para otra casa 
? L^nforman: habana 126, bajos. 
. 6247 22 fb. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora o cocinar y limpiar. Tiene refe-
rencias; es formal y trabajadora. In-
forma Revillaglgedo No. 24. 
21 fb. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N As -
turiana para comedor o criada de mano. 
Uene quien responda por ella. Está 
acostumbrada a servir. Informan en la 
bodega de Apodaca y Economía. Telé-
lono >'\.-X 516, 
6257 21 fb. 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
oe España, desea colocarse de criada 
ae manos'o manejadora. Tiene quien la 
garantice. Informan Maloja 24. altos 
1!^* 21 fb. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para el servicio de habitacio-
nes en casa de moralidad. Sabe su obli-
gación y tiene referencias. Galiano 123' 
altofi. Te l . A-7557. 
6252 22 fb. 
Vendo directamente, baratísima, 
una gran casa en Estrada Palma, 
con jardines, galería, garage y 
hermosísima residencia moderna, 
en $12.000 y otra pegada a Egi-
do, de dos plantas, con ocho ha-
bitaciones en cada planta y ren-
tando el 10 por 100, moderna, en 
$30.000. Urge la venta. Gil. Ha-
bana, 89. 
1616 4 d 19 
V E N T A Y P A B R I C A C I O N D E CASAS. 
Damos presupuesto y planos gratis, co-
brando dirección facultiatlva únicamen-
te. Hacemos tasaciones e informes téc-
nicos desde $10.00. Antiiles Construc-
tion Co. Cuba 4. M-2356 . 
6232 19 fb. 
VERDADERA GANGA. HE FABRICA-
de dos espléndidos chalets en lo más 
alto de lá Avenida Serrano, Reparto 
Santos Suárez( de citarón y techos mo-
nolíticos todos decorados, con resisten-
cia para altos, con tres habitaciones 
grandes cada uno, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto y servicio 
de criados independiente, patio y tras-
patio. Precio, los dos en $16.500; un¿ 
solo $8.500. Sale a menos de $30.00 
metro. Betancourt. Arquitecto. Cuba 4 
M-2356. 
6234 26 fb. 
VENDO HERMOSA CASA NUEVA7EÑ 
lo mejor de Luyanó, cerca la Calzada. 
Se compone de sala, comedor, dos her-
mosos cuartos, cuarto de baño, cocina, 
patio y traspatio. Precio $4.800. Su 
valor es de $5.500. Informes Belas-
coaln 54, altos. T e l . A-0516. 
6234 24 fb. 
C R I A D O S D E MANO 
SJS O F R E C E U N MUCHACHO E E P A -
nnl de confianza, se presta lo mismo' 
Para dependiente de café como 
pa-a criado de mano. FInlay, número 
no' ^ X l i esqiuina Sai? N1colás. Teléfo-
' C20o'. " " 22 Feb 
JOVRN ESPAÑOL D E S E A COLOCARSK 
de criado de mano. Sabe su obligación 
eva doce años en Cuba; Conoce cos-
tumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Inlorman Tel. A-7100. 
1250 21 fb. 
Casa a Plazos, en Almendares 
Vendo en $4.600; solo $1.600 de con-
tado y los $3.000 restantes a razón de 
$35.00 mensuales; los mismos que está 
rentando; está cerca del crucero; tiene 
portal, Jardín, sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, baño, patio; tengo otras más de 
mayor precio. Si usted quiere comprar 
venga por Belascoaln 54 altos y le in-
formaré* gratis. J . P . Quintana. 
6234 24 fb. 
C O C I N E R A S 
SE COLOCA T NA C O C I N E R A PEN1N-
sutar. Sabe cocinar bien. Tiene quien 
la recomiende. Industria 101. 
6225 21 fb. 
TNA SRA. J O V E N , ESPAÑOLA, S E CO-
V ^ t 6,1 Cas-a de COrta E m i l i a , para 
J an L ^ V 1 - * - Más inf^mes ¿n San 
« 9 - , 6 0103 10 altos- Concepcióh. 
¿!'3 21 fb. 
^eb. 
COCINERO R E P O S T E R O CON B U E N A S 
referencias desea colocarse. Sabe tra-
bajar bien con muchos años de prác-
tica; trabaja toda clase de irepostería y 
M-4S91 
21 fb. * 
Hermosa nave, propia para indus-
' tria o almacén 
Vendo cerca de Toyo; mide 640 varas; 
la vendo a razón de $12 vara, terreno 
y fabricación; no deje de verla que esto 
sí es ganga. Si no tiene todo el dinero 
puede quedar a deber $4.000. Pudiendo 
amortizarlos a razón de $40.00 mensua-
les. Su dueño Belascoaln 54, altos. Te-
léfono A-0516. 
6234 24 fb. 
CASA EN $6.500 v 
Vendo en Santos Suárez, casa nueva. 
Se compone de portal, sala, tres cuar-
tos, baño moderno, comedor al fondo, 
cocina y patio, entrada Independiente 
para el fondo, está cerca de línea, ren-
ta $65. Informes Belascoaln 54, altos. 
A-0.-, 16. 
"6234 24 fb. 
ESQUINA NUEVA EN GANGA 
Vendo en Santos Suárez. Se compone de 
esquina, una casa y tres accesorias, ren-
tando todo $150 mensuales. Precio úl-
timo $16,500. E s cosa buena. Infor-
man Belascoaln 54, -altos. A-0516. 
6234 "¿AS0-
TSNGO UVA E S Q U I N A P A R A A B R I R 
una buena vidriera de tabacos y billetes 
de lotería y tengo una vidriera con 4 
pños contrato. Precio $3.000. Traba-
delo. Crespo 82. café, de 1 a 3 v de 8 
a 10 noche. NO tratd con paluchfros. 
6279 21 ib. 
¿Quiere usted doblar su dinero? 
F.n pocos años . Compre hoy mismo un 
solar en los mejores repartos que lo 
son: Miramar y Alturas del Río Almen-
dares, pronto cogerá el valor que hoy 
tiene el Vedado. Si lo puede hacer us-
ted hoy no lo deje para mañana. Planos 
y demás informes, Belascoaln 54, altos. 
A-0516. 
6234 ' u _24 fb. 
Solares en calle 17 esquina a 14. E n 
el Vedado frente al Convento de las 
Hermanas Teresianas. Tenemos sola-
res de 13 1|2 por 25, 22 1 2 por 25 y 
12 1 2 por 36 metros que vendemos 
desde $23. el metro y se dan facili-
dades para el pago. Dirigirse al señor 
José F . Colmenares. T e l . M-7921. F e -
rretería de Casteleiro y Vizoso y C a . 
Lamparil la No. 4. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Consejo San H i l a r f ó n do G u a n a j a y 
X o . 2449 . 
Apartado 5 6. General ü í a z 59. T e -
l é g r a f o Columbiis . G u a n a j a y . P i n a r 
del R í o . R e p ú b l i c a de C u b a . 
A ñ o Social 1923-1924. 30 de Sep-
tiembre. 
D irec t iva 
G r a n Caba l l ero : D r . P a t r í e l o A . 
S á n c h e z y L ó p e z . 
G r a n Cabal lero Delegado: D r . 
Franc i sco J . V ó l e z G u a s c h . 
Canc i l l e r : D r . Antonio G a v a l d á 
M j l a n é s . 
Secretarlo de A c t a s : Antonio F e r -
n á n d e z jo fre . 
Secretario F i n a n c i e r o : Manuel 
R o d r í g u e z Lorenzo . 
Tesorero: P e d r o F r e i x a a Pedro la . 
Conferencista: Miguel Ange l F e r -
n á n d e z Jofre, 
Abogado: E n r i q u e G a r c í a R o j a a . 
G u a r d i á n : Gustavo Y n d a R o d r í -
guez. 
, G u a r d i a In ter ior : M a t í a s Casto 
Rivero L é r i d a . 
Guardias Exter iores : J o s é A . V e r a 
y F r a n c i s c o M e n é n d e z . 
S í n d i c o s : Antonio C . G a r c í a Saa-
vedm, S a l o m ó n J . R a f a e l R a f a e l y 
Marcos Naranjo H e r n á n d e z . 
C a p e l l á n : Pbro, J o s é Ma, G a r c í a 
del Va l l e . 
Gomfslonea Permanentes 
A d m i s i ó n : Antonio G a v a l d á M l l a -
n é s . Mart í 69. A r t e m i s a . Con otros 
seis miembros del Consejo . 
Benef icencia: Angel A s t l a z a r a l n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
E n hipoteca para fabricar esquina, fren-
te a parque en solar de 1112 varas, se 
necesita escalonado $1.600. Buen inte-
r é s . Aguila y Neptuno, barbería. Gls-
bert. 
6214 x 2$ fb. 
S O L I C I T O $5,000; D O Y G A R A N T I A U N 
fiador propietario y mi establecimiento 
que vale ?30.000. Informan: Monte 23, 
Librer ía . 
6235 22 fb. 
DESEO TOMAR EN PRIMERA HI-
POTECA, $3.000 
Pago el 12 0|0, por 2 años y dos m á s . 
L a garantía es triple; de^eo tratos di-
rectos. Dirigirse a BelasCoain 54, altos, 
piso primero. J . P . Quintana. 
6234 24 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
6224 26 fb. 
¡Ojo , se venderán h o y I E l primero qne 
lo vea será d u e ñ o del solarcito que 
vendo en lo mejor de k Habana en 
$2,000 y poco a deber. Estaré fijo en 
Reina 57, de 4 a 5 para enseñar lo . 
6256 21 fb. 
S in intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la V í b o r a , nformes: 10 de Octu-
bre 596. V í b o r a . 
6275 28 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA. S E T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de una esquina con sus armatostes y 
demáü enseres de bodega, muchas ex-
tras, una hermosa nevera, un molino 
eléctrico de café "Esterllng". una ro-
mana que costó 175 pesos todo prepa-
rado para surtir y abrir la casa; toda 
fista ganga con seis años de contrato y 
24 pesos de alquiler mensual se d- por 
630 pesos. Rara informes: Jesús Pere-
grino y M. González. Barbería. No 
trato con corredores. 
6?0: 22 Feb. 
SK V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, billetes y quincalla en 
el centro de la Habana. Informan en 
Baratillo 9, café, a todas horas. 
8243 22 fb. 
BODEGA Y FINCA EN $10.000 
Vendo cerca de Orflla; mide la finca 
14 de frente por 22 1|2 de fondo, todo 
fabricado de mamposterfa y azotea; está 
rentando $90 y la bodega está vendien-
do diario $50. No deje de ver este ne-
gocio antes de usted comprar otro. 
Informes Belascoaln 54, altos, A-0516. 
6234 24 fb. 
JUEGOS DE MIMBRE 
" L a Zil ia", l a antigua y acreditada 
casa de prés tamos de la calle de S u á -
r«rz, n ú m e r o 45 , acaba de recibir en 
estos d í a s de Alemania, cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sala . 
Estos muebles son muy superiores en 
calidad, comodidad y bajo precio, a 
todo cuanto se ha venido importando 
hasta la fecha. E s el ú l t i m o grito de 
la moda. " L a Zi l ia" , calcula que la 
p e q u e ñ a cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbre, se termina-
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. S i a usted, s eñora o c a -
ballero, le gusta tener en su casa nna 
cosa buena y a l mismo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en S u á r e z , 4 5 , a l m a c é n de 
muebles. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden ocho máquinas Uhderwood, 
modelo 5, modernas y varias Remington 
10. modernas; hay máquinas desde 30 
pesos; pueden verse a todas horas en 
Indi') 39, incluso días festivos. Se ven-
den separadas; todas e s tán flamantes. 
6174 « 25 Feb. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas, condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en areglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica. Hace-
mos fyndas y o ? ü n e s . Llame que 1» 
interesa. T e l . M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
6238 2Í fb. 
A U T O M O V I L E S 
F A R M A C I A . SE V E N D E MUY B A R A -
ta; negocio redondo; es muy antigua. 
Tiene buena venta y contrato como no 
hav otra. Informan en Aguila 23^. 
6272 24 fb. 
EODEGA Y TINCA EN EL MURI.LE 
de Luz, precio $35.000; otra en Calza-
ba en $3.500; otra en 55.000; una es-
quina para abrir bodega. Trabadelo. 
Crespo. 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con paluchero». 
6280 21 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P E L A Y O P . G A R C I A 
Hipotecas en todas cantidades. Interés, 
bajo. T e l é f o n o F-2564 , Calle 17 n ú -
mero 10, entre M y N . Vedado. 
6193 4 mz. 
EXPIDIO BLANCO. TENGO LAS can-
tidades que se necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas al siete por 
ciento, compro v vendo casas. O'Reilly 
2r> Teléfono A-6951. 
61Ot 28 Feb . 
—6 0 0— 
HIPOTECAS 
M A Y O R E S D E $50.000.00 
PROTEGEMOS CORREDORES 
Teléfonos; A-4358 y M-6263 
Sr . Roque. Sr. Ealber 
Tejiente Rey y Compostela. Alton 
" S A R R A " 
5147 24 Feb . 
DOS MIL PESOS A L 10 POR 100 
Se toman sobre casa nueva en la ciu-
dad qup vale $3.500 por un año'pro'rro-
tiable, pudiendo cancelar con un trimes-
tre. O'Reilly 4, altos. Departamento 8. 
De 9 a 11 y de 2 a 3. 
6203 22 fb. 
S E V E N D E , i G A N G A I 
U n c a m i ó n marca Hurlburt, de 3 1|2 
toneladas, de muy poco uso y en mag-
n í f i c a s condiciones. Informes, Garage 
Mercedes, Infanta 72, donde se puede 
ver el c a m i ó n . 
6166 21 f 
SE V E N D E UM- O A D I L L A C D E 7 y A S A -
jeros, en perfecto estado. Se da en pro-
porción. Informan: Banco Nova Escofia 
Departamentos 816 y 31T. 
6229 26 fb. 
V E N D O E S P L E N D I D O A U T O M O V I L 
Crow E l Khart, de cuatro asientos, con 
carrocería especial flamante. Cuatro 
cilindros. E s muy elegante y funciona 
perfectamente. Precio ganga $1.000. 
Cuba 4. M-2356. De 2 a 4. 
6233 26 fb, 
SE V E N D E UN T O R D D B A R R A N Q U E 
pn magníf icas condiciones. E s ganga. 
Puede verse en el Garage de Dragones 
Xo. 47. 
_6263 22 fb. _ 
CAMBIO K I S S E L CUSA, C A S I N U E V A 
por solar o casita. Lo mismo cuartería. 
Se da o recibe vuelto. Sf11 duefio infor-
ma Belascoaln 54 altos. A-0526. 
6234 24 fb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Otero, A g r á m e n t e 52, GuiRnajay, 
Pbro. J o s é Ma. Garc ía del V a l l e , 
Gustavo Ipda R o d r í g u e z , Marcos N a -
ranjo H e r n á n d e z , Antonio J . de V a -
rona y de la T o r r e , F r a n c i s c o G a r -
cía G o n z á l e z y Pedro F r e i x a s Pedro-
la . 
Propaganda: Ignacio Medrano 
Fonseca , Cayo M a s ó n , P r o v i n c i a do 
P i n a r del R í o . Marcos N a r a n j o H e r - i 
n á n d e z - M a t í a s Casto R i v e r o L e r i d a , 
F r a n c i s c o Alfonso M a c í a s , J o s é C a s -
tells Yaftez, Gustavo I n d a R o d r í g u e z 
y J o s é R e n d ó l i R a m í r e z . 
Gobierno: Gustavo I n d a R o d r í -
guez, A g r á m e n t e 56. G u a n a j a y . S a -
l o m ó n Rafae l R a f a e l y J o s é A . V e r a 
F i e l . 
H a c i e n d a : F r a n c i s c o J . V é l e z 
Gua&ch, L i b e r t a d 4 6. Mar ie l . Anto-
nio G a v a l d á M i l a n é s y F r a n c i s c o Me-
n é n d e z R o d r í g u e z . 
P r e n s a : Manuel R o d r í g u e z L o r e n -
zo, M á x i m o G ó m e z 32, G u a n a j a y . 
Antonio G a v a l d á M i l a n é s e Ignacio 
Medrano Fonseca . 
B ib l io teca: Antonio C . G a r c í a Saa-
vedra, A r a m b u r u 12, G u a n a j a y . 
F r a n c i s c o J . V é l e z Guasch y Antonio 
G a v a l d á M i l a n é s . 
E l Consejo ce lebra s e s i ó n general 
ordinaria los viernes segundo y cuar-
to de ceda mes, a las 8 Vi p. m. 
L a direct iva celebra u n a s e s i ó n 
ord inar ia cada mes. 
E s t e Consejo c o n m e m o r a r á el 29 
aniversario del "Grito de B a l r e " , 
con eolemne velada. 
1 C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O Dl^. 
C O N S E J O S A N A G U S T I N N O . 1390 Y*. O R A C I O N D E L S A G R A D O C O -
D E L A H A B A N A | ^ R A Z O N D E J E S U S 
A S O C I A C I O N D E L A V I R G E N D E 
L A C A R I D A D D R L A I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E J E S U S , M A R I A V 
J O S E 
Proyecta celebrar e l 24 del actuaJ 
solemnes cultos a l a P a t r o n a da 
Cuba Nues tra S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
Relac ionado con estas fiestas hemoa 
recibido u n a A l o c u c i ó n a" los c a t ó , 
lieos, l a cual muchos sentimos no 
poder publ icar porque no consta eu 
n inguna parte de l a mi sma la 
correspondiente l i c enc ia e c l e s i á s t i c a . 
Y sin este requisito tenemos orden 
expresa del Prelado Diocesano de no 
publicar esta clase de escritos por 
sor religiosos o int imamente re la-
cionados con la R e l i g i ó n conforme a l 
C ó d i g o C a n ó n i c o y a los del S í n o d o 
Diocesano. 
E n cuanto obtengan la l icencia del 
Ordinario- pueden avisarnos y se la 
publ icaremos. 
Hoy no -podemos complacerles 
porque somos hijos" con respecto al 
Ordinar io , y estamos obligados a l a 
qbediencia, sobre todo en cuanto sa 
re laciona con el D o g m a y l a M o r a l . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A -
BA. 
Celebra Junta mensual reglamen-
tar ia ia J u n t a Direc t iva de la A n u n -
ciata, e,' viernes, 22 del ac tual . 
Se encarece la asistencia. 
E l Consejo S a n A g u s t í n No. 1390, 
c e l e b r ó s e s i ó n el 12 del ac tua l . 
Q u e d ó aprobado el conmemorar el 
Aniversar io del "Grito de B a l r e " , 
con un almuerzo campestre en el 
pueblo de San F r a n c i s c o de P a u l a , y 
una ve laba en el local del Consejo . 
A s i mismo, se t o m ó el acuerdo 
de celebrar conferencias rel igiosas 
en los d í a s de Semana Santa , en el 
templo del C o r a z ó n de J e s ú s . 
Se t o m ó igualmente el acuerdo de 
concurr ir a la e x c u r s i ó n que las 
M a r í a s de los Sagrarios , l l e v a r á n a 
cabo a-Santiago de las Vegas , el 30 
de Marzo, y ce lebrar un mi t in . 
Presenc iaron esta Junta " E l C o n -
sejo S a n H i l a r i ó n de G u a n a j a y " , los 
cuales fueron obsequiados con dul-
ces. 
Hubo Hermanos visitantes del 
Consejo de Santiago de C u b a y de 
otros, de los Es tados Unidos. 
Todos fueron acogidos con gran-
des aplausos e igualmente obsequia-
dos. 
M o n s e ñ o r Santiago G. A m i g ó , pro-
n u n c i ó la cuarta conferencia cien-
t í f i c a - s o c i a l . 
F u é u n á n i m e m e n t e aplaudido el 
i lustrado Hermano . 
Hoy es la Quinta Conferencia de 
la serie. 
Se encarece l a asistencia. 
E l conferencista H e r m a n o E n r i -
que H e r n á n d e z E g e a , ruega a los 
Hermanos , comuniquen su a d h e s i ó n 
a l a lmuerzo para que pueda prepa-
rarlo con el debido tiempo, lo cual 
no puede hacer s in saber el n ú m e r o 
de comensales. 
L a fecha p a t r i ó t i c a a conmemorar 
se ce lebra el p r ó x i m o domingo 24 
del ac tual 
E l Jueves queda cerrado el plazo. 
A V I S O A L O S O T R O S C O N S E J O S 
o 
Recordamos a los Consejos de 
"Santiago de C u b a " , " C a m a g ü e y " , 
" T r i n i d a d " y "Cienfuegos", que es 
en la Orden un mandato, el ce lebrar 
las fiestas p a t r i ó t i c a s por todos y 
cada uno de los Consejos. 
E l Colegio del Apostolado de l a 
O r a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s , que en Marlanao dirigen las R e -
verendas Madres Apostol inas, i n a u -
gura el viernes 22 del corriente, u n 
nuevo a l tar y capi l la , conforme a l 
siguiente programa: 
A las 8 a . m . : c e l e b r a r á la vS^nt î 
Misa y d l s t r l b u , r á l a Sagrada C o m u -
n i ó n el E x c m o . y Revdmo. Sr . Obis-f 
po Diocesano. 
P r e d i c a r á el P . Constancio E g u í a ^ 
S. J . 
N O T A : L a entrada a l Colegio por 
l a Cal le R e a l . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 19 D E F E B R E R O 
Este mes es tá consagrado a la Pur i -
ficación de la Sant í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—-Su Divina Majes-
tad está, de manigiesto en la iglesia d» 
Jesús del Monte. 
L a oración de Nuestro Señor Jesu-
cristo en el Monte-de los Olivos. San-
tos Gabino, Publlo y Marcelo, márt i res ; 
Alvaro de Córdoba, dominico y Conra-
do, confesores. 
San Gabino, presbítero y mártir, her-
mano de San Cayo, papa, en Roma, el 
cual, después de haber sido atormenta-
do mucho tiempo en la cárcel, por or-
den de Dlocleciano, con una preciosa 
muerte, adquirió los eternos gooos del 
paraíso. Su santo cuerpo fué enterra-
do por los cristianos en el cementerio 
llamado de San Sebastián. 
E l afto de 1608, Carlos de Neuxllle, 
gobernador de la ciudad de León y E m -
bajador en Ropia, estando para resti-
tuirse a Francia , des*ó llevar un cuer-
po santo con qqé enriquecer su patria. 
Madama Jaquelina de Harlay, su espo-
sa, se lo pidió al papa Paulo V, quien 
le dió el cuerpo de San Gabino y esta 
señora se lo presentó a la Iglesia de 
la Sant í s ima Trinidad del Colegio de 
la Compañía de Jesús de dicha ciudad, 
de León, donde se guarda con mucha 
veneración en una rica urna de plata. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
E L R E C U R S O D E L A C O M P A S M A M A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L , C O N -
T R A L A A B S O L U C I O N D E L S R . L . B R E T O N E S Y O T R O S , E S D E C L A -
R A D O M A L A D M I T I D O P O R E L S U P R E M O . 
E n el d í a de ayer, l a S a l a de lo 
C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, hi -
zo p ú b l i c o el fallo r e c a í d o a l recur-
so de c a s a c i ó n establecido por la 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional , 
contra sentencia de la Sa la T e r c e r a 
de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a , que 
a b s o l v i ó a los s e ñ o r e s L u i s Bretones, 
Manuel Pando y Manuel R o d r í g u e z , 
del delito de estafa de que se les 
acusaba. 
Dice e l Supremo, que e l recurso 
fué mal admitido, por estar carente 
de razonamiento, en c o n t r a d i c c i ó n 
con los hechos probados y s in pre-
cepto legal autorizante en sus res-
pectivos dominios. 
Impugnaron el recurso en el Su -
premo, los doctores Jorge L . Costa 
y Ju l io A l v a r e z Arcos . 
E N M A N R I Q U E 76. A N T I G U O . B A J O S 
se vende un antopiano Enteramente 
nievo. Se da casi regalado; Su marca 
es buena y muy conocida. 
6180 28 Feb . 
M I S C E L A N E A 
Se vende ana gran m á q u i n a cinema-
tográf ica de corriente e léc tr ica de 110 
Volts marca ''Graphoscope J ú n i o r " con 
pantalla de aluminio de 10 pies com-
pletamente nuera . Se da en $250.00. 
Puede verse en S a n Miguel 51. 
6224 i 28 fb. 
M A T E R I A H I P O T E C A R I A . C O N -
T R A U N A N O T A D B U N R E G I S -
T R A D O R D E L A P R O P I E D A D . 
Por l a S a l a de Gobierno del T r i -
bunal Supremo, y siendo Ponente el 
Presidente, D r . Á n g e l C . Betancourt , 
se ha declarado con lugar el recurso 
gubernativo interpuesto por l a So-
ciedad a n ó n i m a Pines Box L u m b e r 
Company, contra la nota del Reg i s -
trador de l a Propiedad de G u a n a j a y , 
que n e g ó la I n s c r i p c i ó n de u n a es-
cr i tura hipotecaria h e c h a a favor de 
dicha Sociedad, por la s e ñ o r a Josefa 
C a r m e n a y Calero , por s í y como 
madre legitima, con patria potestad 
de sus hijos Mario, M a r í a de los Do-
lores y M a r í a C a r m e l i n a y C a r m e n I 
y Vicente Calero , r e c o n o c i é n d o l e un 
c r é d i t o de cuatro m i l veint ic inco pe-
FOS, sobre los productos de l a finca 
Santo Cr i s to , de su propiedad. E l R e -
gistrador de la Propiedad f u n d ó su 
negativa en el hecho de que, s e g ú n 
el C ó d i g o C i v i l , no pueden grayar 
los bienes propiedad de sus menorea 
hijos los padres con potestad sobre 
a q u é l l o s . 
E l Supremo dec lara que procede 
hacer la I n s c r i p c i ó n del t í t u l o pre-
sentado, con arreglo a l a r t í c u l o 22 
de l a L e y de 6 de Marzo de 1922, 
que trata de los contratos de refac-
c i ó n a g r í c o l a de colonias y de mo-
l ienda de c a ñ a , disponiendo que el 
mencionado Regis trador - de l a P r o -
piedad de G u a n a j a y , proceda a ins-
cr ibir el t í t u l o hipotecario presenta-
do dentro de quinto d ía , s in que pue-
da percibir honorarios por dicha 
a n o t a c i ó n . No se hace especial con-
d e n a c i ó n de costas. 
C O N T R A U N E X G O B E R N A D O R 
D E O R I E N T E . S E D E V U E L V E L A 
C A U S A A L M A G I S T R A D O J U E Z 
I N S T R U C T O R . 
P o r l a S a l a de. lo C r i m i n a l del 
T r i b u n a l Supremo, ha sido devuel-
ta l a causa Ins t ru ida por el magis-
trado, Juez especial, D r . Rolando 
R a m o s , por e l delito de malversa-
c i ó n , seguida al ex gobernador de 
Orlente s e ñ o r Gui l l ermo F e r n á n d e z 
M a s c a r ó , a f in de que c o n t i n ú e la 
t r a m i t a c i ó n de dicho proceso. 
E L P R O C E S O C O N T R A E L S E C R E . 
T A R I O D E G O B E R N A C I O N . 
L a m i s m a S a l a del Supremo de-
v o l v i ó en l a tarde de ayer , a l juez 
especial, doctor Mario E . Montero y 
B e l d a r r a l n , magistrado de l a A u -
diencia de l a Habana , l a causa ins-
tru ida contra el secretario de Gober-
n a c i ó n , doctor Rafae l I t u r r a l d e , por 
el delito de desobediencia punible, 
para que prosiga la I n s t r u c c i ó n del 
sumario . 
E N L A A U D I E N C I A 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N T O R O J E R S E Y P U R A 
raza de tres a ñ o s , ral le D frente al 
I Parque Japonés . Reparto Almemlares 
i 6220 21 Feb. 
P L E I T O C O N T R A L Á C O M P A Ñ I A 
M I N E R A D E L A H A B A N A . 
E n los autog del juicio de menor 
c u a n t í a seguido, en cobro de pesos, 
en el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Sur , de esta capital , por don 
César Augusto S á n c h e z y L u i s , pro-
pietario, vecino de Guanabacoa , con-
tra la C o m p a ñ í a Minera de l a H a 
b a ñ a ISoc iedad A n ó n i m a ) , domici-
l iada en esta p laza; l a Sa la de lo 
Civ i l y de lo Contencioso-adminis-
trativo de esta Audieiycia, ha fa l la-
do revocando la s t ín tenc ia apelada, 
condenando a la Sociedad demanda-
da a que pague a l actor la cantidad 
de 675 pesos y sus intereses legales 
desde la i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l ; de-
c l a r á n d o s e s in lugar la demanda en 
cuanto a l a sqlicitud del demandado 
de quev ge declare nulo de hecho el 
embargo y se condene a l actor a pa-
gar d a ñ o s y perjuic ios; reservando 
al demandado el derecho que le 
asiste para pedir en t r á m i t e s de eje-
c u c i ó n de sentencia que se deje sin 
efecto dicho embargo. 
No se hace especial c o n d e n a c i ó n 
sobre costas. • 
A B S O L U C I O N D F U N C O M E R -
C I A X T E . 
Se h a dictado sentencia absolvlen. 
do a don E o d r i g o G a r c í a M a r t l n á ñ e z , 
( C o n t i n ú a en La P A G . D I E O l O C H O l 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 4 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
( V l e n « d » I » P A G . ^ D I B O I S I E T B ) 
comerciante de esta plaza, de u n de-
lito de d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a da 
que f u é acusado. 
• e f e n d l ó el letrado doctor J o s é 
P u l g 7 V e n t u r a . 
O T R A S S E N T E N C I A S E N L O C R I -
M I N A L . 
Se h a n dictado las siguientes sen-
t,6IlCl'£tS t 
Condenando a L u i s J n a n Antonio 
de l a P a z , por disparo, a m u l t a de 
15 pesos, por cada una de las dos 
A José R o d r í g u e z , por robo, dos 
a ñ o s , once meses y once d í a s de 
presidio correccional . 
A T e ó f i l o Maniuet t l , por amena-
zas condicionales, cuatro meses y un 
d í a de arresto mayor. 
A C i r o T a r í n Alvarez , por robo, 
seis afios, diez meses y u n d í a de 
presidio mayor. 
A Pedro Oquendo Alvarado , por 
i n f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas , a 
dos meses y un d í a de arresto ma-
yor. 
A J o s é Pardo , por robo, a tres me-
ses y once día?, de arresto mayor . 
A Marcel ino L ó p e z , por estafa, 
dos meses y un d í a de arresto ma-
yor, 
Y se absuelve a J u a n R o d r í g u e z 
G-actía, de i n f r a c c i ó n de l a L e y de 
Drogas. 
D e f e n d i ó e l doctor Vl l laverde . 
J U I C I O S U S P E N D I D O . 
C o m e n z ó a celebrarse ayer , ante 
la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
l a Audienc ia , el juic io ora l de l a 
causa ins tru ida contra el procesado 
Conrado G l l n R o d r í g u e z ( a ) Chicho, 
que d iera muerte a C a m i l a L a g u a r -
dia ( a ) L a C h i n a , el d í a 6 de F e -
brero del afio 1921, en l a casa 
Agu iar , 55, en esta c iudad. 
D e s p u é s de pract icada l a prueba 
de c o n f e s i ó n y l a test if ical , en la 
que fueron examinados varios testi-
gos, se s u s p e n d i ó el acto p a r a con-
t inuarlo e l d ía 29 del mes actual . 
court, E n r i q u e B u , F r a n c i s c o L a m e 
las, Jorge L ó p e z , Gabr ie l Costa Cue-
to, Al fredo Casu l l eras , Hi lar io C. 
Br i to , B . P é r e z Sosa, E m i l i o V i l l a -
g e l i ú , Mario D í a z I r í zar , F e r m í n 
Aguirre , Santiago T o u r i ñ o , J o s é A , 
G o n z á l e z Etchegoyen , F r a n c i s c o F a -
bré , Gerardo Vi l l i e r s , Antonio C a -
ballero, R a f a e l T r e j o Loredo , J o s é 
P . Gay , s e ñ o r i t a C r u z , J o s é N . Con-
c e p c i ó n , Car los O. V a l d é s . 
P R O C U R A D O K E S l 
D u a n f , R . Granados , Granados , 
B a r r e a l , S i e r r a , Rouco, Carlos M . 
V a l d é s H u r t a d , R u c i d o , A . del 
Campo, B . P é r e z Sosa, Castro , P i n -
tado, F o r n a g u e r a , Manlto, Rugares , 
A . C . Robles , Tecio, F . de l a L u z , 
Esp inosa , R e g u e r a M u ñ o z , Cádiz , J . 
M e n é n d e z , C á r d e n a s , Puzo , O. del 
Monte, J . A . R u l z , Ros , L a r e d o , O. 
Herrero , R a d i l l o , Cr i s to , V i l o m a r a , 
M. A . R a m í r e z , Claudio de Vicente , 
E l o y Cantero , P e r e i r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
Benito G i l , Jorge L ó p e z Brif ias , 
P é r e z N ú ñ e z , M . Zabalza , I s idro 
B a r b e r á , M a n u e l J . L c f r á n , Alfonso 
L ó p e z , E . A l v a r e z R o m a y , E v e l i o 
J i m é n e z C a b r e r a , E d u a r d o A c o s é a , 
J u a n Palac io , Ju l io F . B í a z , Celedo-
'nio P e r n á n d e z , C a r r a t a l á F e r n á n -
idez, Bernardo Solana L a s t r a , E d u a r -
'do A. R o d r í g u e z , J u a n Miranda, G o n -
jzal.o F e r n á n d e z , C a r l o s A r d a v í n , 
¡ E d u a r d o Montes, E u g e n i o L ó p e z , 
B r u n o R o d r í g u e z B a r r e r a , J o s é I n é s 
G a r c í a , A n d r é s J . R o d r í g u e z , J o s é 
Esp inosa , J o s é E l ó s e g u l , Mariano 
G o n z á l e z , A . Royo , R a m ó n I l l a s , V i -
cente P u c h a r e ? , Alberto C a r r i l l o , 
Oscar P é r e z , J u a n A . R a m í r e z , A r -
turo C Robles , H e r n á n Segundo 
C o r t é s , A r t u r o . V . P r a d o , E m i l i o V . 
Acue, Alfredo V á z q u e z , Santiago F . 
C a p i r ó , J o s é M a y á n s , J o a q u í n G . 
S á e n z , Car los Smidth . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
S A L A P R I M E R A . 
Contra F r a n c i s c o G ó m e z , por aten-
tado. Defensor, doctor Cubi l las . 
Contra E l o í s a Mora, por atentado. 
Defensor, doctor C r u z . 
Contra Enseb io L ó p e z , por infrac-
c i ó n del C ó d i g o Posta l . Defensor, 
doctor Demestre. 
Contra P . Pedroso, por robo. De-
fensor, doctor L l a n i s a . 
S A L A S E G U N D A . 
Contra Cal ixto Noa. por disparo. 
Defensor, doctor Cabal lero. 
Contra Virg i l io R o d r í g u e z , por es-' 
tafa. Defensor, doctor Urquiaga . 
Contra Adolfo A r a g ó n , por preva 
r l c a c i ó n . Defensor, doctor E r b i t i . 
Contra F l o i i n d o Torres , por rapT 
to. Befensor, doctor Are l lano . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E U X P A G E S 
CISXTJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
de 2 a 4 en su domicilio, D , entre 21 
y 23. Teléfono P-443S. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
CouFultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey., V i l l a Ada , Ví-
bora. Teléfono i-2894., 
C5430 Ind. 15 Jl. 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
ririgldo por el doctor Eugenio Cap-
devila con asistencia diaria de los doc-
tores Martínez, Bolado y Preyre. 
Consultas de* 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p. m. 
Mp.rtes solamente visita y vacuna 
gratis a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación da la Tos Fer ina con la va-
cuna. 
Queda trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O 1VI-8285 . 
Los señores médicos pueflen pedir 
material c ient í f ico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
5750 13 Mzo., 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en F i e l y S í f i l i s del Hos-
pital Saint Iiouis de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el ü'Snero del D r . Quory". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la' "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslfil i-
CONSUDTAS (ÍB), de 10 a 12 m, y 
de 3 a 6 p, m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teéfono A-8225. 
Ind., 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R , G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, sttm 30, esquina a Compostela 
D« 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 8. 
Concordia 113. Te lé fono M-1416. 
4091 ü ms. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D KLEDICA 
P I E L , , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infva-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
raa de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
CÍ568 30d-17 Feb. 
D R . J . L Y O N 
Do 1% Facultad de P a r í s . Especialidad 
en in curación radical de las hemorroi-
de') sin operación. Consultas: da 1 a 3 
p. m. diarias.. Correa, esquina a San 
ludaloclo. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v ía* urinarias. E n -
fermedad ea de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
S A L A T E R C E R A . 
Contra Antonio P é r e z , por rapto. 
Defensor, doctor G u t i é r r e z . 
Contra J o s é L ó p e z , por lesiones. 
Defensor, doctor Crue l l s . 
Contra Crescencio Criol lo . Defen-
sor, doctor Sotolongo, 
Contra S e r g i o ' R o d r í g u e z , por aten 
tado. Defensor, doctor Aedo. 
S A L A D E L O C R I M I N A L . 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S E X L A S A L A 
D E L O C I V I L P A R A H O Y , D I A 19 
D E F E B R E R O . 
Juzgado del S u r . — P r i m i t i v o F e r -
n á n d e z contra F r a n c i s c o Ojeda y 
Otros, sobre pesos. E jecu t ivo , Po^ 
nent.3, F igueroa . Letrado , R u i z , Pro-
curador, R e n d ó n , E s t r a d o s , Arcos . 
Procurador , Roca . Le trado , R . E c a y . 
Mandatario, Prats . 
Juzgado del Oeste .—Surety Cre-
dit Co. , contra R a m ó n C a s t a ñ o y 
otros. Menor c u a n t í a . Ponente.. F i -
gueroa. Le trado , Camus , Procurador , 
Vega. Le trado , doctor Casul leras . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M -
4667 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. „ 
C1006 / Ind. lo. F . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D » . C A S D O S O A B A T E E B U 
ABOGADO 
C a l a . Te lé fono A-2434. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTABIt» 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obraplá. Teléfono A-37ei 
D R . L U C I Ü S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
Juzgado del, S u r . — E m p r e s a Marí-
t ima Bacon , S. A . , contra Sociedad 
G r a n e l y P e r e r a . Sobre pesos.. Ma-
yor c u a n t í a . Ponente, E igueroa . L e -
trado, G . Montes. Procurador , F e -
rrer . Le trado , Angulo , Procurador , 
Esp inosa . 
Juzgado del N o r t e . — J . M. B r a c -
destein y C o m p a ñ í a , contra Quong 
Hing Chong, Sobre r e s c i s i ó n , conve-
nio e i n d e m n i z a c i ó n d-e d a ñ o s y per-
juicios. Mayor c u a n t í a . Ponente, F i -
gueroa. Le trado , Angulo, P r o c u r a -
dor, E s p i n o s a , Le trado , Dihigo. Pro-
curador, Ba>k-eal. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679, Cable y Te -
l»g "Wolfrcgo", O'Rellly. número 114, 
altos (Engl ish Spoken). 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercarittles. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituran, entregando con su Jegallza-
I cirtr. consular las destinadas al extran-
: Je-o, Traducci6n, para protocolarios, de 
• dooumencos en i n g l é s , 
i Oficinas: O'Bellly 114, alto». Tel . 
' M-5fr7ty 
A u d i e n c i a . — C a r l o s San M a r t í n , 
contra r e s o l u c i ó n del alcalde muni-
cipal de B a u t a . Contencioso-admi-
nistrativo. Ponente. F igueroa . L e t r a -
do, Secades. Procurador, V , Miran-
da, L e t r a d o , doctor Segura. 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en OrTentoj. Bdl -
I f íelo "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Te lé fo-
: no '¿585. 
Juzgado del Oeste .— C a r m e n Sosa 
y otra contra Cec i l ia T a p i a . Inc iden-
te. Ponente, FiguoToa. Letrado , Cas-
taleda. Procurador , M e n é n d e z . L e -
trado, doctor Gay . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas: de 11 a 12 a . m 
y de 3 a 5 p. m . 
*s*á 7 Mzo. 
Juzgado del E s t e . — R a f a e l Fer-^ - P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
n á n d e z contra C u b a C a ñ e Sugar N O T A R I O P U B L I C O 
^ t t ^ g Ü T ^ ^ i i ^ F E R R A R A Y D I V I N O 
•uraaor, M e n é n d e z . Le trado , K o - * Í T 2 m . A í > u . ' \ r ' . V í - g " i S ' f ' í 
s á i n z . Procurador , Granados. • s « •« 5 p. m. 
Juzgado del S u r , — P i e z a separada 
a l intestado de J u a n Ol ive l la Soler 
para t ra tar cuentas presentadas por 
el adminis trador judic ia l Car los A r -
d a v í n . Incidente . Ponente, L l a c a . 
Le trado parte. Letrado , Vivancos . 
Procurador , Vega. S e ñ o r f iscal . 
N O T I F I C A C I O N E S . 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
en l a Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo Contencioso-administra-
tivo: 
L E T R A D O S . 
E lp id io Garc ía F u d u r i , R . Sandri -
no, Manolo Secades, S. V i l l a r e j o , B . 
Vi l lave ide , Domingo Socorro M é n ' 
dez, Rogelio P i n a , Rafae l A n d r e u , 
N u ñ e z Vi l lav icencio , Claudio J . P a -
d r ó n , J . L . Garc ía , R a m ó n M . R l r e -
C-<J, Gonzalo L e d ó n Queipo, R a m i r o 
Capablanca , Oscar Tar iche , César 
Manresa , Angel C a í ñ a s , E d u a r d o Be 
tancourt , S á n c h e z G a G l a r r a g a , A n -
tonio M . de A y a l a , Eugenio Betan-
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Isruapio i« 
altos. Teléfono M-4416. ' ' 
2812 23 F e b . 
D B . G O N Z A L E Z I - E E J S . PIBXi, S í f i -
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p, m . 
martes. Jueves y sábado, se dan horas 
especiales, San Lázaro, 354. altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 I n d . 4 E n . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
iTuberculosis), Electricidad médica, 
Ratyos X . tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
PxaJo 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-SS44. 
C1C3? Ind. 16 Feb. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
oiaiidatí en enfermedades de las v í a s 
digestivas: (es tómago, intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos -jn la nu-
trición. Diabetes. . Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81., 
2787 23 Feb . 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lonts 
de P a r í s . Ayudante de la Cátedra d»^ 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los díag de 5 a 7 p. m. Consula-
do 90. altos. Telefono M-36B7. 
42S3 ^ 5 Mx. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica fle 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De ?- a 4. San Miguel, 147.. Teléfono 
A-6o29. 
f)687 23 Feb., 
R O C A M A N D I L L O 
E l i I N V E N T O R D E L A C U B A B A D I -
CAXi D E i B E TIBIA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
hiiciénuole desaparecer radioalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase d^l 
reuma. E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo, Diea 
do Octubre 648-A, Víbora . Teléfono I -
5061. 
S809 2 Mz 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente bienorrugla. Consultas 
de 2 a 6 p, m. Telf . F-2144 y A-128Í . 
OBISPO. 65. A L T O S 
412E2 M Abril. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctrica» y 
masajes, a lál isfs de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
o, 9 de la, noche. Curas a plazos. Ins-
trituto Clínico Mercad nüm. 90, te lé fo-
no A-0861. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del «entro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García, Enfermedades do 
los ojos, nariz, garganta y oídoa, Con-
Qulta de l a 4., Monte, 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . L A G E 
D o c t o r es M e d í i c i n a y C i r u g í a 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas do 2 a 6 p. m. $5.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00, Neptuno, 82. altos. Teléfono 
A-1885. 
_ < -̂*37 ind. 13 Feb . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazOn y riñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de' en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para potares, 
de 8 a 11 a , m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y p ^ a de 3 a 5 en San Lá-
zaro N.o. 229, entr* Belascoain y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Telé -
fono A-825S. 
C245 18 ata. 
Medicina general. Espíjcnalldaa estoma-
go. Debiidad sexual. Afecciones de «e-
ftoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte. 126. entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Obre. 
E N R I Q U E L L Ü R I A 
O B B A P I A 11 
Li'joqp, miérco les y vlt ne» de das a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
Q 10 Feb.. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sha dolor, consultas de i 
a 3 y de 7 a 9 p; m. Suárez, 32, Poli 
clínica. Teiéfcflo M-«233. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones fle la ira-
cultad rt"! Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-44D7. 
b r P E D R o X B 0 S C H ~ 
Medicina y Cirugía . Ccn preferencia, 
partea, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Acular, 11. Teléfono A-64ÍS8., 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
f f A?CÍ.A;LISTA D E V I A S ÜRINA-
K I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NBOSAT/VARSAN 
v í a s urinarias. Enfermedades venéreas, 
cistrscopia y Cateterismo de los uréte-
res Consultas de 3 a 6. Manrlaue 
10-A altos. Teléfono A-54S>. Domlci-
"o; c Monte 374 Teléfono A-8545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B Q A B T A , N A B I S Y OXDOB 
Especialista de la Quinta de Dependien* 
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IiAlCP.AKTT.TiA, 74 
Es tómago e Interinos exclusivamente. 
Consultas do 8 ? 10 e, ra. y 1 a 2 p. 
m. Extracción i c l contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfenvedadea del 
e s tómago • Intestinos. Tratamiento de 
la colilla y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunoat miérco les y vier-
nes, Reina. 96. 
C 460S Ind 9 JB 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas do 12 a' 2. O., nli-
mero 116. entro L inea y 12. Vedado. 
Teléfono F-42a3. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
ZCEDICO-CIBXTJAIT& 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con treinta y tres años de p r á c 
tica profesional. Enfermedades de 1» 
sangre, pecho, «efloras y niño», partos. 
Tratamiento especial curativo de laa 
afeccionas genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 83, Te-
léfono A-0226. Habana. 
6566 14 Mao. 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de l a Facultad de Melic ina. ' Especial i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 ea Sol 79t Domicilio: 15 entre J y K . 
Vedado^ Te lé fono F-1862., 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra» 
yos X . Tel . , F-11S4., 
4Í)?31 29 Feb 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba, Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Piladeilia, wew 
Yor!: y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretiia, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen del riñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
C101T 29d-l Feb . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L u z , Ih. M-IBÍÍ. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I-lf<40. Medicina interna. 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
Lealtad, 112. Tel . A-0344. L o 10 a 12. 
D & l 3 4 3 5 y 2 Vedado. De 8 a 10, antea 
en Corrales, 120 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas , piel y al-
f i l is . Cirugía, Inyeccianes Intravenosas 
para la s í f i l i s , (neosalvarsan). reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general $2.00 para la síf i -
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombro ÚQ la sociedad la 
Internacional $1.00. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Ciíni^'o-Qulmico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C125^ 80d-6 F e b . 
D R . J . V E L E Z 
MABIBXi 
Consultas de 1 a 8. Te l f . L a r g a distan-
l ía . (Consultas. $10.00) 
Catedrático do la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Enpeclallsta en Enfermedades de n iños 
mealclna en general. Consultas do 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono A-
7418, Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q U E 7 / 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad M é d i o , Rayos X 
alta freou^scia y corriente»/. Manrique, 
56. De Jz a 4. Te lé fono /A-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Cl ínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialimente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Te lé fono A-1324 y P-3579. 
C1053 29 Feb. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, o l i i ío •iñes ae ínter-
no en el Hospital "Calixto Garc ía ' Me-
dicina General, especialmaate enferme-
dades nerviosas y mentaies, ostómag', 
e intestinos. Consultas $3.00, recono-
cimientos $5.00. do 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S39i . 
C187 Ind . 4 E n , 
D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abaommaies 
(es tómago hígado, riñ6n, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 9M para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, $1. Habana. 
D r . F r a n d s c o J a v i e r d e V e l a s t o 
Afeccionen del CorazOn, Pulmones, Esto-
mago e íntestip.os. Consultas los días 
laborable», de 12 a 2. Hoias especía-
les, previo aviso. Salud 34. "e lé fouo 
A - 5 4 U . 
G I R O S D E L E T R A S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OIBCTJAXO . 
y médico de visita de .a Asociación ds 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Víaa urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes. Jueves y sábados de 3 a 5». 
Obrapla. 61. altos. Teléfono A-4364. 
. C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
| L O S O J O S 
Prado, número 10». Teléfono A-1B40. 
Habana. Consultas do 9 a 12 y d« a a 
; 4. 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e z , 3 2 „ T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general.. E a -
pecia.'ista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de l a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 2 pesos. E n -
fermedades do señoras y n iños . Gar-
ganta, Mariz y Oídos, (.OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medadee mentales «te . Anál is is en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos «us pagos 
a planos. Teléfono M-6233. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tico ñor Oposición do la. Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario T Medico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
G I R O S D E i p ^ 
C u b a . Nos. 76 * 
Hacen giros de todas ° 
las ciudades de Esna« a8e« w'" 
c ías . Se reciben d e & y C ^ - - -
rrlente. Hacen pago; t0s « a V e r ^ 
letms a corta y iaer°" QJW*;. 
tas de crédito V8^ y 
Madrid, Barcelona, K L ^ ^ r e V ^ 
leans. Mladelfia v IW Yorft (S 
ciudades de los E s t a d a l ca,S cí -  stariT, íí kve»r: 
a aSl S o O S ^ ^ ¿ pueblos 
Boyal . 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Uijlco en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho J l . A domicilio, precio 
segdn distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3«17 Manlcure. Masajea. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, am-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros y media, todos los dlaa. 
San Rafael, 113, altos. Telefono M-
1417, Habana. 
O R T O P E D I S T A S 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y 'do 3 a 4, o por convenio pre-
r l o . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consnltaa de 3 a 3 atonte 230 
tJunto al City Bank) 
M-7353. Ocmicilio: 4, número 206. V»« 
dado.—Teléfono F-2238. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas toaos los días hábi les de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puimonea. 
Partos y enfermedades fle n iños . Cam-
panario. 68. altos. Teléfono M-2671. 
D r . J O S E V A R E L A Z E 0 U E I R A 
Catedrático de Anatoml? de l a Escue-
la de Medicina. Director y- Cirujano de 
la Casa, Salud del Cem.ro Gallego. Ha 
trasladado su «rabinete a Gervasio, 126, 
altos, ontr© San Rafael y San Josó . 
Consultas de 2 a 4 Teléfono A - 4 4 i » . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V X E N T K B PEIÍlHTIiO Y ASTOXTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo au funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
í^asta Hogar a dar al cuerpo PU forma 
normal, RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no Á-9569. Consultas de 10 a 12 y 3 » 
a. 
N- c r L A T S v c o S f í x 
103, Aguglar. 103, esm,, AfW • 
Hace pagos por el ca ,i a Am, * 
ixxn de crédito y Kir^ble' V S \ 
giran letras a la c ^ a o N 
bre todaa las capitales / j .^y ^ 
tantes da los Estados L ^ ' W N 
Europa, aM como s o b - ^ f r 5 > . 
blos de España. Dan V tod03 i„ S 
sobre NeW ?ork, p i u ^ s deS' 
leans. Saa Francisco |lfla. x 3 
HamburSo, Madrid y K 
C A J A S RESERvIdm I 
L a s tenemos en nuestra K. 
truída con-todos los a L ^ a . 
nos y las alquilamos S ^ 0 3 ^ 
lores de todas clases bain^ ^ K i ^ 
todla de los Interesaf f 
t T e e t ^ t0d0S ^ * e S ¿ ! 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosoo-
pía y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la call^ de Cuba iiúm. 69. 
ÍNü n T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad- Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas dt. 1 a 5 de la. tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e.'tómago, intesti-
nos. Hígado. Páncreas, Corazón, Riñó» 
y Pulmones. Enfermedades de scioras 
y niños, de la piel, sangre, vía» urlna-
r'as y partos, obeáidad y en'líMjt»»-cl-
m.^nto, afecciones nerviosas y moma-
Ies, r'-nfermedades de los ojos, gargan-
ta, nanc y o ídos . Consultas extras $2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparatos $ó .00 . Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nueva» in-
yecciones, reumatismo parális is , atu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculai'es y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X, ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas , 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
de orina, (completo $2 00) vigre 
(conteo y reacción da Was^ermaw), es-
putos, heces fecales y líqu.do cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plaxos). 
! \ R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMABBOXTAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
prt cedlmiertos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencloxales. Vein-
t i trés JSTo, 381, entre 3 y 4. Vedado. Te-
léfono F - I 2 6 a . 
2487 20 FCfb., 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Pí-ovistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
f U E U T S V c o í 
B A N Q U E R O S -
B A L C E L L S Y c T 
S . en C . 
S a n Ignac io , Nún». 3̂  
Hacen ;vagos por el cabla „V 
tra» a corta y larga vista 
York, Londres, Parla y HOL80?̂  
capitales y pueblos de E?DaV0dai 
Baleares y Canarias. As-P*,a e 
Compañía de Seguros contra f ^ 
S u s c r í b a s e al "DIARIO !)¡i 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos ^ 
Todo pasajero deberá estar «J 
do D O S H O R A S a r e s delaBi, 
da en el billete, ' * . 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
; e ñ o r Cónsul ¿ e E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
£1 vapor 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina larerna, Especlaliaaa areccio-
nes del pecho \gudaf y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
Ü R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, dlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de l a tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
reos. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Berirn. 
Medicinp interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de 3 
a 4. Animas. 113. Telefono A-6950. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades óe la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aitón. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-92J3. 
C2230 Ind . 21 s 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do 
Los pasajeros deberán escrilj 
bre todos los bultos de su equij 
su nombre y puerto de destino 
todas sus letras y con la mayo; 
ridad. 
S u Consignatario, 
« . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 altos, Tel{. $ 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p c 
C a p i t á n : MUSIERA 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z r 
BARCELd 
sobre el 
29 D E FEBRERO 
a lat raatro de la tarde, nevui 
correspondencia pública qae i 
admite en la Administrición i 
rreos. 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos PM* 
Despacho de billetes: De 8 a 
la m a ñ a n a v de l a 4 delata 
Todo pasajero deberá estar» 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. -ConRUltas; 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gruñas, 46, esquina a Perssveranria. No 
hace visites. Teléfono A-44S5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontoióg.cos del 
Centro Gallego. Profeaov de la Univer-
sidad. Consultas de á a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M S B ICO C I R U J A N O D E F A C W i -
T A D O S PAHXS 
E S T O M A G O £ XWTSSTIITO» 
Anál i s i s de! Jugo Gástr ico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-&885. 
C574 Ind . 17 E n 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultan: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
60 por Vlllega*». Telétono A-6730. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por laf. Universidades de Madrid y H a -
bano.. Especialidad: enfer^nedades de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 149, 
altos. 
5466 13 Mzo. 
• L V I E T A 
EOUCBOPATA 
Debilidad sexual, estdmago e Inteatl-
noa. Carlos I I I , 209. De» 2 a 4. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
r ías urinarias, estreche» de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamlen-
ito por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
i ría 8:̂  de 1 a 4. Te lé fono A-1766. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de Bfefto-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6.. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 
CS051 ind. 13 a 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I K U J A N O D S N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c ías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
13S, altos, esquina a San José , 
2632 22 -Ptíb. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
U E l f T I S T A K E X I C A i r O 
Técnico especial para extracciones. BM,-
clHdades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A loa emplea-* 
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al oa-
fé E l Día Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A S 
U N I T E D F R U I T C 
" b G r a n F l o t a B l m 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
mmm l a a p e r t u r a d e 
N U E V A y L U J O S A 
o f i c i n a d e r m 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) 1 1 & 
T E L E F O N O M - 5 4 5 4 
R E S E R V A C I O N E S 
B O L E T O S 
I N F O R M A C I O Í 1 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R O j 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con- I 
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2 . i ' 
$2.00 al mes. San Nicol48, 52. TelWo^l 
no A-3637. y 
C A S I L L A D E P A S M O S 
E Q U I P A L E S 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E 
' D E P A S A l í R O S 
E S P I G O N D E 
S A N T A C L A R A 
T e l é f o n o M - 6 9 7 8 
R o y G . 0 
AGENTE DE ? ^ 
W T E R M . j B 
A D M I N I S T R É [ 
c 1521 
ANO XCII 
DIARIO DE I A MARINA .Febrero 19 de 1924 PAGINA DÍECINUEVE 
,oS H O R A S antes de l a mareada, en 
el billete. 
, oaiajeros d e b e r á n escribir sobre 
^ E T U o s de su equipaje su 
codos 105 • 
nombre y puer to de destino con t o d a í 
sus letras y con la mayor c l a r idad . 
Su ConsignatarioT 
M , O T A i M J T 
San I f f u a d e . 7 2 . altas. T e l f . A.790C 
A N U E V A Y O R K 
t n á & t E t p e d a i ' , « 
¿ « I d a 7 K e f r o » 
S H O R E L I N E 
OnCINAS EN: 
?í.w York, SaTannah, Jaebonvffle Tampa, New Orleans, 
N Gaímtoii, Homton, Barcelona y Habana. 
S E 
D E E L E T E , R E 
Y M E N S U A L 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASE 
e s p í a , p o r i u g a l , j a p o n , 
c í a y f i l i p i n a s a l a h a b a n a 
y otros puertos en Cuba, según se presente carga. 
p a r a f e c h a » , t l poa da fletes y d e m á s d e t a l l © » , d i r í j a s e a i 
T f l M P f t I N T E R - O G E f l N S . S . 6 0 . 
Operadores de r apo re s d e l G o b i e r n o de los E E . U U . , de A m é r i c a 
EDIFICIO CASTELE1R0 
TELF. 1^7506. HABANA. 
4d-5 Feb. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo cont ra te postal coa el Gobierao F r a n c é s 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
LLES DE SAN F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P m C O R M A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "KSPAQNTD" s a l d r á el 16 de M a n o . 
Para CORUÑA, S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor> correo f r a n c é s "LiAFATETTTET s a l d r á sobre el Í7 de Marso. 
Para CORÜÑA, G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
MB aemld* y es- ^ 
«• l id»» por eeU W 
stMM. Oelea tedas I» > Martes r lee Sebedes 
m HABANA A NUEVA TOES 
E n 6 5 H o r a s 
fftr lee ffeleee * 1» WerS Utmm 
WbmMm mmUém» (erfee E»« Lmnm» ém M* 
m Pp»gro»M, Vorm Ctrmmjr Tompte* 
W A R D L I N E 
f i Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
«WAlSrXÍAEKTO DC P A S A J Ü 
la . Clei», Telefone A-6154 
I»eaee de Me«tl t t á 
O» r Se. Cleee. Telefone A-SMi 
Vcide ea«- e Penis 
htmmvk* GeMsel 
S4 y 26, Telefone M- WB 
W M . HARRY 8MTTH 
•foe-Pree. y Asente Qenersl 
"COMPAÑIA DEL PAanCO" 
"MALA REAL INGLESA" 
E! r á p i d o y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
I I 
O R I T A " 
Vapor correo f r a n c é s 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f rancés 
"CUBA" s a l d r á el 18 de A b r i l . 
"BSPAGNB" s a l d r á el 28 de A b r i l . 
" L A F A I E T T E " , s a l d r á el 15 de Mayo. 
"CUBA" s a l d r á el 2S de Mayo. 
"ESPAGNE", s a l d r á el 15 de Junio. 
"FLANUr- lE" , s a l d r á «i 30 d© Junio. 
"CUBA", s a l d r á el 18 de Mayo. 
"ESPAGXET. s a l d r á el 8 de Marso. 
" C U B A " s a l d r á el 4 de A b r i l . 
"ESPAGNE", s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 4 de Mayo. 
"CUBA", s a l d r á el 15 de ayo. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
ESTA C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " , 
I M P O R T A N T E 
Bueaa comida a l a e s p a ñ o l a j camareros f cocineros espafieles. 
Para m i s i u f ornes , d i r ig i rse Ó 
E R N E S I G A T E 
Oficios, No, 9 a Apar tado 1 0 9 0 , T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
*. » á S S B S » © . f b ^ B t e s e e i é a « e l e r r f f í e a s "Busprenare", apar tode l *n . 
de 1S.100 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el día 19 de Fe-
brero, admitiendo pasajeros de P R I -
MERA, SEGUNDA y T E R C E R A SUPE-
RIOR, para loa puertos de/ 
LA CORUNA, SANTANDER, 
LA PALUCE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocineros y reposteros, méd ico y ca-
mareros e s p a ñ o l e s para las t res cate-
g o r í a s de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios Incluso impuestos: Primero, 
$247.62. Segunda lujosa $135.45. Ter-
cera ( igua l qua otras C o m p a ñ í a s ) . La 
tercena de estoq buques es una c á m a r a . 
Gran jrentaja en billetes de ida y vuel-
ta, vá l idos por un año . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pa ra E S P A Ñ A , F R A N C I A E 
I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROPESA" «1 18 de marso. 
Vapor "OROYA", el 2Í de marso. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de ab r i l , 
Pa ra C O L O N , P E R U y C H I L E 
f por e l F e r o c a r r i l Trasan-
d ino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor "OROYA", el 10 de febrero. 
Vapor " O R I A N A " , el 24 de febrero. 
Vapor " E B I i O " el 6 de marso. 
Servicio regular oara carga y pasaje 
coa trasbordo en c o l ó n a puertos (le 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DÜSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos: A-ft540, 
A-7218. 
L I N E A P i l L L Q S 
TELEFONOSt 
A - 6 3 1 5 — I n f o r m s c l ó x (Seneral. 
A-4730—Septo, de Trá f i co y y ie tes i 
A-S236—Contadnría y Pasajes. 
A-3966—Septo, de Compras y Al«e> 
aS-529%-J»rlaaes E s p i g ó n de Fsnlai. 
•-5834.—Segundo Ecplgóm d« Pasls. 
A ZiA C A R O A » a s m *M«Ao«Mr s a XiOa TJUPOBZS Q r a E S T A S 
P U S HT® 
C O S T A N O R T E 
TASV\??rv "pUERTO T A R A F A " s a l d r á el viernes 22 del actual para N U E V I -
VatFM.l ;1 y PUERTO P A D R E (Chaparra). 
-SAPA ^ T ^ ^ ' T Í A G O DE CUBA" sa ldrá el viernes 22 del actual, para T A -
< Í W ; ^ \ V ^ R A , (Holguín y Velasco). V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a , 
(BoanirA ^ A ^ U A DE TANAMÜ (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O , 
? Eat. "2 y SANTIAGO D E CUBA. 
flel Nn̂ T ^"l116 recibi rá carga a fleta corrido en combinac ión con los F . C. 
AET ' rAo^T>lU1NTA- P A T R I A F A L L A , JAC 
VSTIA; .<» .OR- MUMERO UNO, AGP A M O N T E . 
'ANAMO ,J?-~P1J>0" s a l d r á el viernes 22 del actual, para B A R A C O A GUAN-
J1U CCaimanera) y SANTIAGO UB C U B A 
C O S T A S U R 
JlUiA. T T m ? a e ? í 0 Pnerto todos los viernes, para los de C I B N F U E Q O S , CA-, 
2?AYABAf ,S DE ^ ¿ Z A , JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A 
^ S ^ N l n T " *iANZAÍÍILLO. NIQUERC, C A M P E C H U E L A M E D I A L U N A 
Vapor «TAc « í ? n A v SANTIAGO DE C n B > 
to1ba mencionados s a l d r á el viernes 22 del actual , para los puertos 
L I N E A L E V U E L T A A B A J O 
Saldrá • • P o » "AJTPOl .m JJEX. COI . I .ADO" 
^AVJ0.8 de<,BA*mAPSe^?T.1.08^,Iaí, ». 15 y 26 de cada mes, a las t p. m.. 
Uí>n?^- MAL 4<5 A r í rP r i . ' R I 0 B L A N C O , BERRACOS, PUERTO BSPB-
*EDI0. DlMAfl A ^ ^ A ^ A N T A L U C I A (Minas de Mat» .b*~í»re) . R I O D E L 
A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F B . 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
8ai(jrá Vapor "OAZBARZSV" 
coU^?a a ^lete o^? sábados de este puerto directo para Ca lbar lén , r e d b l e » -
es nasta las a - <5e ?ara ^ n t a Alegre y Punta San Juan, desds el miér-
. » a m del d ía de la sa l ida 
^ INEA D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor Je" dlrect0« » O n a n t á n a m o y Santiago de Cuba) 
Para PTT ^AÑA' Baif?r4 i f¿ ala 23 de Febrero a las 8 a m. 
^ A G T ^ A N T A X A O sA^PT6! ̂ BAD<3 ^ 15 de marzo, a las 10 a. m. dlrec-
Da sSiagA0ÜUADlL£ANJI^gSc?E( JT:BRAj PUERTO P L A T A . S A N J U A N , 
Q Ú6 s a l d r á el sábado d ía 25 de Febrero a las 8 a. m. 
í?>rqueUilmable". e s c r K r o 1 ^ r í i S q.ue efectflen embarques de drogas y « a -
^ a s a b J , ! n lo» bulto? \ l *TZte ? ^ t ,ntH roJa en ^ conocimiento d« 
u«QUe. • y Perjuicios «fue p u j a r a n ocasionar a la d e m á s car-
is. 
E l hermosa t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas . C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de la H a b a n a e l d í a 2 3 de 
Febrero, f i j amen te , admi t i endo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio de l pasaje en ' t e rce ra clase: 
P a r a Canarias exclusiamente. $ 6 0 . 6 0 
inc lu idos los impuestos. 
Para los d e m á s puertos, $75 .05 , i n -
c lu idos los impuestos. 
Para m á s informes, "Vigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S. E N C. 
San Ignac io N o . 18 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor holandas 
E D A M 
Saldrá el lo. de Marzo para 
VIGO, CORÜÑA, 
SANTANDER j 
ROTTERDAM 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "LEJERDAM". 22 de Marso. 
Vapor " S P A A R N P A M " . 12 de A b r l L 
Vapoi " M A A S D A M " , 3 de M a y o . 
Vapor " V O L E N D A M 5 de M a y o . 
Vapor " E D A M " , 24 de Mayo . 
Vapor " R Y N D A M " , 2 6 de M a y o . 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor "Edam". 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam". 2* de Febrero. 
Vapor "Spaarndam", 14 de Marzo, 
Admiten pasajeros do pr imera clase, 
fle Segunda E c o n ó m i c a y de Torcera 
Ordinaria, reuniendo b ídos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas coa toldos cama 
rotes numerados para 8. 4 y 6 personas 
Cowedor con asientos indlvlduaies-
Ssoslente comida a Ja espaaoiA 
Para m á s i n f o r m e s dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No, 22. Teléfonos M-5640 
f A-5639. Apartase 1617. 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA 
(Hamburg-Ameríka Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a V I G O , O O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
P l i Y M O U T I I Y H A M R U K G O 
V a p o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l 4 de 
M a r z o . 
V a p ^ r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 5 de 
A b r i l . 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l 10 de 
M a y o . 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 10 de 
J u n i o 
A p a r t i r de l a s a l ida d e l 5 de A b r i l 
p a r a E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G I J O N 
SALIDAS PARA MEXICO 
V a p o r H O L S A T I A , F e b r e r o 18 
V a p o r T O L E D O , M a r z o 16 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O , M a y o 2 0 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n t one l a j e 
de N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HEILBUT * CLASING 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A-187f? 
H A B A N A 
K £ P t T B I . I O A OS CUBA. 8 B C B S T A -
r l a de Obras P ú b l i c a s . Negociado de 
servicio de faros y auxil ios a la nave-
graolOn. Edif ic io de la Ant igua Maes-
t ranza. Calle de Cuba Habana. Ha-
bana, 20 de " ñ e r o de Í924. Hasta las 
dos de la taí 'de del d ía i9 de Febrero de 
1924, se r e c i m r á n t n esta Oficina pro-
posiciones en pliegos ferrados para la 
obra de R e p a r t i c i ó n de» Faro "Morro de 
la Habana", y entonces dichas proposi-
ciones se a b r i r á n y leerán p ú b l i c a m e n -
te . Se f ac i l i t a r án , a los que lo sol ici-
ten. Informes e Impresos. E . J . B a l -
b í n . Ingeniare Jefe del Negociado del 
Servicio de Paros y Auxi l ios a la Na-
v e g a c i ó n . 
C661 4d-20 E n . 2á-18 Feb. 
A V I S O S 
SE VENDEN MUY BARATAS 
l,fcr dob mejores chalanas que existen 
en la b a h í a de la Habana pueden car-
gai tres m i l sacos de a z ú c a r cada una. 
Ir iformes: Gancedo Toca & Cía , S. en 
C. Teléfono 1-1019. Concha, n ú m e r o 3. 
Habana. „„ v 
6383 27 Feb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
15 JUEVES A L S. SACRAMENTO 
E l jueves 21 del corriente c o m e n z a r á n 
en e í t a Iglesia, predicando el I l t m o . 
Sr. D r . Santiago G. A m i g o . E l coro a 
oarg^ de piadosas s e ñ o r i t a s . 
E l P á r r o c o y la Camarera suplican l a 
ar .s tcncla . 
6178 21 Feb. 
A V I S O S 
C U N A R D 
^ A N C H O R ^ 
SERVICIO DE PASAJÉROS ¥ 
R E T E 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. diríjanse aj 
MANN, LITTLE & C(K 
OFICIOS, No. 18 
TELEFONOS A-3549 Y A.7405 
HABANA 
S E R M O N E S 
i\nti se p r e d i c a r á n en l a Santa I g l e s i a ; 
C a t e d r a l d u r a n t e el p r i m e r semest re 
de 1924 
F e b r e r o 2 4 . — D o m i n i c a de Sexa-
g é s i m a . M . I , S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 2 . — D a m í n i c s , de Q u i n c u a -
g é s i m a M . I . Sr . M a g i s t r a l . 
M a r z o 9 . — D o m i n i c a I de Cuares-
m a . M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 6 . — D o m i n i c a I I de Cua -
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
beres . 
M a r z o 19 .—Feaf t i r ldad de l P a -
t r i a r c a S. J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a I I I de Cua -
resma. M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e s m a . M . I . Sr Maest rescuela . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a do P a s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 11.—.NTtra. Sr<i. de los D o -
l o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
be res . 
A b r i l 11 .—Jucres Santo ( E l M a n -
d a t o ) M . I . S r . Maest rescuela . 
- v i e r n e s Santo ( L a So-
I . S r . M a g i s t r a l . 
- D o m i n g o de Resur rec -
S r . M a g l r i r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a l b i s " . M . 
I . Sr . D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . 
de l a Ca r idad . M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
d a d , P a t r o n a ds C u b a . M . I . S r . 
Maes t r e scue l a . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n de l Se-
ñ o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 8.—Pascua ae P e n t e c o s t é s . 
K». I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r . de l a P i m -
i í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n 
J . R o b o r e s . 
J u n i o 19 .—Sanc t . Corpus C h i s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 18.-
l e d a d ) . M . 
A b r i l 20,-
c i ó n . M . I . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos por $>1 V e n . C á b i l -
do de N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , 
ven imos en a p r o b a r l a por el presen-
t e decre to , concediendo a d e m á s , 50 
d í a s de i n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a cuan tos oyeren de-
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
- ¡ - E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S. E , R . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o , Secre tar io 
SUBASTA EXTRAOFICIAL 
Por el presente edicto se anuncia a l 
públ ico haberse s e ñ a l a d o las dos de la 
tarde del día veinte y nueve del pre-
sente mes de febrero en la oficina del 
Notar lo Sr. Gui l le rmo Caballero y Ro-
dr íguez , vecino de la ciudad de Ma-
tarnsas, calle de Independencia n ú m e -
ro veinte y cinco, para la tercera su-
basta que se cefSbrará a Instancia de 
la sociedad a n ó n i m a C o m n a ñ l a Armour 
de Cuba que procede contra la socie-
dad mercant i l de B . Menéndez y Com-
paüie!. Sociedad en Comandita en cobro 
da un c réd i to vencido de ciento cua-
renta y geis m i l setenta y ocho pesos 
noventa y seis centavos garantizado con 
prendas de bonos y p a g a r é s hipoteca» 
r í o s consti tuida por escri tura que au-
torizo el Notar io de Matanzas D r . Joa-
qu ín de Rojas bajo el n ú m e r o setenta 
y siete de orden con fecha t re in ta y uno 
de Mayo de m i l novecientos veinte y 
dos 
—Loa bonos y p a g a r é s que se subas-
tan son los siguientes:—doscientos c in -
cuenta bonos hipotecarios a l portador 
emitidos por escri tura de cuatro de 
Marzo de m i l novecientos veinte y dos 
ante el citado Notario;—cien de dichos 
bonos de a quinientos pesos valor no-
mina l cada uno y numerados del uno 
a l l í len;—y ciento c í n c a e n t a de a m i l 
oesoa oa,da uno, numerados del ciento 
uno al doscientos cincuenta, con un 
valor nominal to ta l de doscientos m\\ 
posos billetes de loa Estados Unido* 
do A m é r i c a . Los tales bonos se en-
cuentran garantizados con hipoteca de 
una f inca urbana propiedad de " B . 
Menéndez y C o m p a ñ í a S, en C. situada 
en l a ciudad de C á r d e n a s , Avenida do 
la Independencia y calle cinco. 
—Tres p a g a r é s hipotecarlos al por-
tador:—uno de cinco m i l pesos de pr in 
cipa! e i n t é r é s del seis por ciento 
anual, vencedero el t re in ta de Junio 
de m i l novecientos veinte y seis sus-
cr i to por la sociedad en comandita de 
"Ceferino Alonso y C o m p a ñ í a " y 
garantizados con hipoteca dos f i n -
cas, una urbana y otra rú s t i c a , que 
pf se« dicha sociedad en e l t é r m i n o 
munic ipal de Pedro . Betancourt ; y 
otros dos p a g a r é s hipotecarlos al por-
tador de a cuatro m i l pesos de p r inc i -
pal e i n t e r é s a l seis por ciento anual 
'•ada uno, con vencimiento en t re in ta 
de Junio de m i l novecientos veinte y 
seis y t re in ta de Enero de m i l nove-
cientos veinte y siete, respectivamente, 
suscritoa por la misma entidad de "Ce-
ferino Alonso y Compañía" , garantiza-
dos con hipoteca de una casa, propie-
dad de aquella, situada en el poblado 
de Isabel, t é r m i n o municipal de Jove-
l lanos. 
— K l precio de la segunda subasta 
anunciada y que no tuvo efecto fué el 
valor nominal de los bonos y p a g a r é s 
ro íe r idoa con el rebajo del veinte y cin-
co po" ciento de su importe, y esta ter-
cera subasta se c e l e b r a r á sin sujeción 
a t'p^ f i j o , y para tomar parte en ella 
Lfe postores con excepción del ejecutan-
te d e b e r á n depositar previamente en 
poder del Notario el diez por ciento en 
dinero efectivo, del precio que s i rv ió de 
ijase para la segunda subasta. Estas 
sumas las r e t e n d r á el Notar lo hasta la 
t e r m i n a c i ó n del acto del remate en 
cujo momento se devo lve rá a los pos-
tores a quienes pertenezcan con ex-
cepción de la correspondiente a l melor 
postor adjudicatario de la subasta, 
pues la de é s t e una vez aprobado por 
el Notar lo el remate a su favor, que-
d a r á cómo parte del precio de adjudi-
cación y gerá entregada la acreedor en 
pago parcial de c r é d i t o . 
-••Los bonos y p a g a r é s se subasta-
r á n conjuntamente, c o n s i d e r á n d o s e me-
jor postor a l que ofrezca por todos 
Juntos mayor cantidad de dinero. 
— E l l ic i tador a quien se hubiere ad-
judicado la subasta debe rá pagar el 
lesto del precio, depos i t ándo lo en po-
der del Notar lo , en moneda oficial , con 
fuerza l iberator ia , dentro de las cua-
renta y ocho horas siguientes al acto 
del remate, y si no lo hiciere p e r d e r á 
def ir i t ivamente como pena por su i n -
cumplimiento el diez por ciento deposi-
tado, que se e n t r e g a r á a l a acreedora 
en pag'. parcial de su c réd i to , proce-
cíléndose, a la ce lebrac ión de nueva su-? 
basta. 
—Si dicho postor pagara el resto del 
prerlo de ad jud icac ión en el plazo y 
forma indicados el No ta r lo le h a r á en-
trega de los valorefe. y p a g a r é s subas-
tados v testimonio d<*l acta de adiudl-
c r idón que le s e r v i r á de t í t u l o de ad-
q u i s i c i ó n . E l resto del precio as í paga-
do se e n t r e g a r á a la entidad acreedo-
ra quien d a r á carta de pago por las 
cantidades percibidas, r e s e r v á n d o s e en 
su caso, el remanente del c r éd i to a su 
favor, no satisfecho, y la acc ión que 
Ití correspondiere para hacerlo efectivo. 
—Dod horas antes de la s e ñ a l a d a pa-
ra la subasta los bonoa y p a g a r é s su-
sodichos e s t a r á n en poder del Notario, 
quien a su presencia los e x h i b i r á a las 
personas Interesadas en tomar parte 
en la l ic i tac ión previo requerimiento o 
pe t ic ión de las mismas . 
- -Este edicto s i rve al mismo tiempo 
para c i ta r a la sociedad de B . Menéndez 
y C o m p a ñ í a S. en C. y al dueño de la 
prenda caso de que fuera dis t in to de 
aquella, Y para su publ icac ión en el 
per iódico D I A R I O D E L A M A R I N A de 
la Habana, expido el presente edicto en 
Matanzas a quince de febrero de m i l 
novecientos veinte y cuatro . 
Oui l lermo Caballero. 
C118 ld-19 
AVISO IMPORTANTE 
Manuela, d u e ñ a del ta l ler Reina Vic to -
r ia slt-.. en ia calle M<?noerrate n ú m e -
ro 25. al lado de la Iglesia del Angel, 
se ofrece de nuevo a su ouena y c a r i ñ o -
sa clientela, he tenido que dejar el ta-
l ler poi- estos dos meses por estar a l -
go ma' de salud. Desde e: l o . de Febre-
ro me tienen a la d i spos ic ión de us-
tedes s a l u d á n d o l o s a todos y deseán -
de!e"i un a ñ o fe l la . . „ . 
4203 19 Feb, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A B A M B t m O . 5, E N T R E CON-
cor<na y Nepluno, se a lqui la hermosa 
casa de planta baja con m a g n í f i c a ¡a la , 
comedor, tres cuartos y todos los ser-
vicios, R a z ó n en el garage de a l lado. 
6128 26 Feb. 
SE ÜLXIQVIXIA E N 80 PESOS E l i SE-
guudo piso de Rayo. 66 con sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor y servicio de criados. In fo rman en 
la mlKma. _ . 
6086 21 Feb. 
En la hermosa casa acabada de 
fabricar, Indio, 1 4 , casi esquina a 
Monte, se alquila un piso alto, iz-
quierda, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, completo, con calenta-
dor de gas, comedor corrido, coci-
na de gas, cuarto y servicios de 
criados, independientes. La llave 
en la misma. 
5935 29 fb. 
G A A N L O C A L E N F A C T O R I A 1 8 
Para casa de comercio o d e p ó s i t o . Se 
a lqui la un gran local planta baja, con 
t . dos sus servicios de fabr icac ión mo-
derna., columnas de h ie r ro . Mide 520 
metros de superficie y tres puertas de 
calle. Se da muy barato. Se e s t á deso-
cupando. Informan en los a l tos . Calle 
F a c t o r í a 18, cerca de Monte . 
20 f b . 
SE A I . Q U H . A ÜA CASA U N I O l í Y 
Ahor ro 54, propia para p e q u e ñ a Indus-
t r i a o garage y a d e m á s para v i v i r una 
fami l i a extensa. L a llave en frente en 
3l 55 In fo rma: Demetrio C ó r d o v a . Be-
lascoaín , 641. „ . 
6005 21 Feb. 
SE A 1 . Q U I I . A N UNOS HERMOSOS a i -
Mi- Maloja. 184, esquina a Div is ión , en 
60 pesos al mes, frente a l parque de 
Finia y en los bajos la l l ave . M á s i n -
formes: Monte, 387. Te lé fono A-5274. 
J o s é F e r n á n d e z . 
5843 V 23 Feb. 
SE A^CETCASr EW 50 PESOS EOS BO-
nitos bajos de Car ráen . 15. Víbora , com-
puestos de j a rd ín , po r t a l , sala, come-
dor, dos cuartos, cocina cuarto de ba-
ño completo y pat io . I n fo rman : Te lé fo-
no 1-2406 o en l a m i sma . 
6159 21 Feb. 
SE T E Q U I E A U N P R I M E R PISO E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
j j , compuesta de sala, saleta, comedor 
a l fondo, cinco habitaciones, servicios 
de criados agua abundante. Precio 100 
pesos! In fo rman : A - 4 i ; ! l . Las llaves 
en la bodega de la esquina. 
61C5 28 Feb. 
A E Q V I E O N A V E E N I N F A N T A Y D E -
s a g ü e preguntar en la bodega, tiene 8 
metrofi por 28 de fondo y en 80 pesos. 
I n f o r m a n ; Teléfono F-5338. 
6x50 4 Mzo. 
E N A N I M A S . 113. SE AEQTJIEA E N 
ochenta pesos un departamento com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos, cocina y d e m á s ser-
v i d o s . Fiador del comercio. 
6176 21 Feb, 
Se a lqu i l a e l piso p r i n c i p a l de l a ca-
sa acabada de t e rmina r en Lagunas 
12. I n f o r m a n en 23 esquina a 2 y en 
Cuba , 2 9 , de 2 a 4 p . m . L a l lave 
en f rente . 
6191 21 f. 
VIRTUDES, 1 1 5 , ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
cios, cocina y cuarto de criados. 
La llave en la misma e informan 
en Cuba, 1 6 , bajos, derecha, de 
3 a 6 . 
COMPAÑÍA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
C1544 4d-16 
SE A E Q V I E A N . P R O X I M A S A EESO-
cuparse. Neptuno, 226, esquina 150 pe-
sos. N é p t u n o . 228 centro 100 pesos; 
Hospi ta l al lado del 226, 75 pesos; A l -
tos del 2'26, Neptuno. 70 pesos: Drago-
nos 98, esquina, 110'pesos; San Salva-
dor 28 45 pesos. I n f o r m a n : Cerro, 609, 
d u e ñ o . 
61S6 24 Feb. 
SE A E Q V I E A U N A G R A N CASA I N -
fanta, 8. cerca de la esquina de Tejas, 
propia para garage indus t r i a a l m a c é n 
etc. Abier ta de 11 a 2 p . m . Informes: 
In fan ta . 3. Te lé fono 1-2478. 
61ir4 26 Feb. 
A C A B A D A E E P A B R I C A R , SE A E Q U I . 
ian por separado las 3 plantas de 27, 
cae' esquina a Infanta, con sala, sa-
leta, tre-á habitaciones, b a ñ o complete 
in te i talado, comedor al fondo, servicio 
da criado y cocina de gas. l a llave al 
lado. In forma: Neptuno, 224, C, entre 
Hospi ta l y A r a m b u r o . 
5882 25 Feb. 
SE A E Q U I E A E E P R I M E R PISO S B 
San José , 85, es cómodo y espacioso, con 
baño completo y servicio para criado. 
La lis vo en los bajos. I n f o r m a n : Leal-
ti ia, 48. J 
585 1 19 J^eb. ' 
Deseo a lqui la r casa de una p k n t a P 
p.-anta ba ja , c o n z a g u á n y de 5 a 7 
habitaciones en e! rad io de Consula-
do a Belascoaic y de San Rafae l a 
S i n L á z a r o . A v i s a r a Prado 8 0 o a l 
T e l A - 0 3 5 9 . 
S 7 6 5 2 4 f b . 
SE A E Q U I E A N EOS EOS PISOS E E ! 
la casa Angeles -25, entre Sitios y Ma- I 
lo ja . los baios para comercio y los a l - ' 
to& con sala, comedor y tres habitacio-
nes y d e m á s servicios. Para verlos y 
tomar informes en los mismos de 9 a 10 
a. m . y d e 5 a 6 p . m . solamene. Su 
d j e ñ e - M a r t í , 16. Te l é fono 1-8-5295. 
G uanabacoa. 
6¿J9 21 Feb, 
Una Oficina de gran importancia 
requiere un departamento esp lénd ido y 
r . ingún sit io m á s a p r o p ó s i t o que en el 
centro de las contrataciones. Se arr ien-
da la esquina de la derecha, entrando, 
déj Palacio de la L O N J A D E L COMER-
CIO pis'- bajo, con entradas al frente y 
a ambos costadCs, Mide 342 metros 
cuadrados de superficie, y se ofrece con 
IUÍ; e l éc t r i ca y servicios. (Informes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
5439 ' 21 Feb, 
Neptuno 177 esquina a Gervasio. 
Se a lqu i la u n piso con sala, tres cuar-
tos y uno en la azotea, coc ina y de-
m á s servicios, c inco balcones a Ger-
vasio y dos po r Nep tuno a f a m i l i a que 
no pueda pagar mucho a lqui le r , t am-
b i é n se a lqu i l a sin l a sala . Para m á s 
informes en l a C a r n i c e r í a . 
6093 26 Feb . ' 
Se a lqu i l an los^altos de Oquendo 108 , 
esquina a D e s a g ü e , f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Se compone de cua t ro cuartos, 
sala, comedor y dos b a ñ o s . I n f o r m a n 
en los bajos, t e l é f o n o M - 5 3 5 4 . 
6011 • 2 0 f. 
Se a lqu i l an tras naves en P e ñ a l v e r , 
A r b o l Seco y l -e r rocar r i l de M a r i a n a s 
r o n chucho. I n f o r m a n en las mismas-
5 6 7 5 22 f 
SE AEQUaXAN EOS BAJOS D E 3JAS> 
casas calles de Avenida de la Repúb l i -
ca. (Sar L á z a r o ) , n ú m e r o 154-156 y 
Avenida del ÍJolfo. entre A g u i l a y 
Blanco, lindando por el fondo con loe 
anteriores. Ambos e s t á n acabados de 
c( r .s t ruir y dotados de todas las como-
didades deseables. Ganan los primeros 
110 pesos y los segundos 200 peso» 
ron f iador a s a t i s f a c c i ó n . Para infor-
men. Oficinas de Blanco Herre ra . San 
Pedro, n ú m e r o 6. Teléfono ^-9619. 
566e 22 Feb. 
E N SAN JOSE 134-B. SE A E Q U I E A N { 
unos esp lénd idos a l tos . I n f o r m a n en el 
132, Camiio . ! 
6010 22 Feb. j 
SE A E Q U I E A E N N E P T U N O \ 
IOÍJ bonitos altos para corta f a m i l i a , i 
In fo rman en el 235-B, L a Sierr^ . 
6000 2:J."eb. j 
SE A E Q U I E A U N A ESPEENEXEA Y 
moderna planta alta en San L á z a r o 
r ü m e r c 221-D esquina a Gervasio. I n -
forman en Salud, 158. Te lé fono M-6698. 
6003 21 Feb. 
Se admi ten p:oposiciones p a r a los ba 
305 de Corrales 2 1 7 , pa ra a l m a c é n o 
indus t r ia , p r ó x i m o a t e rmina r de fa-
b r i ca r . Se puede ver a todas h o r a í . » 
i n f o r m a n t e l é f o n o A - 4 4 0 1 
5 7 3 0 20 f 
SE A E Q U I I i A E E PISO A E T O , Í Í £ 
qu lerda de'la casa calle Habana n ú m e r p 
183. con comodidades para regular fa-
mi l i a Pard informes: Ofic ina de Blan-
co Herrera . San Pedro, n ú m e r o 6. Te-
léfono A-9619. 
&f,68 20 Feb. ' 
SE A E Q U I E A N EOS AETOS E E A g u í -
la 1,51. entre San J o s é y Barcelona, es-
pfénd 'di lugar la casa lujosa y con 
teda clase de comodidades, puede verse 
a todas horas, en la misma i n f o r m a r á n . 
6009 21 Feb. 
Se a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n de I n 
'^qmsidor 15, con 700 metros superfi-
ciales, altos a i fondo, c o n s t r u c c i ó n 
fuerte v moderoa . Informes en el mis-
m o y en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 1.a 
V i n a t e r a . 
5675 f 22 f 
O F I C I A L 
A V I S O D E S U B A S T A 
R E P U B L I C A D E C U B A , S E C R E -
T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I -
C E N C I A . H O S P I T A L D E M A T E R -
N I D A D E I N F A N C I A . H A B A N A , 26 
de E n e r o , nas ta las 8 de l d í a 27 de 
f e b r e r o de 1924 , se r e c j b l r á n p r o p o -
s ic iones en pl iegos cer rados , en l a 
D i í e c c i ó n de e s t é H o s p i t a l para los 
s igu ien tes s u m i n i s t r o s a i m i smo , d u -
r a n t e el res to cieT a c t ú a ' E j e r c i c i o 
E c o n ó m i c o : V I V E R E S y E F E C T O S 
D E L A V A D O ; L E C H E D E V A C A , 
F A N , P E S C . i D O , A V E S Y H U E V O S , 
C A R N E S Y H U E S O S , M A T E R I A L Y 
I T I L E S D E C U R A C I O N , C I R U G I A , 
E T C . , M E D I C I N A S Y D R O G A S . 
E n d icho d í a y h o r a s e ñ a l a d a 
a n t e r i o r m e n t e , s e r á n ab ie r tas y l e í -
das p ú b l i c a m e n t e las propos ic iones 
Que se p resen ta ren . 
E n l a C o n t a d u r í a de l H o s p i t a l se 
f a c i l i t a r á n ios pl iegos de cond ic io -
nes y se d a r á n i n f o r m a c i o n e s a 
c tUiénes Jas s o l i c i t e n d u r a n t e los 
d í a s y horas h á b i l e s . 
L o s gastos que se ocasionen po r 
l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio, , se-
l á n pagadas proporcion-?.lmente, p o r 
los que r e s u l t e n a d j u l i c a t a r i o s . 
D r . L u i s H U G H E S 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D E I N F A N C I A . 
C808 3-17 P . 2d-25 P 
AVISO AL COMERCIO 
Sportsmen. C l incansable Sr. Francis-
co Mestre que ha dado pr incipio a la 
fabr icac ión de la manzana enclavada 
entre las callea Be la scoa ín por su fren-
te, Santiago por su fondo, Poclto por 
un costado y Jet^ús Peregrino por otro, 
como si d i j é r amos Belascoain y Car-
los I I I (antigUíi Sierra de V U a ) . Te-
niendo a la /ea su plano de reparto de 
la manzana que e s t á dividida en diez 
salones con frente a Belascoaln del 1 
al 10 de cuyos locales e s t á n comprome-
tidos 7, como siguen: el 1 y 2 esquina 
a J . Peregrine para B a r b e r í a y Pelu-
q u e r í a ; el 3 y 4 venta de accesorios; 
r-ertada para un garage de Mestre para 
1.00 m á q u i n a s , el 5 Barra ; el 6 B i l l a -
res y juego de bolos; el 7 F r u t e r í a , re-
í r e s c o s , helados lunch, dulces y d e m á s 
quedando pandientea el 8, 9 y 10 en 
la esquina de Pocito teniendo cada lo-
cal m á s de 100 metros con la misma 
cantidad de só t ano de p r imera . Tam-
bién se pueden unir , en uno. Por Pocito 
v Santiago se construye en la esquina 
ur. local para Café y Bodega con su 
¡•creso al Stadium o Valla de Gallos, 
que se e s t á t a m b i é n construyendo de 
hierro y cemento cubierto, modernista. 
También se alquila dicho salón. Por 
Santiago y Jes-is Peregrino se constru-
ye un local apropiado para Bodega, A l -
macén y por su lado salida del, garage 
Para t ra ta r con el sañor Mestre sus 
iK.ras y lugaref son de 7 a 9 de ia ma-
f.ana y de 4 a f> tarde en la obra que 
se t rata de 12 a 1 1|2 en el hotel Pla-
za y en su casa Agu ia r 118, altos. Te-
léfono A-1889 de 8 a 10 de la noche, 
pues ya m á s tarde se acuesta a dea-
cansar, pues ya tiene 60 a ñ o s . Por lo 
tanto si hay a l g ú n interesado que no 
haga como el C a m a r ó n . T a m b i é n pue-
den ver en Belascoaln No. 50 a l señor 
Bernardo Arrojo que e s t á autorixado 
para in tervenir como único corredor. 
5908 25 f b . 
SE AEQUXLA EE V E N T I L A D O Y 
fresco al to del segundo piso de Pan-
chito Gómez 71 antes Corrales en $50. 
con alumbrado, sala, comedor, dos habi-
taciones y una chica, obeina y demát> 
servicios, con terraza al ' frente y fondo. 
In forman en los ba jos . 'Te l , A-1091. 
6036 19 f b . 
SE A E Q U I E A E A CASA V I R T U D E S , 
I n ú m e r o 160, altos, entre Oquendo y So-
i leda: de tres habitaciones, sala, recl-
i bf<ior y hermoso b a ñ o . I n f o r m a : Ra-
món F e r n á n d e z . Infanta , n ú m e r o 47. 
Tpi<-fon. A-4157. 
5"f>5 22 Feb. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Tengo grandes locales en Belascoaln de 
esquina. T a m b i é n sol ici to un socio con 
$1.500 para ponerse al frente de una 
bodega, es un buen negocio. A r r o j o . 
Belascoaln 50, c a f é . 
6050 19 fb. 
PISO ELEGANTE 
Se alquila el pr imer piso de Neptuno 
101 112 esquina a Campanario, compues-
to de cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baño intercalado, moderno y ser-
vicio de criados. I n f o r m a el portero y 
en Mura l l a 19. 
6016 20 fb. 
£1 inventor de l a ca ra r a d i c a l del 
r e r m a , Roca M a n d i l l o . Garan t izo ca l -
mar e l do lor del p r i m e r masaje, sea 
cual fuere l a clase de l Reuma, con 
ñ u u n t u r a mi lagrosa . En l a p a r á l i s i s 
doy resultados asombrosos. L o puedo 
demostrar, 10 de Oc tubre 6 4 8 , A , 
V í f o r a , T e l é f o n o 1-506*. 
S-ttíí NICOEAS N U M E R O 179, A U N A 
cuadra de Monte, se a lqui la el tercer 
piso sin estrenar; ge compone de %a]a, 
rec'.bidor, tres cuartos grandes v uno 
'¡h.ro. comedor baño, intercalado con 
agua fría y caliente, cocina de gas, Fér-
v i d o para criados, i n s t a l a c i ó n d*. luz 
y toléfono, nunca fa l t a agua, $85.00. 
l i a liave en los bajos. T e l . M-3568. 
5955 29 Feb. 
SE A E Q U I E A SU HERMOSO P R I M E R 
p'so de Gervasio, n ú m e r o 131, con sa-
la. ' saleta, 4 cua"rtos, baño , comedor, 
cuai to de criado coo^ su servicio, todo 
de-íorado en 110 pesos. L a l lave én los; 
bajos. Inforpian: t e l é fono A-6596. 
568r; 20 Feb. 
SE A E Q U I E A N EOS EOS AETOS E E 
Trocfdero. 111, entre Galiano y >,au 
Nicolás , con cuatro cuartos cada uno, 
aala. comedor y baño intercalado y :!er-
vfcio de criados. I n f o r m a r á n . Malecón 
3J0 pr imer piso . 
ES4V « ID F ü b . 
C A R M E N , No . 62, BAJOS, SE A E Q U I -
Icn hab taciones con todas las comodi-
•dados. Tienen cocina y lavadero, frente 
a la h a b i t a c i ó n a dos cuadras d'el Mer-
cado Unico y l ínea de t r a n v í a s para 
toda ia Habana. Es casa de moralidad 
y ^o-ta f a m i l i a . 
5988 v 19 peb. 
Se a lqu i l an cua t ro grandes naves en 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , j un t a s o M 
peradas, en ventajosas condiciones. 
I n f o r m a n : A r b c l Seco v P e ñ a l v e r » L» 
V i n a t e r a . 
2 6 7 5 22 f . 
ESQUINA PARA BODEGA 
Se a lqui la en la Habana, calle de Sar, 
Francisco esquina a Valle. Para verla 
él) la misma dt> 4 1|2 a 5 1|2. Informes 
en Neptuno 19' do 11 a 12 y de 5 lit 
a 7 l ! 2 . Carlos R o d r i g u e » . 
_£6ft3 21 fh . 
I .EAT.TAE Y SITIOS. SK A E Q U I E A * 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
cen gran sala, comedor y tres habita-
oi mes todas coji ba lcón a la calle, ser-
vicios modernos L a llave en la bodega 
. In fo rman T e l . M-2002. 
5387. 20 fb. 
SE A L Q U I L A E A CASA S A N ISIDRO 
n ú m e r o 52. I n f o r m a n : Teléfono 1-3053. 
587t, 20 Feb. 
M A E S C O N 308, S E A E Q U I E A CON 
muebles, el piso bajo de esta casa. I n -
formes en la misma de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 3 de l a tarde 
_ 599a 19 Peb. 
SK A E Q U T E A N ' E O S HERMOSOS"°^ÍE1 
tos de la casa Habana N o . 93, compues-
tos de sala, comedor y tres habitacio-
nes. In forman en la m i sma . 
5199 J 0 _ l b L _ 
PE A E Q U I E A N r O g BAJOS D E E A 
casa Galiano 96 enf-e Virtudes y Con-
de C a ñ o n g o . In fo rman en la F e r r e t e r í a 
..ns Dos Leones". Galiano 32 y 34 
T e l . A-4190, T a m b i é n sa admiten pro-
posiciones pa r í , a lqu i la r la para estable-
cimiento . 
B932 j 0 fb> 
Se a lqu i l a una g r a n casa con tres 
coquinas en P r í n c i p e , I n f a n t a y San 
Fianc isco , y t a m b i é n se e i q u i l a la m i -
i z é de l a misma. T a m b i é n i n f o r m a n 
de dos departamentos enfrente , para 
b a r b e r í a o casn c e r í a . I 
5 5 3 3 2 3 ^ 
a¿- A E Q U I E A E A H E R M O S A CASA 
] Anlzciat;. n ú m e r o 177, altos, entre Oquen-
i do y Soledad, compuesta de s a u re-
cibldcr. 4 habitaciones, b a ñ o m o á e r n c 
Intercalado y de criados. L a llave en 
la r a r p i n t e r í a de los bajos. Informa-
R a m ó n F e r n á n d e z . Infanta, n ú m e r o 47" 
T e m í a n A-4157. 
••"55 22 Feb. 
P A R A EONWA C A P E , V I V E R E S V 
«aro establecimiento, se alquila la caaf-
Amargura 82. esquina a Aguacate, In 
í o r m e s : Edi ici„ B a r r a q u é . Amargura 
6650 Sépt lm0 piao- Sr-- Cintas 
P A G I N A V E I N T B D I A R I O D E L A M A R I N A i F e b m o 1 9 de 1 9 2 4 Ano 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
E N 50 PESOS, SE AJ.QVIX.A. E K I . A 
V í b o r a Porvenir 63, frente a un her-
nioso parque, moderna casa. L.a. lia-ve 
en Porvenir 61 . In fo rma: D r . Labar 
Banco Nueva Escocia. Te lé fono 
A " | ^ f - 20 Feb. 
Propios pa ra a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
a l t j s i l an en 200 pesos ios espaciosos 
bajíos de !a casa Call i í de Habana n ú -
meros 176 y 178 . I n f o r m a n : Alonso 
y Ca., Inquis idor n ú m . 1 0 . T e l é f o n o s 
A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
4454 20 f 
N B P T U N O 18á ESQUINA A BEI .AS-
coalh. se a lqui la para comercio. Tiene 
sa lón corrido, acabada de fabricar, con 
« n a superficie de 206 metros; e s t á 
a l i e r t a de 11 a 2. Su d u e ñ o : Jesúr. del 
Mente 1C8. 
4696 23 fb . 
C A R L O S I U E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se a lqu i l an los bajos coa sala, come-
dor , tres cuar tos , b a ñ o in tercalado, 
r o c i n a de gaa y servicio de criados, 
en $90 . i n f o r m a n t e l é f o n o F-2134 . 
I n d 18 f. 
Carlos U L 1 6 - B . Se a l q u i l a n los ba-
jos en $90 , c o n sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o in tercalado, coc i -
na de gas y servicio de criados. I n -
f o r m a n t e l é f o n o F -2134 . 
I n d . 28 d 
! SE A l O t r i L A N I.OS B S P I . E N D I » O S y 
k ventilados altos l o . y 2o. piso sin es-
' t rem. i de Vir tudes y Gervasio com-
í yue-tos de sala, saleta. 4 e sp l énd idas 
1 bab i t í i c lones comedor a l fondo, doble 
í servicio con agua f r ía y caliente, te-
'•hoa decorados^ entrada Independiente 
i para criados. In fo rman en la msma. 
I 6263 19 Feb. 
) T M A E C r A I i I i , 88 A N T E S OBIS-
PO, entro Bernaza y Villegas, casa de 
cons t rucc ión moderna, se alqui la para 
I establecimiento. L lave en el 113. I n -
, formes: D r . Lazo . Aguiar , 38, de 2 a 
l 4 p . m . • 
5240 19 Feb. 
S E A I . Q U I I . A X.A CASA T É J A D I U C O 
\ N o . 12, que ocupaba el Hote l Albanl , 
S moderna, trea plantas . Informa, señor 
L U n o , San L á z a r o 237. Tel . A-5819, de 
| 12 a 1 y de 6 a 9 p . m . 
i 5134 13 f b . 
SE A L Q U I L A ( Y SE V E N D E ) CON O 
sm muebles, en la parte a l t a del Ve-
dado calle 21, esquina a M, lujoso pa-
lacete de dos plantas, con só tano , so-
berbios jardines y arboleda de f ru ta-
Jeo. Planta p r inc ipa l : terrazas, portal , 
ves t íbu lo sala, l i v i n g room, comedor, 
pantry un dormitor io , cuarto de baño y 
g a l e r í a . Planta a l ta : cuatro hermosas 
hab taciones con closets, lujoso baño 
Intercalado, "cuarto d* criadas, só tano , 
cocina despensa, cuarto de criados, un 
s s lón -áepós i to , garage para dos m á q u i -
nas con dos habitaciones. In s t a l ac ión 
e léc t r i ca gas, aparatos de calefacción, 
t e l é fono . Se hace gran rebaja. Telé-
fono F-1523., Vea a l adminis t rador por 
la noche. „ . 
5046 19 Feb. 
S ü A L Q U I L A L A V I D R I E R A D E do l -
ctís -ia el café Carmelo del Vedado, pre-
gunte por Blanco. 
4733 22 Feb. 
ALQUILERES D E CASAS 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , B S -
qainp a Chaple, alquilo e sp l énd idos a l -
tos de nueva c o n s t r u c c i ó n a precio de 
reajusto, con sala, comedor y cuatro 
b a b í t a c i o n e s . L a l lave en la bot ica . 
S J d u e ñ o . Santa Catal ina 10, V í b e r a . 
58V4 25 Feb. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R COÑ" G A R A -
ges, altos y bajos Independientes. V i l l a 
Mar ía , calle Agus t ina entre Lagueruela 
y André s , V í b o r a . I n f o r m a n a l lado. 
T e l . 1-3233. 
5804 19 f b , 
V B r ADO. SE A L Q U I L A A C O N T I -
nuac ión de la casa calle 16, n ú m e r o 176, 
entre 17 y 19. o t ra compuesta de sala, 
comedor, tres* cuartos, servicios com-
plejos y pat ios. Precio 60 pesos. I n -
icvsn&u sn la p r i m e r a . 
5461 27 Feb. 
SE A L Q U I L A N DOS CAS4.S U O L E R -
nds acabadas de construir , tres cuar-
tos, sala, recibidor, comedor, b a ñ o i n -
tercalado completo y buen pa t io . Con-
cha, n ú m e r o 19. esquina A t a r é s , por 
Ata ' - é s . Las llaves en ios bajos de la 
f e r r e t e r í a . I n fo rma a todas horas. Ha-
bana 102-A, esquina a O b r a p í a . Te lé fo-
no A-8267. 
4£lo 23 Feb. 
SE A L Q U I L A , P A M P L O N A , 14. 3a. CA. 
sita del Pasaje nueva propia para ma-
t r i m o n i o . J e s ú s del Monte . I n f o r m a n : 
Sol, 59. L a l l ave , en l a carnicería*. 
5865 ! 19 Feb. 
V E D A D O . S E S O L I C I T A P A R A P I N 
de marzo una casa de tres cuartos en 
calle de letras y de L í n e a para a r r i -
ba, para un Colegio A l e m á n . Ofertas a 
"Colegio". Apartado 1745. 
66c-6 19 Feb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C02SODA 
cafaa calle 6, entre 13 y 15, n ú m e r o 131, 
con sala. 4 cuartos, comedor, baños , co-
cina de gas y servicios sanitarios para 
la servidumbre. I n f o r m a r á n en l a casa 
de dos pisos contigua a l a m i sma . 
6449 21 Feb. 
VEJLADO, S E A L Q U I L A N L O S OOMO-
dos y frescos altos de la calle Nueve, 
entre 4 y 6 acabados de cons t ru i r . Te-
léfono1 F-1187. 
6001 24 Feb. 
SE A L Q U I L A . Q U I N T A 78, ALTOS, 
Vedado, á la brisa con cinco habitacio-
nes, b a ñ o intercalado y confort moder-
no. Puede verse de 10 a 5. In fo rman 
en los bajos. Precio 116 pesos. 
ü'/rob 21 Feb. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
/ SE A L Q U I L A ON GRAN L O C A L P A R A 
I c a r p i n t e r í a . E n l a misma se a lqui la 
v.r cuarto a l t opara un matr imonio sin 
n fños . In fo rman en Monte No. 445 La 
cu «a P í a . 
4848 22 fb. 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , 2 E 
arte-s Corrales, entre Zulueta y C á r d e -
nas. Se a lqui la un hermoso piso al to 
con todo el confort moderno, compues-
to do sala, saleta, cuatro amplias habi -
taciones, comedor y d e m á s servicios. 
Las llaves e informes: "Máx imo Gó-
n'.ez". Monte, n ú m e r o 15. A l m a c é n de 
Tr ba co. 
505« 19 Feb. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
L ü g u n a s 113, esquina a Padre Váre la , 
a una cuadra del Malecón, muy fresca 
y ventilada por estar á )a acera de la 
sombra, compuesta de sala, saleta, dos 
(uartqs, hermoso cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y s in 
entrenar todavía , cocina de gas y unos 
»j.ltos interiores que dan a la azotea, 
que tienen dos habitaciones, una saleta 
do comer y servicios sanitarios, su pre-
oJo $125.00. Puede verse de 2 a 5 de 
la tarde, el dueño "Hospi ta l de Paula", 
r^étono 1-1193, • 
5770 21 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE S A N 
L á z a r o 140 en ?80.00 con sala, comedor 
tres cuartos v servicios. Informes Nep-
luno 76. T e l . A-6259. 
5792 .19 fb. 
S E - A L Q U I L A 
TJra extensa nave, propia para Indus-
trias, garage, etc. I n f o r m a : Avel ino 
González. , Vives, 135. Ta l le r de ma-
deras . 
C1490 8d-14 
CONCORDIA 19. N U E V O S V BONITOS 
r.'itos con sala biblioteca, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina de gas, calentador, cuarto y ser-
vicios de criados. Llave e in forman: 
San Láza ro 69. a l tos . Tel . A-8530. 
5132 24 fb. 
EJí $35.00. UN D E P A R T A M E N T O S E 
3 habitaciones servicio privado e ins-
t a l ac ión e léc t r i ca ; en $40 un amplio sa-
lón planta baja con lavamanos, frega-
dero, cocina de gas e ins t a l ac ión eléc-
t r ica para depós i to o figón, en $20 un 
saloncito planta baja con alumbrado 
e léc t r ico . Compostela n ú m e r o 113, en-
tre Sol y M u r a l l a . 
5198 20 Fbro. 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 1 ,̂ casa calle B . n ú m e r o 173, entre 
17 y 19. se compone de terraza, sa'-a, 
h a l l , comedor a l fondo, cuatro cuartos 
cen lavabos y un baño completo, un 
cuarto para criados y servicios, coci-
na ce gas y calentador y azotea a l fon -
do, in fo rman en los bajos. * 
6201 21 Feb . 
Sa alquila preciosa casa en lo m á s sa-
ludable del a r i s t o c r á t i c o Vedado. A l -
quiler mód ico . Situada en la calle H , 
No . 134, entre 13 y 15. Compuesta de 
4 cuartos, dos baños y departamentos 
l iara criados y cómodo garage. In fo rma 
feu dueño en la misma. T e l . F-5529. 
608S 21 f b . 
E:í E L V E D A D O , A L A B R I S A Y E N 
la calle 23, n ú m e r o 253. a l lado de la 
ooJega de esquina de "F, SO a lqui lan 
ITIOS altos acabados de fabricar . í 'm-
pliog y con todas las comodidades. L a 
l lave e informes en los oajos. 
5e96 20 Fob. 
SE A L Q U I L A N 
E n l o mejor de l a L o m a de l Mazo , 
tres hermosos, c ó m o d o s y vent i lados 
chalets, con todas las comodidades 
modernas y garage, vis ta a l a Haba-
na, ja rd ines , buen vec indar io y a una 
cuadra del nuevo Colegio de n i ñ o s 
"Champagna t " . Sus precios respecti-
vos, $140 .00 . $ 1 5 0 . 0 0 y $160 .00 . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o 1-2484. 
i n d 2 5 e. 
SE A L Q U I L A CASA J . A. SACO. R B . 
part^ Mendoza, casi esquina a Milagros , 
dos plantas, fresca, c ó m o d a y saluda-
ble. I n fo rman : Te léfono F-5557. La lve 
al lado, cerca del t r a n v í a . 
•^Se 21 Feb.. 
S E A L Q U I L A . V I S T A A L E G R E , ¡26, 
Víbora , sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio para criados. L a l lave en la bode-
ga de la esquina. In fo rme en Monte. 31. 
6;!87 19 Feb. 
N A V E . SE A L Q U I L A L A N A V E L U Y A -
nó, n ú m e r o 223. I n f o r m a n : Edi f ic io 
Nova Scotia. uepar Lamento, n ú m e r o 
303. Te léfono A-6961. 
5709 19 Feb. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA Pa-
t r i a 2. L a l lave en la c a r n i c e r í a , es-
quina Santovenia. I n f o r m a : Demetrio 
C ó r d o v a . Be la scoa ín , 641. 
6005 21 Feb . 
SE A L Q U I L A E N S A N T A T E R E S A T 
Atocha, Cerro, una ampl ia h a b i t a c i ó n a 
persnas de estr icta mora l idad . Tiene 
v is ta a la calle, agua corriente y l uz . 
Precio m ó d i c o . 
6055 21 f b . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y G R A N -
do casa, con 5 cuartos y un sa lón de 
100 metros cuadrados sobre una sola 
columna con sus servicios sanitarios 
modernos. I n f o r m a n : B . L a g u e r ü e l a , 
n ú m e r o 25, V í b o r a . 
6173 26 Feb. 
SE A L Q U I L A N LUJOSOS ALTOS E N 
la Calcada de J . del Monte, 1 cuadra 
de Tejas, acabados de p in ta r con co-
cina de gas y carbón , compuestos de 
sala, saleta 5 habitaciones y d e m á s ser-
vicios. Raz<5n: Monte y San Joaqu ín , 
P a n a d e r í a ; l lave en los bajos. 
6101 20 Feb. 
E N +0 PESOS, SE A L Q U I L A U N L O -
cal de esquina para café, bodega o cual-
ouicr clase de establecimiento se da 
contrato en Santa E m i l i a y Serrano. 
Informes en Serrano, 89. 
6014 19 Feb. 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CASA 
Pamplona N o . 19. Tiene sala, saleta, 
3 cuartos, cocina y servicios y un gran 
traspatio y patio y azotea. Para verlo 
o a lqui la r en la m i sma . De 9 a 11 a. m . 
y de 3 a 6 p . m . 
6040 20 f b . 
S E A L Q U I L A N U E V O L O C A L P A R A 
bodega/ en Chaple y Felipe Poey. J e s ú s 
del Monte . D u e ñ o a l lado. 
6042 22 fb.. 
SB A L Q U I L A U>'A CASITA E N P R E Y -
re de Andrade entre Figueroa y Stram-
pes con tres departamentos en $25.00. 
T e l . 1-4117. L a l lave en l a misma . 
6034 19 i b . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y COMO. 
da casa Flores, 10. entre Matadero y 
Es tóvez , compuesta de sala, tres cuar-
tos comedor patio y servicios. L a l l a -
ve 'a l lado. Cal le jón de San J o s é , p r i -
mera puer ta . In fo rmes : Agu i l a , 76, a l -
toü . 
5979 21 Fe b . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E CAR-
men No. 8 entre San »Láza ro y San 
Anastasio, Víbora , a dos cuadras de l a 
l ínea de los t r a n v í a s , la moderna y ele-
gante casa, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos, saleta de comer, repos-
te r í a , cocina y b a ñ o intercalado en los 
bajos y tres hermosas .habitaciones i n -
dependientes en la planta a l ta con un 
buen b a ñ o y d e m á s servicios. T a m b i é n 
tiene garage y dos habitaciones para 
criados. In fo rman a l lado. N o . 10. 
E913 23 f b . 
SE A L Q U I L A CASA CHICA A C A B A . 
da fabricar en R o d r í g u e z y Justicia, 
L u y a n ó , muy bara ta . 
5834 19 Feb. 
Se a l q u i l a n los bajos de l a casa calle 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O ^ v e n i d a de Acos ta y P r imera , V í b o r a , 
Compuestos de p o r t a l , sala, comedor, 
tres cuartos dormi to r ios , b a ñ o , cocina 
y pa t i o . I n f o r m a n Alonso y Co . I n q u i -
sidor n ú m e r o 1 0 . T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 
y M - 5 1 1 1 . 
5 8 8 7 2 3 F 
C A L L E 1 0 , E N T R E 1 7 Y 1 0 
Acabado de const rui r , segundo piso 
de cuatro cuartos , b a ñ o in tercalado, 
cocina de gas, etc. entrada indepen-
diente pa ra criados. Puede verse a 
tedas horas . L a l lave en l a bodega de 
l a cal le 1 7 . In formes f - 2 1 2 4 . 
6046 19 f b . 
L C M A D E L A U N I V E R S I D A D . S E A L -
quxlan lus latos de la casa calle de 
Mazón esquina a Valle, ¿ r a n t e a l par-
que y cerca del Campo de Sports de la 
Universidad, compuesta de sala, rec ib i -
('or hal l , cuatro habitaciones, baño I n -
tvecalado, comedor al fondo y servicio 
de criados. U l t i m o precio 75 pesos. 
In fo rman : Te lé fono F-2114.. 
5961 23 Feb. 
VEDADO, SB A L Q U I L A N E S P L E N D I -
doá altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bltaciojies f ami l i a , gran comedor, des-
•pensa, dos cuartos, baño de lujo; lavan-
der ía , cuartos y servicio de criados con 
entrada i n d e p e n ó i e n t e . In forman en Ga-
liano 101, F e r r e t e r í a . T e l . A-3974 e 
1-2610. 
5893 19 f b . 
L I N E A . E N T R E G y H , S E A L Q U I L A 
en el segundo derecha 414. gran baño de 
lujo, piso fresco y elegante, precio 
"Jb pesot. dos en fondo, en el segundo 
izquierda. L a l lave: A-4729. 
SSW , 20 Feb. 
SE A L Q U I L A L A CASA P, 119, B N -
tre 11 y 13, Acedado, j a r d í n , por ta l , 
f s^a, comedor, tres cuartos y servicio 
5o pesos. L lave al lado. I n fo rman : 
Mercaderes, 27'.. 
5670 22 Feb. 
C A L L E A , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se alquila esta casa compuesta de j a r -
dín, portal, sala, gabinete, cuatro habi-
t adores con baño intercalado, saleta 
de comer, g a l e r í a 2|4 para criados y 
Í -SeSvlc los - kas llaves al lado e 
-icamei^te: Jorge* Armando 
H a -?uz - ^ u f ^ e , de '"Chipie y Sola b a ñ a 9 1 . Te lé fono AX2736 5704 22 Feb. 
SE 3?ESEA T O M A R E N ^ - A L Q U I L E R 
cao i planta baja eij el Vedado con sie-
« ' L - I í f i ^ 8 y (?0.s b fños Para fami l i a , c ja r tos y servicios de criados v c-ira Sé. Teléfono F-1322., l-riaa03 y 
"ti92 20 Feb* 
V I B O R A . R E P A R T O SANTA A M A L I A 
calle Miguel , a dos cuadras de la Cal-
zada, se • a lqui la moderna y espaciosa 
casa con j a rd ín , por ta l , sala, 4 cuartos, 
baño completo, ha l l , comedor, garage 
independiente^ dos habitaciones altas, 
en módico a lqu i l e r . In fo rman en Ave-
nida Dolores, bodega y en Compostela 
y Mura l la , c a f é . T e l . A-3372. 
&933 23 f b . 
S E A L Q U I L A C A S A G R A N D E L U Y A -
nó. n ú m e r o 32 media cuadra cine Dora, 
muy barata., L l a v e en la bodega. 
5834 19 Feb. 
J E S U S D E L M O N T E , SE A L Q U I L A N 
¡os cómodos altos Delicias y Quiroga, 
una cuadra de la Calzada y de la Ig le-
e'q, recibidor, sala, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina d© gas, 
luz e l éc t r i c a y servicio de criados. I n -
formes: Quiroga 14. T e l . 1-1920. 
B760 20 fb . 
A S i P L I O f BAJOS, SE A L Q U I L A N E N 
Faigueras 27, Cerro, a dos cuadras de 
la Cr.lzada y a una del Parque de T u -
l i p á n compuestos de po r t a l , sala, sa-
leta, cinco hermosos cuartos, colgadizo 
f-erv'cio, patio cementado, pisos f inos 
de marmol y mosaicos y r ec i én arregla-
dos y pintados. L a l lave en l a bodega 
do a l lado y el trato* con Miguel To-
r res . Agui la , 113, altos, casa de h u é s -
oedej . Te lé fono A-6563. 
5717 19 Feb, . 
SE A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E -
no de 5.000 metros en 1H Calzada de 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
para sereno. I n f o r m a n : T e l . A-4358, 
a;tos D r o g u e r í a S a r r á . 
5802 21 f b . 
SK A L Q U I L A P A R A P A M E M A D B 
gusto^ Ja preciosa y lujosa casa de Pa-
t r ia 1-A, acabada de construir , con todo 
confort, a 20 metros de i a Calzada del 
Cerro, estilo chalet . 
5604 • 19 fb. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
G U A N A B A C O A . S B A L Q U I L A L A Ba-
ya Amargura 52, por Versalles. tiene 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, pa-
tio, tratepatio 19 pesos mensual . 
6005 21 Feb. 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A 
y tres cuartos y servicio moderno com-
pleto, acabada de fabr icar er. Oua-
sab?coa y Santa Fe l ic ia . Info.vnan: Ha-
yo y Es t r e l l a . Te lé fono A-,J2S7. Bode-
ga . . 
5962 :9 Feb. 
MARIANAO, CEIBA 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
HABITACIONES 
CASA D E HUESPEDES G A L I A N O 117, 
esquina a Barcelona, se "alquila una ha-
b i t ac ión amueblada y con v i s ta a l a 
caLe. propia para dos personas, t a m b i é n 
se da comida excelente, hay baño ca-
1 r 1 ^ 5 " ducha .Te l é fono A-9069. 
G97P 26 Feb. 
A C A B A D A DE R B P Q R M A R CON T O -
ac el confort moderno la casa de h u é s -
pedes Crespo, 43-A, se a lqu i lan habi-
lacioneo con ba lcón a la ca l le . Te léfono 
A-9564 
58&0 1 Mzo. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n departamentos y hab i ta -
ciones c o n b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se h a n hecho grandes re-
formas . 100 habi taciones . T a m b i é n 
hay capi l la p rop ia en l a casa, misa 
lo« domingos a las diez. Exc lus iva -
mente a perso ias de m o r a l i d a d . • Los 
t r a n v í a s a l a puer ta p a r a todos los 
lugares de la d u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
£835 ^ — 1 mz 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles a personas morales. 
Amis tad 83 A, a l tos . 
P642 . 23 f b . 
E n casa de f a m i l i a se a l q u i l a u n buen 
depar tamento, compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o M-19291 
5563 28 f 
E N CASA D E H O N O R A B L E P A M I -
l ia, se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n 
ccr toda asistencia propia para ma-
t r imonio o dos caballeros, excelente co-
mida . Referencias. Calle 17. n ú m e r o 
423, altos, entre 4 y 6. 
G43C 19 Feb. 
E N O ' R E I L L Y . 72, A L T O S , E N T R E 
Vil legas y Aguacate, hay habitaciones 
ú n i c a m e n t e hombre solo desde quince 
pesos amuebladas y desde diez s in 
amueblar, indispensable antecedentes, 
Uovín etc. 
546 : 20 Feb. 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A UNA 
amplia hab i t ac ión para of ic ina u hom-
bre solo de moral idad; lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Informes 
ól por te ro . 
5934 29 f b . 
HABÍTACIONES 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
v i s ta a la calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e s p l é n d i d a comida. Te léfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s ta al mar en el segundo piso de 
CuV„, n ú m e r o 6, puede verse. 
5975 22 Feb. 
SE NECESITAN 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llat-vamos la a t e n o i c á hacia nuestra 
exhibición de juguetes HJemanes. Hay 
de todp a precios sumamente bajo«. 
* ' E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
Clb91 10d-17 
H O T E L ' ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
clones con todo servicio, agua cor r ien-
te , b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a 
$ 5 0 p o r mes. Cua t ro Caminos. Te l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y P R E S -
c i h a b i t a c i ó n amueblada con comida si 
so desea en Aguia r 19, altos entre Cha-
cón y Cuarteles, 
4704 ¿1 ' " • 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitacion-js muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s in 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r i a y callente. Manrique, 
123 entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
44:0 6 Mzo . 
M O N T E 74. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sun departamentos para famil ias , g ran-
des y muy lujosos, con baño , cocina de 
gas trea grandes habitaciones y come-
dor,' completamente independientes. I n - . 
formes: Mura l l a . 53. 
4(514 21 Feb . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
una sala en primer piso con d iv i s ión de 
cristales y un cuarto con muebles. Cris-
to Nov 17. 
5780 17 fb . 
S E A L Q U I L A 
A mat r imonio s in n i ñ o s . Monte 2-A, es-
quina Zulueta un hermoso departamen-
to de dos habitaciones en la azotea m u y 
independiente con su local para coci-
na, t a m b i é n una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . 
5992 20 Feb. 
FE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
do «dos habitaciones chicas; pero muy 
cómodas en la azotea de S u á r e z 45 con 
servicios y luz . Unico i n q u i l i n o . A ma-
t r imonio sin n iños o dos s e ñ o r a s . 
E936 19 f b . 
E N CORRALES, 53. A U N A C U A D R A 
de ia I s la de Cuba, se a lqu i lan depar-
tamentos, casa m u y l impia , ba lcón i n -
dependiente luz y t e l é f o n o . 
5029 19 Feb.. 
H O T E L " R O M A " 
Est* hermoso y ant iguo e d i f i c o ha s i -
do completamente reformado .•• £Iay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corr iente. 
Su propietar io J o a q u í n tíocarrás,' ofre-
ce a 'as famil ias establea el hospedaje 
m á s serio, módico y* camodo de la Ha-
bana. Te léfono A-9268. H o i t l Roma. 
A-1630. Quinta Aveniaa . Cable y Te l é -
grafo "Romoter" . 
B U E N R E T I R O 
Avenida de Columbia esquina a Steln-
ha r t . " V i l l a P i l a r" se a lqui la o se ven-
de muy barata desde l o . de marzo. 
Puede verse todos los d í a s de 12 a 6 
p . m . I n f o r m a n en Neptuno 185, bajos. 
6138 28 Feb. 
S E A L Q U I L A B L C H A L E T E N L A 
calle Parque, esquina a Panorama, Re-
parto Buen í l e t i r o , Marianao, con todas 
IHM Comodidades para corta f a m i l i a . 
In formes : Oficinas de Blanco Herrera . 
San Pedro n ú m e r o 6. Te lé fono A-961«. 
5667 22 Feb. 
M A R I A N A O , F R E N T E A L P A R A D E -
ro Havana Central en el edificio No-
gueira, se a lqui lan departamentos a l -
tos con dos cuartos, b a ñ o y servicios 
desde 20 pesos. Quedan locales para es-
tablecimientos y para garage. I n f o r -
mes; Te léfono 1-7014. 
5378 19 Feb. 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A . A V E N i -
el a 6v .. frente a la qu in ta del s e ñ o r Ba-
r r a q u é a dos cuadras de la l ínea del 
"Vwdado y a 3 de l a de Zanja, se a lqu i -
l a por años un gran chalet de dos p l á n -
tas. sala, recibidor, ha l l , gabinete, cb-
n¡eáor. pantry, cocina, cuarto criados, 
b a ñ o Idem por ta l , terraza altos 6 
cuartos, ha l l , b a ñ o moderno; garage pa-
ra dos m á q u i n a s , lavadero, gal l inero 
etc. . etc., gran j a r d í n con 50 m . de 
f r e r l e . Informes: Juarrero, en la mis-
ma . Teléfono 1-7656. 
5397 22 Feb. 
S B A L Q U I L A B N L O M E J O R D E MA-
r ianao. Casa grande, preparada para 
comercio. I n f o r m a n : 12 y 13. Vedado. 
Bodega. 
5264 19 Feb. 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E S B 
alqui la un hermoso chalet en el Repar-
t a Nicanor del Campo ¿ r e n t e al t r an -
v í a y al Parque, calle" 9, entre 6 y 8. 
compuesto de sala, comedor, gabinete, 
pantry. servicio de f ami l i a , cuarto de 
criados, garage, cuarto de chofer y en 
el ai to cuatro habitaciones, dos b a ñ o s 
y terrazas. In fo rman e\i 12 y 11 n ú m e -
ro 105. Vedado. Te lé fono F-2299. 
5C31 19 Feb. 
VARIOS 
V I B O R A . 8E A L Q U I L A N A $22,00 CON 
luz, casitas interiores, dos habitaciones, 
cocina y baño independiente. Armas 60 
ontre Milagros y Santa Catalina. 
5767 22 fb . 
S E A L Q U I L A B L H E R M O S O V P B I -
me- piso con todos los adelantos mo-
dernos, acabados de construir de la ca-
lle Santa Ana y F á b r i c a . L u y a n ó , pre-
parado para una y dos famil ias , en t i én -
dase que lo mismo se alqui la por sepa-
rado. Teléfono 1-1998, 
5722 20 Feb, 
S E A L Q U I L A N 
.Eepléndidos locales "para almacenes, 
a u t o m ó v i l e s o cualquier o t ra industr ia , 
con o Sin chucho de f e r roca r r i l en la 
Calzada de Concjia. n ú m e r o 3, entre 
las l íneas de los fer rocarr i les . In for -
mo?,: Gancedo Toca & Cia. S. en C. Te-
léfono 1-1019. Concha, n ú m e r o 3. H a -
bara . 
5383 28 Feb. 
BH L A V I B O R A , C A L L E D B M I L A -
grob. n ú m e r o 120, entre Cort ina y F i -
gueroa. se a lqui lan unos altos; tiene sa-
la, recibidor, cinco cuartos, b a ñ o inter-
calado con agua f r í a y caliente y to-
do el servicio completo, comedor a l 
fondo pantry, ha l l y ampl ia cocina, te-
rraza con flores a l frente, garage en 
l(.s bajos con un cuarto para el chauf-
feur . Llaves e informes en los bajos. 
Tcléfno 1-2881. ^ J " * . 
' 5448 22 Febf 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
Terrenos con chucho (ae fe r roca r r i l de 
cualquier t a m a ñ o situados entre las 
Caizpdas de Concha? Cris t ina y Muelles 
de A t a r é s para depós i to s o cualquier 
indust r ia . Para informes: Gancedo Vo-
tv "Cia. S. en C. Te lé fono 1-1019. 
C "icha. n ú m e r o 3. Habana. 
E?83 28 F í b u 
SB A L Q U I L A E N B L C A L A B A Z A S 
una casa quin ta en módico precio. I n -
forman en M a r q u é s de l a Torre 47, en 
J e s ú s del Monte, de 5 p . m . 
583: 19 Fbb. 
H O T E L C H I C A G O 
Casa de famil ias . Paseo de xVTartl. 117, 
el nuevo dueño de esta casa ha hecho 
grai.des reformas en la mi.sma y l l am» l a 
a t enc ión a las fama' . is que íl"~3an bue-
nas habitaciones y co •> vis'bt a la calle de 
M a r t i , precios económicos , buena coci-
na a l a e s p a ñ o l a y cr iol la , mucha mo-
ra l idad y cambio referencias,. Eng l i sh 
Spoken. 
457S . 21 Feb. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta , Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v i s t a a la ca l le . A precios 
razonables. 
E N L U Z , 2 4 
U l t i m o piso, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
con todo el servicio, es casa de una so-
l a f a ín i l l a y se piden referencias tiene 
te léfono la casa, 
5400 22 Feb, 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
K n esta antiguo y acreditado hotel se 
a lqu i lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hp.bitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
t r imonios dos pesos y 2.50; agua co-
r r i e n t e ' e n todas las habitaciones, ba-
ñ o s f r í o s y calientes, cocina superior y 
económica , servicio esmerado. Se ad-
mi ten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina españo la , c r io l la , france-
sa y americana. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. I n -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y caliente Se admiten 
abonados a l comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Indus t r ia . 12*. 
a l tos . 
H O T E L E S 
" B R 4 Ñ A ' Y " E L C R I S 0 L w 
Las mejores casas para f ami l i a s , t o -
das 4as habitaciones y departamentos 
^on servicio sani tar io, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
m e j o r se, c o m í . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l t ad 
102 . 
i 
SE A L Q U I L A , S A L A r»A3lA O E I C I -
nas, profesionales, comisionista; O'Rei-
l l y , 72 altos, entre Vil legas y Agua-
cace, ba lcón calle, piso marmol , cielo 
rapo' t r e in ta pesos, criado, te léfono, luz 
muebles. 
54ei3 20 Feb, 
U N D E P A R T A M E N T O 
Sft a lqui la un departamento para con-
culta méd ica , comisionista o despacho. 
AH Cárce l 27, F n l a misma d a r á n razón 
Í669 21 f b . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
/ manejadoras 
S B JLTBCBSITA B N O. NUSEBBO 70, 
una criada de mano peninsular que 
duerma en l a co locac ión y que tenga 
referencias. Sueldo 30 pesos. 
61S2 21 Feb. 
V I B O R A . S A N *CO. 50. SB D E S E A 
ui 'a peninsular para la l impieza de una 
cana y lavar la ropa de un mat r imonio 
solo, entre Buenaventura y San L á z a -
ro . 
6116 • 23 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A G E N Í B DE E O -
tel que sepa i n g l é s . In fo rman : Palacio 
Torregrosa, 65. Compostela. tercer p i -
so . 
£887 19 Feb. 
M i C E S I T O U N SOCIO CON $S00 P A B A 
un -negocio cómodo, decente y só l ido . 
Exi jo que sea persona educada y con 
referencias de honradez. Sr, Sosa.. Luz 
No. 7. T e l . A-3866, Agencia Sosa, E l 
m á s antiguo en este negocio, 
5941 - 19 f b . 
V i s jante de p i c o t e r í a . Se necesita uno 
que sea b i e n p r á c t i c o en las p r o v i n -
cia» de Or iente y C a m a g ü e y . Se pa-
ga buen s u e l ¿ o y puede tener aspira-
ciones. Debe de dar informes de la 
r a n t i d a d que ba vendido mensualmen-
te y decir las casas por que v i a i a o 
ha v i a j ado . D i r í j a s e a l Apa r t ado 60f i 
H a b a n a . 
^673 22 f. 
NECESITO 15 T R A B A J A D O R E S P B -
ninsulares para un tejar, f áb r i ca l a d r i -
llos, inmediato a la Habana, jo rna l $2.00 
(Marios y casa. Salida hoy . I n fo rman : 
Habana 126, bajos, 
5923 19 fb. 
Se sol ic i ta socio comandi ta r io con 
$25 ,000 o $30 ,000 pera ampl ia r u n 
negocio. I n f o r m a n en los altos de la 
F e r r e t e r í a M a r t í , C a í z a d a esquina a 2 
Vedado . 
5613 23 f b . 
SE DESEA C O L O C A R " ^ 
mano una joven esnaf^Ti OftlIsTS* 
el p a í s . I T n f o r m e s r ? 4 n n 0 ^ , P * S H 
quina a Luco . L u y ^ ^ t A ^ 
4339 
6130 
SE S O L I C I T A U N X l i u ^ - C i í ^ b 
mnsular para ayudar H A A ^ A , : < . 
.-.hos y hacer limpieza c CUldart 
In fo rman en Sarf iltarS0ue d o l j ^ 
v.nu cuadra de la C * t h 85 Vu^sot 
n:!"adero a ^ ' ¿ a d a Vvibora :• para r  
6158 
D E 3 i ; A C O L O C A R ^ i ^ T - ^ - ^ P e b . 
panola de criada de nianrA JOVEÍ»^ 
be cumplir con s^no0,« 
6143 
DESPA C O L O ^ A R Í i ^ 5 ^ - - ~ ^ F e b . 
r.insuJar de criada dP .> A j 0 V E S ^ . 
doia . In forman: Suá ™arno ^ 
^ o n a : "o molesten e ^ J * a l t > k . 
la f e r r e t e r í a . -a íerre.^í Por 
6139 er!a, 
¿ iFeb D B ^ E A COLOCARSE TrwT 
jover e spaño la para criY^A r - w . 
para cocinar v l inmiM. d^ c1e m»?1 
chica no duerme en la 
cona-, 71. cuarto "9 Colo^i6^ 
6 i 4 o 
SE DESEA COLOCAR T^TT ^ 
Péñola de criada do m ^ V ^ ^ T 
- ? 5 4 1 0 9 . altos. h a S ó ^ Í 6 6 
91 
SE DESEA C O L O C A l T l ^ r ^ - - ^ 
a ac cocinera o criada H A S S ? ^ 
be cumpli r con ^ ^ ^ n ^ 
u ne cuien la garantice blÍ?aci6¿ ^ 
l;mvcr.sidacl n ú m e r o Í>9 ^ o r m J 
y Nueva. C ^ ^ Z l ^ 
21 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
p.i cumpl i r con su obl igac ión , sueldo 
de 25 a 30 pesos. Monte, 431, por Cas-
t i l l o . 
5700 19 Feb. 
COCINERAS 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
B e l a s c o a í n , 118, a l tos . 
6126 21 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B S -
p a ñ o i a y que ayude algo en la l impie -
za, O b r a p í a . 100, a l tos , 
6129 22 Feb, 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , MU-
zalla 74. altos por Vi l l egas . 
6160 22 Feb, 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca quo duerma en el acomodo para co-
cinarle a un mat r imonio sin n i ñ o s . I n -
forman en l a calle H , esquina a 11, a l -
tos. 
6162 21 Feb, 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sea buena. Milagros entre Juan 
Bruno Zayas y L u z Caballero, Víbora , 
casa del doctor Romero, 
6164 25 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
niiisulai- formal , que sepa cumpl i r con 
su obl igac ión , buen sueldo. In formes : 
Buenaventura n ú m e r o 1, casi esquina a 
Pocl tc , V í b o r a , Te lé fono 1-1910, 
6008 19 Feb, 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A " COR-
ta f a m i l i a que haga la limpieza de sala 
y comedor. Casa chica, Gloria 94 p r i -
mer piso a l to , 
6056 20 f b . 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O . 
l a para cocinar y ayudai a los queha-
ceref. que sea muy l i m p i a y cocine b en. 
Milagros . 99, altos, entre Juan B-.uno 
Zayas y ' L u z Caballero. V í b o r a . 
5958 19 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que sepa cumpi l r con su obl igac ión . 
Sueleo 30 pesos. Monte, 431, por Cas-
t i l l o . 
5699 19 Feb, 
VARIOS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
B N CASA P A R T I C U L A R S B A L Q U I -
la un departamento en el segundo piso 
de tres posesiones con sus servicios i n -
dependientes con terraza a la calle a 
matr imonio solo. Precio 35 pesos. Mon-
te 299, altos, media cuadra antes de 
los Cuatro Caminos. 
6114 21 Feb, 
S E A L Q U I L A U N DEPARTAMEIÍTO 
con dos habitaciones. In fo rman en la 
misma de 10 a 5 p , m . Empedrado n ú -
mero 3, a l tos . 
6161 . 23 Feb, 
Cuba n ú m e r o 3 8 , se a l q u i l a u n apar-
tamento ba jo , p rop ia p a r a of ic inas , 
b a r b e r í a o cosa a n á l o g a . L a l l ave en 
e l c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y Empedra-
do , f e r r e t e r í a . 
Ind, 19 f. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para un m a t r i -
monio, se a lqui la un departamento con 
vis ta a la calle, compuesta de dos habi -
taciones, luz, agua, ascensor y te lé fono . 
Pago adelantado, 
6043 21 fb. 
A R R I E N D O 9 H A B I T A C I O N E S CON 
luz; hay ocho alquiladas en $110,00, 
Las doy en $100^00 y quiero dos meses 
en fondo. Cruz del Padre N o , 6. Te lé -
fono M-4359. R o d r í g u e z . 
6064 . 1^ fb. 
E N CASA P A R T I C U L A R SB A L Q U I . 
l a una h a b i t a c i ó n con v is ta para ia ca-
llo, a s e ñ o r a s solas o s e ñ o r i t a s , id-sa. 
de moralidad, hay agua abundante y te-
léfofto. Salud, n ú m e r o 29, altos 
5960 19 Feb. f 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
c á s a de l a Habana por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo. 
5085 19 Feb. 
SB A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S . — 
Juntos o separados, v i s ta a la calle y 
se admiten abonados a la mesa. Campa-
nario 154, bajos entre Salud y Reina. 
5514 22 fb. 
S B A L Q U I L A B N L E A L T A D , 142 E N -
tre Reina y Estrel la , dos departamen-
tos juntos o separados, propios para 
trasiego de leche, garage*, indust r ia , a l -
m a c é n etc. Abiertos de 2 a 4 p . m . 
Informes: Lea l tad . 165, Te lé fon» I -
2478, 
6193 26 Feb. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N me. 
d ía cuadra de Monte, a una por.s mx f-o-
la . casa part icular, se da en siete pe-
sos. Agui la , n ú m e r o 148, ún ico i n q u i -
l i n o . . • 
5997 19 Feb, 
Si; A L Q U I L A L N A H A B I T A C I O N ' E X 
$15.00 en casa muy t ranqui la a hombre 
solo o matr imonio sin n i ñ o s en la calle 
Clavel 11. una cuadra de B e l a s c o a í n . 
605^ 19 f b . 
CASA DK HUESPEDES COMPOSTELA 
No. 10 esquina a C h a c ó n . Buenas habi-
taciones con vis ta a la calle, todo ser-
vicio, excelents comida, desde $25.00 
^n adelante. Todos los t r a n v í a s pasan 
por la puer ta . 
5119 19 f b . 
B U E N N E G O C I O 
Para ampliar indust r ia de a r t í c u l o de 
gran demanda, sol ici to persona que dis-
ponga de 600 a i .000 pesos. Si es ac t iva 
t e n d r á 120 pesos mensuales para sus 
gastos a cuenta de sus utilidades, y si 
solo se l i m i t a a aportar el dinero s in 
dedicarle tiempo, al negocio, t e n d r á 50 
pesos mensuales a cuenta de sus u t i l i -
dades. E l negocio l leva varios meses 
ce establecido, con buenos pedidos en 
mano, pud i éndose ampl iar todo lo que 
se desee. Roya l . Zequeira 98, casi es-
quina a Saravia, a todas horas.* 
6087 20 f b . 
P A R A DOS SEÑORAS SOLAS SB SO-
Ucita ui/a criada de mediana edad sin 
muchachos y que duerma en la coloca-
ción; ha de saber cocinar bien, sueldo 
convencional. Primelles 11 altos (iz-
quierda) a una cuadra del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro. 
6094 21 Feb, 
S B S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A -
ra cuidar una casa quinta , pequeña , fue-
ra de la Habana se le dan dos habita-
clones, con luz e l éc t r i ca , y $30 a ella, 
por cocinar y hacer la limpieza, para 
un mat r imonio ; él p o d r á trabajar fue-
ra durante el dia. In fo rman en el Ho-
to t l Regente, Be l a scoa ín y Concordia, 
Departamento No. 3, 
6100' 20 Feb 
C O S T U R E R A S D B C R E P E S O L I C I T O 
costureras p r á c t i c a s en camisetas, para 
hacer a domici l io ; con referencias de 
la casa, que trabajaron, Sol 11. L . V ida l 
6076r 27 Feb 
A G E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S ^ E X 
bodegas y con buenas referencias se so-
l i c i t an para, la venta de a r t í c u l o primer 
ra necesidad. 
Buenaventura, 19 entre Concepción y 
Dolores, V í b o r a . 
6098 20 Feb 
¿ Q U I E R E V D . G A N A R CINCO PESOS 
diarios? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistadas 
prendas de ú l t i m a novedad m á s bara-
to que en las tiendas. Le e n s e ñ a m o s 
cómo, y le faci l i tamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal , un par yugos, una cadena solapa, 
seis sorti jas piedras de n i ñ a s , dos sor-
t i jas tipo t resi l lo , seis alfi leres corba-
ta dist intos tipos, seis aretes pendien 
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos Í de flores, 
doce sorti jas piedras todos distinto-i 
tipos, doce sor t i j i t as y an i l i l tos n iño 
surt ido t a m a ñ o s , seis sorti jas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos ág caballero, todo lo arr iba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
a d e m á s un collar Coue de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañue lo un 
c in tu rón esmaltado para caballero, seis i 
pares aretes p res ión de perla, tres p u l -
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes v id r io forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares Verde para n iños , seis ;Jem 
azabache con flecos para s e ñ o r a s . tr?s 
Idem m a r f i l imi tac ión , seis idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo m u y bien presentado, las 
sort i jas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente fac-
turados. Son 134 a r t í c u l o s por solo 
$20.00 (Veinte pesos) en giro uostal a 
la orden de B O R N BROTHER¡? , Mura -
l l a 20, Habana. Referencias: The Na-
t ional Ci ty Bank of N . Y . E l mues-
t ra r io vale el doble de lo que pe pide. 
4326. 19 P. 
Peh 
D E S E A C O L O C A R S E UNA^rn^ — 
n n s u l a r recien llegada V 0VE-V H 
manos sabe coser y aue Crla(k ú¡ 
moral idad. T e l . A-eV? a Casa d 
6082 • 01 
S F D E ^ A C O L O C A Í T ^ T I - ^ ^ 
criada de mano.s, sabe cumnliV1* Sí 
oHigac ión . Informan Enna v rf?11 su 
Sr. Cas t año . T e l . 1-5013 V Féi>Ü<*: 
6096 
• 20 peh 
SE O P B E C E B U E N A C R Í I S r ^ ^ r - - - ' 
no o para manejadora, o m L ,lA-
do cuartos; sabe coser; pa t r a w ladl 
le gustan los n iños v t W ^ 0 « S 
dac ión . Habana 126. Tei A /,e0C,omen-
6106 A-4792. 
21 fb 
I X A JOVEN ESP AS OLA D E Í í r " r -
locarse de manejadora o criada ri. C0, 
no. In forman en Villegas 99 IBa-
J ^ í i - . j ¿ f b | 
DESEA COLOCARSE UNA MLCHACB. 
españo la 00 criada de mano o 
dora. Sube su obligación v es muy 2 -
nosa para los i . iños . Informan «T. 
ca rbone r í a Morro esquina a Genios 
39 fb. 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCÍACRT 
españo la de criada de mano o de reanf 
jadora. Tiene referencias. Infanta i t 
Teléfono M-7565. lh 
Cú2i) 19 f b / 
SE S O L I C I T A N TRES A G E N T E S QUE 
quieran trabajar a sueldo y comis ión 
y ganar 150 pesos o m á s . Departamen-
to 415. Banco Nova Scotia. Cuba y 
O R ' d l l y , Solo de dos a cuatro a. m . 
r £^19 1 22 Feb. 
SB SOLICITAN REVENDEDORES D B 
serpentinas alemanas, 25 paquetes un 
p^so. T e r m ó m e t r o s de amor, G0 centa-
vas docena. Muchas otras novedkdes. 
Plea l is ta " E l A l e m á n " , Calle Habana i 
n ú m e r o 95, 
DESEA COLOCARSE L'NA JOVENÍT 
paño la en casa particular, para mane-
jadora o criada de mano o para limpie, 
za de cuarto. Ks recién llegada. Vive 
en ol Vedado. Calle 25 No. 250 Entre 
E y F . 
6018 19 fb. 
S ^ 1 ÍESEA COLOCAR UNA J0TIJ 
e spaño la de criada de mano o para 
o,jar res en casa de corta f amllia; • üc 
r.e quien la garantice. Infrman: Prij. 
greso n ú m r e o 3. 
6C06 19 Feb. 
SE L E S E A C O L O C A R UNA MTJCHi. 
cha peninsular de mediana edad para 
todo el trabajo de una casa chica o 
criada de mano, desea casa de modali-
dad, es muy trabajadora y muy for-
ma1. Infanta n ú m e r o 61. 
SOf'S 19 Feb. 
5354 19 f b . 
"SOMBRERERAS" . SB S O L I C I T A N 
buenas oficialas "La Casa de Enrique' 
Neptuno 74. 
4901 20 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano o mane-
jadoia. lleva tiempo en el país y sabe 
cumpl i r con *u obligación, en la mis-
ma cesea colocarse una buena cociné-' 
ra . . Informes en la tienda de ropa y se-
d t i í a "La Verdad". Baños 39 entre 11 
y 19. Teléfono F-1169. Vedado i 
5995 19 Feb. 
E N SAN R A P A E L 47j A L T O S , ESQTJI-
na a Manrique, se sol ici ta una mucha-
chi ta para ayudar a la limpieza, que 
tenga buenas referencias. Sueldo $10.00 
6066 19 f b . 
Sol ic i tamos empleado de of ic ina que 
sepa hacer correspondencia en caste-
l l ano e i n g l é s y tenga p r á c t i c a comer-
c i a l . Prefer ible que conozca el g i ro de 
a u t o m ó v i l e s . J , ü l l o a y Cia . P r a d o 3 
y 5 . Pregunten po r M a r t í . 
6020 201 f b . 
D E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
e s p a ñ o l a s ; una para criada de cuartos 
y entiende de costura y la otra para 
criada de mano o numojadora. Irdf 
man en Neptuno 259 entre ÜspadaX 
San .Fraj icisco. 
6 0 3 3 _ 19 »• ̂  
SB OERECE PENINSULAR WS1 
tr iada de mano o manejadora; há 
ser en casa de moralidad. Tiene rete-
.•cncias v llov.. tiempo eu el país. DiW, 
fe'Irse Oficios, TG, altos, . 
5903 19 F3. 
AGENCIA DE C010CACI0NEÍ 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t r o y fuera de la Habana, L lamen al 
T e l . A-3318. Habana 114, 
6080 24 f b . 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' H E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r á p i -
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su apt i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla. Cua-
dr i l l as de trabajadores t^ara el campo. 
O R e i l l y , 13. Te léfono A-2348, 
*€0?2 , 24 Feb, 
NECESITO 10 PEONES P A R A UN B A -
r r i o cerca de la Habana a ganar de 
S2.00 en adelante y casa, un jardinero, 
dos cocineros y hay varias colocaciones 
m á s . Teniente Rey 59, T e l . A-1673. 
Sra. P l á c i d a N ú ñ e z . Agencia. 
5941 19 f b . 
A G E N C I A SOSA. 200 H O M B R E S P A R A 
dist intos trabajos todos los que nece-
siten grandes y chicas cuadril las de 
trabajadores que vengan a ver a l s e ñ o r 
Sosa; el m á s antiguo en este negocio. 
Luz N o . 7. T e l . A-3866. Hay embar-
que casi todos los d ías , a s í es que si 
ouieren trabajar vean a Sosa. 
5940 25 fb . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O SE N B -
cesitar, cocineras criadas y manejado-
ras v todo servicio domés t ico , venga, y 
pe c o n v e n c e r á n . Calle 21, n ú m o r o 264, 
Te lé fono 5897, entre B a ñ o s y D . 
2635) 22 Feb, 
ACREDITADOS CENTROS DE COLO-
caciones. Si quiere tener buena se rv i -
Aumbre y dependientes de todos los g i -
ros y cuadril las de trabajadores pard 
ol campo, p ída lo s a los Tels . A-1673 y 
A-3866. Sr, Sosa. Todos los que quie-
ran trabajar que vayan a Teniente Rey 
. 59 o a Luz No. 7, Agencias de 
Sosa, 
5075 19 f b . 
H A B A N A , 16, SB DESE A. COLOCA! 
una muchacha de criada de raa-io o ra, 
comedor, es f o r m a l . Haoana 10!', 18 
p i cena . Teléfono A-7993, -.. -.i 
5948 lü Î D 
SE DESEA COLOCAR UNA BSPASO-
la de criada de mano en casa de W* 
f a n r l i a que sea de moralidad 1 V« 
tiempo en el p a í s . Informan: jQVtiiar̂  
15S978 19 Feb-
DESEA COLOCARSE UNA MtfCa* 
ch? para criada de mano o mane^V 
ra, r.c es recién llegada. Inquisidor, 
m590723, ^Feb' 
SE OPKECE U N A MODISTA BSW 
ñola, para casa particular aunque ' . 
a que trabajar algo en ¡^.Quehac^ 
in fo rman en faan lAm. ÚÍ la casa 
115. a l tos . 
C1546 4d-l6 
SE DESEA COLOCAR UNA v 
cha ce criada de mano o "lanejaüow 
t k n e referencias. Monte. 431. 
lio M-4669 . on r?eh 
coro -P 
U1ÜA J O V E N DB 22 A2íOS, 
¡ legada de la penínsu la , desea cow^ 
se de criada de mano en casa oe ^ 
ljd!..d. Informan en San . Í S " ^ " ^ ^ 
departamento, 34, tiene quien las • 
tice 21 Feb. 
5o4-. 
Criadas para iímpiar 
habitaciones y 
D E S £ A COLOCARSE UNA « 
era para cuartos y coser o ^al^Jy for-, 
desee casa de moralidad, esfV> . 
mal tiene referencias y sauc . | 
JIIS>UV. informes; Acosta, i * - , , 
t^>' - T ^ s í f ^ 
S E DESEA COLOCAR UNA JO* conr 
p a ñ o l a para criada de -uanos ^ 
no-, no sale de la H ^ ^ V n " c o l o r í 
ñ a s iccomeiidaek)ies en la. co' 
In fo rman ; Suspiro, numero i " , 
n ú m e r o 1 . 01 Feb> 
6188 ^—r^íi 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para corta f a m i l i a en Lagunas 101, a l -
tos. 
6067 20 f b . 
SE A L Q U I L A 
E Villegas 113 pr imer piso, u n depar-
lamento de dos habitaciones, propio 
para profesionales o comisionistas, luz 
y t e l é f o n o . Informes en l a misma a 
todas horas. 
51560 19 f b . 
CASA D B HUESPEDES, M U R A L L A , 
nfimero 12, frente a l parque cerca de 
todü? las oficinas. A l q u i l a habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos. Incluyendo las comidas, com- , 
puesta cada una de 5 platos, pan, pos- I 
t re v café, jueves y domingo se da po-' 
l i o . ' Se admiten abonados por 0.50 ¿ta. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mzc, i 
VEXHOBDOR D B P A P E L E R I A , Co-
nocedor del giro y de esta! plaza, se so-
l i c i t a para la venta de los nroductos do 
una gran f á b r i c a de papel alemana. 
Competencia y act ividad h a l l a r á n su 
recompensa mater ia l , t ra to decente y 
mejor f u t u r o . Di r ig i r se , dando te lé fono 
si .'.s posible, al Apartado 1357 , Haba-
na 
5379 20 Feb. 
SP solicitan una criada de cuartos y 
una m a n e j a ú o r a que sepan cumplir 
r u n su o b l i g a c i ó n y tengan buenas re-
ferencias. Informan en k calle L u z 4, 
en la V í b o r a . 
5892 21 fb, , 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse en casa par t icular de criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tltr.e buenas referencias. In fo rmen 
en Mercaderes, n ú m e r o 16 y medio. 
6185 21 Feb, 
DUS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
de formal idad, desean colocarse de cr ia-
dns ele mano en casa de moral idad. San 
Q u i n t n , n ú m e r o 3, Te léfono 1-2041. 
6187 21 Feb. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA R E C I E N l l e -
gada desea colocarse de criada de mano 
o manejadora tiene quien l a recomien-
de. Salud. 49'. Te lé fono A-6203. 
61SÍ; 21 Feb. 
S B JOBSEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos para corta f a m i l i a . Gloria, n ú -
mero 70 bodega. 
6198 ' 21 Feb. 
E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE DB 
manejadora o criada de mano. O b r a p í a >6. Te lé fono A-3488, 
6113 21 Feb, 
UN A M L C H A C K A ESPA>0LA be cj. 
colocarse de criada de cuarto*, .,^8 
ser. Informes en Belascoa'11 jjar!* 
entrada por Salud, ^ ^ ^ ^ ¡ ^ m 
Ha de ser casa de estricta « 9 f b j 
6062 
CRIADOS DÍMANO 
^ ^ T T O T * ^ 
CREADO DE MANO P A B f ^ . ü S í j ; ; 
comtrcio o l impiar ofiein-^ „ esF 
loga tiesta colocarse i.n , uena8 
fiol con mucha Vr&cuc* y » donde^ 
r e ú n a s de casas de c*flerc 
scrvi l c . In forman: Icieio» & 
61 bi 
6 «n lo 
CUalq 
tenci( 
'leva 
SE OPBBCE U N JOVEN ^ r t i c u J ¡ 
^ara criado de n^no ele casa y ^ 
es p r á c t i c o en el ^ X T e l 
rendas . In fo rman en el 
tieneA 
A" 
s^a colocarse ,,náloga J -.je 
él para criado o cosa d" entiende 
r . V a c i a , sabe c-oscr ^ jíaloj* , . 
cma. salen para el caro*. j * 
Teléfono A-3090, J Ü ^ S í 
5!'b2 • _ —cKJ*1'0 ét 
SK OPBKCB U N * W f r e f e r e ^ ; C 
mano, peninsular, ^ " ' ^ j ó . h° deP8:' 
ca sas conocidas . Q"* t r carnarero. pjC»-. 
se coloca de • P ^ ^ 0 ' f¡cina9 o CJ . 
(r.pnte o arlado para or ^ 
Habana 126. Tel. A-4'a 
5923 
S E D E S E A COLOCAR 
paño la para cocinar i ' iad» 
corta fami l ia o V*™ <? Bo\.}?f¿" 
tiene buenas referencias. .,1 
6179 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 19 de 1924 
a i S g g 
PAGINA VEINTIUNA 
Dlocar-
S E O F R E C E N 
^ ^ Ó Í Ó Ó Á B S B / Ü N A 
^ e £ A c o nf-a corta l a r amllla, spaño la 
r lo l la y 1 , acomodo, 
oc (r-ff a .iiterine en ei » 
hab i t ac ión . 94. 
21 Feb. Te. letra 
Esquina Calzada, 
Calzada £n t re Linea 
- T T o r S É C E UN fami l i a de me-cocinera ¿ e , c o r t a j por 
S E O F R E C E N 
/io <-nrta laniii"»-
""ra cocina- ^ r a hacer limPÍezat 
T^r, edad o Par'L fUera; su domici l io 
l!:^3 con cama o 8 ait0Si a 
Vcd^o- Sf'^a f ¿ i ^ m a Kosa para el 
• « ^ b . 
21 Fel 
Í B S S r C 0 L c í í n f r a entiende repos-
^ " ^ ^ í u e r m e en la colocación tiene 
eria >' gerencias. Informes en banta 
b«0***J*% La Paloma. Te! A-7100. 
V N M U C H A C H O E S P A A O I . D E S E A 
colocarse de dependiente, bodega o v i -
dr iera . Tiene buenas referencias y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In forma-
r á n en Mercaderes. 16 y medio. 
0184 21 Feb. 
D E S E A C O I i O C A B S E U N A M U C H A -
cha de 15 a ñ o s para un matr imonio solo 
o p^ra cuidar una s e ñ o r a . In fo rman : 
Florencia, n ú m e r o 4, esquina a Buenos 
Ai r e s . „ £ , 
6181 21 Feb. 
MOITJSTA F I N A D E S E A CASA P A R -
ticuhir para coser por d í a . Compostela, 
619' 21 Feb. 
S O L I C I T O P L A Z A D E D E P E N D I E N T E 
de bodega o café , tengo buenas referen-
c í a s . Teniente Rey, 94. a l tos . 
61i8 22 Feb. 
S E D E S E A COLOCA» M A T R I M O N I O 
lardlnero y cocinera con referencias, 
prefieren fuera de la Habana. R a z ó n : 
Sanca Clara, 16, fonda L a Paloma, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 3. 
6169 • 22 Feb. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E V E X 
cnsa dé moralidad, l leva poco tiempo 
en el p a í s . Informe Oficios 66 al tos. 
6089 19 Feb 
Clara >c' 
^ 6090 
T t - , T:ÑrA J O V E N E S P A D O L A 
- ^ h m y Piar para un m a t r i -
f y f f i f informan Oficios 68 ^ I t o s ^ 
J ^ r r ^ ^ l NA E S P A S O L A P A R A 
Sí 0P^f„ de un matrimonio Sabe de 
el 9ervk:nene referencias. En la misma 
W ^ I ^ un joven español para criado 
ge ofrece un jo ferenclag de ^ Casa 
^ " t r a b a j a r l o . Egido No . 16. Ho-
f r ^ C o ^ a s . TeL^A-2308. . ^ 
• - S k s r T I S a ^ O S ^ » * " C A T A L A -
OOCINE»* caga part icular o de 
na. o0 Tiene magn í f i ca s referencias 
ffmán en Carmen 23 entre Monte y 
Tenerife. 19 f b . _ 
- ^ Í Í A D E S E A C O L O C A R S E D E 
COCIIT»»*' ^ ñura peninsular saoe 
incint.> con su obl igación con lo qao 
clll],,i'er« a la cocina, es repostera. 
?.aSndo,a30. J e s ú s del M o n t e . ^ 
H O M B R E ACTTVO CON O R A N P R A C -
t ica comercial solvente y con referen-
cias, acepta negocio de importancia. 
Dispongo efectivo. Manzana de Gómez 
Ser. piso 350 A-8564. S.r. Alvarez de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
6083 20Peb 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y HEV1A. FUD-
dadoraa d* este s-lstema en la Habana, 
con 15 medMllas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor d*l Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesons con opción al 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen « j u s t e s 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Cort^-. Pida-ti informes: 
Agui la , 101, entre Sa\ Miguel y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R SOBRE LA.S 
CLASES DE U N A A T R E S . 
5416 13 Mzo . , 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
chases particulares de todas las asig-
naturas de] Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Avamburn. 
Ind. 2 aa 
B95S - • — 
- r - Í Í ^ Ü ^ B UNA C O C I N E B A P A R A 
SS o r * f E m i l i a sabe algo de reposte-
^Mfreflrfen^o sea en la Habana. I n -
San Miguel. 224. h a b ^ t a d ó n 
¡lúinero 2. 19 Feb> 
5SSo 
D E S E A C O L O C A B S E UNA SE S ORA 
de mediana edad españo la en casa par-
t icular o de comercio y de moral idad; 
cabe cumpl i r con su obl igac ión y sabe 
hacer plaza, no duerme en el acomodo 
para m á s informes Corrales 73 bajos, 
informa la encargada. 
6091 19 Feb 
SrifíORITA I N O L E S A CON T I T U L O 
de piofesora, desea algunos d i sc ípu los . 
Tc l t t cno F.1877. 
662 20 Feb, 
Buen a lbañ i l se ofrece para hacerse 
cargo de la mano de obra de cual-
quier edificio. Presenta g a r a n t í a s cuan-
tas necesiten. Paseo 275 . 
5974 19 f 
D E S E A C O L O C A B S E P A B A D E P E N -
.llcn:,e o viajante muchacho experto en 
el campo y la Habana con buenas re-
presar.taciones. Llame al te lé fono M -
SÍT'O J . Anel ros . 
6002 19 Feb. 
SE O P B B C E UNA M U C H A C H A P E X 1 N -
sular con Jjuenaa referencias para casa 
de corta f ami l i a que saa'de moral idad. 
San Ignacio 39, a l tos . 
6038 19 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C B I A D A P I -
na para cuar to . Compostela 24. 
6054 19 f b . 
COCINEROS 
V ^ T C Ó L O C A R S E U N J O V E N es-
Mñol de cocinero .gpara cuidar ofíci-
en casa de con'-rcio o par t icular , 
• i -,P rpferencias. Informan en San M i -
¿ue- >.mero 96. Teléfono A-8668 
COCÍVEBO SE O F R E C E P A R A CASA 
uar'icular para esta o campo para ca-
sa buena, español. Informan en Agu i l a , 
213 vidriera de tabacos. 
6149 21 Feb. 
COCINERO Y R E P O S T E R O B L A N C O 
m i'¿ limpio, solicita para casa rica y de 
orden Mercado de Colón, café por 
Aíiraas. A-1386 . 
«122 21 Feb. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAB UNA SEÑORA 
española de criandera tiene buena le-
che y. abundante tiene certificado de 
Sanidad, h'abita en Sitios 9. Para me-
jor informe vean su n i ñ o . 
6085 20 Feb 
INA CRIANDERA ESPAÑOLA, J O V E N 
desea colocarsa. Tiene abundante leche 
v Certificado da Sanidad en mano y re-
comendación de médico. San L á z a r o es-
ouina a San Francisco, Bodega. 
5906 • 28 f b . 
CHAÜFEURS 
307LN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se fie chauffeur para manejar camión 
'Je reparto en casa de comercio o t i n -
torcra. Informes: Teléfono M-4863, 
pre6-unten por Manuel. 
_C16S 21 Feb. 
CKAUITEUR ESPAÑOL DE M E D I A N A 
edad muy formal y serio, desea colocar-
se en casa particular do buena f a m i -
m, práctico en el manejo y sin preten-
,co,\ ^ l ' na s referencias. In fo r -nan Tel. A-8439. 
Lo mismo se ofrece otro para cr ia-
ínformañ'Tef M - e V o ^ 3 1 y PráCtíCO-
.6102 20 Feb 
CHATJPPEUR ESPAÑOL, CON 4 AÑOS 
Í.anvaCA'Ca en ,Madríd >' uno en 1 ^ - " -
lar o'rtM8^ M e a r s e en cas» par t lcu-
ensio A S^T010.' .e9 f<"-mal y sin pre-
a n u ^ , v l e í ^ e n T c ' a s rle la ú l t ima ca-
610" trabaju- Informan Tel. 1-2285. 
! 22 f b . 
CHAüPPEUB ESPAÑOL Ql F DI EX'A 
3 amceoS1eoLQ;e.ePi;:!CtÍCfl en 'a H a b a " A 
comeréV, o L ^ 1 ca-sa Particular o del 
«aTeje o, wC"n^anar a caballero que 
«feren¿ias ?n?n^ V ^ ^ J a d o r . T l¿ne 
2a 5 n Informan T e l . A-473J. De 
J¡0(9 
K ^ ^ f ^ C O E N L A ^ T . 
focarse en ^enas referencias desea 
oan: M T Í ^ a s t « comercio, i n fo r -
Teresa 9- Reparto Las C a ñ a s 
^ — • _ 19 f b . 
^ f r ™ U ^ . ^ L A R ' ( B A B C E -
«cular o cor^roferV^1.os en casa Par-
l e r o s con ^Iene t l tulos 
formes ai I V ^ o - . d e P r á c t i c a . 
í01" Pueyo • M-2586. Preguntar 
| 6070 
19 fb. 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Lla iae a l F -Z290 . ¿ P o i q u é 
no pone usted su cuarta de b a ñ o con 
ja comodidad y confort que le perte-
nece? Llame B V á r e l a . F -2290 . ¿ P o r 
qué no modifica su in instalaciÓR sa-
nitaria. Llame al F-2290 , Vedado. 
¿Por q u é no cambia sus llaves de 
útfua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿ P o r q u é no separa 
su ins ta lac ión e léctr ica paira evitar 
pagar m á s que io que usted consume 
de lux? Llame a l F-2290 . ¿ P o r q u é no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l F-2290. ¿ P o r o u é ao dora 
o niquela sus l á m p a r a s y e s tarán siem-
pre n u e v a s Í Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plaaos c ó m o d o s . Llame al 
T e l é f o n o 2290 o escriba * 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
3111 29 Feb. 
SEÑORITA TINA 
Recién llegada de P a r í s ofrece sus ser 
vicios a las personas de gusto, tanto 
para la confección de vestidos de no-
che como de calle, ajuar para novias 
y toda clase de confecciones. Atenta 
a la ú l t i m a moda se ofrece en Galia-
no 26, (a l tos) . 
4372. 19 P. 
MANUEL ROBLES 
Constructor y contrat is ta en general. Si 
•.i:--ted piensa f'-ibricar p í d a n o s precios. 
D^mos todas Ir.s g a r a n t í a s y referen-
cias que se de=ot. Oficina: Cerro 458-B 
T e l . M-7562. 
5605 14 ma. 
c g j j r r — - 
fueras "f;ñ****01' yi*ACTICo"Y~COÑ 
^^Icular 0 e í " a s - s<, l^ece para casa 
TrJ«ono A-3090 erul0- Mal0Ja 53. 
19 Feb. 
1ENED0RES D E L I B R O S 
^EDOtt 
Z ,los E s t a c ó T ^ K O S ' » » A ^ D ¿ 
Íal?üler t r a b a d Hd08 se ofrece para 
22 Feb. 
C 0 de joruaiUar £able ' con compro-Acf.^uralla {farJ^a operaciones al 
585o- m Í0- Teléfono 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején . E l único que garantiza la 
completa e x t i r p e c i ó n de tan dañ ino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
mfento v gra r p r á c t i c a . Recib eavisos. 
Jo sús del Monte 534 . A . P i ñ o l . Telfi-
t rno I-.330J. 
5653 14 m. 
DOS SEÑORAS D E S Z O B A L I D A S S E 
lucen cargo, del cuidado y limpieza y 
trabajos de m e c a n o g r a f í a de oi icina, 
colegio o cosa aná loga , a cambio •ie un 
departamento. Buenas ref Jf anolaij. 
Prlmelles 71 . Paradero de los carros 
d ú Orro," a la izquierda. 
Í869 19 Feb. 
E E C E A C O L O C A K S E UN J O V E N 1N-
mejcrabies referencias y g a r a n t í a , pa-
ra In t é rp r e t e , dependiente o cobrador. 
Ing iés -y castellano a la pe r f ecc ión . Jo-
sé B del Toro . Prado. 109. 
5970 19 Feb. 
H O M B R E F O R M A L ESPAfirOL L E . 
sea colocarse de peón de h e r r e r í a , po-
c.̂ w pretensiones. Rafael Ma . de Labra 
231 t ren de lavado, desea casa seria. 
5980 19 Feb., 
SE O F R E C E ÜN H O M B R E ESPAÑOL, 
Í'.O) para conserje o mensajero, o ayu-
dante de oficina Tiene referencias del 
General Crovvder y del Minis t ro de Es-
p a ñ a . B . A . A , Beers and Co. O'Reil ly 
9 1Í2. A-3070. 
154J 4 d 1» 
M A R I A S I E R R A . SALON D E Q U I B O -
padista y manicure . Se va a domicil io. 
Gall&no 59 por Concordia. Tel . M-1827. 
19 fb . 
E N S E Ñ A N Z A S 
25 Feb 
^ W ^ V ' \ b « « . « « f r e o . 
' » » » . . ¿ ^ L 0 ' "O' h » ' « - Hace 
Ind. 19 
S ^ V ^ a j l ^ ^ W s EXPFBTO" 
W t r W a 0 t £ l e s t ab i l idad . *' . 0" Precltramita; " « e ^ n t a h l l i d a d p o T h o 
19 fb. 
VARIOS 
!"Uiar od0 de o f i c l n f n 16 y "spetable 
^ a , v V i a d o r " ° comercio o — -
^'^res nVene r e f e r í freno. sabe i;'j<tt v x.-^urafloi- n —"'^»v;iu o par-n6"? ^ferencill110' i l f * tra-lUzS 11 • Jesú Sr]„ ^as- In fo rman: ^6 i iV el ^ o n t e . Teléfono 
v¿i?3 ^amen ai tSe,?; roPa inter ior 
^ " > - — _ AL teléfono M-6574 teléfo 
Ú * S ^ & t ^ r > ^ «ou-
P R O F E S O R D E M U S I C A 
Clases a domicilio: Canto, P iano , Or-
gano, A r m o n í a , Contrapunto, Compo-
s ic ión e italiano. Especialista en la 
E d u c a c i ó n de la V o z , y f o r m a c i ó n de 
coros. Organista y maestro de capi-
l la . T a m b i é n afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, a l -
tos, t e l é f o n o A-9249 . 
5957 18 mz. 
SEÑORITA ALEMANA 
De buena fami l i a , desea colocación en 
ia Habana o en el Interior, sea como 
i n s - t u t r i z , sea para la casa. Se dan 
referencias. Ofertas a l Apartado 2205 
|Ir .bana. 
5ñ'íl 21 Feb . 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P ¿ r r l l l a " . Profesora M a r í a B. 
de Mauriz, < orte, costura corset. som-
brero y n n turas . Se garantiza la en-
señanza ráp ida , precios reducidos. ¿Je 
dan finas labores g ra t i s . La alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 
d í a s . Ajusto de corte en dos meses, 
corset en S ciases. Se preparan alura-
nas para el t i t u lo , se venie el m é t o d o 
de O r t o "F 'a r r i l l a" . Neptuno, 134. a l -
tos. 
5710 15 M z o . 
SUS T E N I KtrDO C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted a p r e n d e r á i ng l é s su f i -
ciente para su negocio. Avenida Segun-
da entre 2 y 3. Buena Vista, Habana. 
E n v í e sello. J , Mora Gonzá lez . 
5893 i mz . 
BAILES, INGLES, A-1827 
RAPIDO METODO; PROF. W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C ü L u r a f ís ica . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e i ng l é s en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Ciases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 103a. In forma el teléfono A -
182" exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
5418 13 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés , f r a n c é s o Ins t rucc ión general. Da 
ch-ses a domicil io y en su casa. Clases 
colectivas a particulares y en colegios. 
T e l . 1-7752. ' 
« 6 9 21 fb. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 3pOB Í-ROFE-
sora púb l ica con mucha p r á c t i c a en la 
e n s e ñ a n z a . Informes: 17 n ú m e r o 233. 
Te lé fono F-5594. Vedado. 
50G5 19 Feb. 
C L A S E S A D O M I C I L I O D E ia . lí ."a. 
e n s e ñ a n z a por doctora en Pedagog ía , 
Ü n iños de ambos sexos. Informes* Te-
léfono M-3467.| 
S85í 2 Mxo. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A H E R M O S E A R E L C A B E L L O , 
curar caspa, horquet i l la , calvicie y 
c a í d a . Tratamientos y masajes co.n tó -
nicos especiales para recobrar el verda-
dero color. Doy el color que se desee. 
Procedimientos c i en t í f i co s . Muestro re-
ferei.cias. voy a domici l io si desea. Te-
l é i c n o M-3208. M r s . Rossel. 
/ 6 U 2 25 Feb. 
F L O R E S D E L A S MAS L I N D A S p lan-
tas para salones y Jardines, ramos, co-
ronas y cruces bouquets de novia, ador-
nos para bodas y casas part iculares. 
Jai din L a Vio le ta . Agui la , 105. Te l é -
fono M-1074. 
6141 26 Feb. 
C L A S E S D E P I A N O D E S D E $3.00.— 
También de bordado en m á q u i n a . Se 
hace costura d f todas clases. In fo r -
inan en Porvenir 15, Habana. Te lé fono 
A-G145. 
5091 ' 15 m z . _ 
Escuela Politécnica Nadonal 
Pundada en I9C9. InstruccICm Pr imar l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
1? m a ñ a n a hasta las diez de l a noche. 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
Libros. Cá lcu los Mercantiles Com-
púten te cuadro de profesores. Atención 
cí 'pecial a los alumnos de Bachil lerato. 
T í ' e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
enseñamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervaslol y Escobar. Tel . A-73G7 
4118 3 mz . 
L O P T B I U N F O S D E L S E V I L L A , U N A 
belleza muda no conmueve. Por el 
idioma se llega a l co razón . Señora , se-
ñ o r i t a , en tres meses, con m é t o d o es-
peoial le enseño a sostener conversa-
ciont-s, voy a domic i l io . Te lé fonos M -
5546 y M-3208. M r s . Rossel. 
6192 25 Feb; 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Clases p r á c t i c a s de ing lés , t a q u i g r a f í a 
inglesa y e spaño la , o r tog ra f í a , meca-
nogrr.fía, a r i t m é t i c a ca l ig ra f í a , dibujo 
linc-'»! y m e c á n i c o . Director : F'. Hei tz-
ma-.K ^Gervasio 108, a l tos . 
5 í7 ' 15 Mzo. 
C O M P E T E N T E P B O F E S O B A D E P I A -
no. incorporada a l Conservatorio "Pey-
relladc" da clases a domici l io y en su 
Ac£.iiemia. Precios m ó d i c o s . R á p i d a s 
adalantos E l i sa R o m . Cuba 6. Te lé fo -
no M-G875. 
3348 >S Feb . 
Acadejiia ¿e inglés "ROBERTS" 
Aguila, í 3, altos. 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el día 
pr imero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l rnes 
Clases part iculares y por el día en la 
Academia y a domici l io . $Desea usted 
aprender pronto y bien ei i^ 'oina in -
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reccno-ido umversal-
mente como el mejro de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqu er persona 
dominar en poco tiempo la lengua -n-
glesa tan necesaria noy d ía vin esta Re-
públ ica . 3a. ed ic ión . Pasta. $1.50. 
_ 563 31 E n . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T O B A 
ri?tema "Mar t r " . Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T í -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s t a m b i é n co r sés y sombreros. 
Clsses a todas horas. San Rafael 101. 
Bajos. T e l . A-736 7. 
1319 3 m. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Para n i ñ a s . (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . L ó p e z " . Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
medio pupilos y externos. Aula espe-
cial para p á r v u l o s . A loa pupilos se les 
habla siempre eri el idioma i n g l é s . Ca-
l i s í en ia jjor Profesora Alemana Gra-
dv.nda. San Nico l á s 42. Tel. M-3322. 
Har.ana. Local amplio y ventilado Cer-
ca de todas las l íneas de t r a n v í a s . 
J Í S 2 3 2 mz. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA " 
y " M e c a n o g r a f í a a l t a c o " p^r móc teo 
precio. Informes: Te léfono A-3486. 
£769 29 Feb. 
BAILES 
Sin competencia sin precisar las lec-
iiones que necesite por depender de las 
actituoes del d i sc ípu lo le enseño a bai-
lar con r i t m o y e s t é t i c a , de manera 
que pueda hacer un buen papel en la 
sociedad. T a m b i é n voy a domlo l l io . 
M-8041. d e 8 a . m . a l p . m . sola-
mente.* 
6172 25 Feb. 
fe1' 
^ 8 \ ; - n > o ^ ^ r a irnderwo';; 
- : Lea l taa29 iSS .08 -
CLAfaEC P A B T I C U L A R E S D E D E B E -
cho. Bachi l lerato i n g l é s . T e n e d u r í a de 
rubros. T a q u i g r a f í a etc. por correspon-
denc'a a cualquier punto de al Repúb l i -
ca. M é t o d o s sumamente r áp idos y e f i -
caces qüe fac i l i t an extraordinariamente 
el estudio. G a r a n t í a absoluta. In fo r -
man San Rafael* 58, al tos. Teléfono 
A-8739. 
6156 21 Feb. 
ACADEMIA MARTÍ 
Directora S r t a . Casilda Gu t i é r r ez . Cor-
te costura, sombreros y p in tura Orien-
tal Bordado a m á q u i n a , clases a do-
m i c i l i o . J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
2326. 
A 5860 ie Feb. 
C L A S E S A D O M I C I L I O E N E L V E D A -
do. Profesor muy conocido y con gran 
pracuca se ofrece especialidad, clase 
comercial para s e ñ o r i t a s . Calle 17, »ú -
• B * i \ ¿ 3 d , esquina a G . Teléfono F-5594 
^nsefanza para grupos de S s e ñ o r i t a s ; 
de . a 8 y de 8 a 9 p . n i . en mi casa 
St«5 iy Feb> 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA 58. E N T R E O'REXLLY Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t rucc ión P r l -
. .aria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han Sido todos aprobados, 22 p:-ofeso-
res y 30 auxi l iares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés Gregg. Orel la-
na Pitman, M e c a n o g r a f í a -U tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles, i n -
g l é s lo. y 2o. Cursos, ""rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id í s imos , garantizamos el é x i t o , 
. I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, o r é e l o s 
m ó d i c o s . Pida p r o s p e r a o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58. entre O'Rei-
l l y y Empedrado. 
3761 29 Feb. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 I n d . 15 N 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , E A C I T I L L E -
K A T O COMERCIO B IDIOMAS 
B mejor coiegio de ia capila. para 
pu^-'-^s y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie {Sara base-oall foot-ball , 
tennis basket-ball, etc Quinta San Jo-
sé de feella V i s t a . Di recc ión : BeUa Vis-
ta y Pr .mera. Víbora, F i b a n a . Te lé -
l o n f 1-1894. Pidan prospectos. 
¿414 26 Feb. 
E M I L I A A. D E C I B E B , P E Ü F E S O B A 
ae piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
f l Conservatorio Peyreilacle. E n s e ñ a n -
za efectiva y r á p i d a . Pagos atlelanta-
d Corrales, 96 114, bajos. Teléfono 
M-S;.8C. 
C2£2 2 Mzo. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
— E n "La Parisien,^ Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo?? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4135, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con !a Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién".* 
5991 20 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
S E T R A S L A D O L A D R A . J U A N A 
A L O N S O 
de la calle át Amistad Humero 49, a 
V 'iegas n ú m . 45, donde encontrarár 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", el "A^ua de membrillo", 
y la acred i tad í s ima "Tintura París", 
para las canas, ins tantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran m é t o d o re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. E n el 
mirmo sa lón de Belleza se corta la 
me'ena a señori tas y n iñas a! ín f imo 
pi . 'do de 50 cls. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prrntitud a precios ms i^ni f i can íes . Se 
compra pelo c a í d o de señoras . 
S a l ó n de "Belleza" y depós i to de la 
T I N T U R A " P A R I S " 
de la D r a . J u a n a Alonso 
Villegas n ú m . 45. Telf . M-6192. 
2230 ] 9 { 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y vestidos de fefloraa y n l -
ñas1. se hacen desde $3.00; se bordan 
vestidos a mano y a m á q u i n a y en mos-
t a - Ü l a . Rapidez y esmero en los t ra-
bados. Compostela 4. bajos a l lado de 
ia ÍRlesia del Ange l , 
!158 25 fb. 
COCINAS DE GAS A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
el agua a las cañer ías . E . Pochet. Pro-
greso 18. A-6547 . 1-3658. 
6075 24 fb. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se Timpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda dase da 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
También me hago cargo ae instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafio. lo 
mismo que Instalaciones e léc t r icas , 
contando con un personal experto. Car- i 
men, 66. Teléfono M-3428. Habana 
Llamen desde las 7 a, m . a laa o p 
m . los l í a s laborables. 
L O S E N E M I G O S vs. á.A M U J E R 
Indiscutiblemente los enemigos de ia 
Mujer son el cabello, blanco y el C a -
ht'tio liso, estos dos enemigos se do-
m:nan fác i lmente , el primero con la 
mejor tintura ins tantánea Alemana 
E K . 0 que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentac ión del estuche, y ei 
segundo, con ía máqj i ina m á s moder-
na y perfecta de o n d u l a c i ó n Marcei 
pe.snanente que se acaba de recibir 
de Esladoz Unidos, que por sa rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
n ó m i c o s . Pida su turno por telMono 
A-7034. v 
C O S T A Y C A B E Z A S 
Industria ¿19 , entre San Rafae l y San 
Miguel 
eceo 13 Mzo. 
PELUQUERIA FRANCÍSA 
p a n 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Airhgoos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-02IO 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura. 
Onduiación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especiál para niños. 
TINTURA SELECTA 
no'es una más, es la más snoderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es. el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "S ínge r " para casas de f a m i -
lia v talleres. Knsofianza de bordados 
grat is , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"S ínge r nueva, al contado o a plazos, 
no p.umentamos el precio. Se hacen 
caraoios Se a lqui lan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o a l te léfono A-4522^ San Pafael 
y l^ealtad Agencia de • 'Sínger ' . Lleva-
mos ca t á logo a domici l io si usted lo 
desea. No se moleste en ven i r . Llame 
al te léfono A-4522. San Rafael y Leal -
tad . 
5645 l í Feb. 
SOSTENEROS D E I iUTO, TENEMOS 
ua extenso surtido, ú l t i m o s modelos de 
P a r í s se mandan para escoger. "La 
Casa de Enr ique" . Neptuno 74 Te-
léfono M-67C1. 
4C.02 29 Feb.. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó !a moda del arreglo de 
cejas; poi gilgo b s cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
ertén, se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que es tán 
arregladab en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E : 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. r u e -
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en eí Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema q u ; empleamos ni d calor se 
.uente en la cabeza. Vendo m-iterial 
de la rnisnia para el rizo, a part ícu-
la íes y P'.ofesionaies. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con ventajera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba . 
L A V A R i A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillai, manchas y 
grasas d i !a cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los m a s a í e s y se garantizan. 
M O Ñ O S , TREPN'ZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tan y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
fo(man también las usada?, pon iéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sm intes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?| campo. Mandan sello para 
la contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" pata dar brillo 
a tas uñas , de mejor calidad y más 
du-adero Precio- 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", Í5 
co ores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos sn los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se apí ica al pelo con la mano; I 
n ingún mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
L\ tracto legí t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; úl t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
f-nmacias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N U , 81. E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADÁME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perFec-
ción de todos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limon. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEE, del ancho que se de-
see, sin temor de contactó eléctri-
co. 
Nueáíros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de lamina , aesea 
usted comprar, venoer o cambiar n iá-
tiulnas Se coser a l contado o a planos? 
Llamo al te léfono A-8381. Agente de 
S í n g e r . P ío Fernandea. 
37 81 fttarzo 
fíB X E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a" .'0 pesos, escaparates sombrereras, 
f i ' l a s . sillones, todo se da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles, es-
maltamos entapizamos. Manuel Fer-
nándirz. Manrique, 50. Te léfono A-4445 
entre Vir tudes y Concordia. 
6132 19 Feb. 
M U E B L E S D E O E I C I N A A M I T A D D E 
precio do todas clases^ procedentes de 
l i i i Banco. Corrales y F a c t o r í a , mueble-
6113 23 Feb. 
SE V E N D E PLAMATsTK C A R P E T A D E 
c-.oba de tres gavetas laterales y nna 
c-?ntro. Ul t imo precio $ü5.00. Tejadil lo 
5 a l tos . 
60S6 20 Feb 
LA CASA LAGE 
S E A B R E G L A I T M U E B L E S PINOS 
R r p a r a c i ó n de toda clase de muebles; 
especialidad en barnices Ú3 muebles 
finos y pianos de todas clases; t amb ién 
^Kmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero. G a r a n t í a en todos los t ra -
bajos. Carmtín G2. T e l . M-75Í34. Tam-
bién se compran muebles. 
4129 5 Mzo. 
E L R I O D E L A P L A T A . SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas do 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
6030 26 f b . 
G A N G U I T A . SE V E N D E ü N J U E G O D E 
cuarto compuesto de 4 piezas en $55,00. 
I Apodaca 58. 
I 6030 26 f b . ^ 
¡QUEMAZON. V E N D E M O S "DNA H E P -
mosa caja de hierro de dos puertas ex-
teriores y 4 interiores con 3 combina-
ciones, propia para j o y e r í a U otro cual-
quier g i ro y otras varias do lodos ta-
m a ñ o s . Apodaca 58. 
6030 26 f b . 
MELENAS BIEN CORTADAS 
IJHS melenas io mismo que el bien ves-
t i r e s t á n sujetas a la moda, M A R I A N O 
el Peluquero especialista en este A r t e 
corta el pelo a «señoras, s e ñ o r i t a s y n i -
ños , siempre con arreglo a la ú l t i m a 
c e a c l ñ n de la Moda P a r i s i é n . Indus t r ia 
N o . 119, P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 «n-
tre San Rafael y San M i g u e l . Servicio 
a domic i l io . 
fr797 20 f b . 
A\ i so a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fie. 
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare l?¿ áe esta casa con las d e m á s y 
verá qué perfectas y airosas, q u é es-
tila tan distinto a las otras. Q u é or-
gutio para la casa que nadie pueda 
imitarnoá en la per fecc ión de la me» 
lena. Oiga la tama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 81 , 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MiSTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada O 
cuarteada,, sf cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema, rv raer io de Lechuga; , tam-
bién esta crema quita por completo ias 
arrugas V;ile $2.40. AA interior, la 
mando pe $2.50. P ída l a en boticas, o 
mejor, en sn depfisí'O', que nunca f a l -
ta Peluquera de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptdno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ae\ cu-
tis, lo C0'a9í»rVa sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvos, 
envasado en pomos de $2. Do venta en 
s e d e r í a s y octicaa. Bamalte "Mister io" 
para l a r JC-A.O a las uftaa. de mejor ca-
l idad y ml-^ duradero, i-recio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENI EMILIA 
Para quita" la caspa, evi tar ia calda 
del cabello y picazón Je la cabeza Oa 
rantizada 'on la ^ e ^ t ' . u t ' ó o i e aa d i -
nero. Su tj^epteacif < ci> \egetal y dife-
rí ,nte de tod" ' •)>. preparados de su na-
tural esa t n Europa lo unan los hü«-
pltaied y aív.iatorloa. Precio': SI .20. 
DEPIiATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello do la cara y Dra-
zos y piernia d <->aparece para sismpre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja, P-eclo: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NÍLÓ 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue rác l l -
mente usancto este preparado. ¿Quie re 
aclararse e. pelo9 Tan inofensiva ea es-
ta agua, quo puede emp.eaise en la ca-
hec í t a de Í.ÍS n i ña s pa.-a rebajarle el 
color del r>tio ¿ P o r qué no se quita 
esos tintas teos que usted se apl icó en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ES'.JL agua 
no mancha. Es ^ogetai. Precio 3 pa-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
f lechudo. '. Nc conoce el Agua Riza do-
ra del Prorosor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende Con una sola ap l i -
cac ión le oura hasta 4 v alas; use un 
solo pomj y Sf» convencer-i. Vale 3 pe-
sos. A i interior $3.40. De venta en Sa-
r r á . Wiison. Taquechei, La Casa Gran-
de. Johnsjn F i n de Sig.o La Botica 
Amer-vcanu También venden y reco-
miendan todos los productos Mis te r io . 
Depós i to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81 . Ts ié funo A-50.19. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io se 
l lama esta loción astringente de cara, 
es infal ibla y ':on rapi LÍ;: qu i ta pacas 
manchas y ppño de au cara, estas pro-
ducidas por L que trean de muchoa 
a ñ o s v astea las crea m c u r á b i e s , Vale 
tres pesos pera el campo 13.40. Pldal ) 
en las botioHí- y síederías o en su depó-
s i to . P e l u q u e r í a de Juan Mar t í nez 
Neptuno. S i . , 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
t i l las . da b- .'o y soltura ai cabello po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un p̂ MO Mandarlo al In ter ior í l 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e i é fono A-503Í). 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos grahs, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los «liños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggsraa pe-
luquería de Juan Martínez, fíep-
tuno, 81. 
A V I S O . S3E V E N D E N CAJAS CONTA-
doras en cantidad y de caudales de va*-
rios t a m a ñ o s . Apodaca oh. 
6030 26 f b . 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde ?90 en adelante; 
Id . de tres cuerpos desde $200; Id , de 
comedor desde $75 en adelante; i d . de 
sala, de majagua a $55; Id . de caoba a 
$50; I d . esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas amer icams; i d . del p a í s 
a $2.50; burós , l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser y muenos m á s que no se detal lan; 
una Vlc t ro la Vic to r de gabinete. Nota. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é 75. Tal . M-7429 . 
6060 17 mz. 
CONTADORAS 
Se venden de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta g a r a n t í a . Hay una 
pava su negocio, v é a l a . Zulueta, n ú -
m?rD 3 c u c h i l l e r í a . Teléfono 1-1964. 
5DG4 • 29 Peb. 
¡REVENDEDORES! 
I ¡JUGUETES! I 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhibici.VJi de juguetes alemanes. Hay 
de todo J precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO. CS 
C1591 13d-17 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
' L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y se*vicio ráp ido a domic i l io . Keiua, 
17 Mzo. 
44. Te lé fono M-450 7 
6C10 
S i ; V E N D E TTN C U A D B O B U E N O , an-
riguo asunto rel igioso. Admito corre-
dores. Para ver lo: Gallan, 109. Seño r 
López, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
0004 19 Feb. 
COMPKO MAQUINAS D E C C S E S l , 
pianos, pianolas, muebles modernos. 
Te lé fono M-7681. 
6007 20 Feb. 
A I iOb S A S T R E S S E V E N D E U N 
mostrador' pequeño muy barato y arma-
tostes de todos t a m a ñ o s en Gloria, 22. 
£ii49 19 Feb. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S P A -
ra oficina, en buen estado ; m á q u i n a do 
escribir " ü n d e r w o o d " , m á q u i n a de (su-
mar "Bur rous ' i r y caja de caudales, 
grande. In fo rman : Habana y J . M a r í a . 
FnrmaQia. , 
5912 \ 21 f b . 
S l i l - O N D E E X T E N S I O N , S E V E N D E 
un sil lór. de e x t e n s i ó n para invá l ido 
cen dobles ruedas y zunchos de goma 
para ver lo : Suá rez , 52. 
5S4C 21 Feb. 
P A E A COMPRAK MUCHOS M U E D I . E S 
con poco dinero véa la nueva mueble-
r í a L a Elegancia. S u á r e z 52, tenemos 
toda clase de muebles finos y co r r í en -
LCÍÍ nuevos y de uso a precio sin com-
potencia. Mueble r ía L a Elegancia. S u á -
V'vz 52. Teléfono A-3091. 
584é 21 Feb. 
X-TANO. VENDO UNO AÍ iEMAN, CUER-
.ias cruzadas, tres pedales, casi nuevol 
Indus t r ia 13, a l tos . 
5002 10 f b . 
SE C O M P E A N M A Q U I N A S D E COSER 
Síag*:- d j gabinete y victrolas y discos, 
las pagamos un cincuenta por ciento 
m::̂  que cualquiera del j i r o . Te lé fono 
A-8861. 
5041 19 Feb. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
p t j e d e « s t e á a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
nonios 
dejándolos coind nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1397 T E I F . A^724 
C1F30 Ind . 16 Feb. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L d Casa D í a z y Chao , A l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos loa 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
W r o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
í í a p a una visita y se c o n v e n c e r á . 
^387 6 mz 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos, ae 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido ¿ a r a 
« ^ V L 1 3 8 fortunas; vendemos p K 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s 
burós s i l i e r ía de todas clames " PcUan: 
h ^ U e d ^ n e ? e 3 l t a r una caaa bien amue-
blada Precios, v é a n l o s y se convirn 
rán de la baratura. Damos cUne?o sol 
b ^ a l h a j a s y vendemos joyas ¿ a n i a i -
P A G I N A V E I N T I D O S D Í A R I O D E L A M A R I N A l e b r e r o 1 9 de 1 9 2 4 AÑO 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S 
muebles modernos. Los P ^ m o s hlen, 
piaros, pianolas, fonógrafos vlctrolas 
Pa>Viitamos dinero sobre 
no ^ vlctrolas etc. L a áocledad. bua-
nz Si. Teléfono A-7689,. 
45?6 " F e _ 
C O M P R A M O S 
Muebles de Oficina, ¿ureaus . m****-
maquinas de escribir, « u m " etc s .c-
ciunales. cajas de acero, archivos etc 
Negocio rápido: facilitamos dinero en 
calidad de préstamo 8obre . " ^ ' " t 3 ' 
«rchivos y cajas de acero. L a -ocle-
dad' . Suárez, 34. Teléfono A-7589¿^ 
COWiPBAMOS TODA OI.A8B B B m*e. 
bles modernos, v lc tro las .* fonógrafos y 
discos, paganáo inmejorables precios 
Llame al te léfono M-2104 y se acudirá 
ei:68B2rida" 28 F e b . 
P R E S T A M O S 
Dinero sobre joyas y toda clase de «b-
1etos de valor con poco interés; tam-v, 
b én vendemos toda toda clase de joyas 
mvebles y roca a precios increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pre-
cio No compre sin antes visitarnos. 
L a A g e n c i a . Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
6753 16 mz- ^ 
VBWBK U N A PEQtTESA BIBUCO-
teca y un baúl escaparate, grande. Ca-
lle K entra 9 y 11, Vi l la Luisa, altos. 
5757 20 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
ría fina a $120 ; id . esmaltados $100 ; 
I d . lisos $ 9 5 ; ¿d. columnas, $ 8 5 ; Jue-
gos de comedor, ovalados con 6 sillas 
marqueter ía f u á $ 1 4 0 ; I d . corriente 
$ 7 0 ; Juego» de sala, caoba, estilo 
f rancés $100 ; Ití. Nacional $ 7 5 ; E s -
caparates, lunas modernas, $ 4 5 ; Idem 
americanos $ 3 0 ; I d . columnas $ 4 0 ; 
v n lunas $ 2 5 ; de caoba, antiguos $12 
6 sillas y 2 sillones caoba $ 2 4 ; ame-
ricanos $ 2 5 ; coquetas de ó v a l o $ 1 8 ; 
aparadores modernos $20 ; c ó m o d a s , 
$ 2 2 ; vitrinas $ 2 2 ; un par sillones 
mimbre $ 2 0 ; de portal .$15? camitas 
hierro $ 1 0 ; camas de $10 a $ 3 0 ; 
m á q u i n a s Singer de $10 a $ 3 5 ; bu-
reans cortina $ 3 5 ; lavabos de $10 a 
$35. T a m b i é n tenemos muchos mue-
bles sueltos a precios de rea l i zac ión . 
No se olvide de hacer a n a visita a 
esta casa que g a n a r á tiempo y dinero. 
C o r i a 123, entre Indio y S a n N i c o l á s . 
T ? I ^ -1296 . 
6762 24 t b . 
COMPRO HXTJBBIiBS, VxCTB.OI.AS, MA-
ciu;nas Singer y de escribir. Pago m á s 
que nadie. Llame al T e l . M-1966. 
5357 26 fb. 
Se compran mnebles y mimbres. Te-
l é f o n o A - 3 0 9 Í . 
5846 21 f. 
Ai t í s ta por embarcarse vende elegan-
simo juego de cuarto, de sala, piano-
la nueva, TÍctu»ia, l á m p a r a s , seis man-
tones divinos, trajes, ropa interior de 
seda, medias, sweaters, sombrillas. 
Ganga. M a l e c ó n 333, bajos. 
5066 19 f 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A Í E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparacicnes, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Aví senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
4814 t mi . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tenj?o bóvedas, panteemes y osarios de 
todo?» precios. Cerca de la entrada un 
pnrteOn de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rot»tos con caja de marmol $23 00 con 
caja do madera, 515.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rt-sn. E s t a casa no tiene agentes' por 
ecc mejora el precio en favor del p ú -
blico. Calle 23, esquina a 8, Vedado. 
Telé fonos P-2382 y F-1512. 
8729 1 Mario. 
P L A N C H É C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
2\ planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Aoyú tiene menos gasto y el 
aposento ¿ e planchar siempre está 
frese , S in bomba, genera l a gasoli-
na po su peso. 
Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o Gómeiu, 475 . Habana . 
T E L E F O N O M.3523 
1 5 d l 3 f 
M U E B L E S 
Se compran muebles parándolos m á s 
que nadie, asi como también los Tea-
demos a precio» de verdadera ganga, 
J O Y A S 
S! quiero comprar sus loyas, pase por 
Suárez, 8. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ain^una de su gi-
ro baratas, por procede1* de empe&o. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 8. Te-
léfono M-1914. Rey ^ Suá^er 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
5 75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadoreSi $15: cómodas. $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, :í2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
S2: cfimas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba |25.00; hay s i -
llas americanas. Juegos esmaltados 
d*: gala, 95 pesos. Si l lería de to-
doo modelos; lámparas, máquinas de 
cese., burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San liafael 
1)5. Teléfono A-4202. 
Surtido completo a« ius afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNS VVICií".. 
Hacemos ventas a plasma. 
Toda claee de accesorios para bil lar. 
I-.eparaclones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C2130 Ind. 16 Mz. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juego de cuarto, de me-)le. $145; otro 
Idem d« cedro, con marquetería y filete 
blanco, compuesto de escaparate, cama, 
coqueta, chlffonier. mesa de noche y 
banqueta, con cristales y lunas ovala-
bas, $175; escaparates de lunas, desde 
M0; sin lunas, a $15; lavabos a $12; 
coquetas, $20; aparadores, desde $15; 
luego de sala, de majagua, 14 piezas, 
p50; espejo y consola, desde $12; efimo-
ñfib a $10; Victrola de gabinete, grande, 
2on discos, $100; Idem chica, $70; pia-
[IO, $25; Prendería de oro, platiao y bri-
llantes a precios irrisorios. 
" E L E N C A N T O " 
C O M P O T E S L A Y L U Z 
Damos dinero sobra alhajas, vlctrolas. 
Siseos, máquinas de coser y escribir, 
f t c . etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A 
("646 
Teléfono A-2B46 
26 fb. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por art í s t i cos 
que sean. Construimos moblliaiios com-
pletos de cualquier -estilo contandó pa-
ra ello con la jooperación de UÍI ex-
perto escultor ex-empleado do la casa 
V-ilIfOo de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, carantía ab-
soluia. Manrique, 122. Teléfono M-'t059. 
30!)7 26 Feb. 
G r a n l i q u i d a c i ó n de l á m p a r a s finas 
enrepeas, de cristal y bronce legiti-
mo, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de !a mitad de su valor. 
F O N D O $10.00. M E N S U A L $5.00 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
" L A M O D A " 
T e l é f o n o A-4454 
P a r a dar cabld? a nueras mercan-
c í a s 
C 1294 15 d 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
aiXTEBI.ES E N OAXTOA. 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento* juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ele hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas, y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetaa, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «ll loues 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratoriaí;, novoras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todoir los estilos. 
Vendemos loa afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de nochv chlffonier y 
bannueta a 220 pesot. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fine», 
elegante, cómodo y ^ ó l l d o que han ve-
nido a Cuba, precioS muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueble» a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gtisto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
C7Z4¿ md. 27 Se». 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S Y 
prendas de todas clases y máquinas de 
cosei Singer y Vlctrolas Víctor pagán-
dolo"? más que nadie, Li^me al teléfo-
no A-8620. Neptuno 176, esquina • 
Gervasio. 
•í^'l 13 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S - , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a p s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o » 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y tamamos, d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba. Villegas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno. 
4299 6 Ma. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de A r l e . 
Acabamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de oso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios Monte, 9, t e l é f o n o A-1903 . 
M U E B L E S E ! G A N G A 
" L a Especial", a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé i cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comedor Juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloces de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
•a la y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
gur ín eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado'- porta macetas, esmal-
tado*, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases. mes>3 correderas redondas y 
cuadradaa lelojes de pared, slllonos de 
portal escaparates americanos. Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparata-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlff onier y banqueta a 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No coafundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lau ventas del campo no paga n em-
balaje y se ponen en ia es tac ión . 
MTiTJBZiSS, Q B A N T A I . X . E B B E CONS-
Irucclóm tenemos varios juegos cons-
truidos y nos hacemos cargo de cual-
3uier orden que nos den. . Fabricamos o todos estilos y de todos precios. San 
Salvador, 19, esquina a San Cristóbal. 
Cerro. 
4881 23 Feb . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s ir ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, si l las desde $1.50, s i l l ó n - 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barni-
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
lidad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece al ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de llamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas' horas. Mueblería, I n -
farta 106 P eptr* San Rafael y San 
Miguel. 
431«. 19 j« 
M U E B L E S B A R A T Í S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sa la a precios de revdadera oportu-
nidad, no compre sin visitar "La Pro-
dilectt,' , San Rafael, 171 y 178 TeW-
foi).-> A-1729 . 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene el gusto de participar a sos 
clientes que ña trasladado su casa de 
S u á r e z 65 . a l n ú m e r o 7 de la misma 
calle esquina a Corrales . E n este nue-
vo local, as í conw en la Sucursal 
que hemos establecida en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros art ícu los ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
salata y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados. l á m p a r a s , camas, piano-
la», victrolas, b u r ó s . archivos. Ubre-
ros, c a í a s dtí caudales y toda clase 
de piezas saeitas a precios incre íbles . 
E N J O Y E R U 
Tenemos n a inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de e m n e ñ o . Damos 
dinero sobro alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. ' L a Confianza", S u á r e z 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A - 2 S 9 S . entre Barcelona v 
S a n José. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos cajas de caudales, muebles en 
alquile? y facilitamos dinero sobre al-
ba ÍEH y objetos de valor. L a Hlspanu 
Cuba. Monserraet. 37-D, hoy Avda. de 
Bé lg ica . Losada y Hno. Teléfono A-
8054. 
429» 6 Mzo. 
C A J A D E H I E R R O 
Butn fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana do 
Gómez. Depto, 251. 
B26S 17 Feb. 
G A N G A 
Vendo muebles de oficina. Archivos de 
j-oero color caoba, buróa planos do to-
dos tamaños, carpetas altas, sillas gira-
torias y ventiladores oscilantes, comple-
tamente nuevos, todo a mitad de p^e-
c!c. Corrales y Factoría, Mueblería 
C795 24 fb. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Rematamos gran lote en el Banco 
Español y urge liquidar. De todas mar-
cas, modernas desde 520. Hay dos JJn-
derwood sin estrenar. Corrales 70, cer-
ca Aguila. 
5143. / 19 P 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. T e l é f o n o IVI-1154. 
4 3 8 « 6 mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
»íAQXri2IA8 Dl¿ E S C R I B I R . SE VBX-
d^n- una Undtrwood No. 5, una Re-
mington No. 10, una L . C . Smith Bro;» 
No. 8, en perfecto estado, por $60.0"^ 
enda una. Plácido (Bernaza) No. 50 
Librería. 
5614 21 fb. 
_ J M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
l . 'f ler de ü m p ; ¿ i a , reparaciones y 
ajustas m á q u i n a s de escribir Ü N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V iuda de J . PÍSCUAI Ba ld-
v in, Obic^o, 36, Habana , P . 0 . Box, 
n ú n , 84. . 
MISCELANEA 
C A R N A V A L ! ! 
Se venden serpentinas alemanas, 20 
paquetes un peso, confetti, caretas, dis-
fraces, cornetas, matracas, etc. todo 
muy barato. " E l Alemán". Calle Ha-
bina 95. 
f-303 19 fb. 
C 6337 Ind. 12 ag 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
r r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan g r a n d e s ^ x i s t e n c í a s de joye-
ría t ina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é fono M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
C A R N A V A L A 2 0 C E N T A V O S 
Collarer, aretes con y sin presión, pul-
sos cintillos y otros art ículos de fan-
tasía y muchas perlas. Marianao Roe-
la y Hermo. Reina, 9. entre Amistad y 
Aguila. 
5403 27 Feb. 
S E S O I I C I T A S T $14,000 Y $6,000, SO-
bre propiedades que ofrecen sobradas 
gfiraiitías.^ No se quiere perder tiempo 
y se pag«, el 8 por ciento, no corredo-
res. Telefono 1-2571, de doce a dos, se-
ñor Gonzáléz. 
5832' 19 Feb. 
m i m P A R A H i F O T E C A S 
en las m e j o r e s cond ic iones . M i g u e » 
F , M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
loa carnavales - v ^ N l n X ^ 
de: 20 está t^LV,.e^e C ) o 5 * ^ 
LIBROS E IMPRESOS 
CHAXSTS D33 MTJSr i . INA D E ¿EOA 
franceses, buen tamaño v en buen es-
taro, se liquidan 700 piezas en varios 
colores a noventa centavos uno. A.1 por 
mayo, otro precio. Son prop.os para 
viajar en automóvil , y otros usos. V i -
llegas 94. Habána y O-ertv'udis, 17. 
Víbora . 
5268 21 Feb , 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el interior o extranjero. Ga-
rantía en todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 6 Mz. 
P A E A C O R A B A S D E R E L O J E S , C1W-
tos para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fi-ndac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás art ícu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero, 
Ave. Bélgica, 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
3.11 2 Mzo. 
C o m p r o toda c la se d e o b j e t o s 
curiosos medallas antiguas y, prendas 
o monedas, armas todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanat.. oro viejo platino. Gemelos de 
teatro todo lo de ftografia Óptica y 
/ibrofl de uso. Voy en s iguiaa. Teléfo-
no M-48V8. Teniente Rey número 106 
frente al D I A R I O . 
5259 21 Feb. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Se alquilan des^e un peso mensual. Ven-
demos al sentado y a plazos nuevas y 
ie uso, San P.aíael y Lealtad.- Agencia 
de Singer. T e l . A-4522. 
4813 22 fb. 
S E V E N D E XTITA C A J A D E C/.TTDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancljo 80 centímetros, cuatro puertas i r -
tenor, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
MÍ diiefio. C . Almendares, número 2, 
Marianao. 
2663 22 Feb. 
bE H A P E R D I D O UWA F U E S E R A D E 
13 moneditas mejicanas en el Cine 
Trianón o en el trayecto del mismo al 
carrito. Se grat i f icará a quien la en-
tregue en Oficies 8 por tratarse de un 
recuerdo dé familia. 
6084 20 Feb 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
O C A S I O N 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
marca Wurlitzen, funciona con mone-
da üc cinco centavos propia para cine, 
café o casino, casi nueva y bastantes 
rollo», se da barata. Puede verse en 
Lampari l la 6, altos. 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T B L A 481 H A B A N A 
E . C U S T I N 
(AITTIOUA C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
De las marcas más acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t imos 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T 0 P I A N 0 C 0 . 
C . 0 E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K 0 H L E R & C A M P B E L L . 
( G U L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C 0 A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R O D Ü C I N G 
PciOgratos y discos. 
B R U N S W I C K 
Pemit-mcs catálogos .gratis a cual-
qu-ftf parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
(ANTIGTJA C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
C i ^ S l 30d-14 Feb . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
MISCELANEA 
B E JA P A E A C A R N I C E R I A S E V E N -
de, cabillas cuadradas, puerta de dos 
hojas, muy fuerte y nueva. 2.G0 ancho, 
3.00 alto. Calzada Jesús del Monte 186 
entre Agua Dulce y Tamarindo, Libre-
ría "Lecturas". 
1546 4 d 16 
Compro c a r b ó n animal en polvo. 
Apoate. Apartado 50. H a b a n a . 
5175 30 F . 
L I B R O S B A R A T O S 
Dlcclcnarlo de diccionarios, cuatro to-
mes en 8 idiomas, 3 cuartos tafilete 12 
pesos vale 34, Nueva Geografía de los 
países y razas 10 tomos absolutamente 
nuevo 50 pesos, vale 80. Obtetricia R i -
bemont Lapage (agotada) 2 tomos 15 
pesoá Ginecología operatoria Doderleln 
un tmo 6 pesos, vale 12. Novelas de 
todos los mejores autores de 10 centa-
vos a 50. Compramos libros de uso en 
todas cantidades. Se va enseguida. L l -
brcr.a " L a Miscelánea". Teniente Rey 
número 106. T e l . M-48:8. Frente al 
D I A R I O . 
6&83 26 Feb. 
DE ANIMALES 
V E N D O C A N A R I O S M I X T O S DIJ B E I . -
ga en p a ^ j a s y los hijos fuertes ha-
ciendo nidos. Hay hembras. Por todos 
se hace rebaja. Arsenal 58, segunda 
puerta. 
6053 19 fb. 
S E T U N D E N C A N A R I O S M U Í CAN-
tadores y parejas con p i c h e l í a a i re-
ci-3 barat í s imos . Milagros. 3o, ciare 
Duer í ivemura y San Lázaro. 
5^27 19 Feb. 
Acabamos de recibir 30 molas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase ds trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos on m a g n í f i c o barro semental 
de hermosa figura. 
DISPONGO HT $500.00 P A R A l - S Q U E -
fío negocio. Vé.-jme de 5 a 6 p. m. en 
Angeles y Estte.Ua, ca fé . 
5790 19 fb. 
EiT H I P O T E C A S E DAN D E S D E 600 
a '¿ 000 pesos sin corretaje. Informan: 
ÜHU Rafael y Aguila. Café Siglo X X , 
vlar era de tabacos, do i a 11 y de 2 a 
4. Líazik 
5i'52 19 Feb„ 
P A R / H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tiúacos- Interés más bajo en plaza. 
Desd- 300 pesos hasta $200,000. Pron-
titud reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades. L a -
go-Soto. Pí Margall, 59, altos. Depar-
tarpento 25, A-9115. 
6089 3 0 Mz. 
Y A C C E S O R I O S 
Tenemos en nuestro establo un bneb 
loto de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esia oportunidad. 
L a mejor gang^ de la subasta. L a 
pasada semana sa l ió un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l marca Crow te 4 cilindros, 
5 pasajeros en $185.00. Esta semana 
v a un excelente a u t o m ó v i l de 4 cilin-
dros» 7 pasajeros de la famosa marca 
Fiat , es tipo Limousine Landaulet . E s -
tá funcionando admirablemente b ien; 
tiene un gran magneto Bosch legí t i -
mo, la vestidura es de p a ñ o muy fino, 
e s tá en muy buen estado, es tá acaba-
de c V pintar y tiene su carrocer ía com-
pletamente sana. Tiene t a m b i é n 4 rue-
das de alambre con 4 gomas de cuer-
da casi nuevas. Se r e m a t a r á el pró -
ximo s á b a d o d ía 23 d e s p u é s de las 3 
de la tarde al que ofrezca m á s . J . 
U!loa y C i a . C . Capdevüla, antes Cár-
cel 19. M-7951. 
6019 23 fb.__ 
GANGA V T 3 D A D . SE V E N D E A t T O -
movil de siete pasajeros con un gran 
motor, buena pintura y vestidura, las 
gomas nuevas completamente, propio 
para los carnavales por $350,00. Solo 
las gomas los valen. E s completa gan-
ga, pues su estado es es bueno. San 
Lázaro 300. 
6021 19 fb. 
AüTOMOVl lJ 
'3IJ V E N D E rOTrrTT!— 
tamente nuevo e f n ? ^ * 1 ! * ^ ^ 
- i,- •' fl  iJooT, 0 
prueba se da en r ^ " ^ 
Poder atendVrf"00 ú,t;mo r » S 
^ Garag? J- V " ' ^ o ^ ¡ o ^ 
G a n g a . M 3 g m f ¡ C o Q, ' 
v e s h d o y pintad0 de ^ 
S e v e n d e m u y barato. Ara 
b u r ó , 2 8 . T e l . A.7478 ^ 
6229 
¿i>esea usted un H u d i o T T V 
uso en perfecto estado, . ' T i 
y rte precio razonable? Véan ^ 
mo$ un buen surtido, de tad V ^ 
po.. Lange Motor Co. Av 2 l o ! í 
ton, (Mar ina) 12. WaíW 
^220 
' A U T O M l ^ E S ^ ^ S o 7 ^ \ 
• precios de ganga Hudson p h f ^ U 
Renaul. Mercer, Carini, ckarB«Í 
OldsmOblle. Colé. McPal^' Cha£ 
^ l 1 0 - ! : S u ^ f t . Ma¿ ches 
les 
6 
^informan Prado A ^ 
O P O R T U N I D A D 
feur 
OVKRIiAND S E V E N D E VNO T I P O 
cuatro, con fuelle y vestidura nuevos 
y cinco gomas, motor a toda prueba. 
Para verlo y tratar con su dueño, gara-
ge Batista. Concordia 196. Se da en 
ganga. De 2 a 5 p. m. 
6049 19 fb. 
G2£A2T O P O R T U N I D A D P A R A Q U I E N 
necesite un tractor Je 35 H . P . comple-
t.imert nuevo de fábrica que por es-
torbarme lo vendo por la mitad de su 
va.cr. Informa: J . M . Rodríguez . V i -
llanu^va, 17* Teléfono 1-4253. 
5373 19 Feb . 
GANGA. V E N D O Ml":EI,Er,Avír^- > 
Packard de 4 p a s a j e r o ^ ^ 5 ? 
magnifico estado: el motor fu ^ t: 
a toda prueba, digna de lucirfo antí-
paseos de Carnaval. Calzada YA-^ 1: 
enGr0GSJ 6 ^ de 12 a 1 y ^ a j . ^ _ u \ 
CAMION' P I B R C B ARROW^DB r»!." 
toneladas su estado como ds fd^1 
Preparado para todo. Su píecln « 
S2.Í.00 y a plazos g a r a n t i z a S C » 
narai8,inafl0¿rS AeuStIn Sancho8,^ 
21 ft 
AÜTCMOVII, DODGS B R O s " ? ^ 
do con motor Inmejorable se da iv>. 
17 v E , frente al Cine Grla v S ' 
TVIétono P-5557. 1 * VeilSllí 
- Ü 8 6 ^ 21 M 
E S T R E L L A E N , 
Vendo en magnificas condicione^ TJ 
l-,én un Marmon, 4 pasaleros en'«iw 
Juan de Dios 3. M-9óít5 y ¿JK 
5339 , 2i » 
CARRUAJES 
K L A X O N S Y R E S P Ü E S T 0 S 
Ebla casa tiene un surtido completo .le 
las piezas de repuesto para klaxons y 
so e í t e t ú a n reparaciones económicas . 
Hay Irlaxons nuevos de vanos Upos 
K. W. Miles. Prado y CJeatos. 
6S84 22 Feb. 
. • I 
i 
Lor mejores caballos y yeguas de < 
Keotucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-S 
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
iro.s buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d f : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
S E \ E N D E U N C A D I L L A C T I P C B7 
con 6 ruedas de disco y gomas de cuer-
da, acabado de pintar y en perfecto es-
tado d- funcionamiento. Precio $1,800. 
S'i puede ver de 8 a 11 a. m. en San 
Miguel 116, entre Campanario y Lea l -
tad Informan: F-1458. No se rebaja. 
5S45 19 Feb. 
S E L I Q U I D A N MAGNIFICOS COCHE 
de lujo con sus caballos limoneras 
troncos de platina, sumamente bar-' 
tos por desalojar el local. Luz 22 i 
taeta. 
516;, 24 l 
C387 
T E L E F O N O M-4029 
Ind. I I E n , 
S E V E N D E O S E N E G O C I A POR CA-
sa terreno o prendas máquina de cin-
co pasajeros marca "ilevere'. Informa 
.los.C Alvarez. Teléfono A-7661, de 9 a 
11 y dt 2 a 4. 
5302 21 Feb. 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O C H A N -
dlec en perfectas condiciones en sete-
cientos pesos, espléndida oportunidad 
para los Carnavales en la misma se 
vende un camión BROCKAVAY *e dos 
toneladas, gomas neumáticas casi nue-
vo en setecientos cincuenta pesos. I n -
forman: José Ruiz . Garage Animas nú-
me'-o 135. de 9 a 12 a . m. 
53ü5 J9 Peb. 
O A K P I N T E R O S : V E A N ESTOS M 
'.'ios: Un Sinfín de 36" "American" }H 
L n Sinfín de 32" "American" $150 I 
Sinfín de 26' "Silve." $130. Un cqi 
d^ 24" por 7 "Fay Bgan" $340.00,1;! 
capillo de 2C por 8 Lollada'y $25Í| 
m^y fuerte. Un cepillo american |M¡ 
de 16" por G" $225,00. Un-cepillo,JÍÍ 
durar, de 6 por 4 Fay Égan con *' 
correas y motor con muchas cuchite 
ÍÍ.'LO para trabajar $1,150.00, Un» 
p;llo de 4 caras para elaboracl'W; 
Fgar $1,200.00. Un Escoplo benita 
automático propio para Evaii.vrer'a 
escoplos huecos $250.00, Muchm m-
quinarías y motores más . Pldarúi pít 
c o . Informa; José Vidal. Vista Htf 
mosa, 17 por Lomblllo. letra A, Ñ 
lé íono A-4825. 
5951 " 29 Feb 
M U L O S Y V A C A S B A R A T C 5 
Htrnoc; recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
nuestras y de todos tamaños- Recibi-
moa también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershcy y Guernsey. 
labaiios y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se reciño semaualmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros. 5 
Torras 20 bicicletas americanas y d*1 
país. 6 faetones nuevos, " arañas. 15 
escrepes, 10 cucharones. 1 carro cerrado 
r una carretilla. Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina Atarés . J . del 
Mente frente al taller de Gancedo. Te 
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 J&zo. 
A U T O M O V I L E S \ 
5e y e n ú e n y compran Je t o ü a s mar* 
cas. Tengo existencias Ác carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe* Garage E c r e k a , 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al F r e n t ó n J a i A l a i ; t e l é fonos 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 9935 I n d l S d 
A L U M B R A D O PARA FINCA 
Se vendo una planta eléctrica pe(i«e| 
para alumbrar a una finca. Pjoducec: 
rrierfe de 110 volts y enciende 30 bilí 
biiloo de 25 Wats. Tiene su mptorj 
g.'so Una acoplado y funciona autoM 
ticamtnte sin acumuladres. .PreST 
2o0 pesos. Se garantiza. E . W. K 
l->s. Prado y Genios. ! j 
C885 22 Feb. 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
L a Casa Gutchard participa a los coTom-
bófiio ; en general que tiene a la venta 
un excelente lote de palomas mensaje-
:as, resto de la cría del doctor Garrido; 
C"ii ouye motivo invita a todos los que 
deseen adquirir a lgún ejemplar hagan 
u'ia vis'ta al establecimiento. Neptu-
no, 120 donde podrán escoger a su gus-
to, 
5415 22 Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas ciases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins. Jersey y Guernsey de lo 
más fino ijue viene a Cuba. Vendemos 
un burro üe Kentucky para semental. 
Harper Bros. Concha y Fomento. 
2381 , 20 Feb. 
DINERO E HIPOTECAS 
SB V E N D E B A R A T O "UN AUTOMOVTZi 
títutr de siete pasajéroa, acabado de 
\e.etir. Puede verse en H número 93. 
altos Vedado. Teléfono F-23b0. 
5033 19 Fob. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido At accesorios y n o v e d a d é s pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al F r o n t ó n J a i Ala i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 I n d I S d 
A*.MTadeno Lañe número Uno, 
de cremallera de 25 pies; ofro po* 
til con carro de 18 pies mom«& 
por cable. Precios especiales por ^ 
lance. CampbelJ, O'Reilly 2. á 
5723 21 f 
Cepilladora L a ñ e extra pesada c« 
rortramarcha y todos los 
modernos. Se sacrifica por balai* 
Campbell , O'Reil ly 2. 
57^4 211 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre f inca urbana en la H a -
bana, J e s ú s del Monte o Vedado. In-
forman S a n Rafae l 113, p a n a d e r í a . 
5115 24 f. 
SIIT C O B R A R C O R R E TA J 3 V A I . 7 
por ciento, sale a l 6 por ciento, se dan 
80,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado, 2, es-
quina, a 19 de 9 a 11. Telé lono F-IÜUJ. 
••^¿liiiiiwiii „,", , , nmrrmnmmiFmmm^mm 
Necesito $1.000 por un a ñ o pago el 
1 ojo mensual, amplias g a r a n t í a s . Rea l 
106. Ce iba de 1 a 4 p. m. 
6103 20 Feb 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año ,ei 1923. Para TÍajorar t i pre-
S3u-e 192',, ofrecemos una gr.m red r-
c\ón d<í pit-cios. en toda nu-JSUM lint:». 
Mu-il!tís traseros y Delanteros, para to-
da .cJass Qe camiones v aütomrtvMcs, 
curonas, r Nf.res, ej^íi y un c.l-HUI sur-
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Todf, acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
de UFO . Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tien-po. Avenida de la rlepública. (an-
les áan Lázaro) , 362 esquina Belascoaín 
Telé lono A-8124. R . Serrano. 
<379'j 23 Feb. 
Confidencial. Tomo $2y500 sobre un 
terreno en l a Habana valorado en 
$5,000. L l a m e a l T e l . 1-3703. 
19 fb. 
Señorea automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rojura y no esté 
gaitada por c! lomo t a m b i é n las com-
pre y las c á m a r a s que es tén en buen 
estado. Taller da reparac ión y vulca-
n izac ión de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 
3649 29 fb. 
6057 
UT% r A C I L I T A N 4,000 P B S O S E N HZ-
potaca módico in terés . Informar: Ger-
vasio, 70, bodega. 
4^e 16 Feb . 
SB TOMA 27 $80,000 E N P R I M E R A 
irpoteca, garant ía 150,000 pesos. Para 
más informes: Manzana de Gómez 211. 
Manuel Pifiol. 
5711 19 Feh. 
H I P O T E C A . S E N E C E S I T A N 57.000 
garr.ntía. dos casas modernas primera 
hipoteca. Dirigirse: Estévcz 93. Haba-
na 
5569 21 Feb . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 1 0 0 
Loy $50.000, lo mismo juntos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . Llanes . Sitiar 42. T e l . M-2632. 
5494 27 fb. 
TOr.Ji CON GOMAS, V E S T I D U R A , fne-
11-; dt extensión en buen estado; faro-
le.s tambor nuevo, motor a prueba y 
muel'e^ extra, se vende 200 pesos úl-
timo precio. Real, 71^ Marianao. 
5cYT 28 F e b . 
SB V E N D E .TIN . C A D I I . I . A C T I P O 
Sport en buenas condiciones en Blanco, 
2D • 31. Garage. 
5246 21 Feb . , 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Serricio de autos de alquiler de 5 y 7 
pafajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamenk e c o n ó m i c o s . 23 y J . , 
t e l é f o n o F' -177i , Vedadlo. P a r a entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precio? convencionales, siem 
Amasadora de doble brazo ^ 
'Je , marca "Read^ con doble ^ 
engranes. L a m á s eficiente « n ^ 
P.ecio increíble . También otras ^ 
uno y medio y dos sacos d« >jn 
zo y de doble brazo. Precios « r 
ga. Campbe l l O'Reilly 2. 
5725 21 
Panaderos: Panímctros para 
36 piezas de masa a ?a. veZ' attji 
pesos, puestos en cualquier po s 
Ja Is la . Aproveche esta panga ^ 
b'c. Campbell C H e i l l y 2. . ,3 
5726 
Batidoras de tres velocida^. 
R e a d , para dulcerías, c 0 1 f l \ ^ 
todo equipo. Con y sin wotor 
do. Campbell. O'Reilly t- * ] ' 
5727 
Motores de petróleo c r u d o . ^ ^ 
mi Diesel, de seis, ocho, veinw ^ 
ta caballos. Sacrificamos P"1 
ce. Campbell, O'Reilly 2. ^ 
5728 _ - ^ r ^ 
S F T i N B E UNA E R A G t ^ varlaSH 
dro, un tornil.o ^ ,bra"C50,yalto^, 
rramientas más s " á r e y r el bf /C 
das horas. Preguntar P-^ 4 j > 
583i — - — 
pf e e c o n ó m i c o s . 
24 Feb. 
S e v e n d e n dos calderas ^ 
res , de « s o , en muy buen ^ 
d3 2 0 0 H . P . " d ? « ; a W 
m e n e a de 1 0 0 pies d e a u ^ . 
10 p ies de d i á m e t r o ; * . ^ 
rr i tos de a c e r o P ^ 3 ^ t i^ f 
ta p u l g a d a s , ^opio5 ^ 0\r 
c a ñ a ; 
todos a precios " ^ e r 
j o s o s . E s t o s materiales f ^ í i 
t r a n e n los talleres d e J ^ 
s e ñ o r I g n a c i o G o . c o c h ^ J 
do n ú m e r o 1 4 1 . C a i b a n ^ -
R I Ñ A y a n ú n c i e j e ^ N A 
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MAQUINARIA 
mutocicletas 
URBANAS 
DAVIDSOX 
asadas; las 
. j , , 'reconstruidas en 
ü°Tl"°s d 1 ? r " t . c " » o S reparaclo-
PANADEROS 
omasadora de tres sacos 
vende ^ ^ T r l de cinco ^acos y 
' e d i o ^ ^ o s de uso. se 
dejar 
Se 
> '""de ¿os sa^os^ _nesocl 
panadería 
dan ba-
Informes: 
L a F a m a . 
g Mzo. 
11 
f i K Y V E K T A D E 
1 " S O L A R E S 
T A B L E -
C í l E N T O S 
F I N C A S 
Y E R 
•n>TA CAbA *'"„ririctHrío de j v r r - ^ ^ o n t e de manipostería de 
jesús del M o n ^ ° e ?2.7Ü0 en hipo-
r. Habau* instalada 10 preLi^^. 
K ^ c o r i S o í m e s a H . Martmez. 
JjaSdo 2021. Haba 
:, 3Pon, 
Iamant( 
187. ba 
a 9. 
- 24 ^ 
« fábric 
:l0 contaj, 
21 ib, 
aa barat» 
• Vedad» 
21 Feb. 
>nea. Tan. 
«n US 
21 fb. 
Jj!l l r r ' v i * F I . V E D A D O 31AS 
< ' r í 5 s í P » A ^ j y de 13 a 25. prl-
1^ í s e í u n d a ^ s ^ u l L fabricada o 
' " « ' • ^ Dirigirse a „la ^ lnaterla- A 
23 fb. 
^ r e n Í e t i e n e m í j o r p r o p o s i c i ó n . - a l-aUe tiene ej correct0i ^ 0 
correcto Serio y Preci° 
- r io ^meVo 31. Habana. 
0 = = = ^ = = ^ ^ ^ ^ H E K M O S O C H A -
O ^ ' Q A . 6= Va*to Mendoza 800 varas 
l6t en, nrecio 3,000 pesos y reconocer 
fea ^ifotec¿. i n f o r m a l , en Belas-
6124 
DOS CASAS, LUGAR COMERCIAL 
8e venden juntas por reconocer una 
• apoteca de 75.000 al 7 por ciento, máa 
de 6C0 metros de dos plantas, fabrica-
ción de 3 aflos hierro y cemento, una 
tiene establecimiento Importador, se 
ha-'w un nuevo contrato por 5 año». 
Precio 90.000 a deducir la hipoteca es 
directo. B.npedrado, 18, do 9 a 11. Ma 
zún J'.-798#. no informo por to.tíf mo. 
5684 19 Feb. 
CHALECITOS Y CASITAS 
Por Santos Suárez y la V í b o r a moder-
nos, 4 gemelos, puramente para m a t r i -
monio a $1.750 c |u. Reatan a $20. Otro 
en Armas y San Mariano, sin estrenar, 
de sala, dos cuartos, comedorcito y sus 
servicios, etc. $2.750. Hay como t re in-
ta para a lqu i l a r lo . Admi to l a mi tad del 
dinero. 
Santos Suárez frente al t r a n v í a , en lo 
mejor, donde el terreno vale a $15 vara, 
vendo casita de por ta l , sala, comedor y 
una hab i t a c ión , patio y servicios etc. 
Precio $3.250. Renta $30., siempre a l -
qui lada. Otro de j a rd ín , por ta l , sala, 
recibidor, tres habitaciones, b a ñ o Inter-
calado, comedor a l fondo y servicio, etc. 
Precio $4.500. Si usted no tiene todo 
el dinero lo mismo le hago negocio. Hoy 
Domingo desd& las 8 do l a m a ñ a n a es-
t a r é dedicado a Informar y e n s e ñ a r es-
tas casas. Llame antffs por el te léfono 
1-3703 o venga a San Mariano 78 A en-
tre L a w l o n y A r m a s . Sr. Alvarez . 
6(T57 19 f b . 
EVEU0 MARTINEZ 
Compro y vendo casas Ĵe todos precios 
fac i l i to dinero er hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 d© 10 a 12 y do 
3 a 5. 
200 CASAS EN VENTA 
Lagunas $25,000; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18,000; Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique esquina $32,000; 
Tejadillo $23,000; San Miguel $18,500; 
Industria $25,000. E n Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros en $43.000. Frente al Parque 
Maceo de altos $26,000; Agular $37,000; 
Sol $27,000; An tón Recio $13.000; Blan-
co $15.500; San Lázaro, 2 casas $30,000 
y $36.000; Suárez $12,500 Hospital. 8 
casas de altos a $16.500; Esperanza. 
$5.000; San Rafael, dos casas de altos 
a $40,000; Virtudes con salida a Agui-
la, de altos, $42.000 y muchas más de 
esquina y centro. Evelio Martínez. Ha-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
, ,3 p t r i í T O C O M E B C I A I i , s© 
- ? v ^ E o 1 - "cn,ero ^ 
tre U y I8- vedaao. Feb> 
6167 
Í^-SABBIO C H A P i E , C E S B O . tJNA 
fabricación moderna con esta-
f S f e n t o contrato 6 a ñ o s con dos ca-
sala* saleta y dos cuartos, servi-
818 o^frario natío y traspatio, se von-
Sl^u $íf500 P Informo en Santa Tere-
í l T s . entre Primelle y Churruca. Te-
léfono' 1-4370. os F , 
6147 : .. — 
TOKDO EN EX. C E R R O , CAJULB P R I -
¿dles una esquina 14-90 por 4- muiros 
S a $5 112 metro y un solar do 11 
unr S8 metros fondo a 6 .pe*o;5 metro. 
Lera alcantarillado y l uz . In torme t-n 
Santa Teresa 23, entre i ' t imel les y 
Churruca. T e l é f o n o 1-4370. 
6147 
ros ÍBI 
rican" a 
' jiád. r 
Un ceplf 
MO.00. I 
ay $250 
rican leí; 
epillo am 
n con Él 
s cuchllii 
0. (Jo K 
ración A; 
lo b(r:M 
niHreí'a i( 
uchai im-
;dansi prí 
Vista i 
ra A; Ig 
25 Feb, 
viÑDO UN P A S A J E D E 14 C A S A S 
•n 12 mil pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pesos al mes. I n -
forman: Pérez Hnos. Ta l le r de made-
ras. Luyauó. Teléfono 1-2143. 
•61S1 4 Mzo. 
POB TENER Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño se vende una magn í f i ca casa 
nueva' dividida en dos con un gran pa-
tio y caballerizas que sirve para cual-
quier negocio. Informen: Florencia, n ú -
n»¿ro 9. esquina Buenos Aires. Cerro. 
Informan en la misma. 
6133 21 Feb. 
CASA VIEJA 
Sm .intervención de corredor,-se vende 
ur.a casa en la calle de Bayona, . entre 
Conde y Paula, propia para edificar con 
860;.metros do superficie. Para t ra tar 
ion su propietario en Campanario. 57, 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m . ' 
ÜWK . 28 Feb 
ESQUINAS EN VENTA 
Lagunas $32.000; Estrel la $34:000 y 
$29.000; Industria $36.000; Aguacate 
?37.000; Crespo $25.000; Consulado, 
$62.000; Prado $170.000; San Ignacio 
$17.500; Reina 3$6.000; Malecón cien 
mil; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evelio Martínez. Hst-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
6047 20 ft>. 
U R B A N A S 
VENTA URGENTE 
Me embarco en la próxima decena de 
eíte mes y deseo vender enseguida mi 
casa de la calle Aguacate, cerca de 
Empedrado. Tiene 260 metros cua-
drados de superficie y por ser la úl-
tima propiedad que me queda, la re-
galo a razón de $70.00 metro; véa-
me en la caÉle Habana núm. 82 y 
haremos negocio.. 
C_1585 7 d 17 
E N I i A C A I . I . E S A N T A CATAIi lÑA, 
Reparto Mendoza, próximo al Parque y 
los carros, vendo dos oasas, una de es-
quina y un terreno anexo, unas 1,000 
varas como ganga $15,500 que solo el 
terreno los vale. Francisco Fernández . 
Monte. 2-P, Sas trer ía . 
5988 20 Feb. 
S E V E N D E A V E . C O N C E P C I O N 217, 
entre 11 y 12, Víbora con 259 metros, 
porta' jardín, sala, saleta. 4 habitaclo-
noñ. dos servicios. 2 cocinas, patio, tras^ 
patio con frutales. Palomar. Galline-
ro y tranvías a la puerta. Informan en 
la m'.smo de 1 a 6 p. ro. 
5971 23 F e b . 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
coi redores, en San Nico lás , a una cua-
dra de Monte, una casa de tres plantas, 
acabada de fabricar. Se compone de 
sala recibidor, tres cuartos grandes, 
baño Intercalado con agua fría v cá-
llenle. Informes en Monte, 97. 
6958 29 F e b . 
¿Quiere vender su casao terreno? 
Nada pierde llamando al teléfono 
M-2095, a Suárez Cáceres, Haba-
na, 89, que tiene compradores 
para ello. 
1594 4 d 17 
GRAN ESQUINA, 800 METROS 
L a vendo en la calle de San Miguel, fa-
brlcacifin de primera, renta el 10 0|0 al 
capital; es muy barata. $60.000. Tam-
bién vendo 3 casitas nuevas muy bara-
tas. Arrojo. Belascoaln 50 esquina a 
Zanja . 
6050 19 fb. 
EN LA VIBORA 
Hermos í s ima casa de manipostería, de 
dus plantas, completamente indepen-
dicntfs. con garage para cada piso e 
innumerables comodidades. Mide 15 me-
tros de frente por 50 de fondo (750 me-
tros) y e s tá situada a sólo dos cuadras 
ele la Calzada (lado derecho). Se ven-
de (por ausentarse del país su dueño) 
en $16,000 pesos, todo de contado. Y 
esto es una verdadera ga/iga, porque 
la casa sirve para residencia, para ne-
gocio de renta y hasta para revender 
con buen margen. Hagan números an-
te;< de venir los peritos en la materia y 
verán que se trata de un negocio re-
dondo Para verla y tratar: F . Blanco 
Polar.co. Concepción 15, Víbora. I -
1608 
5953 19 Feb. 
V E N D O U N A CASA A N T I O U A CON 
mucho terreno en la calle de Egldo, 
frente a la Estac ión Terminal, varios 
eolsres en la Calzada de la Infanta, 
manzana comprendida entra las calles 
23. P y 25. Otros, en el Vedado, pró-
ximos al Puente "Habana", asi como 
también los del Reparto "Buena Vista", 
Columbla, situados en la parte m á s 
I alta del nuevo Colegio de Belén, e s t á 
construyéndose cerca. A todos e l ' tran-
vía eléctrico, los pasa por el frente. 
Informes: Manzana de Gómez, 218. Te-
léfono M-4219. Habana. 
2S47 21 F e b . 
E N C A I . I . E S A N P B A N C I S C O , 
L.iwton vendo una casa de altos y cie-
lo raso, tiene portal, sala, tres cuartos, 
saleta, comedor ly demás servicios y los 
tajos se componen de dqs departamen-
tos de 2 y tres habitaciones con sus 
servicios y tiene terreno con cimientos 
para otra casita, renta 80 pesos barata, 
r.u precio $3.500 y reconocer hipoteca 
de 4 000 pesos. Francisco Fernández. 
Me me, 2-D. 
59?7 20 Feb. 
V K N D O E S Q U I N A D E T B E S P I i A N T A S 
cen bodega, acabada de fabricar. Precio 
Í-2Í5.000. Sin corredores. Tel. F-432$. 
5S96 19 fb. 
22 Feb. 
esada ̂  
. halan;! 
tor 
21 
2» E L C E K E O , S E V E N D E C A S A D E 
Ppttal.. sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
U00 pesos. Informan: Santa Teresa 
'3, entre Primelles, y Churruca. Te lé -
ÍOJIQ 1-4370. 
i.-C147 28 Feb. 
WQTJIXA CAMPANARIO 2 M A N T A S 
m ^ 6 por 20' renta 5140; precio 
E l i ; ! „ 0 t r a esquina 5 casas, moderna 
venta $130; precio $11.500. Lealtad, 2 
S,^moderna' renta ?125 un solo ¡Jfclbo $14.500.„ Casa Economía cerca 
L 3 n t e \ 6 pcír 29' dos Plantas, mo-
^ V 6 ^ ?180: Precio ?17.00a. Sitios 
au,^ i " ' moderna. precio $8.000 
"••na, dos pl, 
en $.9.00t. 
^ n ^ I i . 1 1 8 , dos Plantas con estable-
ó t e 0 ' ^ 
V K N D O E N L A M P A R I I . I , A C A S A D E 
15x40; muy buena para a l m a c é n . Sin 
corrednres. T e l . F-4328. 
_5996 19 fb. 
V I B O R A . S E V E N D E E N I i A L O I O A 
í e LUL a cuadra y media de la Calza-
da y 80 metros sobre el nivel del mar; 
casa compuesta de j a r d í n , portal , sala 
y comedor ciecorados, tres habitaciones, 
lujoso b a ñ o intercalado completo, hal l , 
terraza a l fondo, cocina de gas, cuarto 
y servicio de criados, amplio cuarto 
bajo, patio con aceras de cemento. Fa-
br icac ión de pr imera , techos monol í t i -
cos, pisos de mosaico'de primera y car-
p i n t e r í a de cedro ex t ra . Su d u e ñ o ; Te-
l é f m o I-\5775. 
5837 y 38 23 Feb. 
GANGA NUMERO DOS 
E n Monte, cerca del Mercado sobre 1.700 
metros, todo fabricado, de dos plantas. 
Precio $100,000. Tr iana . Estrel la, 181. 
Teléfono M-7217. 
5900 '24 F e b . 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 22 f 
SE VENDE EN GANGA 
En el pueblo de Alquízar . Una gran 
casa de nueva construcción, propia pa-
ra viviendas escojidas de tabaco o cual-
quier otro negocio. Costó más de veinte 
mil pesos y se da en once mil . Infor-
iiios: Gancedo Toca & Cía. S. en C. Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. H a -
bana. 
__5383__ 27 Feb . 
SI D E S E A U S T E D C O M P R A R " X7NA 
cása de larga duración, no busque gan-
gn, que siempre salen caras; yo le ven-
do casas de propiedad, Construidas 
por mí en precios módicos . Si quiere 
r.Ti solar o una parcela pequeña, la 
ttengo. Diríjase- a Mardonió Seguí . 
Compromiso 10 M . Luyanó . 
5330 21 fb . 
Paseo y Calzada, Vedado. Se vende 
lia esquina, con 41.66 varas por Cal-
| zada y 39.95 varas por Paseo, a $36 
vara. Superficie. 1.664.73 varas. In-
formarán: Manzana de Gómez, 355, 
de 6 a 6 112 p. m. Teif. A-0383. 
5019 19 f 
jjv» pianias, oderna, precio $ 
tóLeV-9--,000- Monte de Cuatro Ca-
E t A g l Í , l l a
MSÍW miJ^ barata. Notarla doctor 
E 5 n Aai«oVt0á Marte y Belona. Te-
6108 A'469 ' - Rodr íguez 
20 fb 
DOS CASITAS VIEJAS 
fca?^aen AlaHabana completam 
PtrTJ4 finn • ^}áen una 7x20. ^-OC 
chen'r^?,01 mi<de Gx40 varas. Aprov. 
«quina a aanja Belascoain 50' 
en 
00; 
" _ i 9 fb. 
V nESQUINA MODERNA, $9,000 
3cceÍorfaq^na ^ una casa al lado iceac-rTa^A"* f0? una casa al lado ^ n« WcW P°r el í ^ n t e , la esquí 
<i4 b.;;5"-':0-'! co?trato. todo mi 
)h de 
Cerc„ 
Tel. M-9468 
i^aia tie-
di u p ñ T ^ l nt t , t  oderno, 
^^¡ttionc • .faPr»eac!6n  techos 
i»*'LuvanAPr?CÍ0., $9 000 - a Cal-
fellno Gnni,gJilla 148- el . . 
19 Feb, 
y a esíableceme y necesito dine-
P r ó J / 8 0 pon8ro a la venta una « a d qile tengo fca e! Vedad 
Paseo y A, de 13.66 oor 50 me-
h S?!; LP anta' en el ínfimo precio 
W metro cuadrado. Si usted 
«íbamf nigaS' n0 pierda ^ 7 
C K » / 1 apariado 491. 
7 d l 7 
WAHCEUNO GONZALEZ 
ADMINISTRADOR DE 
BIENES 
No. 148, ENTRE 
Y CORRALES 
SE V E N D E E N L E A L T A D C A S I T A 
s:n- estrenar, dos plantas, cielo raso, 
cempromiso de alquiler $125.00; precio 
$12,000. No so rebaja nada. S u á r e z . 
Colón 1 . Tel . A-4457. 
5703 24 f b . 
ESTO ES ASOMBROSO" 
Yendo la h e r m o s í s i m a casa calle Santa 
FeMcia 14 entro Uuco y vuianueva. ^os 
cuadras del t r a n v í a . Renta $55; $5.500 
Portal , sala, amplia saleta corida, es-
pléndida, 4 cuartos de 5x5, cocina de 
gas, toda de c i t a rón y eus pisos pro-
•r.nsos, patio y traspatio Independiente. 
Superficie 250 metros. Si usted se mo-
lesta en ver la en el acto c e r r a r á neeo-
clo. L lamen al apoderado. Tel . 1-2293. 
5783 17 fb. 
AGUILA, 
i MONTE 
S E V E N D E X>OR U N A V A I O T L I A D E 
gu.bto un esp léndido chalet en ,1a Ví-
bora calle de Juan Delgado, entre 
Liber tad y Milagros, frente de la l ínea 
¿hi c<^rro, Reparto de Mendoza, cons-
trucc'Óh moderna, todo el frente de 
c a n t e r í a , con j a rd ín , portal , sala, sale-
U', t i es" cuartos, cuarto de b a ñ o inter-
Cc.laao, comedor, cocina, cuarto de cria-
ÍOJ y servicio de criados, esp léndido 
ha l l con sus vidrieras de cristales, tras-
patln techos decorados, el ú l t i m o con-
foí t moderno. I n fo rman en el mismo. 
5691 22 Feb. 
: V E N D O C A S A A C A B A D A D E C O N S -
I t r u ' i a una cuadra de Santos Suárez 
I 7.SCO pesos, puede dejar la cantidad 
I que desee en hipoteca al 7 por ciento, 
t a m b i é n la cambio por casa vieja o te-
i rveno vendo casa én riai) Francisco, 
i Víbora 10 por 40 2 plantas acabada de 
I fabricar 26.000 pesos puede dejar 10,000 
l usos .en hipoteca al 8 por ciento por 
;> a ñ o s .Vendo calzada del Cerro, es-
quina 2 plantas 60,000 pesos, puede de-
jar en hipoteca 30,000 pesos por 4 
a'.os A g u i l a y Neptuno. B a r b e r í a . M-
428 i Gisber t . 
5 735 24 Feb. 
S E V E N D E E X T l N E A E S Q U I N A V E -
üfdo a $40.00 terreno y fabr icac ión , 
611 metros . Informa, S u á r e z . A-4457. 
5793 24 f b . _ 
V B T f D O U N C H A X E T C O N P U E N T E 
a la l ínea, e s t á en el Reparto Almenda-
res costó 35 mi l , lo doy en 15, 600 me-
nos fabr icado. Jul io CU. Teléfono I -
554 2 23 Feb. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llf.me al Tol A-2319, vidriera Teatro 
^vilson y So ^as vendemos en seguida, 
pues tenemos giar. número de compra-
ñores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente . También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
mas bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
ras y nuestra máquina io lleva a don-
JÍ» usted desee, para que no pierda su 
xiompo. López y Sradiñas . 
6147 6 Mzo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 IndlO jl 
TELEFONO 
CALLE 
M-9468. 
19 Feb. 
^ i o MURALU ¡n tetros 2 v t . 
íakv.enta 12 nnt plantas, agua re-
di0 m ^ ^ L ^ L " " " e n e ^ " H Í 0 10O.OO0%PPr ciento, no tie  
^'ano ra? casa c ^ 1 ^ai ia"o y de 
í^o véame dfr^n*Neptuno- cerca 
^ » a ^ ' ^ ^ e n t e . Empe-
Mazón. A-799y. 
19 Feb. 
S^^eara' i ^.rsona de Posibles 
^ ^ ^ S r ATeaÍda de LA VÍ-
? ^ ins I%a la CaIzada) Por 
Para Ln;f5Cante' deseai¿ «n-
h etc. d í 3 I ? n i f l C a c i a d« ^ab l^J? abarco m ó r A m ^ ^ 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n i t r o s cua-
diados. buena renta, cada planta tiene 
saia. comedor, ocho habitaciones, coci-
n.-i, eos baños, terraza, garage y jar-
dín. Puede dejarse parte del dinero en 
hiporeca. Su dueño: Animas, 105. ba-
jes . Te léfono 1-7197. 
56?'5 24 Feb. 
S E V E N D E N D O S I i Z N D A S C A S A S , 
u n í er Correa de jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
salet-, de comer al fondo, gran traspa-
lio' y servicios para criado $9,000 la 
otra en Santos Suárez de portal, sala, 
recibido. dos grandes cuartos, saleta 
de comer al fondo, su pasillo gran cuar-
to tí* baño y su patio ana cuadra del 
tranvía $7,000 pesos, no corredores. I n -
firman de 1 a 6 p. m. Enamorado, 64, 
e;itro Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
552C 23 Feb. 
S ^ S t l ^ « « t í . es para 
[fe? ' W " A- A- C- Te-
19 fb 
EN LA S á ü í M B L E VIBORA 
A muchís imo menos de su verdadero 
co;5to vendo preciosos chalets, proplog 
pa-a residencia de familias pudientes. 
También vendo bonitas casás (sin es-
trenar; de modestos precios y un gran 
núipeio de ellas (alquiladas) que pro-
ducir magníf ica renta. No compren, 
ta '-ariquen, sin antes verme. F . Blan-
C3 Poianco. Concepción 15 Víbora. 
Te^ 1-1G08. 
505S 20 Feb. 
REPARTO ALMENDARES 
Canias baratas. E n lo mejor del Repar-
to tenemos en venta vanas casas a 
$5.000 $6.000, $9.000 y $25.000 con to-
da cláse de comodidades y facilidades 
de pago L a s llaves e informes: Ofici-
na de Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Repara 
to Alraendares. Marianao. 
ÓTOí'. 24 F e b . 
EMILIO PRATS Co. 
Arituitectos, Constructores, Proyecto» 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de const/ucciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A B O D E G A 
producción trescientos y pico, parte 
mayor amortizable un terreno en San 
Indalecio. S . Suárez, 18, Villanueva. 
5283 . 21 F e b . 
VExfDO CASA D E H U E S P E D E S , H A . 
ce esquina una cuadra ¿el Parque Cen-
tral 36 habitaciones. 18 a la calle, ca-
sa nueva, buen contrato. Informes: Je-
sús Peregrino, 16. „ „ , 
saiJ 19 Feb . 
GANGA NUMERO UNO 
Casas antiguas pero en buen estado en 
hí calle de Salud, cerca de la Iglesia 
con 27 metros de frente por 65 de fon-
rij, total 1821 metros. Gana $1.000 
.nensuales. Propia para gran a lmacén 
de tabaco, gaiage. etc. Precio $120,000. 
Triana, Es tre l la 181. Teléfono M-7217. 
£900 23 fb. 
3 E VJUNDE 1}NA CASA E N L A C A L E E 
d(» San Isidro No. 60 con 4 cuartos, 
de 128.00 metros. Urge venta. Infor-
ruan: bodega Píiula y Compostela. 
r491 20 fb 
8i,650 CASA M A B E P O S T E R I A Y T K -
juft en Redención. (Marianao). portal, 
s-ua, comedor, tres cuartos, patio y ser-
vidor sanitarios, agua e insta lac ión 
eiéci'-lca exenta de contribución, no 
\ í n g a n corredores. Informa; Hernán-
dez Galiano. 54. peluquería . 
5410 19 F b . 
E L P I D I O B E A N C O , V E N D O U N A C A -
ya de dos pisos en los bajos, estableci-
miento con contrato, alquiler 240 pesos. 
Cdlie Campanario, esquina muy cerca a 
la dn Neptuno, precio treinta mil pesos. 
O'P.eilly 23. Teléfono A-6951. 
5413 22 Feb. 
RUSTICAS 
P L A N O S D E P A S K I C A B ; NO P A G U E 
mucho por ellos; pues yo los hago a 
6 pesos. A . Hondarez. Teléfono M-
6068 también firmo. 
5462 17 Feb . 
SOLARES YERMOS 
C A L L E PAZ, E N T R E SANTOS S U A -
rez y Santa Emi l ia , acera de la brisa 
y entre dos l íneas de tranvías , se ven-
do un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados, 50. Juan Tesei-
6147 28 Feb . 
REPARTO "MIRAMAR" 
Vendo dos solares frente al Reloj «I 
la-Jo de la esquina. Precio a 6 pesos 75 
centavos vara, puedo dejar en hipote-
ca 6 000 sobre los dos. véame ensegui-
da para que tome esta ganga, pues 
hoy Ion precios son de 10 a 12 pesos. 
Mazón. Empedrado. 18, de 9 a 11. A -
5684 19 Feb. 
Vendo un gran solar de esquina 
en Alturas de Almendares, otro en 
la Quinta Avenida, M ir amar; otro 
en Miramar, a $5; varios en Al-
mendares, a $4 vara. Suárez Cá-
ceres, Habana, 89. 
1694 4 d 17 
Vendo como ganga, 1,700 metros a 2 
cuadras Calzada Luyanó, calle Santo 
Angel esq. de fraile, parte efectivo, 
resto hipoteca. Vendo a primera ofer-
ta Reparto Buena Vista, calle Terce-
ro, acera sombra, pegado al tranvía 
Playa. Campanería. Habana 66. Telé-
fono A-7785. 
6048 19 fb. 
APROVECHEN, EN 600 PESOS 
Se venden 4 muías nuevas con arreos 
y dos carros cerrados de reparto de 
v íveres , propios para cualquier negocio 
que se deseen emplear; valen el doble 
pero proceden de una liquidación. I n -
formes; Concha 3, establo. Tel. 1-1625. 
6058 21 fb. 
AVISO, EN LAWTON 
No deja pasar esta oportunidad, apre-
súrese en adquirir un solarclto en la 
tercera ampliación del reparto Lawton. 
el día primero comenzarán las obras 
para el tranvía directo, de seis solarcl-
tos que tenía sólo me quedan dos y la 
esquina frente al parque, mide cada 
terrenlto 6 por 18 metros y la esquina 
de 8 por 18. Precio $750.00 cada una 
y la esquina $1.500; admito la mitad 
do contado. Dueño en San Mariano 78 
letra A, entra Lawton y Armas. Telé-
fono 1-3703. 
6057 19 fb. 
OPORTUNIDAD 
E n lo m á s alto y saludable del Reparto 
Lawtoñ, calle de Vista Alegre casi es-
quina a Lawton, vendo un paño de te-
rreno de 24 por 36; tiene cuatro cuartos 
de madera en muy mal estado. Necesito 
dinero y hago cualquier negocio, dejan-
do m á s de la mitad en hipoteca. Dueño 
m San Mariano 78 A entre Lawton y 
Armas. Tel. 1-3703. 
6057 19 fb. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
enue Encarnación y Cocos de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la Ca l -
sais y la calle es cá a r r e c í a l a . E , 
Miles Prado y Genios. Teléfono A-2201. 
58Sf 23 Feb. 
GANGA NUMERO TRES 
Solar en el Veaado, calle 23 cerca de 
Pf.seo con 15x45 a $35. Otro en G, pega-
do * 22 con 20x50 a $32 metro. Otro en 
4 cerca de 23 con 17x50 a $27. Media 
manzana en 14 entre 13 y 19, ganga 
mayor a $15 metro y muchas m á s . 
Tr-ana. Estrel la 181. Tel. M-7217. 
5900 24 Feb. 
$3 
¡ge**» 
Obispo y Agu tar m 35 v«ho»i 
Telf. A,-634a-Habana. 
C76T Ind-25 E n . 
KüPAKTO M I R A M A R , V E N D O E N 400 
peso-i solar calle 26, pagado 3 00C res-
tan 6,000, 20 por 45. Sr . Miró . Monse-
rrute 78. 
5706 17 peb. 
Buen negocio. Solar ideal en esqui-
na Einlay y Enrique José Varona, 
I os Pinos, para fabricar con poco cos-
to para establecimiento. Lo doy por 
lo que tengo d?do a la Compañía, el 
"esto a nagar a la misma en niazos 
cómodos. González, Jesús del Monte. 
176. teléfono M883 
570?. 22 f 
Vendo solares en Ayeslerán; los ven-
do a plazos; sólo el 10 0 0 contado. 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
SOLARES YERMOS 
AVENIDA DE CONCEPCION 
Apresúrese en adquirir un solar en esta 
hermosa avenida, antes del día prime-
ro; en estos días comenzarán las obras 
del tranvía directa, en seis días he ven-
dido tres solares. Sólo me quedan dos 
de 6x20 metros y la esquina de 10 por 
20; cada solarcito, $1.000; la esquina, 
$2.500. Admito la mitad .de contado. 
Dueño en San Mariano 78 A entre Law-
ton y Armas. T e l . 1-3703. 
6057 19 fb. 
RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
F I N C A tTXA C A B A l i l B U I A V M E D I A 
a 15 ki lómetros de esta capital, rio, 
pozos, palmar, tranvía Hershey, cerca-
da, precio $4.000. Notarla Dr . MieM" 
lena. Altos Marte y Belona. Teléfono 
A-4697. Rodrigue?. 
6 708 20 fb. 
REPARTO ALMENDARES 
Solr^es a plazos. Con grandes faoilida-
U»ÍÍ y dando, solo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de linea de 
guaguas a la Habana. 5 centavos. Pla-
neo e informes: Mario A . D u m á s y S. 
Alpendre. Teléfono 1-7260. Calle 9 es-
quina a 12. Reparto Almendares. Ma-
rianao. 
C707 24 Feb. 
¿Lo que se busca y no se encuentra? 
En la Habana, inmediato a Carlos III. 
Soy el dueño de dos solarcitos de 6 
por 19 1-2 c|u. Sacrifico uno para fa-
bricar el otro; el terreno está como un 
píato, acera a la brisa, etc. Precio: 
$2,000 en mano y poco a deber. De-
dico el Domingo para enseñarlo. Cí-
teme al Tel. 1-3703. 
6057 io fb. 
Sa V E N D E UNA B U E N A T I N C A D E 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobre carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
talina de Güines . " . 
2795 23 Feb. 
Fincas: Recreo y Producción 
Con frente a carreteras Habana, de me-
dia una dos. tres 4, 5 y 6 c a b a l l e r í a s 
o t ra d - 10 a 20 minutos del Parque Cen-
t r a l para v a q u e r í a do 4 5 y 66 caba-
l l e r í a s para cr ía de ganado en A r t e -
misa tiene r íos y lagunas, muchos f r u -
tales, casas, detalles. Empedrado. 18. 
Mazón. do 9 a 11 . „ , , 
6684 19 I* eb. 
\ E N D O V A R I O S S O I i A R B S K X A I . T Ü -
ras de Almendares a 50 metros del 
Puente. , 
V E N D O E N l^A L O M A D E L M A Z O 
desde 13 por 88 y esquina de 30 por 40. 
Agular 116. Domingos no. 
6071 20 fb. 
SB V E N D E P I N Q V I T A P R O P I A P A R A 
lecreo en Santa Mar ía del Rosarlo, todo 
su frente carretera, 3|4 caba l l e r í a y 
crrdeles. muchos á rbo l e s frutales, pozo 
manantial , copa^ de p l á t a n o s , buen gua-
yabal ; lo mejor para criadero de ga l l i -
nas a media hora de la Habana. In fo r -
ma. S u á r e z . Co\ón 1. Tel . A-4457. 
5793 * 24 f b . 
Solares a plazcs. Vendo en los mejo-
tes repartos de la Habana, Alturas del 
Rio Almendares, Miramar, Prolonga-
ción de la Calzada del Vedado. La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y demás informes: Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
K343 29 fb. 
T I Í C A A G R I C O L A . D E P R O D U C C X O N 
y crianza de- 1 y media caba l l e r í a s a 9 
k i l ó m e t r o s de l a Habana tiene dos bue-
n.is casas, carretera, arboledas, palma-
ras, platanales, siembras de viandas y 
pastos, c r í a de avos, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro, cocho 
y aperos en general, buen contrato y 
baraco, venta por no poderlo atender 
v e u ' o barato todos los bienes descrip-
tcs incluso el contrato de arrendamien-
t o . K i l ó m e t r o 2 de la carretera de 
Guanabacoa a Santa M a r í a Caser ío de 
V i h a M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz M i n -
cliero 
^ 0 * 23 Feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A V I S O . S B V E N D E N C U A T R O S O I i A -
res juntos o separados sumamente ba-
ratos a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi 
en la calzada de Luyanó Informa en 
Marqués de la Torre y Pamplona, car-
bonería José Salgado.. 
6586 21 Feb , 
E N I i O M E J O R D B C O J I M A R , C A I i -
aada, so vende un solar de esquina, ,mi-
rts 2t metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l -
tos, d» S a 6. 
5226 12 Mzo. 
ESQUINA 
Vendo ana en Ja calle de Ayunta-
imonto, frente al Parque, situada entre 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y las de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 1:2, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño. Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
Ind. 5 fb. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
CaQe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor dei Reparto. Informan al 
lado, Domingo MigucL 
1697 2 mz 
S E V E N D E U N S O L A R C O N B O S H A -
Mtaclones modernas de mamposterla al 
fondo y su servicio sanitario, en lo más 
alto del Vedado. Calle 13 entre 24 y 26. 
r'r-oximo al Paradero. Su dueño Andrés 
Paredes. T e l . F-4269. 
5052 19 fb. 
VEDADO 
Calle 2. esquina a 31 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10183 80d-23 
REPARTO BUENA VISTA 
Vendo varios solares de 7 por 27 varas 
a; precio de $600 entregando $50 de 
contado y $10 mensuales. Su dueño: 
J . Llanda. Sitios 42. T e l . M-2632. 
5497 18 fb. 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solav en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos III. In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. CorMlc. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos próximo a San-
Hago de Cuba. Vende actualmente seis 
mil pesos mensuales. Se dan facilida-
des para el pago. Informa M. Quin-
tana, teléfono M-3279, Neptuno 196 
y medio. 
6142 28 f 
V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O , R O -
pa y perfumería con y sin mercancías , 
loqal situado en el mejor punto co-
mercial de Monte 188. tiene local para 
familia, gana 110 mensual, buen contra-
to, en la misma Informan. 
615^ 23 Feb. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
M A N U E L T A M A R O O 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y BUS afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; lle-
vp 12 años vendiendo licores de ( L a E s -
pañola) del Sr. Ramón Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos 
comerciantes que por mediación mía 
hicieron buenos negocios. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, café. M . Tamargo 
Bodega en lo, m á s céntrico de la ciudad 
6 años de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son do cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 a l 
contado y el resta a plazos L o deja la 
casa en un a ñ o . Belascoain y San Mi-
guel, de, "2 a 5, café . M . Tamargo. 
Bodega, junto a Belascoain en $7.000 
con $4;000 al contado, el resto a pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coain y San Miguel, café , de 2 a 5. 
M . Tamargo. 
Bodega en la Habana, doble l ínea de 
tranvías , solo cantina y tabacos, .6 años 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos; urge la venta por motivos que 
se lo dirán al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San Mi-
guel café, do 2 a 5. M , Tamargo., 
$2.000 .contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su- dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San Mi-
guel, café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
Bodega en $7.000 con $3.000 al contado 
en la Habana, hay tranvías , 6 años de 
contrato $35.00 de alquiler, npuy can-
tinera. Belascoain y San Miguel, café , 
de 2 a o. M . Tamargo. 
Vidriera de tabacos en la calle de m á s 
tráfico de la Habana; tiene 8 años de 
Contrato, hace $30.00 diarios de venta. 
Alquiler $60.00 con desayuno y comida. 
Precio $4 .̂500. Belascoain y San Miguel 
café, de 2 a 5. Paulino Fernández. 
.904 20 fb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82, Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
Vidriera de tabacos en la esquina de 
m á s movimiento de la Habana, aparte 
del negocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes de lotería. Precio: 
$5.000, Buen contrato y poco alquiler. 
Belascoain y San Mitrueli café , de 2 a 5. 
Fernández . 
Vidriera de tabacos, vendo una a tasa-
ción; es un buen negocio el que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato, 
magní f i cas condlcVones. Belascoaln y 
San Miguel, café, de 3 a 5. Fernández. 
6025 2 mz. 
M A G M P I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros se vende en poco más del 
costo de las mercancías, por no poderla 
atender. Punto muy céntrico y deja l i -
bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
billete. Informan Kiosco Cinco Vi l las . 
Zulueta y Monte, de 1 'a 6. 
6045 28 fb. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda oíase a* nego-
cios y propirtd?ides y valores; tenemos 
mejoren nogocloa que ningún corredor. 
Informes' íi^irA y Rayo. c a f é . Teléfo-
no A-937*. 
VENDÓTÓDEGAS 
desde l.OuO pesos ñ^sta 22 mil er. 1̂ , 
Habana y sus barrio», se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo Tt lé fono A-9374. 
E N I i A CAXIIIB D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C i l . FEtrella y Santiago, tren de 
maquinarla, 1-7789. 
4035 i,?. Feb. 
I N F A N T A : EN S A N M A R T I N , A 60 | 
: varas de Infanta sa venden 2.312 va- — 
' ^ o ^ CAFFS, FONDAS, CASAS 
pe«ios mensuales con 9.'i23 varas a 12 
pesos. E n Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otr.» lot-e de í ooo varas con 
ocho casas y otro de 3.600 varas con 
do» casas, ambos a $12.00. Informa su 
dueño. Tave l , T e l . F-t252. A-5710 e 
1-7 043. 
3134 25 fb. 
JORGE G0VANTES 
SOLARES, VEDADO 
Calle 6 cerca de 21. Mide 16.31^50 a 
S27.00 metr , . 
21, acera sombri, 2 solarÍS de 13.60x50 
. $30.00 me',.-o. 
F. solar de esquina. Mide 24x24 a $34 
metro. 
19. cerca de G, sombra. MId<f 2í)XS3 a 
$"9.00 metro. También «i4 vem].? la mi-
tad. 
15, cerca de 18, esquina. M.'Je 26.í;0x50 
Jangá a $15.0J n.r.tro. 
O mide 16x45 u $50.00 TOflU'O, Kn G, 
solar de ésqul.ia 11x33 a $35.09. 
Ti cerca de 2?. Fraile, 20x30 a Mü.OO 
Calle 23 esquina, 22x34 a $38.00 
T/'nero en hlpetecas. Jorge Govautes. 
San Juan de Dios 3. M-9595. 
533» 21 fb. 
5330 21 fb. 
V E N T A E N P U E N T E S G R A N D E S DB 
tres solares con 3.240 varas a $3.00 la 
vara. Es tán en la Calzada Real, altos! 
Le pertenecen los números 100, 102 y 
104. Hay una tabla allí que anuncia lo 
mismo. Para informes, diríjanse a Con-
sulado 54. T e l . A-7782. 
6063 19 fb. 
SE V E N D E S C I i A R E N E L VEDADO, 
ía'le Trece, 685 metros a $12.00 metro; 
hay una casa ne madera qua renta 50 
p»so8. Cojan ganga. Informa Suárez 
A--» 4.=17. 
5793 24 fb. 
VENDO E N ÜAS A L T U R A S D B Arro-
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
lai mide cuatrocientos metros planos, 
r,u precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud. 133. altos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
T E R R E N O S E N B A C A L L E DB A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio CU, 
tren de Maquinaria. Estrel la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
40?. 22 v'eb. 
de huéspedes i e todos ptecios. infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa; Peraaa. Te-
léfono A-9H74. 
VENDO D0S~POSADAS 
una S.OO'.V la mitad al contacto, otra 
en seis mi. . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: Peraza 
Reina y R i y o . Teléfono A-9374. 
PARCELAS CHICAS 
Se venden de centro y de esquina, en 1c 
nejor de Santón Suárez, punto alto' 
llano. Informan. Serrano No. 6. Telé-
fono 1-3121. 
5511 20 fb. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
iina 18, Tel¿iono M-2598. 
4219 5 mz. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ê t 12 mil pesos, tiene o m ü 
pesos de existencia. Vende 200 pesoa 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantia;in» 
Informa. P . Peraza Teléfono A-9374» 
URGE LA VÉÑTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-tga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa. Federico Peraza, Reina y Ra-
yo. A-937*. Vendo una bodega en $l.8üü. 
en buen ounto y con niu.?lio barrio. In-
forma: P'jraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. Inf i r -
ma. Peraza. Rem.a y Rayo. A-937.4. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situido. Precio 
•obre 14 mil pesos. Informa, M . Fer-
nández . Reina. 63. ca fé . T e l . A-9374. 
CARNICERIA 
V A R A P I N Q U I T A D E R E C R E O S E Vendo una carnicería en $2.000. No 
vonden los terrenos situados en el cen-
f:o del pueblo del Rincón, rodeados de 
as cuatro carreteras. Posee un pozo 
nngotable, cor agua de superior calt-
!ad. Hay una casa de mamposterla en 
•ninas Fáci l comunicación por Iran-
ias eUctrlcos. Precio $0.500. Teléfono 
"-6375. 
5376 22 fb. 
paga alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. InCorman; Reina 
y Rayo. ca fé . Peraza. 
5597 . 28 Feb. 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S bien 
Kurtidu. es un gran local y tiene como-
didades para familia, '.nforman; .i y 
9. Vedado, bodega. 
4 - " 19 Feb. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. 1VI.8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro teda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamíd 
García. 
Propietarios y Compradores 
Vendo las mejores esquinas que se 
venden en plaza a precio do> ocas ión . 
Vent;;-.n a verme: Amistad, 136. Ben-
j a m í n . Teléfono M-8743. 
CAFEVENDO 
uno •ín SO,000 que deja lo que cuesta en 
2 aPoa, es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amistad, 136. B e n j a m í n . 
Telefono M-8743. 
HUESPEDES 
Vendo una en J^-ado, 33 hr.bitactones, 
otrp en Belascoaln. otra en Monte, dé-
la Ubre mensual 600 pesos, precio 5,000, 
Informes: Amistad , 136. B e n j a m í n . 
Te l é r cno M-8743. 
POSADAS 
VeníSo varias pegauas a la E s t a c i ó n , 
buen negocio por sepa rac ión de socios. 
In tormes . Amistad, 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-S74S. 
FONDAS 
Vendo una pegada al muelle en 5.000 pe-
sos* vende 120 pesos diarios, buen con-
t ra to y no paga a lqui le r . Te léfono M-
874^., 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 7,000 pesos, vende 100 
pesos diarios, vendo otro en 6.000 pesos 
vr¡ Monte, buen contrato y poco a lqui-
l ar y buena venta. Informes: Amistad, 
B e n j a m í n . Teléfono M-8743. 
VENDO UNA BODEGA 
ca.irinera a precio l e s i tuación, vende 
100 pesos diarios soio de cantina. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
Te'éfono M-8743. 
SE VENDENCARNICERIAS 
desde 1.500 pesps hasta 5,000 peso», 
buen contrato, poco alquiler. Informes: 
Amifitad, 136. Benjamín García . Te-
léfono M-8743. 
BODEGAS CANTÍNERAS 
dos calzada del Cerro 4,500 y 5,000 pe-
sos otro cerca del muelle. sin víverest 
7.000 pesos, otra calzada del Vedado 
c íOO pesos, otra en Lealtad. Informes: 
Amistad. 136. Benjamín García . Telé-
fono M-8743., 
SE VENDE UNA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio de s i tuación en ganga. Infor-
mes; Amistad. 136. Benjamín García. 
Teléfono M-S743. 
SE VENDEN 
Vidriera de tabacos en todos los barrios 
de Ja Habana en Monte. Egldo. Animas. 
Infoiraes. Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono M-8743. 
T R O E N T E . SB V E N D E V I D R I E R A D B 
•tabacos y cigarros y quincalla por en-
fermedad con buen contrato y negocio. 
Razón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y 
do 12 a 2. S. Lizondo. 
£920 23 fb. 
P A B R I C A D E H E L A D O S , A N T I G U A Y 
acreditada, se vende por no poderla 
atender. Informes: Rayo 31. 
601ÍÍ * 19 Feb . 
CANGA, EN 4.000 PESOS 
Se vende por enfermedad de su duefío 
un establecimiento de v íveres en el me-
jor punto de la Habana, 17 años do 
establecido, contrato largo, se dan faci-
lidades, no paga alquiler. Informes Te-
léfono I-1'625. 
6059 21 fb. 
O R A N B O D E G A P O R POCO D I N E R O , 
sola en esquina, buen barrio y muy can-
tinera. Se vende por tener que empren-
der en otro giro. Informan en Teniente 
Rey 70. Casa Cuqueira. De 1 a 3. No 
corredores., 
6026 26 fb. 
GRAN CAFE 
Lo vendo en el mejor punto do la H a -
bana este año; dejó $15.000 de utili-
dad, es una de las mejores cantinas de 
la ciudad. Si le interesa v é a m e . Arrojo. 
Belascoain 50. 
6050 19 fb. 
B U E N A B O D E G A , H I G I E N I C O ? am-
plio local a la brisa, departamentos có-
modos para familia buen contrato, 
poco alquiler, clientela selecta y segu-
ra do incendio; se cede por módico pre-
cio Informes: J . Fernández. Calla 
Rodríguez, número 171. Jesús del Mon-
te. 
5272 19 Feb. 
P O R N O S E R D E L G I R O Y A L l i r i s -
mo tiempo por enfermedad se vendo 
sumamente barata la fonda situada en 
Infarta esquina a Maloja, tiene buen 
ontrato, bastante venta y en breve pa-
sará por su frente la doble l ínea de 
t i a n v í a s . Informan ea la misma a to 
das horas. 
5SU 19 Feb . 
r A B M A C I A . 8E V E N D E E N C O N D I -
ciones ventajo".? s para el comprador, 
con buena venta, contrato. Informes: 
&r. Emilio Crispo. Luyanó (Calzada) 
Ko. 144. 
5627 19 fb. 
S E V E N D E P I N C A > N E O Y E K O S . 
Sie'.s octavos caba l le r ía , llana, sin pie-
dras inmejorable posición, buena ar-
boleda, media hora Habana. . cerca de 
can i t e r a y del pueblo, t r a n v í a s por su 
frentp cada media hora . I n f o r m a : Se-
basc ián Trossarello. (E;. I t a l i ano) Ran-
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
CASA POR ESTABLECIMIENTO 
Por ausentarme cambio un estableci-
miento de ropa y quincalla por una 
casa da cinco m i l pesos y un negocio 
que vale diez m i l pesos, por una casa 
do ocho m i l pesos. In fo rman : Señor 
S i c i r a . Calzada J e s ú s del Monte, 398 y 
lacdic. • 
5^8 22 Feb. 
A T E N C I O N . U R G E N T E Y D E " " R E / E 
ín«U. E n Dragones 5 y 7 se vende v i -
driera de Tabaoos y Cigarros, v e á n l a y 
Ivirá.n negocio su ' dueño iio p ü e d e espe-
rar muchos diaa por tener que embar-
carse . 
. _b2(í:* 20 Fbro. 
B O D E G U E R O S A P R O V E C H A D . BODÍÑ 
ga sola en esquina, buen contrato, fren-
te a doble Unen, con m á s de cien fami-
lias a su a l rededor, hace m á s de $20.00 
de cant ina; n> tiene ¿ompetenc ia en 
m á s de diez cuadras. Negocios de m á s 
importancia tiene su dueño que atender 
in fo rman calle 14 y 15, Almendares.' 
C/ja carro Playa o Marianao Parque 
Central lo d e j a r á n frente a la casa. 
5596 23 f b . 
P A R M A C E t TICOS. S E V E N B B UNTA 
r .-irmaclaí por cu usas que se le explica-
rán al comprador) con buena venta, en 
condiciones verunjosas para el compra-
dor. In forma, Sr. Macari , Merced 80, 
altos. 
5628 19 FB. 
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R S U 
dueño no poder atenderla, muy canti-
r.'f-ra. Véame que le ha de gustar el 
r.ogocio. Informan: Zulueta No. 20, vi-
drtera. 
50'69 19 fb. 
SE VENDE 
Una tienda dv ferretería y garage. Su 
dreño se retira por tener ya suficiente 
capital o se admite un socio para con 
el encargado de la casa seguir los ne-
gocios de la misma. Informan Com-
postela 19, bajos. Mariano Prats. 
59 21 23 fb. 
B O T I C A E N B U E N PUNTO, S E V B N -
de barata. No tiene deudas. Informes-
Señor Zuazua. (Jaliano 124. L a hhni-
nerria, de 10 a 1 p. ta.', 
5560 23 F bi 
F E B R E R O 19 D E 1924 I A 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
F U E MUY MOVIDA L A SESION 
DISCURSO D E UOS DOCTORES 
DOLZ, SANCHEZ BUSTAMANTE Y 
ZAYDIN.—LOS INSTITUTOS S E -
RAN AGREGADOS A L A 
UNIVERSIDAD 
Ayer lunes, día reglamentario ce-
lebró su reunión semanal la Asam-
blea Universitaria. 
A las cincos de la tarde el Secre-
tario procedió al pase de lista y he 
oiendo el número necesario para ce-
lebrar sesión, comienza esta. 
Ocupó la presidencia el Rector 
doctor Enrique Hernández Cartaya 
con los doctores Aragón y Ortega 
Decano de las Facultades de Letras 
y Ciencias y Medicina respectiva-
mente. 
A semejanza de las sesiones ante-
riores los profesores ocupan los si-
llones de la derecha; los estudian-
tes el lado opuesto y los graduados 
los sillones del centro. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
E l doctor Hernández Cartaya da 
cuenta do la misión que le fué con-
fiada en la sesión anterior para vi-
sitar al doctor Francisco Maríe Fer-
nández o informa que el referido le-
gislador le manifestó que sintiendo 
con la Asamblea Universitaria esta-
ba dispuesto a posponer toda actua-
ción en lo que respecta a la ley en 
cuestión creando cátedras universi-
tarias; la Asamblea se da por ence-
rada. 
E l señor Suárez Rivas pide se 
consulte a la Asamblea si un estu-
diante libre que anteriornlente • fué 
oficial puede seguir siendo miembro 
de dicha Asamblea. Con tal mo-
tivo se planteó un amplio debate 
en el que tomaron parte los señores 
Suárez Murias; Cubas; Aballí; y 
Sánchez Bustamante. Este último 
propone se deje 'ése asunto sobre la 
mesa siendo apoyado por el Dr. Za-
mora. 
Se opone otro asambleísta y el doc 
tor junco propone que el señor Suá-
rez Rivas retire la proposición y así 
lo hace el señor Suáréz exclamando 
el doctor Aragón: "Aquí no ha pa-
sado nada". 
Luego la fPresidencia pone a de-
bate el proyecto de la proposición de 
ley de autonomía Universitaria. E l 
primero en hacer uso de la palabra 
con referencia a ese proyecto es el 
dockqr Carrera Justiz quien pronun-
cia un. bello discurso en el cual ha-
bla de la necesidad 'de dotar de to-
das las reformas que requieren los 
progresos de lá época a la Facultad 
de Letras y Ciencias, y que hay que 
hacer con ello lo mismo que se hizo 
con la Facultad de Medicina; luego 
habla coa elogio de la carrera de 
Derecho Público. L a presidencia 
lo interrumpp para rogarle que pos-
ponga sus ideales para la oportuni-
dad de reformas de los planes de es-
tudio. E l doctor Carrera Justiz le 
responde que procederá a concretar, 
pero de nuevo hace uso de la palabra 
en el mismo sentido anterior por 
más de una hora, sobre historia pre-
americana, progresos europeos y re-
formas universitarias. 
Se leo y pone a discusión el ar-
tículo primero hablando el doctor 
Zaydín. 
E l doctor Sánchez Bustamante ha-
ce lina atinada proposición sobre 
la personalidad jurídica de la Uni-
versidad. 
También habla el doctor Dolz, en 
defensa de su proyecto y pronuncia 
un bello y fogoso' discurso. 
Puesta a votación la enmienda del 
doctor Bustamante es aprobado el 
artículo en esta forma "la Universi-
dad de la Habana será en lo adelan-
te una corporación oficial del E s -
tado autonómica y con personalidad 
jurídica propia". 
Después el señor Juan J . Remos 
presentó un proyecto pidiendo se in-
corporen los Institutos de Segunda 
Enseñanza a la Universidad, plan-
teándose con tal motivo un amplió 
debate en el cual tomaron parte los 
doctores Zamora, Zaydín, que pro-
nuncia un bello discurso en pro de 
la institución de un curso previo 
para cada una de las carreras. Pues-
to a votación el proyecto de adición 
del doctor Remos es" desechado casi 
por unanimidad. 
Varios asambleístas pierden tiem-
po explicando su voto y el doctor 
Zamora pide a pesar de ser la hora 
reglamentaria q'úe se lea los estatu-
tos de la Universidad planteándose 
un nuevo debate entre los doctores 
Zaydín, Zamora y Aragón, y siendo 
la hora reglamentaria se suspendió 
la sesión. 
O. 
E L B A I L E S E G U N D O I M P E R I O 
en e l T e a t b o N a c i o n a l 
A H f l C I O D a ASILO Y CRECflE Da VEDADO p 
| P R I M E R O de M A R Z O | 
R e i m o s de l a C o r t e de N a p o l e ó n 
DESPUES de Pascuas, se ' reanudaba el movimiento mundano pero de una manera más íntima y más agra-dable, sin que hubiese que preocuparse de las leyes de la etiqueta, y Eugenia pensaba en la juventud, algo 
sacrificada en las grandes reuniones oficiales. Lo que 
llamaban los pequeños Lunes de la Emperatriz, eran los bailes 
mas deliciosos del mundo. Se daban en las habitaciones particu-
lares de la soberana, con las danzas instaladas en los salones del 
Primer Cónsul y de Apolo. Solo se hacían unas quinientas invi-
taciones que todo París se disputaba. En sus horas mas radian-
tes, le gustaba a Eugenia rodearse de caras bonitas. Su indefi-
nible gracia personal se veía realzada por los contrastes de aquel 
conjunto, múltiple reflejo de su elegancia, de su juventud y su 
prestigio. 
Para los Lunes de la emperatriz había series de invitacio-
nes que comprendían' sucesivamente: funcionarios de la corte, 
diplomáticos, escritores de nombradía y muchos que eran simple-
mente objeto de simpatías directas del emperador o de la em-
peratriz. 
Mientras los convidados se entregaban a la danza, Eugenia 
se instalaba, a puertas abiertas, en un salón inmediato, donde 
conversaba con las personas a quienes había querido distinguir 
con alguna preferencia o con aquellas a quienes cierta intimi-
dad había autorizado a seguirla hasta allí. Entre estas últimas 
figuraron sucesiva o simultáneamente los diplomáticos Cowley, 
Hübner, Metternich y Nigra, y sus amigos Merimeé, Delessert, 
Agnado, Hidalgo, Fernandina y Güell y Renté. 
Los que no eran admitidos en el círculo íntimo de la em-
peratriz, ni bailaban, ni urdían intrigas, tenían bastante con ob-
servar el torbellino de mujeres elegantes y de personajes de to-
da estofa que se agitaban en el baile que terminaba con el co-
tillón y tenía por epílogo una espléndida cena en el salón Luis XIV. 
* (Continuará.) 
PREPARESE PARA EL BAILE SEGUNDO IMPERIO 
EL MAYOR ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE ANO 
0 0 0 0 0 0 = 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" f 
400.000 PERSONAS LO LEEN DIARIAMENTE 
IMPRESIONES SOBRE L A 
SITUACION EN BAVIERA 
WASHINGTON AL DIA 
—Edwin Denboy dimitió como Se-
cretario de Marina y su renuncia 
fué aceptada. E l Sub-secrefcarlo Roo-
sevelt dijo' Que no dimtiría. 
— E l Senado ratificó el nombra-
miento de Owen J . Roberts como 
consejero especial del gobierno en 
las causas sobre los arrendamientos 
de petroóleo. 
—Se volvió a tratar de la posible 
renuncia del Procurador General 
Daugherty. 
—Se dió fin al debate en la Cá-
mara sobre la ley de impuestos sin 
que se llegase a un compromiso entre 
la organización republicana y loa 
miembros insurrectos del partido. 
—Después de una sesión qu« ce-
lebró la comisión de reembolso de 
la deuda, la política de los Estados 
Unidos sobre deudas de guerra con-
tinúa la misma. 
— E l Secretario Hughes envió una 
comunicación al Representante 
Fish, republicano de New York in-
dicando que no creía posible en los 
momentos actuales convocar una 
conferencia internacional para tratar 
de nuevas restricciones en los arma-
mentos navales y terrestres. 
— E l Secretario Mellon y Thoiáas 
"W. Miller, Custodio de la Propiedad 
Extranjera dieron a la publicidad 
declaraciones sobre las noticias pu-
blicadas acerca de las manipulacio-
nes en los cálculos hechos en le Te-
sorería para ejercer influjo en Ig 
opinión pública en contra de los bo-
nGs para soldados. 
—Se ha ordenado a los acoraza-
dos "Arkansas, "Wyoming", "Flori-
da" y "ütah" permanecer en aguas 
d ela Isla de Culebra hasta que pue-
da determinarse el estado de sus 
calderas.. 
B E R L I N , Febrero' 18. 
Las renuncias del Dr. Von Kahr, 
el Dictador Militar de Baviem, y 
del General Von Lrossow, jefe del 
Relchsber bávaro que fueron pre-s 
sentadas hoy al Gobierno mejora-
r$,n inidudablemente las relaciones 
entre Berlín y Munich. Se ofrecen 
varias razones para explicar su orí-
gen. Una versión llegada de Munich 
refiere que Von Kahr juzgó que no 
había llegado el día de pore aflo-
jar las restricciones dictatorieiles 
que habían puesto ni abdicar los po-
deres que obstentaba hallándose 
además en desacuerdo con la deci-
sión del Gohierno extendiendo con-
j siderablemente la libertad en las 
próximas elecciones. 
Según otra versión las renuncias 
fueron en parte consecuencia de la 
nueva actitud adoptada por la Gran 
Bretaña, probándolo la conferencia 
que Robert Clyde, el Cónsul inglés 
en Munich tuvo hace poco con el 
Premier bávaro, el Dr. Von Knilling 
en la que le informó que Inglaterra 
no estaba en situación de, interve-
nir para restablecer la autoridad de 
Baviera en el Palatlnado de no dár-
sele garantías que se volvería, a 
Implantar en Baviera la situación 
constitucional normal. Pidió ¿.de-
más al Dr. Von Knilling que usase 
de la Influencia del Gobierno con 
las organizaciones nacionalistas en 
el Palatinado para Impedir actos 
de violencia cuyo resultado seria 
demorar la restauración de la ad-
ministración alemana en dicha re-
gión. 
Se interpreta como motivo de la 
reconciliación efectuada con el go-
bierno de Berlín el que de ese mo-
do Von Knilling obtendrá mayor 
apoyo en la Dieta contra el régimen 
Von Kahr. 
Se creo además que las divisio-
nes están relacionadas en cierto 
modo con la próxima vista del .pro-
ceso del General Ludendorff y de 
Adolph Von Hitler, complicados en 
la intentonas nacionalista del pasa-
do noviembre. Von Kahr no será 
ahora más que un ciudadano como 
¡otro cualquiera y podrá declarar 
• tratando de disculparse de las acu-
¡ sactones achacándole l a organiza-
I ción del levantamiento. 
! l iA OPINION E N B E R L I N S O B R E 
j L A S RENUNCIAS E N B A V I E R A 
B E R L I N , febrero 18. 
E n los círculos oficiales y políti-
cos de esta capital existe inclina-
ción a interpretar las renuncias vo-
luntarias de Von Kahr y Von Los-
son a los altos cargos que desempe-
ñaban en Munich como seguro pre-
sagio de la sonrosada aurora que 
acompañará a las relaciones más 
cordiales entre fl gobierno central 
y el bávaro. E n los centros guber-
namentales sin embargo, no se tra-
ta de ocultar su relación al resul-
tado del proceso Hitler-Ludendorff 
y su inmediato ^efecto sobre la mar-
cha de los futuros acontecimientos 
políticos en Baviera. 
E n muchos círculos se asegura 
abiertamente que se teme que el 
proceso de Hitler y Ludendorff can 
se al gobierno central grandes di-
ficultades en eus relaciones extran-
jeras y esta perspectiva ha causado 
que el Gobierno Marx haga esfuer-
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 18 de febrero de 
1924: 
Clara Urlbel, raza negra, 6 meses, 
Esperanza 105, bronquitis. 
María Maury, rqza blanca, B5 
años, Hospital de Paula, Enteritis. 
Elena Diego, raza blanca, 37 años, 
Arroyo Apolo 4 Bronquitis. 
Rosario Duarte, raza negra, 78 
años, Santa Catalina 15. Cardiaca. 
María de la Cruz Rióla, raza blan-
ca, 71 años, 11 y 4, Arterio Escle-
rosis. 
Juana Gómez, raza blanca, 75 años 
Animas 147, Neumonía. 
Angel Pérez, raza negra, M. Gon-
zález 7, Tuberculosis Pulmonar. 
Fernando Vázquez, raza blanca, 
60 años. Hospital C. García, Ulcera 
Gástrica. 
José Rodríguez, raza blanca, 52 
años, Hospital C. García, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Isabel Reina, raza blanca, 88 años 
Hospital C. García, Castro Enteritis. 
Caridad Rodríguez, raza blanca, 
46 años. Lagunas 2, Cáncer del Pi-
lero. 
Juan F , Fadarlagá, raza blanca, 
2 años, O'Reilly 68, Bronco Neumo-
nía.1 
Daniel Campiña, raza blanca, 3 
meses, Luyanó 126, Debilidad Con-
génita. 
Secundino Farias, raza blanca, 83 
años, J . del Monte 6, Arterio E s -
clerosis 
Luis Mendigas, raza mestiza, 38 
años. Hospital C. García, Trauma-
tismos. 
I F O N T A K I U 
E n la mansión del bien querido 
compañero y admirado maestro de 
la crónica se celebró ayer una grata 
fiesta de esas que dejan recuerdos 
imborrables porque son como ílama^ 
das de dicha en el corazón, cuyas 
fibras más sensibles vibran a su im-
pulso. 
E n la más completa Intimidad. 
Fué así como recibió las regene-
radoras aguas del bautismo la se-
gunda de sus hijitas, otro ángel en-
cantador quo en las glorias de su 
hogar siempre venturoso ha venido 
a ser como una estrelle más y cuyas 
gracias inefatues serán para el bue-
no y leal amigo bálsamo maravilloso 
que curará cual ningún otro fatigas 
y sinsabores. 
Ante una preciosa imagen del Sa-
grado Corazón de Mana se efectuó 
la conmovedora ceramonia, en la 
que ofició ol R. P. Juan, un fran-
ciscano tan bueno como culto, ínti-
mo de la casa-
E n cuanto al decorado en el que 
predominaban los easters lilles y gla-
diolos bastará decir que era obra 
de los Hermanos Armand, los afor-
tunados dueños del jardín " E l Cla-
vel". ¿Qué mayor elogio?" 
L a niñita, preciosa. 
Se le puso el nombre de Berta. 
Como padrinos actuaron los esti-
mados esposos Lorenzo Olive y Ber-
ta Radelat. 
Al enviar al amigo Fontanills 
nuestros sinceros parabienes que de 
un modo muy especial hacemos ex-
tensivos a su buena cuanto bella 
y distinguida esposa María Rade-
lat, dejamos formulados votos los 
más sinceros porque dichas y ven-
turas sin término sonrían siempre 
para Bertita a su paso por la vida. 
DOS CANDIDATAS A L R E I -
| NADO D E CARNAVAL 
EN E L DIARIO 
D E S D E 
(Para el D I A R I O D D E L A MARINAj 
Ayer estuvieron en esta Redacción 
las interesantes señoritas Consuelo 
Ladrero y E v a García Gatell, candi- ! 
datas al trono durante el Carnaval, j 
apoyadas por "Heraldo" la primera 
y " L a Política Seria" la segunda, yj 
por el personal de la Secretaría de. 
Sanidad. 
Nos manifestaron que el próximo 
sábado asistirán a la comioa y bal-! 
le que en su honor se celebrará en \ 
el "Roof Carden" del Plaza, fiesta; 
a la que han ofrecido su coopera-1 
ción el honorable señor Presidente; 
con su esposa, así como el señor Mi-
nistro de España, y otras persona-
lidades. 
Les desea'moa muchos votos, y les. 
agradecemos su visita. 
12 de Febrero. vos y demás "nórdi w 
cuales es una 
Se ha publicado que será aproba-
do los 
convierta en crisáli(iíl L 
la Cámara de Representantes, aun-1 indicaciones, pei-0 no 
da la reforma do la ley de inmigra-! na. E l gobierno""'drípÍPOsa aaN 
ción, propuesta por Mr. Johnson en!al de los Estados n m,a -̂ a ^ 
gún otra versión, se 
que hay oposición a ella; pero, se- tas manifestaciones i acerca H ^ 
aplazará el.asun-• como no non of ic i íp iles. DoJ 
to y seguirá rigiendo la ley actual, qué tratar de ella* ^' no ^üe H 
llamada del 3 por 100. Por ella no publicado, acerca rt ^ sil 
pueden entrar aquí más inmigrantes I que se causan a i0s los Perjj,̂  
de cada nacionalidad que ese tanto ; de Italianos, que « ll!UcIlos min1̂  
por ciento del número de individuos ¡ la limitación def / r>C°̂ ecuenci!̂  
de esa nacionalidad residentes en el 
IGUAL QUE E L INGLES 
S E HABLARA E ESPAÑOL 
E N L A ISLA D E P. RICO 
H U G H E S C R E E I M P O S I B L E , O T R A 
C O N F E R E N C I A S O B R E A R M A S 
país el año 10. 
Mr. Johnson propone que no en-
tre más que el 2 y en lugar del año 
10 pone el 90, época en que era mu-
chísimo menor el número de residen-
tes venidos del Sur y del Este de 
EJuropa; que es la gente considerada 
"objetable". Si se adoptase la refor-
ma, la inmigración italiana deseen-, 
dería de 42 ftiil, números redondos, ¡ Inayoríia d8 la opiniór 
l̂ a ^muaujon del 3 p o r T f ^ i a i 
den emigrar a este p^00' ^ J 
Los pueblos v los P^K- ' 
ben. tener vanidad.8 J e ^ 0 8 «o, 
y en este asunto han 0 ' ' W n J 
así el gobierno i t a l i L ? eCido 25 
"os de sus n a c l o S S f d > 2 
veni^aqui. Si no en a l ^ A 
cmles, en declaraciones ^ o de 
as Polt Por 
a. 3 mil; la polaca de 21 mil a 5 | ^ o j ^ d e m u e s t r a n la ley ¿J^ 
zos de carácter extraoficial para per-
suidar a las autoridades de Munich 
que eviten los riesgos que encierra 
el provocar violentas erupciones del 
sentimiento público cuando llegue 
la vista de la causa contra los fas-
cistas bávaros. E n los centros ofi-
ciales de Baviera también se parti-
cipa de este modo de sentir y os 
probable que se aplace la fecha del 
proceso o que se celebre la visa en 
un ambiente de impenetrable re-
serva. 
Aunque una porción; de la prensa 
supone que una vez retirado Von 
Kahr se sabrá toda la verdad sobre 
!a insurrección organizada en las 
"tabernas de cerveza" el pasado No-
viembre, se experimentan serios te-
mores sobre ¡o que pudiera suceder 
si el tribunal bávaro condena al Ge-
ne-rsl Ludendorff. 
"¿Puede usted imaginarse una es-
cena en que el famoso lugarteniente 
del Estado Mayor General alemán es 
escoltado al salir de la sala por un 
piquete de gendarmes, condenado co-
mo tiaidor a la patria?", dijo un co-
nocido leader bávaro que no es par-
t-darlo del General ni de sus secua-
ces fascistas, pero que, sin embargo, 
cree que un acontecimiento 1 de esa 
clase precipitaría, seguramente, una 
gwtve explosión del sentimiento po-
pu'.ar. 
E l gobierno central temo, induda-
blemente, que los partidarios de 
Hitler al declarar no ejercerían la 
menor discreción en sus manifesta-
ciones y que la onda racionalista que 
adquiere a diario mayores propor-
cionec en toda Alemania, sería 'a 
única que ganaría con la vista de la 
causa puesto que serviría de induda-
ble pretexto para ur.a gran agita-
ción. 
ÜS P R O B A B L E QUE L A L E G I S L A -
T T R A PUERTORRIQUEÑA P U E -
DA ENTOAUSAR A L íSOBEBNADOR 
I>E L A I S L A 
WASHINGTTON, febrero 18. 
E n la segunda audiencia que se 
celebró hoy ante la comisión sena-
torial sobre territorios y asuntos 
insulares se indicót*que acaso se con-
cedan a la legislatura de Puerto 
Rico poderes para encausar al Go-
bernador de la Isla, si el Congreso 
americano decide que ese cargo sea 
elegido. 
E l Gobernador Towner sugirió 
que en vista de las objeciones pro-
cedentes de ciertos elementos, indi-
cando que existía peligro en permi-
ttir al pueblo de Puerto Rico elegir 
su propio gobernador sin tomar una 
disposición que hiciese posible ejer 
cer cierto dominio sobre las activi-
dades de ese funcionario, ,1a comi-
sión debía tomar en consideración 
una enmienda que da al Presidente 
de los Estados Unidos la facultad 
de discutir al 'Gobernador y a la 
legislatura de la Isla el poder de 
encausarlo. 
E l Senador KIng demócrata de 
Utah autor del proyecto se opuso 
fundándose en que como los puer-
torriqueños se hablan mostrado por 
los servicios prestados y su acen-
drado patriotismo completamente 
dignos de gobernarse, no existía la 
menor necesidad de tomar esa pre-
caución. 
Este modo de pensar fué aproba-
do por la comisión pero se insinuó 
con el apoyo de casi todos sus miem 
(broa una enmienda concedien-
do al Senado pitertorriqueño el de-
recho a juzgar al Gobernador y a 
la Cámara el de procesarlo era con-
veniente. 
Varios miembros de la legislatu-
ra puertorriqueña dieron amtplios 
testimonios de los grandes progre-¡ 
sos realizados por la isla bajo la tu-: 
tela americana, haciendo todos hin-i 
capié en la solidez de la hacienda 
de aquella isla, en la desaparición; 
del analfabetismo, en la prosperi-¡ 
dad industrial de que gozaba y en 
el avance cultural federal que ha-
bía experimentado. 
E l señor A . Guerra-Mondragón, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes de Puerto Rico al discutir 
la actitud de ciertos intereses parti-
culares con respecto a la extensión 
de la libertad política, dijo que los 
puertorriqueños no podían permitir 
que sobre ellos ejerciese influencia 
los manejos de dos o tres gerentes 
de grandes compañías representan-1 
do accionistas ausentes. Sobre la 
cuestión del idioma afirmó que el 
español seguiría siempre hablándo-
se, ocupando un lugar igual al in-j 
g l é s . 
"No es posible extirpar la lengua 
de un país por la ley de un Con-
greso", exclamó, " ni ¡se puede des-
arraigar ciertas aaracte is-ticas do 
raza que se apoyan en un pasado de 
virios siglos medianie una medida 
leg i lat iva". 
Entre los oradores que hoy ha-
blaron figuran tres representantes 
de organizaciones puertorruueiías 
de New York que vinieron a esta 
capital a hacerse eco de la apro-
bación general manifestado por 
los puertorriqueños de 'us Estados 
l ín i ios respecto a ley propucs*-
ta . 
WASHINGTON, febrero 18. 
E l secretario Hughes, en una car-
ta dirigida al representante Fish, re-
publicano de New York, dada hoy 
a la publicidad, declaró que no creía 
posible en los momentos actuales, ¡ 
convocar una conferencia interna- i 
cional para tratar de nujevas resfrie-1 
cienes en los armamentos de mar y| 
tierra. 
Mr. Fish había solicitado del Se-¡ 
cretario de Estado que le expresase j 
su modo de pensar sobre la resolu-j 
ción por él presentada a la Cáma-| 
ra, solicitando del presidente Coo-j 
lidge que invístase a la Gran Bre-
taña, a Francia, a Italia, a Alemo-, 
nia y al Japón a una conferencia en ¡ 
Washington para discutir "los me-, 
jores medios de conseguir y preser-l 
var la paz del mundo, a Ijase d'e! 
justicia, cooperación y conciliación; | 
para acordar un programa limitan-1 
do los armamentos navales y mili-
tares, especialmente restringiendo el 
número de cruceros ligeros, de sub-
marinos y de aeroplanos y el usoj 
de gases asfixiantes, para lograr mu-¡ 
tuas reducciones de las organizado- j 
nes militares existentes, en armonía | 
con las necesidades de la seguridad ¡ 
nacional, y para reglamentar me-j 
diante un convenio internacional la! 
facultación y venta de armas y mu-| 
niciones. 
E l secretarlo Huglies en su carta I 
recordó a Mr. Fish el reciente dis- i 
curso que en New York pronunció | 
Mr. Coolidge en el que declaró que1 
"au(nque los momentos actuales no | 
parecen apropiados para hacer un í 
nuevo esfuerzo con objeto de conss-1 
guir ulteriores restricciones, en ca-
so de que se llegase a un acuerdo | 
en Europa podría esperarse algo en i 
esa dirección"; y que los Estado» 
Unidos estaban siempre dispuestos; 
"cuando parecen existir probabilida-j 
des razonables de un acuerdo", a | 
unirse a las otras potencias para l i - ! 
mitar la competencia en arma-! 
mentes. \ i 
por ciento y la propuesta"''.̂ 1 trJ 
se_ha proclamado que aom ^ 
quieren italianos aquí En vista A ' 
¿por qué han de insistir » ^ 
Como en Italia no se pueden>1 
represalias, porque los « ^ I S 
^mo i n r í g S ? 
ganarse la vida, sino coVo , 
y a dejar dinero, lo ^ 7 ^ ] 
* quejas y dirigí se de 
países 
mil; la rusa—compuesta casi exclu-
sivamente de judíos—de 21 mil a 
1,900 y la griega de 3 mil a 47; ni 
siquiera llegarla a las cuatro doce-
nas. 
E s opinión general que la ley vi-
gente, promulgada el año 21, como 
temporal, ha dado los resultados que 
deseaban sus autores, puesto que ha 
restringido mucho ia inmigración de 
"súdicos" y orientales y no ha te-
nido los muchos efectos previstos por I)uecle pasarse sin los Efítad 
sus adversarios, puesto que no esca- 0108 
sean los b-raceros; y como los jorna-
les se han ostenido y probablemente 
subirán, los obreros, así los nacidos 
aquí como los importados, están a 
gusto con esta legislación y ejerce-
rán presión para que no se vuelva cipalmento a' Franela 
atrás; esto es, para que no se res-jron 57,500; a la Argentina ú 
al Brazil, 10,500; a* Argelia t¡ 
E l año 21, antes de anp í 
la ley del 3 por 100. k m i g v ^ 
te país 137,500 italiano! 
redondos, como los demás 
guen; a vanos países europeos J 
y Suiza, 
'y Egipto. 3,200. Eá: 
Los autores de la ley vigente han 
estado hábiles al basar la restricción 
parn crear 
mentes en la América Español 
Si muchos italianos prefieren i. 
tablezca el régimen anterior, por el 
cual no habrá más restricciones que 
las sanitarias y las del orden moral lunigíatorias" ' ^ o n TxTusffn? 
y político. que viene a los Estados Uní L 
pueden ser fomentadas, gracias; 
buena organización admlntóratí 
e ^ e f censo" de* un año "en que era ¡ d.e este ^'"o V a la considerable ̂  
muchísimo menor aue hoy el núme- .r ina ^ercante que tiene Italia] 
ro de italianos, griegos, judíos, iclue 
crientales, etc., residentes en el país; 
no habrían podido restringir estas in-
migraciones de una manera directa I climas templados a !os tropical 
y nombrando a las nacionalidades te-1 tienen a su disposición, además 
njdas por "objetables"; esto hubiera I la Argentina, Chile, donde hay.i 
sido ofensivo, y hubiera originado: regió que es tan fría como el 
protestas de gobiernos' europeos,'te de los Estados Unidos. En „„ 
principalmente el italiano. |Ua república ya era e] año 20 la'» 
. Pero lo que no se ha puesto en lajlonia italiana la más numerosa de. 
ley, se ha dicho en discursos y en europeas, después de la espaíoli 
"entrevistas" de periódico. Se ha lliabía 24,700 españoles y ll.SOüt 
manifestado, con toda claridad, que 'üanos ; cuanto a '•nórdicos" no li 
no se quiere aquí a esos inmigran-1 bía más que 8,500 alemanes ns 
tes; a unos, porque no son cristia-jmil ochocientos britanos. 
nos, a otros, porque son ignorantes,] Bn nuestras repúblicas éstaráci 
sucios y aficionados a dar puñaladas | italianos bastante mejor que en és! 
a traición; a otros, porque no tra-iNo serán tenidos por "objetable! 
bajan en los campos, donde serían'ni casi por extranjeros; no les (í 
útiles y se domicilian en los centros i taran rambs de trabajo que explot 
urbanos e industriales, que conges^fy no carecerán de í̂na libertad! 
tionan— Y a todos, porque no son ¡que se les ha privado en los Esta* 
capaces de asimilarse la civilización I Unidos: ia de tomar un vaso de 
americana, al contrario de los ger-lno. / 
manos, lo? británicos, los escandina- i X. Y. Z. 
G R A N C O N C U R S 
J A B O N C A 
CALDERAS AVERIADAS 
EN CUATRO ACORAZADOS 
WASHINGTON, febrero 18. 
E l Departamento de Marina ha 
trasmitido instrucciones a los acora-
zados Arkansas, Wyomln, Florida y 
IJtah, de la escuadra del Atlántico 
que se bollan actualmente con ella 
en aguas del Sur, ordenándoles que 
permanezcan en su base de la Isla 
de Culebra, Zona del Canal, hasta 
no recibir un comunicado del almi-
rante en jefe de la flota, informan-
do sobre el estado de sus calderas, 
que se sabe no es satisfactorio. 
Una nota dada hoy en el Depar-
tamento de Marina indica que los 
ca-deras de esos cuatro barcos da-
ban cada día indicios de que em-
peoraba su estado cuando los buques 
hicieron su travesía al Sur, y que 
el Contralmirante Roblnson, jefe de 
la Oficina de Ingeniería, informó a] 
Secretario Denby que no podían fun-
cionar sin "considerable riesgo". i 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 3 5 S O P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E l > D I A 1 0 O E M A R Z O 
1*—Córtese el cupDn que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Catada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios, 
3f—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4?—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los gre-
mios mayores de la Lotería' Nacional, 
5'—-Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el T de la Lotería Nacional 
1 » 100 
50 
25 .. 
1 
4* 
5' 
- 3 
10 
10 
25 
25 
15 
15 
10 
.10 
2 aproximaciones de $1000 al anterior del I ' premio. 
10.00 
5.00 
5.00 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
„ postenor „ 
„ anterior „ 
„ posterior „ 
„ anterior „ 
„ posterior „ 
„ anterior „ 
„ posterior „ 
„ anterior ,, 
posterior „ 
2f 
2* 
3' 
3' 
4' 
4' 
5' 
5' 
Córtes» por esta Iftt*« 
G R U S E L L f l S i 6 3 
F A B K E C A K T E S D E L 
J A B O I S T " C A R D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
C6rt«M por esta Une* 
